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$u öiefet neuen Stuöjjö^ c.
äöertter Metlttttf toutbe im Sa^re 1425 auf einem
SBauern^ofe be« ®irc$fbiet8 ?aer Bei £>orftmar im 58t8t§um
fünfter geBoren. 2Iuf bie nic^t gerabe fc^le^ten SSer^äft*
itiffe feiner Qfamitie fann man einen ©^lufj jie^en au«
feiner 33efc§rei6ung bon ber §o(^jeit feiner 9^idt)te r Bei toet=
c^er er fetBft, bie £ambe in ber Sinfen, als junger SJZann
ben Zeigen führte 1). 25afj er in feiner 3ugenb einen forg*
fältigen Unteramt genoffen, rü&mt er felBft 2); audj ertoäßnt
er, toie er mit anbern $naBen feine« Stlter« bon „fernen
©tauten" ^eimgere^rt fei unb ftct) eine geitlang ju £)aufe
aufgehalten IjaBe 3). SSietteic^t bürfen roir annehmen, bafj
er einen 2^eü feiner ©tubien in Min machte; benn im
Saßje 1447, atfo im jugenbUc^en Sttter bon jtoeiunbjtoanjig
Sauren, trat er in ba« bertige ^art^äuferftofter jur ^eil.
S3ar6ara. -3nbeffen motzte i^n aud? ba« Seifbiet bon Sanb«-
lenten, toelcfye biefem Softer angehörten, baBJn jieBen, c|me
1) De laude veteris Saxoniae 3,10, p. 214 btefer Slusgabe.
2) Ib. 3,3, p. 150.
3) Ib. 1,7, p. 56.
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ba§ er ttot^er fc^on toäB,renb jetner ©tubienjafjre tu ber
r$einif$en ÜÖietropoIe Befannt getoorben. SBeftfaien leBten
nic^t fo feiten in Brntfc^en Softem x); toeftfälifcf>e uttb
münfterlänbifc^e Tanten Begegnen uns unter ben ^urtft.äu*
fem, tote anberStoo aufjerB,aiB be« SSaterlanbeS 2), fo au$
ju $öln; unb man fönnte immerhin benfen, jene§ üon itym
ertoä^nte auStoärttge Softer, tu welchem ü&er bte §)ätfte
ber SDföncB.e toeftfätifd)er f;erfunft toaren 3), fei baS 23ar*
BaraHofter getoefen. SBte bem aucft, fein mag: jung trat
er in ben $artf;äuferorben, ttnb §ar^eim toeifj ju rühmen,
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toie feljr er ficr) unter feinen Drbenßgenoffenanzeichnete
burcfy Serebtfamfett, burtft, Siffenfc^aft, burd) £)eittgfett.
UnglauBIic^e Sernßegierbe B,aße tftt Befeelt, unb unermübticB,
^aBe er in ber (Sinfamfeit feiner füllen 3 e^ e *>em ©tubium
ber B,eiligen ©c^rift unb ber SSäter oBgetegen*). SD^it bie=
fem festeren Kölner SiterarI;iftorifer ftimmt ein 3 eügenoffe
1) 2Äcm »ergtetdje 5. 33. bte CcbenäfHjien, tneldje P. Jpubect §o(t-
ijuifeu über bte bemÄiofier ©roß»8t. »SWartiti in ber erfkn §cüfte bcS
fedjäjeijnten Safjrbunbertesangeljöiigen SDTöttcrjenieberfdjvieb, ttidjt of)tte eine
bonnembe 5|3t)ilif)|)ifa gegen bic 3Beftfa(en eiiifüejjen ;it laffen, bei Kessel
Monumm. Mstorica ecclesiae Coloniensis I. (Colon. 1862), p. 183 if., uttb
befonberS p. 200f. Sie toon itjm uerjeidjneten SDMndje lebten unter ber
Amtsführung eines äöeftfalen, bes Abte« ©erarb tion Soe (1507-1547),
Kessel 1. c. p. 1601F.
2) Slus Sßolebinct'8 näherer Kadjbarfdjaft flammte ein fruchtbarer
flartJ)öufer>@d)nftfteüer, §einrid) Don SoeBfetb, 5ßrior be8 SDlarienHofkr
bei ©eertruibenburg in ben 9cieber(auben, raetdjer fünfjeb,n 3abre »or ber
©eburt unferä SBetner ftavb. Cfr. Trithemius De viris illustr. Germa-
niae in beffen Opp. bist, ed. Freher [Francof. 1601] I. 151 unb De scrip-
toribus eccles. (ebb. I. 340); aud) in Hamelmanni Opp. geneal.-histor.
(ed. Wasserbach, Lemg. 1711J p. 135.
3) Vet. Sax. 3,1, p. 140.
4) Harzheim Bibliotheca Coloniensis (Colon. 1747) p. 314.
SfotebincfS üBerein: ber 2tBt S£rithemiu8, toels^er ihn, bteHet^t
toieberhott, auf feiner gelle Befugte 1). (Sinjet^etten aus bem
ferneren SeßenSgange unfere« tart^änferS finb f)ö($ft fbärfich
Befannt getoorbeu. ÜDafj er biet mit ben Sftenfcfjen in ber Seit
berfeljrte unb ba§ er Bei biefen nicht ohne 2Infer)en war,
ergieBt ftd) fc^on au« feinem 33uche üBer SBeftfalen. SIücB
fagt er gelegentlich, bafj er ftcB, im SluStanbe aufgehalten 2);
unb bon frembeu (Stcibten, roetc^e er gefeiert, ertoäBnt er
aufjer einer ungenannten, „bte faft ein jtoetteg ^Beliebig
ift" 3), auebrücflich ba§ r)oßänbtfc^e ©ebenter 4). Qsr führte
einen auSgebehuten 33rieftt>echfet, unter Ruberen auch mit
Sritf;emiu8, Vuelcr)ev ihm unjä^ftge ^Briefe jufchretBt 5). 2)a§
er auf DrbenScabitetn tote auf ©bnoben toieberhoft als
SKebner auftreten mußte, tft ein neuer 23eroei« für ba§ 2ln=
fef;eu, toefche« er genoß, günfunbfünfjig 3al;re teBte er
im Drben; fieBenunbfteBen^ig 3af;re aft, ftarB er ben 26.
Sluguft 1502, eine« ebten SobeS in 2Iu8üBung ^riftltc^er
£ieBe§bfüchteu. SDt'e ^ßeft toar in fein Softer gebruugen:
fieBen DrbenöBtübern leiftete er geiftlichen Seiftanb unb
B,örte ihre Seichte; bann rourbe er felBft ein Dbfer ber
Böfen ©euche 6).
1) Tritliem. 1. c. I. 170. 392. Hamelm. 1. c. p. 138.
2) Vet. Sax. 3,3, p. 164; 3,1, p. 136.
3) Ib. 3,3, p. 160.
4) Ib. 3,6, p. 182.
5) De vir. iE. Germ. 1. c. I. 170.
6) Harzli. 1. c, roo tmtdj einen jDrurffefjrer 1592 flatt 1502 flefjr.
%Ui übrigen Angaben Jpnrsljeim'S evforbern ba8 Sfatjr 1502; fdjon besfjatb
borf man nidjt etroa 1492 lefen. 3ubem bejeugt Sritljemiu«, baß 9Jo«
lemncf 1594 nod) lebte. Slud) ifl anbertteitig befonnt, baß 1502 unb 1503
jn Äöüt bie $e|r umtljete.
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2)ie ©ö^ne be« ^eiügen ^Brutto Btlbeten nicB,t einen
Drben, Bei toel^em bie Pflege ber SBiffenf elften gerabe
in erfter £inie geftanben Bätte. ©ennocft, ifl bie
namhafter ©c^riftfleHer aucB, in if>ren Steißen leine Meine.
SDie Drben«regel ertöbtet ni$t bie natürliche Begabung be«
SDJanne«, t>teI»teBr berftärt unb läutert fte biefelBe. 2)ie
Kölner Äart^aufe in«Befonbere, 1334 gegrünbet, tonnte Be*
reit« im bierje^nten Sa^unberte i^ren ^)einrtct) (Sg^er
toon Mailar anzeigen, einen nodj tne^r burcft, B^itigmäfjige«
SeBen unb burcft, tB,atfräftige« unb in toeiten Greifen erfolg*
reicBeö SBirfen für bie §eBung unb 2tu«Brettung feines
Drben« B,ert>orragenben SDfann, toelcBer, im öafije 1365
eingetreten, im 3a$re 1408 ftarB. Unb im fetfisjefinten
SaBj^unberte fottte fte ein toer^ättni^ma^ig rege« nriffen*
f$aftli<$e8 SeBen in iBjen dauern feBcn. Senige 3a$re
nacB, Sftolet-incf« £obe trat ber gottfelige 33at>er So^anne«
Oufi«8 Sanbftoergin« bafetBft ein (1509); ein 3al;r
nacB, bem §infcB,etben be« Sedieren fanb ber BegaBte unb
tBätige Sanrenttu« ©uriu« au« öüBecf Slufna^me (1546);
neBen Beiben ftanben anbere SRänner toon geiftiger 23eben=
tung. SIBer aucB, im fünfzehnten 3aB,rB,unberte febtte e« in
biefem Softer nttBt an fcBrtftfteHertfcBer ^ätigleit. StWeBrere
bon biefen jurücfgejogenen DrgenSleuten hinterließen Sfteben,
fcBrteBen a«cettfcfj e 5£ractate fotoie IB^anbtungen üBer fragen
be« IIöfterticBen SeBen« in«Befonbere, berfucB. ten tBre gfeber
in erBaufic^er cJrfTärung ber ^eiligen ©cfyrift unb ber
ftturgifcft.en 33ü<$er ber ^ircBe, ober legten bie frommen
©efüBte iBrer ©eele in religiöfen SDtcB^tungen nieber. @o
Befaß man bon £)einrtcfi. ton ©tffen au« bem £)«na-
Brücfifc^en, ber BocBBetagt im SaBje 1484 ftarB, ntcBt nur
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biete »on jetner £>anb gefertigte SIBfdmften auS beu Söer*
fett ber SSä'ter, fottbern aucB eine Steide eigener ©Triften,
©ein 3 eÜ8«toffe Hermann ®tefgen BefcBäftigte fitft.
BefonberS mit 23iogratoßjen bon ^eiligen. Qsr fiarB im
Saßre 1480. 9?o<$ ettoaS früher ftarBen jtoei anbere
Männer, bon welken i&r Softer nocB in Röteren 3aBr*
Bunberten bie £>anbf($riften iBrer ©eifte&brobucte Befaß:
^ermann 2l^>^eIborn, toetc^er 1472 $u SoBIenj »er*
fc&ieb, aBer urfbrünglicB bem Kölner f)aufe angeßorte, unb
biefem fotoie bem ÜErier als ^ßrior borftanb, unb §ein=
rieft, bon bem 33irnBaum (de Piro), toelffter jtt Sorten
in ber 9?e(Bt6toiffenf(Baft geBilbet, im 3aBre 1435 Bei ben
Äart^äufern feiner Skterftabt Äöln feine geiftige £>eimatB.
fuc&te unb Bei i&jten im SaBre 1473 jrarB. -3m 3a&re
1489 tourbe *ßeter SBtomebenne au8 Serben, ein
dufter Beiligen SBanbelS, in <2t. 23arBara aufgenommen:
er foflte fbäter in ben Sagen ber ©taußenSfbattung einen
jtytii feiner Iiterarifct)en Söirffamfeit ber confefftoneGen
^ofemif jutoenben 1). *
SfteBen biefen unb anberen Männern leBte, Betete unb
arBeitete, ftubirte unb fdjrieB, Bis in fein BötBfteS 2tfter
hinein geiftig tBätig, unfer Sttünfterlänber Serner 9Me*
bind 2118 <S(Briftfteßer üBerragte er fte atte: deiner ton
iBnen lieferte fo biete unb fo berftß/tebenartige SBerfe al«
1) Harzh. p. 116. 117. 125. 267. Trithem. 1. c. t 148. 162.
Gelenius De admiranda magnitudine Coloniae (Colon. 1645) p. 457f.
Änefel'S SBefiptialen unb 8Hjetnfan&, 3. 3a^tg. (§etforb 1824) @. 179f.
Sollten bie om letztgenannten Orte »erjetdjneten §anbftf|riften roeflfiUifdjer
Äartljimfer ganj öerfc^oUen fein?
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er. Unb er mochte aufy ju beu gelehrteren Männern fei»
rteS Kaufes jagten, ©eine für jene 3 eÜ immerhin nennen«*
roert^e S3elefenr)eit nict)t Blojj in $irc§enbätern unb S£6,eo*
logen, in ©efcfyicB.tf^reiBera unb (E^roniften ber c^rifllic^en
3etr, fonbern aucB, in ben alten lateinifc^en Slutoreu legt
ein günftige« 3eugni§ a & ^ für D' e ©tre&famteit feine«
©eifteS, fo auä) bafür, bafj bie $artt;äuferflöfter iß,re aBge*
töbteten 23eroof>ner ntcfyt getftig einengten, unb baß i^re
S3t6Iiott)efen biefelBen nicfc.t oljne mannigfaltige literarifc^e
gmlfämtttef ließen.
SSieteS bou bem, toaS ^otebinef auSarBeitete, Blieb
ungebrudt 1). ÜDa^tn gehören junä^fi alle feine ©tubien
jur ©rflärung Bi&Iif^er 23ü$er: ber toaulinifc^en 23rtefe,
ber 23rtefe ber SItooftef *ßetru8 unb Spanne«, SafoBuS
unb 3uba« unb be8 S3u^e8 5£oBia8. Sie Betreffenben
£)anbfd>riften Sftolebincfg Befanben fiefy im erften Viertel
biefeä SatyrfmuberteS jum SB,eit im 33efi§e £eanber'8 bom
(Sjj 2). Mit ben fcaulinif^en ©riefen Befestigte Sßolebincf
1) %üx ben folgerten Ucberbtict ber fdjriftftellerifcüien Sljätigfeit SRole«
oind'8 fiub neben £ritljemiu8 »or SlHem bie Stngsbtn £>ar}b,eim'8 }u ©runbe
gelegt. (Sine neue iprüfung beifelbeu, roeldje in einigen fünften notfjroenbig
genug fein mag, mar mir nidjt möglid), fdjon weit bie ©djriften fel6fi mir
fehlten. 3u bieten gälten mußten and) bie Site! ber iflüdjer mit ben juge»
porigen ffiateu nad) ^arjljeim abgebrudt werben. SBon ben beiben fjier&er
gehörigen ©djrifteu bes £ritb>mtü8 ifi in bem Strtifel über SRoleoind bie de
scriptt. eccl. (1. c. I. 392) roeniger bottftönbig unb an8fül;rrid) als bie de
▼iris Germaniae illustribus (1. c. I. 170). öeibe ftnb ju 3latb> gejogen
für ben nemtenstuertijeu Slttifet über SR. in ber (älteren) ,Biographie uni¬
verselle ancienne et moderne, T. XXXVIII. 469ff., mofür aber §arjljerat
unbenufet blieb.
2) flnefel'8 SQJeftfalen a. a. O.
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ftcB, toteberB,ott unb nocb, in feinen legten 2eBen«ja£ren. 3m
3aBje 1483 bottenbete er bie £)anbfc$rift eine« Serfe«
,UeBer ba« ?eBen unb bie Saaten be« Zeitigen $autu«' in
fieBen ©liefern, toelcfye 439 ©eiten in $feinfotto umfaßten.
(Sie jeigte and), tote man folcfye ©Triften Bei ben Äöfor
i?art(;äufern au«fiattete: ju Slnfang fanb man ein 2Jiiniatur*
Bitb be« Ij. 'ißaulng, bem SBjiftu« in ben Seifen erfc&eint;
burtfy ba« ©auje tiefen farBige Initialen. DB aucfj biefe
SSerjierung toou Sftotemncf« eigener £>anb ftammte, muß ba=
^ingefieflt BteiBeu. Söeiter fennt £ritB_emiu« ein „große«"
Sßerf beffelBen üBer ,®ie SeBje *ßauü' in inerjetju Silbern
ober brei großen ©änben. Sfte^men toir an, biefe« SBerf fei ba«*
fetBe mit einer toon §arjt;eim genannten ,@rftärung ü&er fäinmt»
lidje ©riefe be« fj.lßauluö', fo BleiBen Bei Segterem nocb, gtoet
toeitere Sommentare ju ben ^auünif^en ©riefen übrig, »on
toetcfyen ber eine fedj>« ^otioBäube füllte, ©iellei<$t gehörte
baju bie fcfyb'n gefcfyriebene Gsrftärung ber ®orintf;erbrtefe
unb be« ©riefe« an bie ©atater auf 310 Seiten in $tein«
folio, toetc^e bom (§ß Befaß. Unter ben £)anbfc§rifteu bie*
fe« ©efeljrteu fanben ftcB, ferner bie (Srftärung be« Hebräer*
Briefe« unb ber ©riefe be« 3'afoBu« unb ^etru« in einem
©anbe öon 332 Qfoltobtättem, toefcfyer im 3a£re 1500 Be*
enbet toar, eine in bemfetBen 3abje abgesoffene GxrKäruug
jum ©riefe be« 3uba«, bie Gsrffä'rung ju ben ©riefen be«
3ol;auue« unb bie junt ©uc$e S£obia«. Söir bürfen toofjt
annehmen, baß biefe SlrBeiten borljerrfc^enb praftif$* erbau*
Iii) gehalten toaren. Slber 3ioIetoincf Befc^äftigte ficfy anä)
mit ©egenftänben ber toiffenf^aftUt^en S^eotogie. 3m
3aB,re 1465 erf^ien fcon ifym ein ,^)3arabie8 be« ©etoiffen«
XneBft jtoölf fragen für ©tubirenbe ber Geologie' 1), toofyl
moraiiftifc$ = cafuatiftifd)en Statte®, ^anbfcijriftlicB, BJnter*
Iie§ er brei Sucher ÜBer SBefenfjeit (essentia), (di-
rectiö), unb SßertB, (bonitas) ber Sugenb 2). ©eine
©dtmft üBer ba§ B,eilige SWego^fer unb beffen genugtfjnenbe
$raft erleBte fünf Wuffagen 3). (Sin ©rief jur 23eanttoor*
ümg ber ^rage, oB SfjnftuS am ®reuje für Sitte geBetet,
BlieB ungebrwft; eine ©c$rift üBer bie (SrlauBt^eit ber 3Ser=
träge gleichfalls.
Stnbere SSerle Siolebincfg gehörten ber aScetifcfyen unb
er6auücB,en Literatur an, unb jtoar toenbete er ficft, gteicB,
mehreren feiner Drbenögenoffen in biefen meift bem Befon*
beren Greife be« HöfterIicB.en SeBenS ju. @o tief; er
©griffen brucfen üBer ben Unterricht ber 9?obijen 4), üBer
1) Liber qui dicitur paradisus conscientiae, per deyotum quen-
dam Carthusiensem conscriptus. Coloniae per Arn. ther huernen,
1475 fol. Panzer Annales typograpHci (Norimb. 1793ff.) tom. I. p.
279, nr. 29. Sftad) §arj!jeitn unb ber Biogr. univers. fd^eintn bie
Quaestiones XII. pro ss. tbeologiae studiosis ober theologicae, rorfdje Dan
©jj fjanbfdirifttid) befaß, mit bem Paradisus jufammen herausgegeben ju
fein, unb bei .£>arjf)eim märe bann 1475 511 (efen. £rttf)etniuS fjat ben
SEitel anberä.
2) §arjbeim. SSan (Sß fott befeffen haben: Tractatus pro effica-
cia virtutis unb Tractatus de bonitate virtutis.
3) Libellus de venerabili sacramento et valore missarum ra-
tione pretii satisfactivi tarn pro vivis quam pro mortuis; hoc est
poenarum debitarum sive hic sive in purgatorio exsolvendarum. Colon,
[ther buernen.] s. a, 4°. 29foll. Panzer I. 336, 441. §arsbeim: 1470.
gerner: Paris., Guido Mercator, 1499, 10. Juni, unb [Paris., Caillault
et Martineau] s. a., Panzer II. 326. Sann Paris., 1513, 12°. Colon.,
1538, 8°. Harzb.
4) Tractatus de perfectiore institutione Novitiorum. Colon., 1470,
4°. Harzh.
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ben getftigen gtotf^ritt 1), ü6er bie Brüberlid>e guKfytoti'
fang 2 ), üBer bie $ tofterbifttationen 3) unb üBer bie £eBen8=
toeife ber ®anonifer unb SSicarten 4). Stnbere ©Triften afynlu
r$en Sn^alteS Blieben ungebrucft: ber Seitflern ber SSorgefe^*
ten; ad;t fragen unb 2lnttoorten ober dtaÜ)\ erläge für Prälaten
unb 9iettgiofen; je^n fragen unb Slnttoorten jum Unter*
ri$t ber SMigiofen s); eine Qrrage unb 2Inttoort an bie
3Wigiofen, ba§ fte toeftlic^e ©efc^äfte meiben foöen; eine
StB^anblung üBer bie ^eiligen 33egierben; eine anbere üBer
ba8 SSrebiergeBet; 23riefe üBer bie 33efcfyauung unb üBer bie
toafije unb ^eilfame $reunbf($afr, fotoie mehrere ©Triften
üBer berfc^iebene geiftfic^e ©tänbe, unb eine üBer Söürbe unb
SftacBt be8 ^rieftert^untS. ©in bon 9Mebin<f BearBeitete« SeBen
be8 fj. $ugo, eines 33if$ofe§ au8 beut Äart^äuferorben, na$m
1) Tract. de vinea spirituali s. profectu religiouis. Col., 1470, 4 U.
2) Tractatus de Correctione fraterna. S. I. ,et a., 4 U. In fine:
„Explicit quidam tractatus de correctione fraterna jntkulatus, cuiu3
exemplar quidam religiosus pater ordinis Cartnu siensis con-
ventus Coloniensis . . . perfecit.") Panzer IV. 117, 388. Harzh.:
Colon., 1470, 4°.
3) Tractatus de forma visitationum monasticorum. Colon., 1470,
4°. Harzh.
4) Formula vivendi Canonicorum sive vicariorum secularium aut
etiam devotorum presbyterorum. S I. et a., 4°., 24 foll. 3m Epilogus
Ijeijjt eS: edita dicitur a quodam religoso ordinis Carthusiensis
utique magnae scientiae. Panzer IV. 284,8. Slnbere ätuSg. s. 1. et a.
4°. ib. IV. 131,528. 2>cmn Delfis, 1496, 4°. ib. I. 374,50. 9lacf> §arä«
Ijeitn nod) eine fpätere 2tu8g. ju TOnfier, eingeleitet »om ÄcmorrifuS Dr.
§einrid) Seppeier. Sollte SRoleöinii audj bei' SSetfaffcr bes Speculum au-
reum animae peccatricis fein, »on roeldjem Panzer IV. 195,1163—64
jloei ntdtt baltrte ©rüde oon 27 u. 24 Ouartblöttttn aufführt, unb in befjen
Sftadjfdjrift es gletdifaü« fjeifjt a quodam Carthusiensi editum?
5) ©iefe befaß ban (Sß.
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@urht§ auf; ein SeBen be8 ©erbatiuS tarn einzeln unter
bie treffe 1); B^nbfcfyrtftlicf) hinterließ Sftolebincf eine Sl&^anb*
Bing ü6er bie SBcqüge beS SHBertuS SftagnuS. 2tu<$ einjelne
Sieben, eine auf ben ^eiligen Senebict 2) unb groei auf bie
aflerfeligfie Jungfrau 3), erfreuen toon iBjn im SDrucf; bie
größere Sfteln^I tourbe nic^t veröffentlicht. Srit^emiuS 4)
fpric^t toon einer Beträchtlichen älnjaBI Sieben, toetc^e 9iofe=
fcincf gefcBrieBen, t^eit« für baö 33oIf, tfeet£S für ©tjnoben,
tBeifS für DrbenScapitel. S5on Sapitutar * Sieben ertoät)nt
t£>aT$tim (Sine tuSBefonbere: eö ift ein Vortrag üBer fttt=
lic^e unb geiftlicbe Sintgfeit, tuelcBeu er auf beut ©etteral*
ca^itel beS 3%e8 1487 Bielt.
Siotebincf BefcBränlte ftcB in feiner fcBrtftfieöerifcBett
2B;ätigIeit aBer nicBt auf tBeologtfcBe ©egenftcmbe. Unter
Stnberem t»eröffentIicBte er @cBrtften toom Regiment ber
Sauern 5) fotoie bom ttrfprunge beö 2lbel8 6), unb Betätigte
11 S. Servatii legenda. Colon., ther hoyrnen. 1472, 4. Martii, 4°.
Panzer I. 275,9. Harzh.
2) Sermo de S. Benedicto. Colon., 1470, 4°. Harzh.
3) Sermo de praesentatione be&tissimae virginis Mariae. Colon.,
1470, 4°., 12 foll. Colon., Gosw. Gops de Euskyrchen, 1474, 4°. unb nodj
jtDct rccitere, Bieüeid)t fiölnev, Sluägabcn. Panzer IV. 271,3,c; 272, 33,b;
283,5—6. Sermo alius de eadem gloriosissima virgine Maria. Colon.,
1470, 4°. Harzh.
4) De vir. German, ill. 1. c. I. 170.
5) Libellus de regimine rnsticorum, qui etiam valde utilis est
curatis, capellanis, drossatis, scultetis ac aliis officiariis eisdem in utro-
que statu praesidentibus.[Colon., Quentell.] S. a., 4°. Lovanii, Joh. de
Westphalia s. a., 4°., unb eine brüte, Bieüci^t fiölner, Sluäg. Panzer I.
343,489; 522,93; IV. 283,7.
6) De origine nobilitatis. S. 1. et a. Harzh.
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bamit fein ^ntereffe für baS SBoIMeBett, bon toelc^em fein
SBuä) üBer SBeftfaten ein fo fc^öneS 3 eu S n ^§ ablegt. 2lucb,
fc^rieB er üBer ben llrfbrung ber ^riefen unb eine unge*
brmfte StBfjanbftmg üBer bie Befte ©taatsform.
©iefem nicBjtfjeofogifcBen ©eBiete gehört, jum £t;eit
toenigfienS, biejenige ©cBrift itnferS ?anbSmanneS an, toetdjie
bon aßen feinen SSerfen am meiften getefen ift 2)aS ifi
ein furjer SlBrifj ber ©efcBjcB, te bon ber ©cB, öbfung Bis jum
3atjre 1474 unter bem Site!: Fasciculus temporum
omnes antkjuorum cronicas complectens, ein bünner
^ottoBanb. Söä^renb bie ä^nücfye SIrBeit eines gteicBjeiti»
gen SBeftfafen, beS Berühmten Erfurter ^ßrofefforS 3o$an*
iteS S3uer bon ©orften (£6,ron»f bon £&,rifti ©eBurt Big
jum Starre 1477, bamalS unb in $ofge beffen Bis Bleute
ungebrucft BUeB 1); tBat SMebincf mit ber SSeröffenttic^ung
feine§ SucfjeS einen äufjerft gtücHictyen ©riff. $m 3afjre
1474 Bei Slrnolb tBev §>uernen in Jföln jum erftenmate
gebrucft, erleBte baffelBe Bis jum -Sa^re 1492 nic^t toeniger
als breiig Auflagen in Äotu, Sötoen, ©betoer, SSenebig,
©tra§Burg, ©ebiöa, 23afel, Ulm, Emmingen unb ^ßariS,
benen im fe4>§3eBntert SaBjtjunberte nocB, einige toeitere 21B*
brütfe folgten 2), ©becutatibe Serleger tou§ten Balb jur
@rfjö|ung feines StBfafceS baS Slnfe^en ber Kölner Umberft*
1) SBgr. (Soelt in ber (roefifäl.) ,3eitfd)rift für »atevlänbifcf)e ©e«
fdjidjte ii. amerUjumSfunbe'. 3. golge, 4. (24.) 58b. @. 192.
2) Sie einjclnen SluSgaben bei Potthast Bibliotheca histor. medii
aevi p. 518. SJtudj fjier tjetjjt eä in einigen Sluägoben: devotus quidam
Carthusiensis eius auctor primus.
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tat ju Bernsen 1). Unb ju'toelcB.em ©rabe bon Sftuf unb
Popularität baffelGe gelangt toar, gefjt fdjott barauS ^erbor,
baß bte Sucfybrucfer ju ©toetoer unb äftemmingen Stole*
tointf S Fasciculus ju aflererft unter ifyre ^reffen legten;
nocfy tote! mef>r aBer barauS, ba§ berfetBe Fasciculus aucb,
etn8 ber erften 23ü$er ift, toelcBe in (Spanien gebrucft
tourben 2). 2tufjetbem erf^ien eS Bis 1524 bretmal in
beutfdjer, Bis 1513 fe^Smat in franjöfifc^er, im 3aB,re
1480 einmal in ^oflanbtfc^er tteBerfet^ung 3). Sluf bie 2lrt
unb SBeife ber SBearBeitung BaBen toir an biefer ©teile
nicB,t nätyer einjugeJjen; Siotebtnd fbric&J ftcb, barüBer in
ber üSorrebe aus.
®aum mag je ein Seftfale, ein SJiünfterlänber grö*
fjere SieBe ju bem SSoIIe, bem er entflammte, meßj 2ln*
feänglidbleit an baS £anb, in toelcfyem er geBoren toar, furj
leBenbigereS unb innigeres §>eimat^SgefüBI gehabt §aBen,
als Slotebintf in ber ^erne unter bem ®arttjäufergetoanbe
in feinem £>erjen BetoaBrte. dx toeif? nic^t tote es fommt,
baf; er ftc&, //in ©ebanfen toeit lieber in fein £>eimatB^anb
SÖeftfalen toerfe^t, als toäre eS bor aßen anberen ber @r*
göfelidjfeiten unb beS*9?et^t|umeS boü //4). Unb toieberum
fann nafy feiner Meinung „bem 33tSfyume fünfter lein
anbereS in SBefifalen gtei^gefteüt toerben" 5). SDiefe SieBe
1) Sn ber 1497 Bon $>etnrtdj Quentel! ju fiöte gebnidten SluSga&e
Ijetjjt c8: admissus ab alma universitate Coloniensi. Panzer I. 285,70.
2) Uladj Potthast L c. baä erjle.
3) Potthast 1. c.
4) Vet. Sax., praef., p. 14.
5) Ib. 3,9, p. 204.
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jur £)etmat$ ■feine« ©tammeS unb fetner SSäter trieb i§n
benn aucB,, Bei feinen ©tubien inSBefonbere bie ©efc^ic^te
SeftfatenS, jumal bie SefeBrnng biefeg Sanbe« jum (SBri*
fientlBum, in'8 Singe ju fäffen, SeBen unb ©itten feiner
£anb8teute, mochte er auf ^eimat^tic^em SBoben ober in ber
gfrembe i^nen Begegnen, mit aufmerffamen Süden ju BeoB»
atzten, unb inSBefonbere bie ®ef$icfe berjenigen SBeftfaten,
toelc^e gleich i^m aufjer^jalB ber rotten @rbe ibre SeBenö*
fiennng fanben, mit leBfyafteftem 3ntereffe ju »erfolgen.
Ißebem berbanfen toir bie te^te ©cfyrift, toel<$e toir
bon ber f^riftfteGerifc^en Sbätigfeit Siotebinif« nocb ju er*
toä^nen $aBen: baS in ber borfteb,enben ©fi^e fc^on meB,r=
fac^> angebogene 33ucb ,bom SoBe beg alten ©acfyfeng,
nun Söeftfalen genannt, de laude veteris Saxo-
niae, nunc Westphaliae dictae', toelcfyeS er al8
freunblic^eS 3 e^ en feiner 2lnB,ängtic^!eit für feine SanbS*
teute fc^rieB unb unter 2lntoünfcfyung n alles möglichen
^eiteS« ben l^ot)en ^ßrätaten nnb dürften beS SanbeS unb
»allen anberen SetooBnern ber ^robin^« roibmete. 2)enn
gteicb, fo bieten feiner Sanbßleute, bie ftcb burcö alle ©e*
genben jerfireut fanben, rooöte aucB, er gerne »eine freunb*
lic^e SieBeSgaBe fbenben«, «um bie alte gteicbfam angeBorne
gfreunbfcb.aft jn erneuern«. »3Sa8 iBm ibiffenS* unb benf*
toürbig borfam«, 16,at er barin «aus alten ©Triften, bie
er gelefen, jufanvmengefteflt", mit bem SBunfcbe, bafj ber
Sefer «barin forcol)! Erweiterung als aucB, ein nacb^menS*
toert^eS Seifbiel recbten SBanbelS ftnben möge« 1), ©ie
1) Ib., epist. dedic, p. 6ff.
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jroei erften Sücher ftnb gerichtlichen Inhaltes; baS britte
foG »ben 3uftanb ltnb bie (Sitten be« SSolfeg j^ilbern».
©ag ©anje, inSBefonbere aBer ba« le^te Such enthält eine
gütte bon intereffanten 3 u 3 etl / reelle mit offenem Sfuge
au§ bem SeBen gegriffen ftnb unb in anjie^enber ©arftet*
lung eBen fo biete Silber jur $enntni§ be8 toefifättfchen
33otf§thum$ Bitben. »3Son fetner ^ßrobinj beS beutfc^en
SatertanbeS" — fo fc^iieB Dr. £ro§ in ber 2In!ünbtgung
ber bortiegenben neuen StuSgaBe -- »gieBt e8 eine fo in*
tereffante unb ausführliche (ScBilberung ber im fünfzehnten
öahrfmnbert ^m\^nbm Sitten unb ©eßräudje."
©a8 Such ,33om SoBe beS alten ©achfenS' erfchien
jum erften SOlate ohne StngaBe be$ 2)rucforte§ unb beS
Lahres jü Söln um 1478, unb tote! eher ift roentgftenä
bie SSorrebe auch nicht gefcfjrieBen, ba er nach berfetBen
fchon üBer breißig OaBje in ber $rembe lebteSticht
lange' nach bem (Srfdjeinen tie§ inbe§ 9iotebincf fämmttiche
noch toorräthige St&brücfe roieber eingehen unb vernichten,
roie es fcheint ber bieten £>ru<ffehter toegen 2), unb fo ift
biefe £)riginatau§gaBe nur in äufjerft fettenen (Srembtaven
auf un8 gefommen. @iue neue, bem Stfchof Srich bon
SDiünfter geroibmete $luSgaBe Beforgte bann atterbingS ju
$ötn im Sfafjre 1514 ber gleichfalls bem SDMnftertanbe
1) Ib., praef., p. 14.
2) Conquestus saepe nostris fuit . . . Wernerus Kolevinck Laren-
sis, hiüus operis auctor . . ., suum exemplar prima editione ita corrup-
tum a calcographis et inversum fuisse, ut eius potius extinctionem quam
publicationem postularet. Ort«in Orotiuä am ©djhiffe ber Do» üjm
befolgten 2ln3gabe.
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entjiammenbe unb nic^t ju fern bon JftoIebincF« |)eimat6,
geBorne Drttoin ©ratiu§ (bon ©raeß), aBer nur mit
bieten StuStaffutigen unb Slenberungen3>?tt biefem ber*
änberten Se^te unb nocb toeiterer SIenberung be« XiteU
erfcfyien ba« 33uc6, bann nocb, einige SJtale: ju ®Un im
3%e 1602 2), in bem bon Sei6ni§ Beforgten 2lBbrucfe 3)
unb roo&J auc^ in ber bon ^ßottBaft citirten Se^arer
DuartauSgaBe bon 1736 4). SDerfelBe 5£e£t liegt benn
au^ ber einzigen mir Befannten, bon 3ofy. SSal. i?ut*
fcbeit gefertigten UeBerfe^ung 5) ju ©rnnbe, roelc^e aBer aucB.
o'Bne^in nicbt Beliebigen fann.
1) De laudibus Westphaliae seu antiquae Saxoniae opus iamdiu
ab omnibus desideratum et aAte aliquos annos nobilissimis Westphaliae
principibus ab auctore ipso . . . dedicatum, iam vero in praeconium
illustrissimi prineipis Erici Monasteriensis ecclesiae episcopi politioribus
characteribus Coloniae exaratum. 4° min., 28 foll. 2Iuf bem £ite[ nod)
ein (Epigramm be8 ©ratiu« in laudem Westphalorum. SDann beffett 2Bib«
mung an S3ifd)of @rid) Born 25. Sanuar 1514; barauf bie SBibmung Siofe«
BincF«. ®a« SaBitelBerjeidjniß am ©djtufj, unb nad) biefem ein 33rief be«
©ratiu« an bie fiölner Fabiane SRotger ©raeber« unb Sambert ». SSeroeffen,
beibe geborne SGBefifaCen, wonad) ber ©tuet in Ouentett'8 Offtctn am 24.
gebr. 1514 beenbet rourbc. 2lud) biefe SluSgabe ifl fetten getoorben.
2j De Westphalorum sive antiquorum Saxonum situ, moribus,
virtutibus et laudibus. Libri DI . . . Autbore Wernero Rolevinck La-
rense. ord. Carth., Colon. 1602. 12°. Sa« SSorroort be« 35erleger§ ©d)üb
(Clipeus) Bom 10. Snli 1602 ift bis auf ganj geringe Sleuberungen ber
©djiujjbrief be« ©ratiu«. Sann folgt beffen Sebicatton an ©tief), roätjrenb
SRoIebind'ä Oiigina[*25ebication fortgefallen ift.
3) Scriptt. rerum Brunsvicens. III. 606 ff. (Hannov.). ©iebt bie 5De*
bicationen Bon ©ratiu« unb JRolebtitcf.
4) Statt biefer tennt bie Biogr. urdv. eine Äölner OctaBauägabe
Bon 1639.
5) 33on ber Sage, ben ©ebräudjen; ÜCugenben unb bem Sobe ber
SÜJeflfalen. Semgo 1834. 8°.
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(Sin ©jemptar ber erften SluSga&e gelangte au« bem
S^ac^Iaffe beS Dr. SEfj, SDfenfe ju Ormont in bie £)änbe
be« 33u<^änbler§ dbtoin £ro§ ju ^ßavtS, unb fant burd)
biefen in ben 23eft£ feine« 33ater«, be« D6erIeI)rerS Dr. 2ub*
toig Stoß in fiarain 1), £e£terer ^atte fdjon im Safjre
1) Sin ^abetbotnev ©eifttidjer SJamenS SButf&atb taufte baffelBc ju
$öln im 3afjte 1487. ©etfelbe fügte I)in unb «nebet SRanbgtoffen ^inju,
meift ohne Sßertl). Sebodj betnetft et jum ©nbe be8 8. GEapitet« be8 2. Sudjeä,
ba« einft fo bcvüf)mte Eotbet) fei burd) bie ^iigelloftgttit feinet ©etrjofjnet
ganä Ijetuntetgefotnmen unb jäijle nut nod) wenige umijetfditueifenbe üftöndje.
3um 8. Saf). beS 3. 33ud)e8 giebt et folgenben langem 3 u fai3 :
Item inPadebornensi ecelesia maiori gfernet bcfinben ficb in ber SPaberborner
in primo altari habentur tria corpora SDomtircbe im £auBtaIrar brei Seiber unb
cum dimidio de Septem fratribus marti-
ribus, quorum mater fuit Felicitas, per
imperatores olim data. Cum multis aliis
reliquiis. Item iu civitato eadem Pade¬
bornensi in abbatia Abdynkhoff habetur
.corpus totum martiris Felicis nomine de
Italia translatum. In eodem monasterio
requiescit Beatus Meynwercus, episcopus
Padebornensis, qui illud sollempne mo-
nasterium de patrimonio suo fundavit
cum auxilio Hyiirici imporatoris, qui
tunc temporis cum eodem episcopo in
Padeborn moram traxit et miüta cleno-
dia eeelesiis civitatis Padebornensis de-
dit. Et idem episcopus beatus Meyn¬
wercus multa bona ostendit civitati et
ampliavit diocesin Padebornensem mi-
ro modo, ut in legenda sua plenc ha-
betur, quae in dieta abbatia Abdynkhoff
ostenditur cunctis eam legere volenti-
bus, ubi mira in eadem legenda de eo
inveniuutur. Et dicitur quod illud mo-
nasterium Flechtorp in prima fundacione
fundatum in villa Bock, diocesis Pade¬
bornensis, sed postea translatum ad vil-
lam Flechtorp in comitatu Waldeck,
diocesis Padebornensis, et tunc cepe-
runt secum Caput S. Landolini, et cor¬
pus mansit in Bock villa, ubi et ho-
dierna die [in] ecelesia parochali adhuc
custoditur et servatur.
ein balber Bon ben fieben Sffiartirerbrübern,
bereit 5D!uttct {yeticitoS war: fie Wutben
einft Bon ben ffaifern gefebentt. Uub jus
gteid) Biete anbete {Reliquien. ®tcid)fat(S
bat man in berfetben Stabt IJoberfiorn, in
ber SIBtei Stbbinctbof, ben BottftänbigenSeib
eines ajiartirerä JtamenS geliy, wel&icr Bon
Statten TjerilSergefiraCbt würbe. 3m fetten
Jltoficr rubet ber fetiße Sf/temwert, iöifdjof
Don Sßaberborn, ber Jenes berübmte Sttofter
aus feinem Siermbgen grünbete unter Sei*
bülfc fiaifer §einriaj'S, Welcher bamate mit
bem genannten Sifcbofe in Sßaberborn weifte,
unb ben ffiirdjen ber ©tabt Sßaberborn Biete
JEteinobicu gab. Unb berfetbe Sifcbof TOein»
Wert erjeigte ber Stabt Biet ©uteS unb »er*
tjerrtiebte bie Stijcefe Sßaberbotn iu Wunbev-
barer SÜSeife,wie es in feiner Segenbe, wetdie
in ber genannten Stbtei 3Ibbinctf;off alten,
bie fie tefen Wollen, gejeigt wirb, »ottftün-
big cntf)attcn ift; unb eS finbet fid) in bie=
fer Segenbe SBunberbareSüber ibn. Stud)
fycifjt eS, bafi jenes Jttofter gtedjborf juerft
im ©orfe SBoct in ber Sfjaberbornet ©ibcefe
gegrünbet, fBäter aber jum ©orfe fjteib>
borf in ber Oraffdiaft aBatbccf, $aberbornet
BiStbumS, Bertegt würbe; unb bamals nab>
men fie baS ßaubt beS S. SanbofinuS mit
fid), unb ber Seib Blieb im ©orfe Soft, wo
er bis auf ben heutigen Sag in ber $farr=
tircSe bewaebt unb aufbewahrt Wirb.
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1824, ohne biefe 2Iu§gaBe ju fennen, an eine UeBerfetjung
be« SöerfeS gebaut, unb entfloß ftcB, jefct Balb, nach ber
DriginalauSgaBe einen neuen StBbntcf ju »eranftaften, unb
jugteich, um auch toeiteren Greifen ben ©enu§ ber an»
gie^enben ©^ilberungen ju ermöglichen, bem Urtext eine
getreue beutle UeBerfe^ung an bie ©eite ju [teilen. @r
erlebte bie Sotteubuug beö ÜDruöeö nicht mehr. SSährenb
feiner legten Steife l)atte ich bie (Sorrectur ber SDrmfBogen
üBernommen; nach feinem plötytichen 5£obe fiel e8 mir ju,
bie jtoei legten Sogen ju üBerfefcen unb jur Soßenbung
be§ ©anjen bie eiuleitenben SorBemerfungen ju fchreiBen.
SDa ft<$ für festere im Sftachlaffe be8 SerftorBenen nicht«
toorgefunben, 5,aBe ich nach Sftafjgaße ber mir ju ©eBote
fle^enben £)ülf§mittd biefe ©fijje ju jeic^nen toerfucht. @ie
mag toenigfienS ju weiteren 9?acB,forfc^ungen üBer bie 2lr=
Beiten StoIebtncfS älnlaf} geBeu fönnen. ©oflte ich getegent«
lieh reifere« Material in bie §>änbe Befommen, fo toürbe
tct) bieüeic^t an einem auberen Drte ein »oHereS Silb toon
feiner fcBjiftftellerifdjenSöirffamfeit 3U enttoerfen berfudjen.
'£ro§ BeaBfi^tigte ein Serjeichmfs ber Sarianten aus fämmt*
liefen 2Iu8gaBen ju geBen, r)atte bafür aBer nur ben aller*
erften Slnfang gemalt. 3d> B,aBe um fo mehr gegtauBt
mir bie Durchführung biefer SlrBeit erfparen ju bürfen,
al8 mir nicht fämmtliche 2tuSgaBen rechtzeitig ju ©eBote
ftanben 1). ®ie £)auptfache ift ja bcch, baß 9Wemncf8
Such h^ er nun lieber in feiner Urgeftalt, natürlich mit
Sermeibung ber zahlreichen 5Dructfet)fer be8 Originales,
1) SSaS oben im £ej:te über bas SGcrttäftnig ber SluägaBcn im SUfge«
meinen gefagt mürbe, beruljt auf Slngaben be« SßevflovBenen.
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toorfiegt. llnb in btefer ©eftalt möge eS benn in ber £)ei=
ntatl> beS treuherzigen SSerfafferö abermals biete greunbe
ftnben!
üftacfybem über ben SSerfaffer unb üBer bie Bisherigen
@c$iccfale biefeS 23ucB,eS baS 9?ot6>enbige Berietet ift,
BleiBt nur noch, übrig, aucfj bem injroifct^en Eingeriebenen
toerbienfttootten ®etef)rten, toet^ier ben pan ju biefer neuen
SluSgaBe faßte unb Bis auf einen geringen Streit noch, fet&ft
ausführte, einige SBorte ju roibmen.
Dr. ®art SltbüJtg ^itipp %ld% rourbe am 11.
SIpril 1795 ju ©enSroeiter Bei £rarBac$ an ber SKofel
geBoren. ^a^bem er baS (Stymnaftum ju STrarBa<$ aBfol*
toirt, BegaB er ftcb, 1811 juerft jum ©tubium ber proteftan*
tifcfyen Geologie nacB, ©traPurg, roo er SieBIhtgSfcpter
beS ^ßrof. ©tfyroeighäufer rourbe. gtoti Satyre fpäter Bejog
er bie Unitoerfität @ie§en. 3m £)er6ft 1815 ging er als
Seigrer an baS £)anbhingSinftitut ju £)agen, gaB jeboct)
biefe ©tetlung Balb auf, unb rourbe bann, nacfybem er in
fünfter bie Lehrerprüfung Beftanben t)atte, im ^rüt;ja^r
1818 Sonrector am ©tytunaftum ju |)amm. Sefonbere
(Srroä^nung mag t>erbieuen, bafj er fofort mit ben ©gittern
ber ^rima baS üftiBelungentieb 3U interpretieren Begann. -3m
f5rür>jal)r 1829 erhielt er baS ^räbicat DBerte^rer. @r
BlieB an ber SCnftaft üBer öierjig Sfa&je tf)ättg, Bis er im
£>erBft 1858 auf feinen Antrag in Stu^eftanb trat.
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Qn feinem fteBenjigften Safyre toar S£ro§ för^erltd^ nocfi,
fe^r rüftig, geiftig in Bojern ©reibe regfam unb leBenbig.
bitten unter literarifc^en 9Ir6eiten unb ©nttoürfen machte
er im Steril 1864 eine Steife in bie ^eimat^Iicr)e 2>?ofet=
gegenb, toelc^e er feit me^r benn toierjig Sauren nic&J me^jr
gefeBen t)atte. Sftacfc, einer ermübenben ^nfjtour jn <3en6*
toeiter angekommen, tranf er fafteS Duefltoaffer, unb füllte
fidj fofort untooBJ. 2Ic$t £age ftoäter, am 23. 9D?ai 1864,
ftarB er im |)aufe feiner 2?ertoanbten ju £)omBurg bor ber
£)b"6,e an einer Sungenentjünbung.
befielt feinen 33eruf8arBeiteu Befestigten iBm, ber ftd)
Bei Bebeutenber Streitkraft früB. an unermübete SBatigfeit
gehont fyatte, forttoafyrenb literarifc^e Unternehmungen ber=
fcfyiebener 9Irt, unb feine legten SeBenöjaBre toaren benfelßen
bortoiegenb getoibmet. Ilm ba$ minber SBicBjige. guerft ju
ertoäBjien: aBgefefyen bon einigen UeBeifeßungen auS bem
Sateinifc^en unb gfranjöfifcB, en, lr)at er inSBefonbere Schriften
iBju Befreunbeter Boflänbifc^er ©elet;rten beutfcB, BearBeiter,
unb unter bem tarnen 2. SE. Sftofeler BjftorifcBe Romane
aus bem ^oüänbifc^en üBertragen. fflltfyt ifi üBer feine
SIrBeiteit auf bem ©eBiete ber ^Bitotogie unb ©efcBjcfyte
gu fagen. £)ier toar fein ©treBen bor Ottern auf £)eBung
unb SluSBeutung fyanbfcB.rtftficfyer literarifcfyer ©cfyä|e gerid^*
tet, um baburet) bie gangBaren Sterte ju berBeffern ober
ba8 für bie ®enntni§ ber ©efcBJcBte unb ber Literatur bor*
^anbene SD?ateriaI 3U bermef;ren. 2)a8 toar in ber toiffen*
fcfyaftlic^en 2lrßeit fein eigenfte« Qfetb. SDie na^en 33ejie=
jungen, in toetc^e er nacB, unb nacB_ ju einer großen 3 a ^
Bjrborragenber ©ele^rten ©eutfcB^aubS, ©änemarfg, ber
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Sftiebertanbe unb ^rantreicft,« trat, gereiften btefer SEfyätig*
Jett ju nic^t geringer gförberung, unb in festeren Sauren
rennte ba8 bon feinem äfteften ©c^ne (Sbroin ju ^JariS ge=
grünbete, Batb in fjofjem 9?ufe fte^enbe Antiquariat ben
üterarifc^en 33eftreBungen be$ gelehrten 33ater8 toieber^oft
glücfiic^e ©ienfte leiften.
©eine erften 2trßeiten toibmete £ro§ beut Sftofelgebidjte
beS SlufoniuS. Spätere Heinere ©Triften Betreffen ^äbruS,
£acitu8, Safftobor unb anbere Sateiner Bis in ben Slufang
be8 SDfittelafter« B,inaB. SIBer feine Bebeutenbften StrBeiten
auf biefem ©eBiete finb mct)t jum HBf^Iuffe gefommen.
S3ereit8 1844 machte er auf einer ^ßarifer Steife SSorarBei«
ten ju einer neuen AuSgaBe be§ 2lmmiamt§ ÜWarcettinuS.
©eine Soßationen ber ^ßarifer, Sefybener unb anberer §anb=
f^riften, in ein (Sjremblar ber 2Bagner=@rfurbt'f$en2htS=
gaBe ton 1808 eingetragen, gingen au8 feinem Sftacfylajj in
ben S3efi(j eine« 23onner ©efeB,rten üBer. SDie Epitome
Aurelii Victoris bon SJegetiu« fc^rieB er nacB, einer 2Bot*
fenBüttfer £)anbfc£,rift be« neunten 3afjr^unberte8 in ge*
nauem öfacftmtle aB, toel^eö je^t bie äftün^ener llniberft*
ta't8«33iBItot$ef Beft^t, unb für be8 33egetiu8 ©ctyrift de re
militari fammette ev bie Varianten au« brei SMfenBüttfer
£>anbf$riften, fotoie bie ungebrucften S^otett SinbenBrog'«.
GsnbticB, bergticB. er für ©iboniuS 2TboIIinart8 jrüei Sotfen«
Büttler ^anbfc^riften unb eine $otoen$agener. SDiefe Sol*
latt'onen ftnb je§t ©gentium ber Unto.*23i6Kot§ef tn f)afle.
$ür bie Literatur unb ©ef$i($te beö 2)?itteia{ter8 fo»
roie ber SJeformationSjeit Brachte er ja^reicB,ere unb größere
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^ßuBlicationen ©tanbe. 3 un "^ft fwb bie S^ronif bon
@t. Wifykl unb bte ©ebichte bom 9?eneru8 unb ©iüeBert
ju nennen, ©eine SlBftcht toar eine reichhaltige Sammlung
mittelalterlicher lateinifc^er ©ebichte jn beröffentlichen,unb
fcB,on Bei ber £>erau8gaBe be8 ©ißeßert (1849), toeld)er
eine $roBe au§ berfelBen bieten foütc, fc^rieB er, bafj er
auf biefem treibe Bei Jahrelangem ©ammeln eine reiche
(Ernte fyobt galten tonnen. SDie *J3uBlication toeiter ju
förbern, toar il;m inbefj nicht gemattet; unb fo biet ich
toeijj, h^Ben [ich bie ißorarBeiten auch n ^ ™ ^ m &u\taubt
gefunben, ba§ man einer SDrucfiegung bon anberer ©eite
entgegeufehen bürfte. 3?n feinem legten SeBenöjahre Be*
fchäftigten Strojj bie, toenn ich nicht irre, jum Stheil noch
ungebructten ©ebicBte beg ©ebuliu« ©cotuS. SDie ihm
borliegenben $Bfcf)riften au8 ber 23urgunbifchen 23iBIiot6eI
toerben an feineu $reunb $rof. Dr. S. 33o<f ju § re ^ ur 3
gurücfgelangt unb bann hoffentlich für bie SBiffenfcbaft nicht
verloren fein.
SDie umfangreichsten unter ben bon Strofj ^erauögege=
Benen Schriften machten aBer toichtige toeftfälifche ©efchtcht«*
quellen aus bem angegebenen £titxaume enttoeber jnm erften
SKale ober in berBefferter ©eftalt gugängltcB,. SDenn bie
©efchichte ber *ßrobtn$ SÖeftfalen, toelcbe ihm eine gtoeite
^)eimath getoorben toar, fucBte er fchon frühzeitig unb mit
BefonberS leBhaftem (Sifer ju förbern. SDie £)erau«gaBe ber
,2Beft|>halia' ftefjt tytr ber £eit nach boran. %ux ben bater*
länbifchen ©efchichtSforfcher toirb biefe 3ei t fch';ift, au toet*
eher unter Ruberen Weltmann, b. SebeBur, ßoerbinef, Stu*
mann, Sftencfe, Sttootyer, liefert, Stofenmetyer, <5eiBer§,
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5Et)reH, ©ansagen, Sötganb u. SUfenS arbeiteten, jumat
roegen ibjeS reiben Sn^afteS an Urfttnben, fürgeren (5b, ro«
nifen unb fonftigem Queßenmateriai nocb, lange roert^t-ott
Weiben. üfteben unb naä) tljr veröffentlichte 5£ro§ affmätig:
Sc&,ürenS unb üftortljofs (Sfyronifen, bie Sammlung bon
greb,mgeri<$tSnrfunben unb Solrab fcon SßatbecfS Sagebucb,
mit beffen Verausgabe er bem «Stuttgarter literarifdjen
Vereine Bettrat. Slucb, bie ^eformationSgefcb^te beS 1800
beworbenen SDutSburger ^rofefforS Sßerg ift ^ier gu nennen.
Slnbere $iäne, rote bie Verausgabe toon Stögers äftünfterfcb, er
unb ®erfl?örbe'8 2)ortmunber S^ronif fanten nicb, t gur 2IuS*
fübjuug. ©te leijte Strfcett, reeller Srofj ftcb, unterzog,
tie Verausgabe beS borftegeuben 23ucbeS, btente gleichfalls
bem roeftfätifd)eit öntereffe l). So rotrb ber Sftame beS
SKofettanerS Cnbroig £ro§ bei ben ^rennben ber Oefct)it^te
SBeftfaleuS tu ef?renbo(Iem Slnbenfeu bleiben. Siel g,tit
unb Arbeit b,at er tt)r aus Siebe jur Sac^e geopfert.
Seinen ^ evmben lieferte 5£rofj gern Beiträge für
ib,re Arbeiten, unb fte tonnten ben reiben S($a$ feines
SiffenS roof)t ju toiirbigen. »Mit einer feinen clafftfdjen
SMlbuug berbinbet V err & ro fs " ne feltene ®enntni§ ber
Duellen beS Mittelalters, unb ict) glaube faum, ba§ eS i^m
1) 3n bem eben eifdjienenen 24. SJanbe bet ,3eitfd)rift' beä „SBereinS
für fficfdjidjte unb Sllterttjumäfunbe SBcftfalenä" mollte er ein ,Chronicon
Siburgense de conversione Wittekindi regis' ans einer, id) eniftnue midj
nidjt, ob göttinger ober roolfeiibüttler, Jpanbfdjrift Beröffentlidjen.Sie 1862
Bon iljm genommene Stbfdjrift gelangte Bor feinem SEobe nidjt an it)re S3e«
fiimmung, roeit feine ©tnbien über bie Quellen beä Sdjriftdjenä nodj nidjt
abgefdjloffen roaven.
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in legerer £nnft$t trgenb ein genüget ©ele^rter jutort^un
toirb." @o fc^rteB ©frörer, bem er für ben ©cfyüiß&anb
feines SKtefenroerfeS über ©regorVII. r/nterlttcfje £)ülfe ge*
leiflet" $atte.
3$ laffe biefer ©fijje als Gxrgänjung ein ©Triften*
SSer^eic^nijj folgen. SebeutenbereS, gfauSe fe^tt in
benifeI6en nicfyt. ®ie ©Triften felBfi lagen mir Sei ber
3ufammenftettungbeffel&en nidjt fämmtlic^ bor.





öon Dr. Snbtttg %to§ herausgegebenen ©Stiften,
1. Observationum in A'usonii Mosellam speeimen, scripsit
Ludovicus Tross. Hagenae 1816. kl. 8°.
2.i Des Albius Tibullus zehnte Elegie des ersten Buches, latei¬
nisch und deutsch mit Bemerkungen über diese Elegie und
einige andere Stellen dieses Dichters von Ludwig Tross.
Hamm 1818. 8°. 31 S.
3. Des M. Ausonius Moseila, mit verbessertem Texte, metrischer
Uebersetzung, erklärenden Anmerkungen, einem kritischen
Commentar und historisch - geographischen Abhandlungen,
herausgegeben von Ludwig Tross. Hamm 1821. 8°.
4. Floia; cortum versicale de Flois, swartibus illis deiriculis
quae omnes fere Menschos, Mannös, Weibras, Jungfras ...
behuppere et spitzibus suis snaflis steckere et bitere solent.
Auetore Gripholdo KnicknacMo ex Flolandia. Editio nova.
Monasterii et Hammone 1822. 12°.
5. Dasselbe wie |nr. 3. Zweite mit dem Moselgedichte des
Venantius Fortunatas und anderen Zusätzen vermehrte Aus¬
gabe. Hamm 1824. 8°. (Die Zusätze auch separat ge¬
druckt.)
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6. Sß3eftpf;ofta. 2trcf)iü für bie roeftörjcififdje ®efd)iif)te in ir)rem
gansen Ilmfange. herausgegeben öon Dr. Subroig STrofj.
1. [eingigeö] §>eft. £amm 1829. St. 8°.
7. f Gert's van der Schüren Chronik von Cleve und Mark.
Zum erstenmale herausgegeben und mit kurzen Anmerkun¬
gen versehen von Dr. Ludwig Tross. Hamm 1824. 8°.
XVI, 315 S.
8. (§Qinm'fd)e«) Sßodjenbtatt sur genaueren Sunbe ber trieft*
pt)ättfct)»rfjeinifdjen ©efdjidjte. herausgegeben öon Dr. 8.
SLr o fj. [grfter Saljvgang ber äßeftpfjafta.] §amm 1824.
4°. 248 ©. — f Sßeftöljatia. 3eitfdtjrift für ®efcr)id)te unb
?IItertf|umSfttnbeSßeftpljarenS unb 9f[)etnianb§. herausgegeben
öon Dr. gubrotg Srofj. gmeitet 3uf|rgang. hamm 1825.
4°. 96, 166, 103 [104] unb 114 @. ©rittet Safjrgang.
$amm 1826. 4°. 426 @.
9. ©ammtung merfmürbiger Urfunben für bte ®efcf)ic£)te beS
gemgeridjts. herausgegeben öon Dr. Subrotg Srofj. (Sin
9cad)trag 511 Sßtganb'S ©efcf»idt)te ber gerne. h anim 1826.
8°. VT, 96 ©. unb 1 Safer.
10. 3. 23erg'S SReformationSgefcrjicfjte ber Sänber SitUd),
greoe, 23erg, Warf, SRaüenSberg unb £ippe. herausgegeben
unb mit einer furjen 33iograpfjie beS SSerfafferS öerfefjen
oon Dr. Subtoig £rofj, Äonrector beS Sönigt. ©nmnafii
31t §amm. $amm 1826. ffr. 8°. XXXII, 264 ©.
11. ©es StmmtanuS ÜDcarcettinuS 9tömifd)e ®efcfjicr)te, überfefct
öon Subroig £xo$. 1. [einjigeS) 33anbct)en. ©tuttgart
1827. 12°.
12. * Ludovici Trossii observationum criticarum in scriptores
nonnullos latinos [Tacitum, Symmachum, Ammianum Mar-
cellinum, Suetonium, Gratium, Nemesianum, Tertullianum,
Tibullum] libellus prior [unicus]. Hammone 1828. 4°.
24 p.
13. Sie 9?ofe öon ©efama. .©in fiiftorifd)er Vornan überfe^t
öon 2. 5E. üHofeler. 3 33be. £amm 1837. 8°.
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14. Neues holländisch-deutsches und deutsch-holländisches Wör¬
terbuch in möglichster Vollständigkeit,bearbeitet von einem
Lehrer der deutschen und holländischenSprache, und revi-
dirt von Dr. Ludwig Tross. 1—11. Lieferung. A—P.
Emmerich 1837—43. Gr. 8°.
15. Sie djriftltdje ®trd)e auf (Srben nadj ber Sefjre ber rjeiL
©djrtft unb ber ®efd£)tc&te. (gtne gefrönte $ret8fc&vtft öon
Dr. SRtfotauS t)rtfttan ®ift, ^rofeffor ber Stjeorogte
an ber Uiüöerfität ju Seiben. Sijad) ber 2. tierme&rten l)oU
tänbtfdjen Originalausgabein'8 ©eutfdje übertragen Don
Dr. >3ubir>tg £rofj. Seidig 1838. 8°. 384 ©.
16. * Cornelii Taciti de origine, situ, moribus ac populis
Germanorum libellus. Ad fidem codicis Perizoniani num-
quam adhuc collati echdit' et notas adjecit Ludovicus
Tross. Hammone 1841. 8°. 51 p.
17. Dasselbe. Accesserunt dialogus de oratoribus et Suetonii
de viris iBustribus libellus ad eundem codicem accurate
expressus. Hammone 1841. 8°.
18. * Ludovici Trossii ad Julium Pleutelot de codice quo
amplissimus continetur Phaedri paraphrastes olim Wissebur-
gensi nunc Guelpherbytano epistola. Hammone 1844. 8°. 32 p.
19. ©rnarb Sßeft&urg, ober bie 35erfd)tr.örungbet ©öfjne £)tben*
barneoelb'8, üon 3. be 23rte6. Sin fjtftorifc&er Vornan.
2lu« bem £>oÜanbtfd)en üon 8. £. SO? of et er. ©legen 1849.
8°. 312 ©.
20. ®efdjtc&te be§ ©turjeS ber Sefniten im XVIII. Safjrfmnbert
(1750—1782) oom ©rafen Stiegt3 oon ©atnte = $r teft.
Ueberfefet öon 2. %. SDJofeler. f>amm 1845. 8°. 216©.
21. * Magistri Eeneri de Bruxella Tragoedia. Ex duplici
recensione ad Codices Bibliothecae Burgundicae nunc pri-
mum edidit Ludovicus Tross. Hammone 1848. 4°. 11 p.
22. f Gilleberti Carmina ex codice sec. XII. Bibliothecae
regiae Burgundicae nunc primum edidit Ludovicus Tross.
Hammone 1849. Gr. 8°. XVI, 93 p.
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23. * Ludovici Trossii in Cassiodori variarum libros sex
priores sjonbolae criticae. Harnmone 1853. Parisiis 1853.
8 e. 23 p.
24. * Clironicon Sancti Michaelis monasterii in pago Virdu-
nensi. Ex antiquissimo codice nunc primum integrum edidit
Ludovicus Tross. Hammone 1837. 4°. 28 p.
25. Sie Jubelfeier beä ©tjmnafiumS ju §amm. (gin <grinne»
rungSblatt für bie geftgenoffen. £amm 1857. 8°. 26 @.
26. f Levold's von Northof Chi'onik der Grafen von der
Mark und der Erzbischöfe von Cöln. Aus Handschriften
verbessert und vervollständigt von Dr. C. L. P. Tross.
[Lateinisch und deutsch.] Hamm 1859. 8°. XVH, 349 S.
(Ging in den Verlag von J. M. Heberle in Köln über.)
27. Des Grafen YvT olrad von Waldetfk Tagebuch während
des Eeichstages zu Augsburg 1548, herausgegeben von
Dr. C. L. P. Tross. [Bibliothek des literarischen Vereins
in Stuttgart LIX.] Stuttgart 1861. 8°. 270 S.
28. ©er Ijetftge SBillibrorb, Stpoftet ber 9iteberfaube. 25on
Dr. «ß. m. 2Uberöingf*2&tim. Erweiterte beutle
StuSgabe. fünfter 1863. 8°. VIII, 230 @.
29. Ex Henrici ab Hovel, Epaei, speculo "VVestphaliae ms.
pars ad Neerlandiam pertinens. Aus einer gleichzeitigen
Handschrift mitgetheilt von Dr. L. Tross. Overgedruckt
uit de ,Ifronijk' van het Historisch Genootschap te Utrecht.
XIX. Jaarg. 1863. Trajecti ad Ehenum 1864. 8°. 46 p.
SMe borfteljenb mit * fiejetcfinetett ©Triften erft^ienen ju=
nüöjft in ben Jammer ©lunnafiat* Programmen ober af§ Seifage
ju benfetben, «nb mürben bann in einigen »eiteren (Sremptaren
auf Soften be8 SSerfafferS abgezogen. 97r. 24 tourbe in ber ©in»
tabungöfcfjrift ,£ur Jubelfeier be8 3»ei[;unbertjäfirtgen 33eftet)en§
be8 ©t)mnafium§ ju §amm' (§amm 1857) gebrueft. S3on ben
übrigen Sßerfen erftt)ienen wenigftenS bie mit f borbejetcfineten
im ©etbftoerlage beS Herausgebers.
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Stußetbem lieferte £ro{j berfdjiebette, toemt aucf) nid)t fefjr
ja^fretdEjc Settröge für 3ettfTriften, in früheren Sauren aucf) für
6eUetriftifcf)e, fpäter faft nur für gefc^t^tswiffenf^aftfi^e, Wie
bte , 3eitfc§rift für ^tftortfd^e Geologie', bie ,3eitfcf)rift' be8
tDeftfäUf^en Sdtert^umgöerein« mtb bte ,Kronijk' ber Utrecfyter









de lande antiqnae Saxoniac, nunc Wcstphaliae dictae.
Capitula primae partis liuius libri.
De situ Westphaliae et distinctione principatuum in ea
contentorum. Capitulum 1.
Unde processit gens Westphalica, et de primis cultoribus
terrae illius. Capitulum 2.
De moribus Wcstphalorum antequain ad fidem converentur. Capitulum 3.
De simplicitate et pacifica conversatione primorum in-
colarum huius terrae. Capitulum 4.
De honesta et rationali causa peregrinationis Westphalorum
per orbem. Capitulum 5.
De victoria Saxonum babita contra Angbcos. Capitulum 6.
De quibusdam virtutibus Saxonum istorum. Capitulum 7.
Sequuntur capitula secundae partis.
De conversione Saxonum autiquorum ad fidem et primis
praedicatoribus ibidem. Capitulum 1.
De Karolo magno et Pippino eius patre et aliis, qui hanc
terram armis cepcrunt et fidei subdiderunt. Capitulum 2.
De primo ingressu Karoli in Saxoniam. Capitulum 3.
De rebellione Saxonum. Capitulum 4.
De pertinacia et proeliis Wedekini. Capitulum 5.
De ultimis bellis habitis contra Saxones. Capitulum 6.
De pace facta et conversione Wedekini. Capitulum 7.
De solemni institutione episcopatuum utriusque Saxoniae. Capitulum 8.
De consuminatione et confirmatione Saxonum et adventu
sancti Leonis papae in provinciam. Capitulum 9.
3nMH
her ©djrift
Dom Me bes alten <§adjfentanbe$, je^t Söeftfalen genannt
Kapitel Uta etfteit «bette« »tefer Stbrift.
SSon ber Sage SBeflfatet« unb ben barin enthaltenen gür*
flentpmern. Sabitel 1.
SSon roo ba8 SBeflfalenboIf gefontmen ifl, unb Bon ben erfien Sin»
Bauern biefes Sanbe8. Sabitel 2.
SSon ben Sitten berSBeflfaten bor iljrerSSefeljrung j. Sijrifientljnme. Sabitel 3.
SSon ber Sinfalt unb griebfamfett ber erfien SSerooljner biejes
Sanbe«. Sabitel 4.
SSon bem ehrbaren unb bernünfttgen ©runbe, roeSljalB bie SBefl*
falen in alle SBetr roanbern. Sabitel 5.
SSon bent «Siege ber ©adjfen über bie Sngtänber. Sabitel 6,
SSon einigen SCugenben Jener @act)fen. Sabitel 7.
Kapitel bts juiciten ftbetles.
SSon ber Skfeljrung ber alten ©adjfen jum ©lauBeu unb ben erfien
©lauBenSbertünbern Bei iB,nen. Sabitel 1.
SSon Sari bem ©rofjen unb feinem SSater Sßtbbin unb anbern,
bie biefes Sanb erobert unb e8 jum ©lauBen gebraut Ijaben. Sabitel 2.
SSon Saris eifern Einfall iu'8 ©anjfentanb. Sabitel 3.
SSon ber ©adjfen Smbörung. Sabitel 4.
SSon ber §artnädigleitunb ben Sämbfen 2Bibutinb8. Sapttet 5.
SSon ben letzten Kriegen gegen bie ©adjfen. Sabitel 6.
SSom grieben8fdi(uffe unb ber S3efe8,rung KSibufinbS. Sabitel 7.
geierlidje Stiftung bon S3i8tl)ümem in beiben ©adjfen. Sabitel 8.
93on ber »Btttgen SSefetjrung ber ©adjfen unb bon be8 ».eiligen
fabfle« Seo änfunft in'« Sanb. Sabitel 9
1*
\De canonisatione sancti Karoli et periculis post eius obitum
emersis et conversione quatuor provinciarum magnarum. Capitulum 10.
De institutione provida provinciae quoad utrumque statum
et legibus ac iuribus lllic per Karolum traditis. Capitulum 11.
Capitula tertiae partis.
De apostolatu Westphalorumper orbem. Capitulum 1.
De legatione Westphalorum per orbem. Capitulum 2.
Do modo egressionis legatorum horum. Capitulum 3.
De quibusdam exemplis et varia fortuna legatorum istorum. Capitulum 4.
De exercitiis legatorum horum. Capitulum 5.
De multiplici patientia legatorum istorum. Capitulum 6-
De affinitate Westphaliae ad ceteras provincias. Capitulum 7.
De sanctis et illustribus personis et reliquiis terrae nostrae. Capitulum 8.
De spectabili institutione huius provinciae. Capitulum 9.
De excusanda patria nostra in quibusdam. Capitulum 10.
Exhortatio ad domicellos pro antiquis iuribus conservandis. Capitulum 11.
Exhortatio ad maiores pro gratitudine et coneordia servanda. Capitulum 12.
Exhortatio ad omnes Westphalos in generali. Capitulum 13.
De gratiis exhibendis Deo pro illuminatione nostratum. Capitulum 14.
Explicit tabula huius libri.
5'.
35ott Äarlä $eitigfpredjnng unb ben nadj feinem SEobe auftaudjenben
©efaljren unb ber SSefeljrung üon öier großen Säubern. (Sapitel 10.
SSon ber raeifen Gsinridjtung beä Sanbe« ^tiiftdjttic^ ber beiben
©tänbe unb ben tion Äart bort eingeführten ©efefcen unb Siebten. Sapitel 11.
tüapitcl ies britten Etiles.
Son ber Sefifaten Spofiolate in ber SBeft. (Sapitet 1.
35on ber Seftfaten 2tu8fenbung in bie Seit. Sapitet 2.
SSon ber SBeife ber 2tu8tuanbcrung biefer SenMinge. (Sapitet 3.
S5ou einigen SSeifpieten unb bem oerfdjiebenen ©lüde berfetben. Sapitel 4.
S5on bem treiben biefer ©enbtinge. Sapitet 5.
SJon ber »ietfadjen Sluäbauer biefer ©enbtinge. Sapitel 6.
35on SBeftfaten« SSeiroanbtfdjaft mit anbern Säubern. Sapitet 7.
SBon fjeitigen u. berühmten !]3erfonen unb 3ie[iquien in uuferem £anbe. Sapitel 8.
SSon ber trefflidjen Sinridjtung biefeS Sanbeä. Sapitel 9.
2Bie unfer £anb in mandjem ju entfdjulbigen ifi. Sapitel 10.
©imafjuuiig an bie Sbetljerren, bie alten Sßcdjte ju ermatten. Sapitel 11.
Srmalmuiig an bieSKeier jur Sauf barfeit u. Seroatjrung b. Sintradjt. Sapitel 12.
Srmafjnuug an alle Sßeflfaten insgemein. Sapitel 13.
SQäte ©Ott }u baufeu ifi für bie Srteudjtung unferer £anb8(eute. Sapitel 14.
6n be b e t Sn^att^anjelije biefer Scbrift.
L
Vobis inclitis ac illustrissimis principibus antiquae Saxoniae
nunc Westphaliae dictae, et praesertim reverendissimis in
Christo patribus ac dominis, domino Hinrico de Swartz-
berch Monasteriensi, domino Conrado de Depholt Osna-
burgensi, domino Simoni de Lippia Padebornensi, domino
Hinrico de Schauwenberch Mindensi pontificibus; nec non
clarissimis ac generosis comitibus Nicoiao de Tekenneborcb,
Everwino de Benthem, Everwino de Stenvordia, Philippo
de Waldeggen, Frederico de Brunchorst, ceterisque vene-
randissimis praelatis ac dominis, et praecipue Godfrido
episcopo Trecalensi, domino Hermanno de Langhen decano
maioris ecclesiae Monasteriensis, domino Bernardo de Sche¬
delich, balivo et commendario domus Stenvordensis reli—
quisque conventualibus eiusdem, dominis meis de ordine
sancti Johannis, domino abbati in lborch ordinis beati Be-
nedicti, domino abbati Campi Mariae ordinis cisterciensis,
domino Arnoldo Drolshagen , burgmagistro Monasteriensi,
domino Erwino burgmagistro Osnaburgensi, ac carissimis
fratribus ac sororibus cognalis aflinibusque meis, ac aliis
incolis universis eiusdem provinciae cuiuscunque Status et
conditionis &c, salutem plurimam apud altissimum optat
humilis capellanus et compatriota vester N., cuius nomen
sit in libro vitae.
t-y&ud), tyx burd(jlau<$ttgfien dürften be8 aften ©acbJenlanbeS,
nun SBefifaleu genannt, unb befonberö ben tyocbroürbigften
Tätern in (Sbjtjto unb £>erren, ben Herren 23iftfyöfen, f)erm
£ einrieb, bon ©c^toarjburg ju fünfter, §)errn Sonrab bon
SMeb^oIt ju DSnabrüd;, |)erm (Simon bon ber Sippe ju
^ßaberborn, £>errn £)einrid) bon Schauenburg $u SRinben;
toie aucb, ben hochgeborenen nnb ^oc^ebelen ©rafen SfttcolauS
bon Seffenburg, ©berroin bon Sentljeim, (Sberroin bon
©teinfurt, ^iOtoto bon Salbecf, ^riebricb, bon 33ron%rft,
unb ben übrigen ^o^tourbigfien *ßraiaten unb Herren, unb
inöbefonbere bem Sötfct)ofe ©ottfrieb bon STrecale, bem f)errn
^ermann bon Sangen, SDombec^ant ju fünfter, £)errn
Sernfyarb bon ©c^ebdtc^, SSaöif unb Somt^ur be§ £>aufe8
ju ©teinfurt, unb ben übrigen Sonbentualen beffetben, mei=
nen £>erren botn So^anniterorben; bem £)errn StBte bon
Sburg, S3enebtctinerorben8, bem £)errn Slbte bon äftarien*
felb, Siftercienferorbenö; bem £)errn Strnolb ©rolg^agen,
33ürgermeifter ju fünfter, bem £)erru ©rroin, SBürgermeifier
ju Dsnabrücf, aucb meinen treueren Srübern unb ©d)toeftertt,
Settern unb ©c^toä'gera; aucb, allen anberen S3etoo^nern
ber *ßrobinj, toe§ ©tanbe« unb f)erfommen8 fie fein mögen,
ibünfc^t aße§ mögliche £)eil bei bem Sltterfjöchften euer ge=
ringer Saplan unb SanbSmann 9t, befj üftame im 33w§e
bee Sebent fielen möge.
8Cum haec fragilis vita plurimis sit taediis circum-
septa, et idcirco ad recte vivendura non parum praepedila,
hoc inconcussum ab olim extitit sapientum consilium, qua-
tenus alternatim honestis gaudiolis se mutuo amici refove-
rent et ea, quae fatigatum animura relevarent, quasi pro
encaeniis affectuuse transmitterent. Et quanquam plurimum
commendatur istud apud vicinos, gratius tarnen suscipitur
ab extraneis, et adhuc gratissime ab exulibus, quos tantus
amor perstringit, ut nec longe positi obliviscantur amico-
rum et carorum suorum benevolentiam. Hinc laudabili
more exivit observantia haec, et vetus proverbium inoluit,
quasi nihil sit amicifia, si non industriosa largitione con-
servetur. Didicerunt hoc nostri apprime nostrates per varia
mundi climala dispersi, crehro ad patriam suam munuscula
transmiftentes, quasi pristinam ac nativam amicitiara reno-
vantes. Didicit et hoc mea mens pro modulo suo et
prompta est; sed cum mihi materialium encaeniorum appa-
ratus non sit, de spiritualibus incumberet cogitari, si tarnen
facultas adesset, si sermo suppeteret, si oratio faveret.
Et quia non facile potuit tenuitas mea reperire, quod no-
vam delectationera inferret, aut utilitati suaderet, coepi
studiosius animadvertere id fortasse vestris dominationibus
gratum fore, quod mihi post multos labores sors trans-
misit ac menti suavissime influxit, scire videlicet vel audire
aliqua relatu digna de patriae nostrae exortu, institutione
et decursu, insuper et illustrium virorumi exempla ad me-
moriam revocare, quorum industria et labore infatigabili
nedum haec patria nostra, verum etiam tota christianitas
ad meliorem statum legitur revocata et usque in longin-
quum conservala. Huic igitur operi insudans ex omnibus,
9ÜDa biefeS geßre^Itc^e SeBen bon einer Spenge ©efahren
umringt unb beS^alS rechtfchaffen ju leBen nicht toenig erfchtoert
ift, fo ift e8 bon jer)er ber einmütige SiatB, toeifer Scanner ge»
toefen, bafj greunbe gegenfeitig burch allerlei erlaubte Heine
gfreuben fich aufheitern unb, toa§ ben ermübeten ©eifi aufjufri*
fc^en geeignet toäre, als eine freunblic^e £ießeSga6e einanber ju=
fenben motten. Unb toietool;! baS fd^on Bei üftachBaren in r)o^em
©rate toißfommen ift, fo ift e8 bennocb, toiflforamener bon ^fern*
roo^nenben, am aßertoiMommenften bon folgen, bie in gurücf*
gejogenB, ett leBen unb bon fo großer Sieße erfüllt ftnb, baß fie
auch in ber ^erne be8 SBohltooffenö gegen ^freunbe unb ihre
SieBen nicht bergeffen. £)ierau§ ift nach löBltct)er Sitte ber ©e*
Brauch entftanben unb ber alte ©torucB, gefommen, ^reunb*
fct)aft fei nicht«, toenn fte nicht burch fleißige ©efchenfe er=
halten toerbe. 2)a8 h^Ben fich Befonberg unfere burch alle
Sßeltgegenfcen jerftreuten SanbSleute gemerft, häufig allerlei
©efchenfe in bie |)eimath üBerfenbenb, um bie alte gleichfam
angeBorene greunbfchaft ju erneuern. 2)a8 fyat « uch m ® a
£)erj fich gemerft unb ift baju roifiig unb Bereit; aBer ba ich
materielle ©aBen nicht Befi^e, toihbe e$ mir obliegen, an
geiftige ju benfen, toenn mir anberö ^ähigleit intoohnte, toenn
mir ©arfteßungöga&e eigen toäre, toenn bie 9tebe mich Begün=
fügte. SDa nun meine ®ürftigtett nicht leicht auf ettoaS berfal>
len fonnte, toa« neuen ©enuß Böte ober fonft nüpch toäre, fiel
mir am ©nbe ber ©ebanfe ein, eö möchte Suern Roheiten baS
angenehm fein, toa§ mir burch biele@tutien juSheit tourbe unb
genußreich in meiner (Seele haftet, nemlich ettoaS ©enftoürbigeS
ju erfahren unb ju hören bon unfereS Sanbeg SntfteBung, WuS--
Bilbung unb Fortgang, auch Berühmter SDfänner 33eifbiet in8
©ebächtniß gurücfjurufen, burch bereu S^&ättgtett unb unermü*
bete SlrBeit nicht Bloß unfer Sßaterlanb, fonbern auch bit g atl 5e
Shriftenheit in eine Beffere Sage berfe^t unb auf bie ®auer er*
lö
quae legi et quae visa sunt mihi fide ac memoria digna,
in hunc libellum digessi, simul obsecrans, si vota, si pre-
ces meae essent apud immortalem Deum locum habiturae,
quatenus quicunque ad ipsum legendum deflecteret, et animi
iocunditatem ac recti exempli qualecunque specimen ad
imitandum hauriret, Gloriis proinde vestris hoc opus de-
dicans ipsum in tres partes principales dividere Optimum
censui, qaruum prima respicit ea, quae concernunt statum
eius a tempore conditionis primaevae usque ad conversio^
nem ipsius; secunda de modo processus ac variis even-
tibus et miraculorum gloria, quae contigerunt in ipsa con-
versione ac sacrae fidei introductione, et de provida insti-
tutione ipsius provinciae. Tertia de his, quae respiciunt
conditionem et mores populi huius, ac legatione solemni,
qua funguntur in orbe. Et quia sancto Gregorio teste,
qui in re Domini in ipsa fldei pietate se ad loquendum
praeparat, operae pretium est a sacris scripturis exordia
dicendi suseipiat, ut omne, quod loquitur, ad divinae auc-
toritatis fundamentum firmiter reducatur, ideo hac exhor-
tatione provocatus, verbum, quod sequitur, pro themate
assumpsi.
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galten toorben tfi. ®iefem f^totertgen Unternehmen oBliegenb
t/aße ich auS aßen ©Triften, bie ich gelefett, toaö mir roiffenS*
unb benltoürbig toorfam, in biefem 33üchlein jufammengefteü't,
unb t)ege ben fet}nlichen SBunfch, roenn anberö biefem SGSunfc^e
unb meinen (Sekten Beim unfterBtichen (Sott (Störung roirb,
ba§ 3eber, ber ficf) jum Sefen beffetBen toenbet, barin foroo^I
Erheiterung als auch, ein nachahmungStoertheS SBeiftoiel regten
SBanbetS finben möge. SDtefeS Söerf nun Eueren Roheiten
roibmenb hielt ich e§ fürs Ü5efie, baffelBe in brei |)auütaBfchnitte
einptheilen, beren erfter toon bem ,3 u fIan k ke § SanbeS toon
feinem erften S3efanntroerben Bis ju feiner ^Belehrung jum
S6,riftent^ume ^anbelt; ber jtoette toom ©ange feine« ©ebei*
fc/enS, toon ben mancherlei Eretgniffen unb erstaunlichen 2öun=
bem, bie ficB, Bei ber ©efeB, rung unb Bei (Einführung be§ hei¬
ligen ©lauBenS ^getragen ihaBen, unb toon ber umftchtigen
Einrichtung ber ^ßrotoinj felBft; ber britte toott bem, roa« ben
3uftanb unb bie ©ttten be8 SSolfeS anlangt unb' toon feiner
S5erBreitung burch alle 2Belt. Unb roeil nach bem Sftufter be8
t). ©regor ber jenige, ber in (Sachen be§ |)erw unb be8 front*
men ©lauBenS ju reben fict) anlieft, rDot)Itt)ut mit einem
(Storuche ber h« ©d/rift ju Beginnen, bamit at(e8 toa8 er fagt
auf ben feften ©rnnb göttlicher Autorität ^untergeführt toerbe,





de laude antiquae Saxoniae, nunc Westphaliae dictae.
Variae sibi succedunt cogitaliones mea*e, et mens
in diversa rapitur. Job, XX. Splendor patemae gloriae, ver-
bum increatum, cui de omnibus cura est, per quod omnia sub-
sistunt, in quo omnia vivunt, sua immensa virtute atque sapientia
abissum abisso comparans, tarn multiformi varietate variaque multi-
formitate rationalem aniraam ad imaginem suam formatam dignifica-
vit, ut ei nulla sufficiant praeter eum, qui supremus est. Verum
quia parentum delicto exigit poena, tantam creaturam velut exulem
ad tempus vagari et a sua voluptate alienam manere, rursum eadem
sapientia latissimum campum contemplationis aptavit eidem quo ve¬
lut in speculo et aenigmate delectabiliter se exerceat, donec ad
suum principium, id est abissum omnis boni, cum multo fructu
feliciter revertatur. Est autem inter spectacula cetera sensibilis
mundus iste cum habitatoribus suis olim puncto comparatus, nunc
vero multiplicium gratiarum mysterio nobilitatus, non infimum syn-
tagma animam chrislianam exercens, quando tot et tanta omni mi-
ratione digna in eo facta et adhuc flenda considerat. Hoc ipsum
qualicunque parvitate mea expertus ac pro viribus, perquirens cre-
broque deficiens, iam laetus iam tristis, iam nolens iam volens, iam
solatio iam fastidio subactus, frequenter assumpta verba procla-
mare cogor dicens: Variae sibi succedunt cogitationes
meae, et mens in diversa rapitur. Et licet insignium pro-
vinciarum memoria, quae sacro eloquio ac aliis tradentibus codici-
bus gloriosa est, importune animo se ingerat, tarnen nescio qua
sorte in Westphaliam quasi in natale solum delectabilius advolo
f o r r e b e
311 bem SBudje
Dorn &»&e iieS ölten ©atfjfeng, nun äßeftfalen genannt*
(&ä brängen fidj in mir allerlei ©ebanfen unb ljier=
b^iu unb bortljin »wirb geriffen ber ©eijt. 3o6, 20. £>er
Slbglauj ber bäterlidjeu jperrlidjtat, ba§ unerfdjaffene SBort, ba§ für
oHe§ ©orge trägt, burd) bag afteg befielt, in bem aKeH lebt, Ijat in
fetner unermeffenen Sraft unb 3Bci§t)eit, Unergrünblidjfeitber Uner*
grünblidjfcit gleidjfteHenb, bie nad) feinem Silbe erfdjaffene, bcrmtnfb
begabte Seele fo bietgeftattiger SDcannigfaltigfeitunb fb mannigfaltiger
33ielgeftattigfeit geloürbigt, ba§ nidjtS iljr genügt aufjer bem, h>eld)er
ber §bd)fte ift. SBeil a6er bie ©träfe für ba§ 93evger)ert" ber @ltem eS
forbert, baß ein fb beborjugteä ©efdjobf gleidjfam berbannt eine jjeits
lang umherirre unb bbn feiner gveube entfernt bleibe, fb Ijat biefelbe
SBeiäljeit hneberum ein tbeiteä fjetb ber Setradjtung für baffelbe bc=
reitet, toorin e§, hne in einem ©üiegel unb an einem Stattet, ergß^=
lidj fidj übe, bi§ e3 ju feinem Urquell, bem 2l6gnmb alles ©uten, mit
bieter grudit glücllidj jurüdffeljrt. ©S ift aber unter ben übrigen Qsr=
fd)cinungen biefe ftnitlict)e Söclt mit ifjren SScmbljnern, eirtft einem
Sßuivfte bergtidjen, jefst aber burd) ba§ ©eljeimiüg bieler 33egnabigun=
gen berebelt, nidjt ba3 unbebeutenbfte ©djöbfunggtnerf,ba§ bie djrift=
lidje Seele befdjäftigt, inbem fie atT ba3 ©rofje unb ©taunenltbertlje
überbenft, mal barin gefdjeljen ift unb nbdj gefdjeljen toirb. SDaS fjaV
id) felbft an meiner geringen Sßcrfon erfahren, unb nad) Gräften forfdjenb
unb oft ermattenb, balb freubig balb betrübt, balb gern balb ungern,
balb mit £roft balb mit Ueberbrujj erfüllt, fübje id) mid) oft gebrun=
gen, mit ben angeführten SBorten augjurufen: @3 bräugen fid£j in
mir allerlei ©ebanfen unb Ijierljiu unb bortljin Ibirb ge =
riffen ber ©eift. Unb oblbobj ber ©ebanfe an bebeutenbere Sän=
ier, bie in ber ^eiligen ©djrift unb anbern ©efd)id)tbüd)ern gebriefen
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absens, veluti ipsa prae cunctis aliis, quod non putatur, deliciis
atque divitiis sit referta. Puto aliquid ibi latere, quod non aeque
praesto mortalibus est, de quo si sermo suppeteret, tanquam pa¬
triae debitor, ad dei gloriam et cunctorum iustorum, qui illic origi-
nem traxerunt et de post futuri sunt, pauca e multis, utinam fru-
ctuose, placeret conscribere. Gloriabatur olim Roma Orbis doraina
factis abundare, oratoribus caruisse, qui famosa opera scripta ad
posteros transmitterent, nec idcirco doluisse, cum plus virtutibus
quam verbis abundare affectaret, hocque sibi in laudem dici, Grae-
cia renitente, quae Semper ab omni aevo propter praeclara ingenia
illic abundantia etiam exigua facta multa sermonum phalera- pro-
secuta füerat. Si ergo silens Roma loquaci Graeciae praelata est,
cui Westphaliam comparabimus, quae eliam illustribus viris ditissi-
ma paene nunquam iactantiam operum suorum ostentare curavit sive
scriptis, picturis, sculpfuris aut aliis caracteribus quibuscunque.
Scriptum namque novit: Laudet te alienus, non os tuum,
et iterum: Propria laus sordet, sed nobilis est aliena.
Hanc doctrinam sie studiose usque in praesens observavit, ut, quod
mirandum reor, inter tot, quos percurri Codices, nec unum repperi
ab aliquo Westphalone conscriptum. Sed et pauca, quae legi apud
Francorum, Anglicorum ac Rhenensium Saxonumque annales, eo
splendidius provinciam hanc glorificant, quo veriora venustioraque
sunt, quae narrantur. Solvo igitur longum nostratum hueusque
Silentium et aliqua saltem pauca omni laude digna depromere cu-
ravi, et eo licentius, quo iam ultra triginta annos exul ac alienis
exemplis provocafum me cerno. Suscipe, grata patria, quae veri-
similiter ossa mea non habebis, munusculum hoc parvum et rectis
exemplis id transire curato, ut successores in te memoriam nostri
habeant ac probis moribus iugiter in fama et omni legalitate ef-
fulgeant
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toerben, mir Ijinbernb fidj aufbringt, fo roei§ id) bod) nidjt, rote ti
fommt, ba§ id) mid) in ©cbanten fteit lieber in mein #eunatljlanb
Söeftfaten oerfefce, als toäre tS Bor allen anbevn, toaS man nidjt glaubt,
ber (ävgö^tidjfeiten unb bcS 9tetd)t1jumejg Boll. © mu§ tooljt ettoaS in
U)m liegen, ir>a3 ftdj fonft ben ©terblidjen nidjf in gleichem 2Jk§e bie*
tet, unb loäre bie ©abe ber Siebe mir eigen, fo mödjte id) als ein
©djulDner be§ SSatertanbeg, jur ©Ijrc ©otteä unb aller ©eredjten, bie
Bon bort entflammt finb unb nodj entftammen toerben, au§ ^Bietern
Weniges, gebe ©ott mit Stufen, - nieberfdjreiben. (Sinft rühmte fidj
9lom, bie §erriu ber Süöett, reid) an ®ro§ttjaten, aber arm an ©djrift«
fteHern geluefen ju fein, bie ber 9tad)toelt feine ruljmoollen SEljaten
überlieferten, unb baS Ijabe e§ nidjt bebauert, ba eS meljr burd) Zw
genben als burd) SBorte ju leiften ftrebe unb barin feinen SJluljm fud)e,
im ©egenfa^e 51t ©riedjenlanb, baS Bon jeljer bei einer gütte Bon he-
beutenben latenten unbebeutenbe Saaten mit Bietern SBortfdjmucf Ber=
Ijerrtidjt Ijabe. Sttknit atfo baS fd)ft>eigfame dtom bem rebfetigen ®rie=
cfientanbe Borgejogen tourbe: loomit folten h)ir bann Sßeftfalen »er?
gleiten, baS, ebenfalls reid) an trefftidjen SOtannem, faft nie mit bem
Siuljme feiner 2Ber!e grofjtljat, fei eS in ©djriften, ©emälben, SBilb*
Ijauerarbeiten ober in irgenb anberen S)arfteHungen. ®S fennt ja,
maS gefd)rieben fteljt: Saffe ben gremben bid) loben, nidjt beuten eige=
uen 5Dlunb; unb hrieber: ©igenlob fünft, bod) frembeS ift rüljmlidj.
SDiefe Setjre Ijat eS US {efet fo emft befolgt, ba§ idj, tüaS gu oerroun=
bern ift, unter fo Bielen ®efd)id)tbüdjern, bie id) gelefen, aud) nid)t ein
einjigeS Bon einem Sßeftfalen gefdjriebeneSgefunben Ijabe. 9lber fetbft
baS Sßenige, ttaS id) bei fränfifdjen, engttfdjen, rtjeinifdjen unb fädjfi=
fd)en Sluualiften gefunben, ift um fo eljrenber für unfere $Probtn$, \i
ioaf)rer unb anäteljenber ift, toaS erjäfjlt trirb. 3>dj brcd)e atfo MS
bisherige tauge @d)lüctgen unferer SanbSleute unb tljeite einiget, roeun
aud) nur ioenigeS, bod) in jeber §infidjt lobenSloertljcS mit, unb jtoar
um fo lieber, als id) fdjon über breifjig 3ab,re in ber grembe lebe unb
mid) burd) frembe Sßetfbicte aufgemuntert felje. @o nimm benn, banf=
bareS SMertanb, baS bu meine ©ebeine tüaljrfdjetntidjnid)t Ijaben
hrirft, biefe Steine ©abe Ijin unb fudje burd) mufterljafte SeifBiele gu
erhiirfen, ba§ bie 3lad)fommenben meiner gebenJen unb bei guten @it=
ten immerfort burd) 9lul)m unb alle ©efe^ltd)fett §eroorleud)ten.
Capitulum I.
De situ Westphaliae et distinctione principatuum in ea
contentorum.
Westphalia, de qua nunc intendimus, terra est non vinifera
sed virifera, eo altius a summo Deo creatore omnium privilegiata,
quo pretiosiora clenodia mundo coelisque transmittit. Haec pro suo
situ in partibus Alemaniae inferioris iacet, ab Oriente Saxoniain, a
meridie Rhenum, ab occidente aeque Rhenum vel Yssulam , a se-
ptentrione oceanum habens. Ambitus eius quasi rotundus circumfer-
tur, cuius diameter quinque dietarum metitur. Nam Saxonibus con-
tigua vergit ad Hassiam, deinde ad Westerwaldam, hinc ad ducatura
Montensem super Rhenum situm, deinde ad ducatus Clivensium et
Gelrensium se mutuo complectentes, hinc ad Twentam, Drentam
Frisiamque ac demum ad Saxoniam iterum pertingit. Habet proinde
episcopatus quatuor, videlicet Monasteriensem, Osnaburgensem, Pa-
deburnensem et Mindensem; ducatus ab olim duos, videlicet West¬
phaliae et Engariae, comitatus domusque illustres plures, scilicet
Bentem, Thekenborch, de Marca, de Walteggen, de Spyghelburch,
de Dinxlaken, Oldenborch, Depholt, Ravensburch, Limburch, Ams-
burch, Rethburch, de Lippia, de Buyren, de Recklinchusen, de Lu¬
dinchusen, de Steinfordia, de Horstmaria, de Borcklo, de Brunchorst,
de Griemen, de Capenberch, aliosque baronum, nobilium, domicello-
rum burgos ac pagos, qui (ut quibusdam placet) aliquando ante
tempora sub uno rege illius terrae tenebantur confoederati, alio ta¬
rnen nomine nuncupati, ut infra dicetur. Hanc olim Iulius Caesar
v1. JUpitef.
S3mt ber Sage SQScftfalcnö unb ben barin enthaltenen prfien=
t&ümern,
SBeftfalen, Bon bem hrir jefct Ijaubeln, ift fein Sftebenlanb, fon=
betn ein SRecfenlanb, um fo Ijbljer Born atlerljöd)ften ®ott, bem ©d)ö=
pfer atter ÜDinge, beborredEjtet, \t föftlidjere SIeinobien e3 ber SBett unb
ben §immcln j$ufenbet. ©einer Sage nad) gehört e3 ju 5Rteberi)eutfcf)=
lanb unb Ijat nad) Dfien ©aebfen, nad) ©üben ben Jttjein, nad) 3ße=
fien ebenfalls 3l^etn ober bie $ffel, nad) Horben ba§ SDteer. ©ein Umfang
bilbet eine 2lrt Bon Sreig, beffen ©urdjmeffer fünf SEagereifen Beträgt
3Rad)bem e£ namlidj ©adjfen Berührt Ijat, roenbet e3 fidj erft nad; Reffen,
bann nad) bem SBefterioalb, Bon bort nad) bem am 9tf)eiu liegenben
^er^ogiljume 33erg, bann nad) ben fidj umfcbjiegenben £cräogtl)ümem
(SleBe unb ©elbern, bann nad) ber Sttoente, ©rente unb grieStanb, unb
pleijt flögt eä tmeber an ©adjfen. @ enthält Bier 23i<otljümer, 9Jtün=
fter, Oänabrücf, 5ßaberborn unb ÜJtinben; einft stoei ^erjogtbjimer,
Sßeftfalen unb ©ngern; mehrere ©raffdjaften unb abelige §aufer,
nämlid) 23entljeim, SEeJtenburg, Söiarf, SBalbetf, SDinSIafen, Dlben*
bürg, SDiepIjoIs, 3taBen3berg, Simburg, 2lm3berg, 3tietberg, Sippe,
Suren, 9tecflingljaufen, Sübiugljaufen, ©teinfurt, §orftmar, SorEelo,
Sronffjorft, ©einen, (Sappenberg, foioie aubere ©djlöffer unb 33efi^un=
gen Bon Saronen, (Sbelfjerren unb ^unfern, bie, toie mand)e annehmen,
einft Bor unbenflidjen Reiten unter einem Könige beg SanbeS afö 33er=
bünbete [tauben, jebod) anberS geweigert ioaren, rote unten gefagt roer=
ben foH. ©icfeä £aub Ijaben einft %ul\uä (Saefar unb nad) iljm ®ru=
fu§, ber ©ticffoljn Dctaoiawä, in fdjroeren unb Ber^roeifelten Kriegen
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et post eum Drusus privignus Octaviani raaximis et desperatissimis
bellis Romanorum ditioni subiugarunt, et quod corpora ingentia
eius incolae habuerint, historiograplii narrant. Testatur Suetonius
nulluni formidolosius bellum egisse Romanos post Punicum, quam
cum Germanis, sed breve tempus finem dedit negotiis, triennio enim
tantummodo pugnatum est, et Quintilius Varus cum pluribus cecidit.
De hac terra sie legitur in libro de proprietate: „Westphaiia
Germaniae inferioris est provincia, quae nobilissimis duobus flumini-
bus cingitur, scilicet Wesera et Rheno. Terra est multum nemorosa,
paseuosa, plus alendis gregibus quam ferendis frugibus apta, multis
fontibus et amnibus est irrigua, Emosa, Lippia, Rura etc. Fontes
habet salis et montes habet fertiles in metallis. Abundat terra
fructibus, glandibus, nueibus atque pomis etc., feris, porcis, pecu-
dibus et iumentis referta. Populus communiter elegantis staturae
est et procerae, venustae formae, et fortis corpore, et audax mente.
Militiam habet copiosam ac mirabiliter animosam, promptam ad
arma continue et paraiam. Civitates habet fortes et munitas, ca-
stra fortissima et oppida tarn in montibus quam in planis. Haec
in piaedicto libro.
Verum ad haec apponenda sunt aliqua, videlicet quod in qui-
busdam locis est maxime frugifera, scilicet circa Susatum, Tremo-
niam, Padebornam, ad longa spatia, et in dioecesi Monasteriensi
de communibus necessariis sie dotata, ut, si inter montes niveos
esset circumsepta, competenter absque aliarum provinciarum suc-
cursu possent se ibi homines quaestuare. Scio ibi plura loca, ubi
nihil adduci solet de alienis terris, nisi forte species, vinum ac
pannus pretiosus cum paueulis pecuniis, quae utique necessaria
incolis non essent, et raro veniunt aut omnino non venirent, nisi
propter aliquos ditiores, et tarnen copiose sustentantur Iiis quae in
illis locis crescunt.
Sunt proinde aliquae contralae nimis steriles, ita ut vix aquila
ibi pullos suos nutrire possit, et tarnen stupore grandi homines ibi-
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"feer Slömerljcrrfdjaft unterroorfen, unb tote ©efdjidjtäfdjtei&erfcctid^tert,
meld; riefige Selber feine SBettoIjner gehabt Ijaben. lud; ©uetoniuS
bezeugt, bag bie Börner Eeinen furchtbareren Stieg nad; bem tounifcfyen
geführt t)aben, aI3 bett mit ben ®eutfd;en, bod; madjte Eurje 3«t ber
©ad;e ein ©nbe, benn er bauerte nur brei Saljre, unb QuintiliuS
33aru§ fiel mit ber 2Jlebjja§I.
33on biefem Sanbe ift im S3udt)e bon ber (5igentpmlid)Eett fofc
genbeS $u lefcu: „SBeftfalen ift eine Sßroöing 9Zieberbeutfd;lanb3, bie
Don beit jnjet anfel;nlid;ften g-lüffcn bcgränjt hnrb, ber SBefer unb bem
3t6,ein. 2)a3 Saub ift meift toatbig, meiberetdj, met)r jur SSteljjudjt als
jum grudjtbau geeignet, Bon bieten Quellen unb bluffen befbült, ber
<5m3, Stbbe, 9tiu)r unb anbern. ©3 Ijat ©atjqucllcn unb metaUreidje
33erge. ÜDaä Sanb b,at Ueberfiujj an grüd)teu, ©idjetn, Hüffen, Obft
u. f. ib., unb ift reid; au 2Büb, ©djroeinen, uub an Element unb grofjem
SSiet). 5Da3 53olE ift inigemein bon ljubfdjcm fdjtanEem SSudjfe, fct)ös
ner ©eftalt, Etaftigem Sörüerbau unb Eüljnem Sinn. ©o t)at eine
äafjtteid)e, tuunberbar mutige unb ftetS fd;tagfertige ßriegSmannfdjaft.
Slud; t)at el grofje unb fefte ©table, fet}r fefte S3urgen unb glecEen,
forootyl auf Sergen atö tu ber Gübene." ,©obiel im borbenannten 33ud;e»
■"t i i!/ • ■■' I ; ■tI
SDem ift aber nod) mand;e3 Ijtnjujufügen, jum Seifbiel, bafj eä :
in einigen ©egenben ungemein Eornreid; ift, löte um ©oeft, ©ottmunb
unb Sßaberborn l)erum in roeiten ©treden, aud) im 33i3tl;ume SDtünfter
mit allem nottyloenbigen fo gefeguet, bafj Ijier, märe e3 aud; mit ©djnee=
bergen ringS umgeben, bequem uub o^ne anberer ^robinjen Sciljülfe
bie SDcenfdjen i&r SluSfonvmen haben Eßnnten. Sd; lernte bort mehrere
©egenben, too man aul fremben Sänbcrn nidjtS einzuführen pflegt, als
ctrca ©becereien, Sßein unb EoftbareS 5£ud), bod) nur für geringe«
©elb, unb bie (Sinluoljner bebürften e3 etgentlid) dud) nid)t, eä gefdjieljt
aud; nur feiten, unb e3 mürbe mobj nie ber gall fein, roare e3 nid;t
einiger 9ceid)ercn roegen, ba man fein boUeä 2lu§Eommeu mit
Ijat, maS bort mädjft.
grcilidj gibt e§ aud) anbere bermagen unfrud)tbare ©tridjc, bafj
bort ein Slbler Eaum feine jungen großfüttern Eann, unb bod) toolmcit
2*
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dem habitant, fortes, sani, decori, quasi rore coeli sustentati. Hi
tarnen ex vicinis provinciis auxilia victus sibi per labores et in-
dustriam procurare solent. Ceterum quidquid olim de Westphalia
sive scriptum sive dictum sit, nos hodie videmus, quod in pingui-
bus bobus, vitulis, porcis, metallis, lana et lino, tritico optimo,
lapidibus tarn ad imagines sculpendas, sive domus extruendas,
quam ad molares et cotes faciendas, lignisque ad diversos usus
aptis, et aliis quibusdam ita abundat, ut circumiacentes provincias
copiose reflciat, et etiam ultra mare sua mercimonia transmittat, et
valde infausta nova illic nuntiaret, qui westphalica clenodia non
adventura clamaret. Porro haec quanquam dei dona sint et cum
omni gratiarum actione recipienda, tarnen haec pauca aestimo re-
spectu virorum proborum, qui omnibus bestiis aliisque rebus in-
comparabiliter praestantiores sunt omniaque excedunt, quae in ob-
sequium humanae necessitatis yeniunt, quorum copia in Westphalia
esse solet a diebus antiquis, et nullam scio regionen in christiani-
tate, quae nostrae Westphaliae comparari possit in hac parte, ut
tot sensatas personas utriusque sexus emittat et nihilominus suam
provinciam copiose exerceat et in nullis, quae ad rem spectant, vel
in minimis negligat, sitque Semper parata in id ipsum, id est in
personis absque ullo pretio gratis emittendis. Et de his nunc re-
stat dicendum.
Capitulum II.
TJnde processit gens Westphalica et de primis cultoribus
terrae illius.
Unde Westphalones prodierunt specialiter, aut quis princeps
eorum primus extitit, aut quomodo illic primum venerunt, aut unde
egressi et qualiter prof'ecerunt in terra ista, ad liquidum reperire
non potui. Quod autem verisimiliter ex coniecturis aliarum gen-
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t>ort 51t gro§em Srftaunen fräfttge, gcfunbe, fd^önc 2Jcenfchen, al8 06
fie com E^au be3 jpimmefö lebten. SMefelben Pflegen fi<h aber au3 benams
barten Sßroohtjen bie nötigen Sebenämittet burdj Arbeit unb E^ättg=
Seit ju öcrfd^affcn. 2ßa3 übrigem? einft über 3Beftfa(en gefdjrieben ober
gefagt loorben fein mag: nnr feljen heutzutage, bafj a an fetten Odjfen,
Ä'ätbern, ©djtoeinen, Metallen, SBoHe unb Sein, trefflichem Sßeiäen,
Steinen ju Sttbhauerarbetten unb jmn Jpäufcrbau, aud) jur Fertigung
»on ÜJcül)l= unb ©djleiffteinen, an §otä, ba§ ju uietfadjem ©ebrauche
geeignet ift, tute an manchen anberen fingen fo reich ift, bafj Ü -um«
liegenbe Säliber reichlich bamit »erfleht, ja feine Sßaaren über ba8 SDceer
oerfenbet, unb ber mürbe bort eine fehr traurige Nachricht melben,
melcher oerfünbetc, baß SBeftfafeng Slcinobien augblieben. Unb n>ie=
tooht ba§ SlHeS eine ®abe ©otteg unb mit aller ©anffaguug hi n SU5
nehmen ift, fo achte ich eS boct) gering im SSergtcich 51t ben braoen
SDlännem, bie unvergleichlich h°h cl' ftehen, benn alte Spiere un b anbere
Singe, unb mehr Werth ft'^ atö affeS, VoaS für menfdt)Iict)eS S3ebürf=
nifj erforbertich ift unb rooran ÜSeftfalen oon jeher bie %üSLt ^at, unb
ich fenne fein Saub in ber (Shriftenheit, ba3 fid) in biefer .pinficht mit
unferem 3Beftfaten oergteid;en liege, ball' fotoiel öeruunftbegabte $er=
fönen beiberlei ©efdjlechtö entfeubet unb bennoch ba§ eigene Sanb ooH=
fMnbig bebaut, uid)t§, n;a3 nichtig ift, aua) nur im geringfien per*
rtad>läfftgt unb trofcbem noch immer in ber Sage ift, feine Söhne ohne
allen ©ntgett $u entfenben. 2)od) h^voon fotl fbäter gehanbett »»erben.
2. JUpitef.
IBrnt too baö aScftfalcnöoII gcloinmcn ift unb ton ben ctften
Slnfiauern btcfcö üanbes.
33on tooher bie Sßeftfaleit äunäd)ft ftammen ober toer ihr erfter
Surft gemefen, ober rcie fie juerft hierher gefommen, pon l»o fie auSs
gemanbert unb nrie fie in biefem Sanbe anfäffig getoovben fmb, hab' ich
nicht genügeub 3U ermitteln »ermod}t. $3a3 febodt) aug ben Slnbeutungen
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tium, quae scripta reliquerunt, mihi videtur, breviter exponam. Et
primum advertendum est, quod gens ista a principio non fuit hoc
vocabulo nuncupata, sed postquam Karolus magnus eos ad fldem
convertit, hoc nomen sibi assumpsere quasi in distinctionem ab
aliis Saxonibus, cum quibus in paganismo eodem nomine nuncu-
pabantur. Quia ergo ipsi primo ad fidem venerunt et Saxones
orientaies adhuc graviter bellabant contra principem sanctum, quasi
gloriantes de sua conversione, se Westphalos, id est Westfldeles
nominare maluerunt. Alii dicunt quod phalos olim idem quod
Socius dicebatur, et sie Saxones, qui erant ultra Weseram, dice-
bantur Oestphali, qui citra Westphali, et secundum tales erat
nomen antiquum. Quidam pulant, quod sie dicti sint a quodam
campo occiduo, sicut Westerwalder a silva nomen traxerunt. Quic-
quid horum verius est, non summopere curandum reor, cum hoc
certum sit, quod antiquitus haec terra Saxonia vocabalur, sicut
adhuc in quibusdam locis de more est, quod conscriptioneset
actus iudiciales ibidem fiunt sub Saxonum nuneupatione. Idem
patet ex pluribus historiis. de quibus infra dicetur.
Nunc autem, ut coepimus, percontari libet, unde primum
venerunt, qui hanc terram incolere et inhabitare coeperunt. Ubi
est sciendum, quod Noe tres filios habuit, scilicet Sem, Cham et
Japhet, ex quibus propagafum est Universum genus hominum super
terram post diluvium, ut dicitur Genesi X. Crescente autem mulli-
tudine populorum, cum adhuc omnes essent in terra Sennaar, tur-
rem Babylon aedificarunt et impediti divinitus intermiserunt opus
ineeptum propter confusionem linguarum. Fuerunt autem universo
LXX1I nationes sive progenies principales, quarum viginti septem
descenderunt de Sem, triginta de Cham, et XV de Japhet. De
quibus Augustinus XVI de civitate dei diligenter tractat, dicens
inter cetera: Harum gentium vocabula partim manserunt, ita ut
hodieque apparet unde fuerint derivata, sicut ex Assur Assyrii, ex
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dnberer Söttet, bie @d)ttften Ijinterlaffen Ijabett, als waljrfdjetnlid)
oorfommt, Witt id) in ffütje auäeinanbetfeijen. Itnb juetft ift ju be=
merfen, ba§ jenes Sott anfangs ntd)t mit biefem -Jcanten benannt War,
fonbetn fte nahmen biefen tarnen evft an, nadjbein fte oom gtojjen
ffatl jum Sfjtiftenfljunte befefjtt Waren, mn ftd) ju unterfdjeiben oon
ben anbern ©adjfen, mit benen fte, fo Tange fte nod) Reiben Waren,
gleiten Flamen führten. SBett nun fte felbft guerft jum ©tauben fa=
men unb bie Dftfadjfen nod) fd)Weren ®rieg führten gegen ben fettigen
gürften, Wollten fte ftdt), Wie iljrer Sefebjung ftd) rüljmenb, liebet
SSeftfaten, ba8 Ijeifjt SBeftgläubige, nennen. Stnbere fagen, fate r)abe
einft fcoiet bebeutet aU ©enoffe, unb fo feien bie ©adjfeit, bie jenfeit
ber SBefet wohnten, Oftfalen, bie bieffeitigen Sffieftfalen genannt Wot;
ben, unb nad) biefen war ber UJame ein alter. 9Jtand)e meinen, bie*
felbeu feien oon einem gewiffen weftlidjen gelbe fo genannt Worben,
Wie bie SBefierWälberBon einem SBalbe Ujren tarnen befommen Ijaben.
2Ba§ baoon oa3 richtigere fei, barf «nS, glaub' idj, nid)t fet)r fümmern,
ba.foDiel gewig ift, baf? ba§ Sanb einft ©adjfen §ie§, Wie ba§ aud>
je^t nod) in mandjen ©egenben üblidj ift, weit ©d)riftftü<fe unb ge*
tid)ttid)e Steten bort unter bem 9camen ber ©adjfen ausgefertigt Werben.
fDaffelbe ergiebt ftd) auS mehreren ®efd)id)ten, oon benen nad)ljer bie
9tebe fein wirb.
2>e£t aber Wetten wir, wie wir begonnen Ijaben, uad)forfd)en, Wos
Ijer biejenigen gefommen ftnb, bie biefeü Sanb guerft anbauten unb be*
Wohnten. jjiebei ift ju wiffen, ba§ SJcoab. brei ©ötyne r)atte, ©ein, .Spam,
unb 3ap§et, oon benen baS ganje SDcenfdjcngefdjlecotauf ber ©rbe nad)
ber ©ünbflutlj, laut ©euefis 10, abftammt. ©a aber bie äftenge ber
Sötter junaljin unb alte nod) im Sanbe ©ennaar waren, bauten fte
einen Xbmrm git Sabbjon, würben aber oon ©ott baran gef/iubert unb
gaben Wegen ber ©oradjoerWirrung ben Sau auf. (§3 waren aber im
©anjen 72 Nationen ober ^aubtftämine, Oon benen ftebenunbjwansig
Oon ©em, breifjig oon .Spam unb fünfjeljn oort Sapljet abftammten.
Ueber biefe fyanbelt Stugiiftinug im fect>§sec)nten Sudje oom Staate
©otteg mit ©orgfatt, unb unter Slnberm fagt er: ®ie ^Benennungen
biefer Sötter fmb gum SB,eil geblieben, fo ba§ aud) heutzutage nod)
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Heber Hebraei, partim temporis vetustate mutata sunt, ita ut vix
homines doctissimi antiquissimas historias perscrutantes nec omni-
um sed aliquarum ex istis origiues potuerint reperire, etc. Demum
coacti filii Noe a se mutuo recedere, sortem miserunt, ut quaeque
gens sciret, quam terram reciperet in possessionem. Tota autem
terra nostra habitabilis divisa est in tres maximas partes, scilicet
Asiam, Africam et Europam, quae filiis Noe distributa est. Cecidit
ergo sors prima filiis Sem, ut Asiam possiderent, hoc est, ut in
eodem loco, scilicet Sennaar et terris circumcirca adiacentibus
remanerent. Cecidit sors secunda filiis Chs.ni, ut Africam obtine-
rent, hoc est, ut a fratribus suis recederent usque ad Aegyptum
et eam ceterasque regiones usque ad extremos fines maris atlan-
tici incolerent. Aegyptus enim (ut aperte propheta regius David
testatur) terra Cham dicitur. Mansit tarnen Canaan filius Cham
contra fas in Syria Palaestina, quae nunc Judaea dicitur ut terra
promissionis, et ibi gentem constituit fortem et magnam cum mul-
tis titulis notis in scriptura sacra. Et quod iniuste fecit contra
filios Sem, ideo post per Hebraeos, quibus Josue de mandato Do¬
mini praefuit, qui descenderant de femore Abraham, iuste eius
posteritas deleta f'uit, ut testatur beatus Augustinus in quodam
sermone se legisse in sacris libris. Cecidit sors tertia filiis Ja-
phet, ut Europam in possessionem acciperent, hoc est, ut mare
mediterraneum transirent et loca residua inhabitarent. Unde dici¬
tur, quod Japhet aedificavit Jaf civitatem antiquam, quae portus
est ad insulas maris et nomine alio dicitur Joppen. Ac inde na-
vigarunt filii eius ad loca depulata. Habuit autem Japhet inter
ceteros filium quendam nomine Magog, a quo Gothi traxerunt ori-
ginem secundum Hieronymum in libro de quaestionibus hebraicis.
Ab isto Magog vclut nomine forti 'descendit stirps robustissima*
quae scythica vel gothica dicitur, ad omnem iniuriam frigorum et
caumatum usque in praesens impavida, unde et ob hoc terram
paene inhabitabilem perdomuit et, quod dictu mirum est, suis
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erfidjtltct) ift, tooljer fie abgeleitet flnb, it)te bon Slffur bie Stfforer unb
üon £eber bie Hebräer; ttjeifö t)aben fte ftd) im Saufe ber &ät gean*
bert, fo bafj Eaum bie geletprteften Seute, ltield>e bic ältefien ©efdjicbten
imrdjforfcBen, nidjt bie £icrfunft aller, fonbern nur einiger bon ifyten
entbecfen tonnten, ©nbttd) gejtvmngen, fid) gu trennen, icarfen 9ioab/3
©oljne ba£3 Sool, bamit jebeg ißolt loüjjte, it»eld>e§ Sanb e§ jum Sefifc
betonte. Unfere ganje beroobnbare ©rbe aBer ift in brei fet)r gvofje Steile
geteilt, nämlid) in 2lfien, SIfvita unb Europa, unb hmrbe unter SRoab/S
©öBne berttjeiti 3)aä erfte Sool fiel ben Söhnen Sern, bafj fte Säften
in Seftfc Befamen, ba§ tjeifjt, bajj fie in ©ennaar unb ben umliegenben
Sänbern jiflsfictblieben. 2>a3 jtoeite Sooä fiel beu ©ötmen §am, ba§ fte
Slfrtfa Befamen, ba§ §eigt, baf? fie bon i^ren Srübern ficE> bis nad)
Slegbbten entfernten unb baffetBe neBfi ben anbcrn Säubern bis an bie
äufjerfien ©renken bei atlantischen 9Jieere3 belootjuten. 2legtybten näm=
lid) (nrie ber fömgltdje Sßrobfyet 2>atoib Clärtid) bezeugt) luirb ba3 Sanb
§am genannt. ©3 Blieb febod) ©anaan, £>am'3 @ot)n, hriberred)tud)
im f^rtfdjen «patciftina, baä je^t all ^ck? Sanb ber 9Sert>eifjuttg 3ubäa
genannt ift, unb grünbete ein großes unb ftarfeS Sßolf mit bieten auS
ber t). ©djrift Befannten tarnen, llnb roetl er unrecBt ger)anbelt gegeu
bie ©ötjne ©ein, fo rourbe fbäterBjn burdj bie Hebräer, bie ^ofuaB auf
33efet)t beS §ernt anführte unb bie au3 bem ©amen 2lbra§am3 ftamm=
ten, feine $Kad)Eommenfd)aft mit SRed)t bernid)tet, tbie ber f). 2luguftinus3
in einer Siebe in ber t). ©djrift getefen 31t Ijaben betftd)ert. 5Da3 britte
Sooä fiel ben ©ßBjten 2>abbet, ba§ fte Suroba jum Sefiij befamen, baä
§eifjt, ba§ fie bal SJcittelmecr üBcrfdjritten unb bie übrigen ©egenben
BetooBnien. ©arum tjcijjt eS, jobbet t)abe 3af erbaut, eine alte ©tabt
unb $afen, ben Unfein bei SJteereä gegenüber, fonft aud) 3joppe ge«
nannt. S3on bortaug fdjifften feine ©öljne nadj ben itjnen angefallenen
Sänbern. ©g Ijatte aber SabJjet unter anbern einen ©06,1t mit Flamen
SDtagog, bon bem (nad) £teroiromug in feiner ©djrift üBcr bie t)ebräU
fdjen gmgebunfte) bie ©orljen abftammten. 33on biefem ÜKagog, einem
ftarfen Spanne, Eommt ber feljv frdftigc SBoIfäfiamm Ijer, Wetdjer ber
fctytt)tfd)e ober gotljifdje tjcifjt unb bor bem ^ärteften große unb ber
glür)eiibften fid) ntd)t fdjeut, Ice^alB e3 i^m aud) gelungen ift ein
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moribus servire coegit. Ubi alii timoris mortisque imaginem su-
spicabantur, ilüc isti secundum paene in orbe regnum, quod Scy-
tharum dicitur, constituerunt, horrendus populus, quem olim magnus
Alexander Macedo pertimuit, dicens: Qui Victor esse cupit, a Go-
this se abstineat. Novit eos tanquam vicinus quod et vilissimo
cibo et vestitu inculto fortissima membra tegebant et nullis plumis
assueta, coelo horrido simillima ingenia habentes. Hi sunt, quos
Julius Pompeiura debellans plus vicit celeritate quam potestate,
gloriflcansque eos ait: Nunc scio hostem nostrum fortuna destitu-
tum, quando talibus auxiliatoribus stipatus triumphare nequivit.
Horum profugi Romam orbis dominam, Italiam, Af'ricam, Lombar-
diam, Galliam, Hispaniamque per sexcentos annos mirabili feroci-
tate, nullo resistere valente, attriverunt. Et breviter plura conclu-
dendo de Gothorum potentia et triumphis insuspicabilibus pleni
sunt libri tarn paganorum quam christianorum. Verum licet regnum
istud sit vetustissimum, tarnen, quod barbarorum est, inter prin-
cipalia regna non computatur. Unde propter populi illius grossi-
tiem regio illa Semper dicta est barbarica, extensa nimis, quod
Maeotidis paludibus incipiens inter Danubium et oceanum septen-
trionalem usque ad Germaniam porrigitur, et est prima pars Eu-
ropae. In ea regnavit Tanus primum de Stirpe Japhet. De his
Ungari et Dani processerunt, vicini eorum. Et haec quidem aperte
in Iibris antiquitatum leguntur.
Nunc vero verisimiliter de aliis provinciis contiguis non irra-
tionabiliter syllogizandum pariformiter aestimo, quod paullatim ex
eisdem et ipsorum heredibus inhabitari primo coeperunt. Teste
enim beato Hieronymo, ubi supra, ceteri filii Japhet alias terras
occupaverunt, nec quisquam ad hanc inferiorem plagam septentrio-
nalem pervenit. Igitur Poloni, Australes, Bohemi, Pruteni, Turingi,
Hassones, Swevi, Franconii, Saxones et Westphalones ceterique
Germaniae et Almaniae populi, ab eisdem flliis Japhet per lineam
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foft unloirtljbareg Sanb ju unterloerfen unb, ein SBunber ju fagen, juc
Slnna^me fetner «Sitten 31t fingen. 2Bo anbere ein SSilb be§ ©djreden3
unb £obe8 erblicften, ba Ijaben jene ba§ groeitgrögte üleid) ber SBelt,.
ba3 fctjt^ifc^e, gegrünbet, ein furct)tBare3 3SoIf, Bor bem einft ber große
Slleranber au3 äJlacebonien erbebte, fagenb, ioer@ieger fein iottt, §alte
fid) fern bon ben (Sotten. 3113 i^rent Sftac^Bar loar iljm Befannt, bafj
fte bei fd)Ied;tefter Störung bie fräfttgen an geberbetten nidjt geloöljn*
ten ©lieber mit roljer Reibung bebedten unb ein bem raupen Äüma
entffcredjeubeä ©emütf) Ratten. Sie ftnb eg, bie ßä'far, ben Sßompeiug
befriegenb, mef;r burcf) Ueberrafdjung dli burd) §ceregmad)t übertoanb,
unb ju berenföljre er bie 3leufjerung t^at: Sftun tt>et§ id), bafjbag ®Iü<f
unferm geinbe ben 9tMen jufeb,rt, ba er, bon foldjen §elben umgeben/
ben @ieg erringen ntdjt öcrmed)te. 2$r-e Stugtoanberer b,aben bie
3BeItbeIjerrfd;erin SRom, Statten, 3lfrifa, bie Scmbarbei, ©aüien unb
£ifpanicn fedigfyunbert 3ab,re Ijinburd) mit touuberbarer 2ßitb£)eit, ber
niemanb nnberfteljen Jonnte, aufgerieben, unb um mtd) furj ju faffen,
»on ber 2Jlad)t unb ben ungtattblidjen '£riumtoB,en ber ©otfyen ftnb bie
Südjer ber Reiben folooljl afö ber (Scripten Boll. Obgleidj aber btefeg
SReid) ein fetjr alteg ift, fo toirb eS bod), loeil eg ein barbarifdjeg
loar, ju ben $aubtreid)en nid)t gered;net. SDarum ift toegen ber Dtofyljeit
jeneg SSoIEeg feneg Sanb ftetg ein barbarifdjeS genannt toorben, oon
übergroßer Stugbeljnung, loeil eg, an ben mäotifdien Sümpfen beginnenb,
Xtoifdjen ber£>onau unb bem nörbüdjen Dcean big an SDeutfdjfanb ftd)
erfttedt unb ben größten £b>il ©urotoa'g augmadjt. 3Sn iljm Ijerrfdjte
juerft San com Stamme SaBtjet. Sßon Üjtten ftammten bie Ungarn unb
Säuen, iljre sJcad)barn. @o ftnbet eg ftd) ftctrlid) in alten ©djriften.
Sßknn td) nun t)ieraug I)inftd)tlid) anberer angrenäenben Sproöinjen
einen <5d;Iu§ jie^e, fo glaube id) annehmen $u bürfcn, baß bicfelben
nad) unb nad) »on ttynen unb u)ten Stadjtommen beoötfert toorben ftnb.
3lad) bem angeführten geugniffe beg §teroni)mug 6,aben ja bte übrigen
@b"£)ne ^ap^etö anbere Sänber in SSefi^ genommen, unb feiner ift in
biefen nichtigeren nörblidjen Sanbftridj gefommen. @o neunte id) benn
an, baß bie $olen, Oeftreidjer, Sbljmen, Sprutener, Düringer, §effen,
©djtoaben, granfen, ©adjfen unb SÖSefifalen, lote bte übrigen SSöIfev
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scilicet Magog et successorum ipsius descendisse puto, quod in
historiis nihil verisimilius reperire potui. Si tarnen aliquae parti-
culares conscripliones seorsuin de aliqua gente specialiter haben-
tur, sicut de Frisonibus aut aliis forte quibusdam similibus, quae
ad manus meas non pervenerunt, illarum fldei in nullo detrahere
intendo, solummodo hic perquirens quae verisimilia esse coniector,
Nec me latet pluribus provinciis alienos hospites ex more super-
venisse ac principatum obtinuisse incolasque subegisse et suum ti-
tulura eisdein imposuisse, de quibus nunc sermo non est Sufficit
in hac parte prima originem nostrae Westphaliae tetigisse.
Capitulum III.
De moribus Westphalonum antequam ad fldem
converterentur.
Rem novam, ut supra protestatus sum, ago et idcirco correc-
torem in bis suppliciter exoro ut, quae minus ad normam vadunt,
ipse ad meliorem et certiorem formam aptare dignetur. De vita
ergo parentum nostrorum, ex quibus originem traximus, quoad pri-
stinam aetatem, sicut et de ceteris gentibus, flebile est aliquid nar-
rare, quoniam, ut ex multis signis perpendimus, omnes paene in
miserabile illud sacrilegium sive idolatriae crimen corruerunt, di-
cente scriptura de behemoth, id est hoste antiquo: Absorbebit
fluviumetnon mirabitur, et habebit fiduciam quod
Jordanis influat in os eius. Quod exponens beatus Grego-
rius dicit: Antiquus hostis pro magno non habet, quod
infideles rapit, qui totum humanum genus paene per
tot temporum spatia in ventrem suae malitiae tra-
xit, sed insuper fiduciam habet, quod baptismo re¬
gener atos absorbere possit. Ex his et aliis satis patet,
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©ermanieng unb 2lHeman.nieng Don biefen Söhnen Sapbetg burd) bie
Sinie SJlagog unb jetner SRactjfoIgcr berftammen, ba id) in ben ©e=
fd)id)tgbüd)ern nichts h)abrfd)etnlid)ereg finben tonnte. SBenn tä jebodt)
einige ©pecialfcbriften Don irgenb einem SSolföftamme, rcie Don ben
^riefen unb »ieHeidjt aud) oon einigen anbem giebt, bie mir nid)t ju
#anben gefommen finb, fo rotll id) beren ©laubtoürbigfeit burd)au£
nicht in SIbrebe [teilen, ba id) t>ter nur ba£ gebe, frag id) für roabr=
fd)einlid) halte. 2lud) ift mir nid)t unbefannt, bajj in mehreren 5ßro=
»injen frembe ©afte, hne ju gefd)eben pflegt, ^injugefornmen finb, bie
^Regierung an fid) gebracht, bie (Sinroobner unterjocht unb ihnen ihren
Hainen aufgezwungen b<*ben, mooon eg fid) hier nicht b^anbelt. ©2 mag
genügen, in biefem erfteu Steile ben Urfprung.nnfereg ÜBeftfaleng be=
rührt ju haben.
3. ^apitef.
Sian ben «Sitten ber SBeftfalen bor tljrer SBele^rung jnm
£|riftent^ume.
SGßie id) fct)on oben ert'lart habe, betrete id) ein nod) unbebautes
5elb, unb fo bitte id) ben, ber e» beffer toeig, herzlich, er motte, toag
minber rid)tig augfallt, felber in eine beffere unb richtigere gorm bringen.
33on bem Sehen unferer ißoreltern, öon benen mir entfproffen finb, in
früherer Seit, fafoie oon anbem SSölfern ju erjä^len, ift betrü&enb, ba
fie, mie mir aug Dielen 3eicben erfeben, faft alle in jenen bebauerltd)en
©reuel, bag Verbrechen ber Abgötterei, berfatten toaren, mie bie @d)rift
Don bem S3et)emoth, bag ^eif^t bem alten geinbe, fagt: ©r mirb ben
©trom Derfd)lucfen unb nicht erftaunen, unb ttirb bag Vertrauen hegen,
ba§ ber $orban in fein SJiaul fliege. SDie§ erflärenb fagt ber feiige
©regoriug: ©er alte getnb hält eg für nid)tg ©rofjeg, bafj er bie Un=
gläubigen fortrafft, er, ber faft bag ganje 3Jcenfd)engefd)led)t fo lange
Reiten binburd) in ben Saud) feiner 33ogbeit gebogen ^at, unb hegt fogar
bag Vertrauen, er merbe aud) bie burd) bie £aufe SBiebergeborenenoer=
fd)lingen tonnen. 2lug biefem unb anberem erhellt genugfam, bafj Diele
SLaufenb 2>abfe hinburch unfere Voreltern hier ungläubig gelebt haben
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quod per multa millia annorum progenitores nostri hic infldelifer
vixerunt et tandem pro suis peccatis ad inferna descenderunt et
illic aeterna supplicia infeliciter luant. Dicit enim apostolus, quod
impossibile est sine flde placere deo. Pie tarnen creditur, quod Cle¬
mens deus aliquos electos inter eos habuit, secundum illud psalmi:
Numquid in vanum constituisti omnes filios homi-
num? Haec ex sententia beati Augustini probari aliqualiter pos-
sunt in XVIII de civitate Dei, ubi loquitur de sancto Job, qui nec
circumcisus fuit nec legem aliquam accepit, et tarnen cum suis
prolibus et amicis deo fldeliter servivit. Item XVI Iibro dicit, quod
post benedictionem üliorum Noe usque ad Abraham nulla fit mentio
iustorum aliquorum, nec eos tarnen defuisse crediderim, quoniam
si omnes commemorarentur, nimis longum fieret. Item circa annos
domini dccLxxxx in Constantinopoli lamina aurea inventa est super
corpus cuiusdam defuncti in quodam sepulcro, in qua sie scriptum
erat: Christus nascetur de virgine Maria et ego credo in eum. 0
sol iterum videbis me, sub Constantino et Irene. Circa annum do¬
mini ut puto Mcc in Vienna repertum fuit caput cuiusdam de¬
functi, lingua adhuc tntegra cum labiis, et loquebatur recte. Episcopo
autem interrogante qualis fuisset in vita, respondit: Ego eram pa-
ganus et iudex in hoc loco, nec unquam lingua mea protulit ini-
quam sententiam, quare etiam mori non possum, donec aqua ba-
ptismi renatus ad coelum evolem, quod propter hoc hanc gratiam
apud deum merui. Baptizato igitur capite, statim lingua in favillam
corruit et spiritus ad dominum evolavit. Ex Iiis et similibus col-
ligere possumus, quod divina misericordia verisimiliter egerit erga
ceteras gentes, in quibus magna virtutum exempla reperimus.
Et nunc ad nostram Westphaliam redeundo, hoc satis secure
ioqui possumus, quod prout in plurimum ipsa suis incolis plus
austera quam deliciosa semper fuit, et usque in praesens, paucis
respective exceptis, quicunque in ea debet victum quaerere et se
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unb enblid) für t^re ©ünben in bie #oüe gefahren finb unb bort
elenbiglid) ewige ©trafen erbulben. © fagt ja ber Slpoftel, ba§ eö
o$ne ©tauben unmöglich tft ©Ott ju gefallen. 2)od) ^egt man bag
Einbüße SSertrauen, ber barmherzige ©ott habe manage 2lugerwäblte
unter ü)nen gehabt, nad) jenem Söorte beg $falmg: §aft bu benn alle
3Jtenfd)enfinber ju iftid)tg erfd;affen? Sief? fann einigermaßen ange=
nommen werben nadj beg b\ 2lugufttnug SQteimmg im 18. 23ud)e öom
©ottegftaate, wo er »om b\ 3iob fpridjt, ber Weber befcfmitten mar nod)
ein ®efe(3 befommcn blatte, unb bcnnodj mit feinen Kinbern unb greun*
ben ©ott treulich bieute. ©benfo fagt er im 16. Suche, nad) ber ©eg«
nung ber ©ohne 9loah big auf Slbra^am Werbe feiner ©etedjten ge=
bad)t; bod) möd;te idj nid;t glauben, bafj eg feine gegeben habe, benn
eg würbe ju weitläufig geroefen fein, alle aufzählen, gerner ift um
bag 3>abr beg §errn 790 auf bem Seibe eineg SSerftorbeuen in einem ©rabe
eine ©olbplatte gefunben worben, worauf gefd)riebeu war: ßbnftug wirb
geboren Werben eou ber Jungfrau SDtaria, unb ich glaube an iEm. Q
©onue, bu wirft mid) Wieberum fcljen unter (Sonftantinug unb SSrene.
Um bal 3a§r beg #errn 1200 Würbe su SBien ber S?opf eineg Xobten
gefunben, beffen Bunge mit ben Sippen nod) unserwefet war unb beut=
lidj fprad). Sltö ber SHfdiof fragte, Wag er in feinem Seben gewefen
Wäre, antwortete er: 3}d) War ein £>eibe unb 9tid)ter an biefem Orte,
unb nie bat meine S>m W ein ungeredjteS Urtbeil gefällt, unb barum
fann id) nid)t fterben, big idj, Wiebergeboren burd) bag SBaffer ber Staufe,
$um Gimmel biitauffdjWcbe, ba id; begwegen biefe@nabe bei ©ott öer=
bient b^abe. 2llg hun ber Sopf getauft Werben War, verfiel algbalb bie
jgunge in ©taub unb ber ©eift fdjwang fid) jum ^errn empor. 2lug
SDiefem unb Slehnlidjem fönnen Wir ben ©djlufj gießen, ba§ bie göttliche
Sartuheräigfeit wal;rfd)einlid) ebenfo gebanbelt bat gegen bie anberen
SSSlfer, bei benen wir treffliche Seifpiele oon Sugeuben ftnben.
3(nbem wir nun ju unferm SBeftfalen juriidf ehren, fönnen wir
mit jiemlidjer ©idjerheit Jagen, bag eg in ber Stege! feinen Sewoljnern
fietg mehr SDiübfat alg greuben gewährt ^at, unb aud) iejjt nod) mu§,
mit wenigen Slugnabmen, Sfeber, ber in ihm feinen Unterhalt ftnben
unb fi<h unb bie ©einigen reblid) burd)bringen will, Sag unb 9lad)t
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et suos legaliter, administrare, oportet quod die et nocte labori,
sollicitudini, anxietati ac ceteris quae cami molesta sunt, insudet.
Insuper et per intervalla teraporurn crebro a diversis graviter af-
flicta legitur, et iterum et Herum in Servituten) redacta pluribusque armis
at violentiis oppressa. Haec, si recte informati sumus, Signa divinae
clementiae sunt et ipsam amplius provocare solent, dicente scriptura:
Non punit deus bis in id ipsum. Speramus ergo, quod etiam tem¬
pore paganismi misericors Deus, qui non obliviscitur misereri, ne-
que continere potest in ira sua misericordiam suam, aliqua vasa
electa ibi habuerit, quibus et hic bonas virtutes et in futuro merce-
des sempiternas providit. Denique tempore fidei promulgatae in
vicinis provinciis multo amplius salvandorum numerus ibi excrevit,
licet potentes fidem persequerentur, sicut ubique consuetum fuit,
cum fervens Caritas amicorum Dei quoscunque poterat sive occulte,
sive aperte praedicando de incendio rapuit. De sancto Aegisto
legitur, quod erat unus de LXXII discipulis Domini, quem beatus
Petrus apostolus misit in Saxoniam, et praedicare coepit, sed fruc-
tum terra illa nondum protulit, quin potius martyrio coronatus est,
et eius reliquiae usque hodie ostenduntur in Bardewyck prope Lu-
nenborch, quae olim civitas fuit gloriosa, sed anno domini Meie
fuit destrueta per Hinricum ducem Saxoniae, ecclesiis relictis abs-
que laesione.
Capitulum IV.
De simplicitate et paeifica conversatione primorum ineolarum
huius terrae.
Omnium eadem est sententia fruetum tenere naturam radicis
et consueta difflculter relinqui, quia et consuetudo altera natura
dicitur. Possumus nimirum ex hoc advertere Westphalos ex sim-
plici et paeifica gente traxisse originem et quae frequentius ab aliis
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mit SlrBeit, ©orgen unb 2lngft uitb Slnberem, toaS bem gleifd)e Be-
fdjroerlid) t(i, fidj aBmiiljen. 2lud) ift e3, roie ju (efen i{t, ju öerfdjie*
betten Seiten gar oft unb »on SKandjen Ijart Bebrangt, toieberljolt btenjts
Bar gemadjt unb mit Sßaffen unb ©ehjalttljatigfeiteit gebriicft roorben.
£)a3 ftnb, roemt ttrir eine richtige Stuftest §aben, Setzen göttlidjer
©nabe unb follen ifym ju ernftcr SBamung bienen, hne bie ©djrift
fagt: ©ott {traft ©ineS nidjt jroeimaL 2Btr hoffen bemnadj, baß aud)
jur 3eit be§ .IpeibentljumS ber barmherzige ©ott, ber ftd) ju erbarmen
nie uergigt unb aud) im &oxn feine Sarmljerjigfeit nidjt oerleugucn
fann, ^ier mandje au§erroaIjlte ©efäße gehabt Ijabe, benen er BJenieeett
trefftidje Sugenben unb bort oben enügen 2o§n »erliefen Ijat. ©5 fjat
ja aud), sur 3ett ber ©laubenSoerbreitung in Benadjbartcn Sänbern, bie
%aty ber 23egnabeten t)ier bebeutenb zugenommen, obfdjon bie ©eroal«
tigen ben ©lauten »erfolgten, toie eS überall ber galt h>ar, inbem bie
§ei&e Siebe ber greunbe ©otteä, t^eitä burd) f^eimlidje, tljeilä burd) öfs
fentliäje Sßrcbigt, siele, foroeit eS mBglid) mar, bem Serberben entriß.
3Jom Ij. SIegijiuS roirb Beridjtet, er {et einer ber 72 ©djiiter beS £errn
geroefen, ber B,. Slpoftet 5ßaulu§ Ijabe i&^n in'3 ©adjfenlanb entfenbet,
unb er b>6e bort ju fcrebigen Begonnen, aber biefeS Sanb Ijabe noa)
feine grudjt getragen, cielmeljr fei er mit bem 9JJartbrertIjume gefrönt
roorben. 2lud) roerben feine ^Reliquien nod) heutzutage in ©arbeitet
Bei Suneburg gezeigt, einer einft Berühmten ©tabt, bie im ^a^re beS
§errn 1199 öon £>erzog §eittrid) son ©ad){en, mit SBerfdjonung ber
Sirdjen, jerftört rourbe.
4. $apifef.
SBon ber (Hnfalt unb grte&famleit ber erften Settwljner
biefcö üattbeS.
Sltle ftnb bsrin eintterftanben, baß bie grudjt bie Statur beS Saus
me8 behalte, unb baß ©etooljnteä aufzugeben fdjroer faßt, roeil©etnoljns
b>it 3tir Statur röirb. Sarau« fönnen loir nun leidjt fdjtießcn, baß
bie SBefifalcit öon einem einfachen unb friebfamen Solfe ftammen, baS
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Insuper et per intervalla teraporurn crebro a diversis graviter af-
flicta legitur, et iterum et Herum in Servituten) redacta pluribusque armis
at violentiis oppressa. Haec, si recte informati sumus, Signa divinae
clementiae sunt et ipsam amplius provocare solent, dicente scriptura:
Non punit deus bis in id ipsum. Speramus ergo, quod etiam tem¬
pore paganismi misericors Deus, qui non obliviscitur misereri, ne-
que continere potest in ira sua misericordiam suam, aliqua vasa
electa ibi habuerit, quibus et hic bonas virtutes et in futuro merce-
des sempiternas providit. Denique tempore fidei promulgatae in
vicinis provinciis multo amplius salvandorum numerus ibi excrevit,
licet potentes fidem persequerentur, sicut ubique consuetum fuit,
cum fervens Caritas amicorum Dei quoscunque poterat sive occulte,
sive aperte praedicando de incendio rapuit. De sancto Aegisto
legitur, quod erat unus de LXXII discipulis Domini, quem beatus
Petrus apostolus misit in Saxoniam, et praedicare coepit, sed fruc-
tum terra illa nondum protulit, quin potius martyrio coronatus est,
et eius reliquiae usque hodie ostenduntur in Bardewyck prope Lu-
nenborch, quae olim civitas fuit gloriosa, sed anno domini Meie
fuit destrueta per Hinricum ducem Saxoniae, ecclesiis relictis abs-
que laesione.
Capitulum IV.
De simplicitate et paeifica conversatione primorum ineolarum
huius terrae.
Omnium eadem est sententia fruetum tenere naturam radicis
et consueta difflculter relinqui, quia et consuetudo altera natura
dicitur. Possumus nimirum ex hoc advertere Westphalos ex sim-
plici et paeifica gente traxisse originem et quae frequentius ab aliis
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mit SlrBeit, ©orgen unb 2lngft uitb Slnberem, toaS bem gleifd)e Be-
fdjroerlid) t(i, fidj aBmiiljen. 2lud) ift e3, roie ju (efen i{t, ju öerfdjie*
betten Seiten gar oft unb »on SKandjen Ijart Bebrangt, toieberljolt btenjts
Bar gemadjt unb mit Sßaffen unb ©ehjalttljatigfeiteit gebriicft roorben.
£)a3 ftnb, roemt ttrir eine richtige Stuftest §aben, Setzen göttlidjer
©nabe unb follen ifym ju ernftcr SBamung bienen, hne bie ©djrift
fagt: ©ott {traft ©ineS nidjt jroeimaL 2Btr hoffen bemnadj, baß aud)
jur 3eit be§ .IpeibentljumS ber barmherzige ©ott, ber ftd) ju erbarmen
nie uergigt unb aud) im &oxn feine Sarmljerjigfeit nidjt oerleugucn
fann, ^ier mandje au§erroaIjlte ©efäße gehabt Ijabe, benen er BJenieeett
trefftidje Sugenben unb bort oben enügen 2o§n »erliefen Ijat. ©5 fjat
ja aud), sur 3ett ber ©laubenSoerbreitung in Benadjbartcn Sänbern, bie
%aty ber 23egnabeten t)ier bebeutenb zugenommen, obfdjon bie ©eroal«
tigen ben ©lauten »erfolgten, toie eS überall ber galt h>ar, inbem bie
§ei&e Siebe ber greunbe ©otteä, t^eitä burd) f^eimlidje, tljeilä burd) öfs
fentliäje Sßrcbigt, siele, foroeit eS mBglid) mar, bem Serberben entriß.
3Jom Ij. SIegijiuS roirb Beridjtet, er {et einer ber 72 ©djiiter beS £errn
geroefen, ber B,. Slpoftet 5ßaulu§ Ijabe i&^n in'3 ©adjfenlanb entfenbet,
unb er b>6e bort ju fcrebigen Begonnen, aber biefeS Sanb Ijabe noa)
feine grudjt getragen, cielmeljr fei er mit bem 9JJartbrertIjume gefrönt
roorben. 2lud) roerben feine ^Reliquien nod) heutzutage in ©arbeitet
Bei Suneburg gezeigt, einer einft Berühmten ©tabt, bie im ^a^re beS
§errn 1199 öon £>erzog §eittrid) son ©ad){en, mit SBerfdjonung ber
Sirdjen, jerftört rourbe.
4. $apifef.
SBon ber (Hnfalt unb grte&famleit ber erften Settwljner
biefcö üattbeS.
Sltle ftnb bsrin eintterftanben, baß bie grudjt bie Statur beS Saus
me8 behalte, unb baß ©etooljnteä aufzugeben fdjroer faßt, roeil©etnoljns
b>it 3tir Statur röirb. Sarau« fönnen loir nun leidjt fdjtießcn, baß
bie SBefifalcit öon einem einfachen unb friebfamen Solfe ftammen, baS
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iniuriam pateretur quam inferret. Si cui dubium est an ita sit, re-
quirat annales priorum temporura, et puto quod, cum de bellis et
saevitia horribili, quae mundum concutere solet, mentio fit, pri-
mos habitatores Westphaliae non illic reperiet. An autem ipsi sint
iniuriam passi ab aliis, et an afflicfionem patienter sustinuerint,
statim declarabo. Iam enim loquor more scriptorum veterum, qui
romanas res in lucem produxere, Saturnia tempora quando honesta
simplicitas pacifice et sine dolo Italiam incoluit, crebro comme-
morantes, cui nostra Westphalia quoque ad muita conformis fuit.
Nam sicut illic primo Satumus de Creta, et post Aeneas cum aliis
Troianis advenerunt, populum simplicem aut informantes aut op-
primentes, ita nie primo Macedones et longe post Franci appli-
cuerunt. In quodam enim libro sie inter cetera scriptum repperi:
Postquam Alexander Philippi Macedo, qui primus regnavit in Grae-
cia, percusso Dario rege Persarum, contra Porum regem Indorum
properavit ad bellum, inter riphaeos montes circa mare Caspium
exercitus sui partem ex Macedonibus collectam ad illius patriae
custodiam collocavit. Cumque subactis Indis et reversus Babylo-
niam veneno interiit, Macedones circa montem Saxum Marpesiae a
quadam duce amazonici exercitus nominatim commorantes, mortem
eius cognoscentes animis conturbati in Macedoniam per terram se
posse reverti propter odium gentium, quas bellis attriverant, pluri-
mum desperabant. Quapropter praeperatis navibus in mare Ca¬
spium se mittentes per vastitatem septentrionalis oceani sedes ibi
quaerendo diu navigabant. Ex quibus tarnen post multa maris
pericula naves XXIV ad ostia Albiae fluvii in loco, qui Hadelon,
latino quidem sermone, nunc terra Hadelariae Bremensis dioecesis
dicitur, applicuerunt ad terram. Interrogati autem ab incolis quo
venissent, responderunt: de Saxo, unde et dehinc Saxones vocati
dicuntur. Quidam ergo ex eis terras ibidem circa Iittus maris
oceani viribus occupabant, qui postea Holtsassen ex silvis et pa-
ludibus, in quibus degebant, nunc vero corrupto nomine Holsten
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läufiger Bon Slnbern Unredjt erbulbete at§ anfügte. 3toeifelt 3emanb,
ba§ bem fo fei, ber felje bie 3jaö,rbüd)er früherer Seiten ein, bann hnrb
er, glaub' id), tuenn Bon melterfdjütternben Kriegen uub fdjeujjttdjer
Sarbarci bie 3iebe ift, bie evfien Setooljner SßkjrfalenS nidjt batet
finben. £>b fie felbft aber Bon anbern Unredjt erlitten, unb ob fie e§ ge«
bulbig trugen, werbe td) gtetdj nadjtoeifen. 3dj fprect)e jefct nad) Sßeife
ber alten OdjtiftfieHer, roeIif;e bie römifdje ©efdjidjte Bortragen uub
Ijaufig ber faturnifdjen geiten gebenfen, ba nod) eljrbare (Sinfatt friebs
fam unb o^ne Strg in Statten Ijerrfdjte, bem aud) unfer SBefifalen in
Bietern filjnlid) war. ®enn hne bortfin juerft ©aturnuS au3 Sreta
unb fbäter 9lenea3 mit anbern Trojanern famen, baä einfache SSolf
bilbenb ober unterbrütf enb, fo ljaben Ijier erft äJiacebonier unb freit
f&äter grauten fid) niebergelaffen. 3in einem geftiffen 23udje Ija&e id)
unter anberm folgenbeä gefunben. -Kadjbem Slteranber Bon SDcacebonien,
5f51jittBB§ ©oljn, ber juerft in ©riedjenlanbge6ot, nad) (Srmorbung beä
Sßerfer!i}nig3 SDariuä gegen ben 3>nberfönig 5{5oru3 ju gelbe 30g, lief}
er im riBljäifdjen ©ebirge am ca§Bifdjen EUtecre einen aus SDcacebouiern
beftetyenben Streit feinet §>eere§ jur S3eroad;ung beB SanbeS gurücf.
2113 er nad) Sefiegung ber 3nber nad) 33abblon jurüefgefe^rt unb an
©ift geftorben toar, mürben bie um ba3 marBefifdje gefögebirge frei«
tenben SDcacebomer, atö fie Bon ber güljrerin ej nc g 3i ma j 0nC n^eere3
beffen SEob erfuhren, im ©eifte beftürjt unb gaben alle Hoffnung auf,
ju Sanbe nad) SDtacebonien jurücffeljren ju fönnen, ba fie ben^a§ ber
Bon ifmen burd) Srieg Ijart bebrängten SSölfcr fürdjten mufjten. @ie
rüfteten alfo ©djiffe, gingen auf'3 &a8Bifä)e ÜJceer unb fdjifften, um
bort Sßoljnfityc 31t fudjen, lange geit im roeiten ußrbttdjen Ocean ums
Ijer. S3on biefen famen nad) Bielen ©efaljren auf ber @ee oierunbs
jwanjig ©djiffe an bie SJcünbung ber ©be unb lanbeten in einer ©es
genb, in tateinifd)er ©Bradje §abeton, jefet baS §abelertanb im 23iSs
t^ume ^Bremen geheißen. 33on ben ©intooljnem gefragt iooljer fie las
men, gaben fte bie 2Introort „Bom saxum" (Relsberg), roooou fie bem«
nädjft @ad)fen genannt morben fein fotten. ©tnige Bon iljnen nahmen
bort bie Sänbereien am ©eegeftabe mit ©etoatt in 5Beft^ unb Würben
f&aterljin nad) ben 2Bä'lbern unb ©ümBfen, in benen fte iooljntett,
s*
sunt appellati. Alii navibus fluvium ascendentes Thuringos tum?
iuxta montem Harth versus septentrionem dominium tenentes in-
vaserunt, qui nomen Saxonum simpliciter obtinuerunt. Cumque hi
Saxones et Thuringi mutuis se bellis pro sedibus obtinendis fre-
quenter impeterent, tandem Thuringi cedentes ultra montem Harth
se recipientes Saxonibus loca dimittunt. Sed quod omnes isti
Saxones militaribus armis inservire consueverant, vix alter alterum
sibi praeesse sinebat. Unde quidam ex eis latius quaerendo sibi
sedes flumen Weseram transierunt et quasi usque ad Rhenum flu¬
vium omnes incolas regionis illius per Silvas et rura dispersos in
servitutem redegerunt. Exinde armorum militarium nimia plurali-
tas et servilis conditionis necessitas inter Weseram et Rhenum us¬
que ;ad tempora nostra perdurant. Hi autem postea fortissime
patriam illam defensantes tanta fortitudine hostibus resistebant, ut
Romanis exceptis a nullo unquam usque ad Karolum magnum po-
terant superari.
Haec prima sunt, quae de nostra provincia repperi conscripta,
et gesta fuerunt ante benedictam Christi nativi'tatem quasi annis
CCC. Iam, si placet, pius hic animus attendat, quantae mansue-
tudinis gens ista fuit, sie violenter a paucis subacta, sie deineeps
humiliter serviens, sie patienter advenis obtemperans. Quis un¬
quam audivit, quod talia suis oppressoribus reddiderunt, qualia
sibi fecerant? Huius tantae benivolentiae reliquias plures vidi,
viros ac feminas venerabiles, magnae probitafis et simplicitatis
exempla praeclara, totius tarn pacis quam sacrae fldei amatores, e-
quibus.unum breviter exemplum ponam, quod mihi in pueritia ac-
ctdit. In villa, qua natus fui, per intervalla temporum quinque
iüdici'a secularia per altos comites observabantur. Evenit igitur
uf cum genitore meo illic pergerem et cerimonias phaleramque
sermonum, non dico honestum nequitiam illam animadverterem,
quae ex tunc cordi sie delectabiliter adhaesit, ut crebro maluis-
skm prandium differre, quam illic non affuisse. Currens igitur
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Jßoltfaffen genannt, Reißen ober je(jt mit »erberbtem Flamen Jpolften.
Sintere fuhren Weiter ben gtujj hinauf, überfielen bie Düringer, hielte
bamaLS tiörblidt) Dom §arjgebirge baS 2anb inne Ratten, unb befamen
fd)led)tweg ben tarnen Saufen, ©a nun bicfe ©ac^fcn unb Springer
ber 3Bob,nfi^e wegen etnanber unaufhörlich befriegten, jogen fidt) bie
STt)urtnger enblid) hinter ben §arj jurücf unb überliefen ba§ Sanb ben
©ad)fen. 2Bcil aber alle biefe ©ad)fen fidt) bcm SBaffenwerfe h' n5
jugehen gewohnt Waren, Wollte feiner ben anbern über fid) butben.
SDarum jogen einige »on it)nen 3Bol)nfi&e fud)enb weiter, überfdjritten
bie SBefer unb unterwarfen fid) faft 6i3 an ben 9ct)ein alle in SCBätbern
unb gelbem jerftreut lebenben SSetrohner jenes SanbeS. ©eitbem bauert
bie übergroße SDienge »on SRittcrbürttgen unb ber $Wang ber ©ienft=
Jbarfeit äWifä)en SBefer unb 9tl)etu bis auf ben heutigen Sag fort.
®iefe t)aben nun fpäterbin jene§ Sanb mit fotd)er SEabferfeit tsert^ei^
bigt unb ben geinben wiberftanben, ba§ fie, mit 2lu3nat)me ber Sftömer,
big auf Sari ben©rofjen nie »on jemanb überwunben werben tonnten.
SDiejj ift bie erfte fd)riftlid)e Sunbe »on unferin Sanbe, bie id) ge=
funben, unb baö GSreigniß faub etwa 300 3at)re öor ber gefegneten
©eburt 6b,nftt ftatt. SJiun möge ein frommes ©emütt) bebenfen, »w
Weld) fanftem St)arafter biefeS »on fo geringer 3<*hl unterjochte, »on
ba ab fo untertänig bienenbe unb grembliitgen fo Willig gehord)enbe
SSoIt gewefen fein muß. 2Ber bat je gehört, baß fte ihren ©rängern
mit bem »ergolten hätten, WaS fie it)nen get^an? Setfbiele biefer fo
großen Sanftmut!) h aoe W) niedrere gefe^en, et)rWürbige SDtanner unb
grauen, herrliche SDiufter großer 9teblid)feit unb (Stnfalt, greunbe aller
grtebfcrttgfeit unb h e 'ft9.en ©laubenS, Wo»on id) ein einjicjel SBeiffciel
anführen will, baS id) als Knabe erlebt habe. 3n bem Orte, wo id)
geboren bin, würben ju gewiffen 3"ten fünf weltlid)e ©erid)t3tage
»on £>ogre»en gehalten, ©nmal traf el fid), baß id) mit meinem
33ater hinging unb bie ®ebräud)e unb ber Sieben 2Bortfd)WaH, um
nid)t ju fagen bie red)tlid)en Sniffe, fennen lernte, wa§ mir fo»iel 33er*
gnügen mad)te, baß id) feitbem oft fogar ba3 äJMttageffeit »erfäumte,
um nur hingehen ju fönnen. 2113 id) nun eines £age£ Wieber hinlief
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aliquando in spiritu vehementi obvius mihi fuit venerandus quidam
vir grandaevus bene diiectus et iuxta modulum suum prudens ac
dives, legalibusque flliis ac filiabus ex more honorabiliter stipatus.
Jocunde ergo me salutans quaesivit, quo tarn celeriter festinarem.
At ego: Ad iudicium pergo. Et ille grandi se cruce signans aitt
Benedicat mihi nunc diiectus deus! Ego in hanc aetatem usque
perveni, quod nunquam ante iudicium fui. Sic mirum fuit apud
illos honestos patres familias iuxta apostolicam sententiam, et
quasi delictum, quod christiani inter se iudicia haberent. Qualiter
autem nostra aetas de suis patribus probos viros fecerit, praesens
tempus probat. De aliis autem exemplis ad idem pertinentibus,
quomodo unus pastor iliic tota parochia in spiritualibus et unus
schultetus in temporalibus administrat, et quam humiliter subditi
obtemperent, superfluum est dicere, quanquam et hoc verum sit,
quod haec honesta simplicitas facilius in villagiis et ruraiibus pa-
gis et diutius potent continuari, quam in quibusdam civitatibus,
maxime ubi marcantiae et nundinae frequentantur. Vidi nihilomi-
nus in talibus nonnullos inclitos domicellos ac probissimos cives
humiliter et benigne conversari, ut quid esset superbia aut dolus
ceteraque vitia proximorum paci adversantia non intelligerent
Capitulum V.
De honesta et'rationali causa peregrinationis Westphalomm
per orbem.
Paulo apostolo sancto attestante didicimus, sie Dominum
deum instituisse humanum genus, ut unius inopiam suppleret co-
pia alterius. Quia ergo sunt nonnullae provinciae fertiles excel-
lenter, et tarnen ad propagandam sobolem minus aptae naturaler,
et econtra aliae steriles et generosae, ideo rationabiliter sie dis-
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unb fafi aufjer Sltljem roar, begegnete mir ein eljrtoürbiger ©retö, Ijodj«
bejahrt unb rooblgelitten, aud) in feiner SZBeife fing unb babei reidt),
mit rcacTem ©öljnen unb Xöd)tem, roie baS meift ber gaü ift, gefegnet.
(Sr grüfjte mid) freunbtid) unb fragte, roobjn tdj benn fo fdirteH eilte.
„3um ©ertdjt", gab tdj jur 2lntroort. ®a fct>fug er bebeutungSoott
ein Äreuj unb fprad): ,,©o fegne mid) bod) ber liebe Oott! 3dj bin fo
alt geworben, unb nod) nie »or@erid)t geroefen!" ©o rounberlid) fam
foIc^eS rcblid)en ,£jau§»ätern cor, ba§ fie, nad) ben Sßortcn be3 Slfoftetö,
eä fafi für ©ünbe erad)teten, roenn ©Triften mit (Sljriften proccfjten.
SBie aber aud) unfere Qtit, nad) ber 33äter Vorgänge, reblidje DMnner
bilbete, babon jeuget bie ©egentoart. 23on Ijteljer gehörigen 33eif»ie[en,
roie ein Sßaftor in einer ganjen Sßfarrei baS rettgiöfe unb ein ©djutte
ba§ roeltlidje SJlegiment füfyrt, uub wie roiEig bie Untergebenen geljor*
d)en, braudjt gar nid)t bie Siebe ju fein, roierooljt aud) roieber roaljr
ifi, bajj fold) veblidje (Sinfalt meljr in ^Dörfern unb Sanbgemeinben auf
bie Säuge roirb fortbefteljen fönnen, aU in mandjen ©täbten, befonberä
in foldjen, roo e3 »iefen Skrfeljr unb Safyrmarfte giebt. Unb bod) Ijabe
id) aud) in foldjen angefeljene ©belleute unb redjtfdjaffene SBiirger fo
friebfam unb freunblid) mit einanber »erfe^ren gefeljen, bafj oon ©tolj
unb Xrug unb anbern bem grieben ber üftädjften juroiberlaufenben geb>
lern aud) nid)t eine ©pur ju fe^en ift.
5. &apitd.
2ton bem eljrbaren unb bernünfttnen ©runbe, toe^alb bie 2Bcft=
falen in alle Seit monbern.
3IuS bem, Wa3 ber f). Slpoftel gjauliug bejeugt, roiffen roir, roie
©Ott ber $err e3 mit bem äRenfdjenaefdjtedjte fo georbnet |at, bafj
bem SOiangel be£ einen ber Ueberflujj be3 anbern abhilft. 3)a nun et*
nige SProOinjen Ijßdjft frud)tbar unb bod) ^ur ©räielung genugfamer
Jladjfommenfdjaft oon Sftatur minber geeignet, anbere jebod) uufrudjtbar
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positum ab antiquis diebus inter principes et communitates audi-
vimus et usque in praesens videmus, quod marcimonia et aha
■necessaria de communi consensu de loco ad locum transferuntur.
Dicuntur autem iliae regiones ceteris pretiosiores, quae pretiosiora
clenodia emittunt, iuxta quod Graecia praefertur Slavoniae et Asia
Africae, et ita de aliis, secundum quem etiam modurn ab olim
Wesfphalia invenitur habere et excedens et excessum. Excedit
namque alias provincias habita consideratione quantitatis suae in
hominibus gignendis, et a multis aliis exceditur in quibusdara, quae
ad usurn hominis sunt necessaria. Sed quoniam simpliciter lo-
quendo nihil est sub sole pretiosius homine, propter quem omnia
facta sunt et fiunt, cui etiam sancti angeli serviunt, et cui cum
eisdem regnum coelorum repromissum est, ergo sequitur quod
provincia haec quoad hanc partem pretiosior er nobilior est aliis
et fuit et erit quamdiu dominus Deus ita disposuerit cum ea.
Si forte hoc alicui videtur minus solidum, potest attendere com-
munem cursum humani generis, in quo raro aliquid magni pen-
ditur, nisi - necessitas ingruerit. Tollatur ergo servitium magnus-
que et periculosus ille labor, quem Westphali in orbe faciunt,
puto quod magnae querelae ex continenti in humano genere con-
surgent. Quam multa monasteria, in quibus rigorose vivitur, di-
minuentur; quam multae civitates in offlciis arduis et consiliis de-
fectum sustinebunt et curis graventur insolitis; quot praelati equos
et lectos minus debite praeparatos ascendent, quot naves in portu
remanebunt, quot pauperes et desolati elymosinis et consolationi-
bus privabuntur; quot ecclesiae, collegia, hospitalia, monasteria,
praelaturae consueta subsidia in pluribus nationibus non recipient!
Quodsi dicat aliquis, haec si Westphali non facerent, alii pro eis
facerent, respondeo: Quare modo non faciunt haec ad omnem
sufficientiam, ut proselitorum horum ope non indigeant ipsosque
exdudant? Scio et scivi valde plures egenos, qui elymosinam in¬
differenter ab omnibus libenter acciperent, de quibus pronuntio,
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a&er feljr beböttert fmb, fo ift bon StlterS h« jtoifchen fjfürflcn unb
©emeinheiten, rote tbir bernommen unb aud) jefct nod) feiert, ttügtid)
angeorbnet roorben, bag SSaaren unb Sebürfuiffe nact) gemeinfamem
Uebereintommen bon einer ©cgenb in bie anbere ausgeführt loerben.
ÜJlon ^ält aber biejenigen ©egenben für bie foftlidjeren, toelcfje bie
töftlicheren Steinobten ausführen, rooburd) ©riedjentanb ©labonien unb
Stfien Stfrifa »ergebt, u. f. in., unb in biefer Jg>tnfid;t fmbet ftdj auch
bon jeher, bajj iffieftfalen in einem borgehe, in anberem nac^fte^e. ©3
hat nemlidj ben Sorjug »er anbern Sßrobinjen hinfid)tlich ber Sebßl«
lerungSmcnge, unb tbirb bon bieten anbern übertroffen in manchem,
roaS ber SRenfd) 3« feinem ©ebraudje nöthig fyat ^tx, um
offen ju reben, unter ber ©onne nid)tö föjtltd&er ift als ber Sölenfd),
um beffen mitten aUtS gefdjaffen unb ba ift, bem fetbft bie ^etttgcti
©nget bienen unb bem mit ihnen ba3 ^immetreid) bertjeifjen ift: fo
folgt, bafj biefeS Sanb in biefer §infid)t föftlidjer unb ebler ift, mar
unb fein rotrb als anbere, fo lange ©ott ber §err tS fo mit ihm
fügen mirb. 2Benn baS jemanb minber richtig borfommt, fo mag er
auf ben gewöhnlichen Sauf beS menfdjtidjen SebenS achten, h>o feiten
etoaä ho<h geadjtet ibirb, roenn nidjt i>aS Sebürfnifj eintritt, ©efe^t
ber SDienft unb bie fd;roere unb mühfelige 5trbeit, Welche bie SBeftfalen
in berSBelt berridjten, hörte auf: id» glaube, bann Iberben atöbalb ges
roattige klagen unter ben ÜJlenfdjen entftehen. 2Bie biete ®tßfter, in
benen ftrenge 3 uch r l)txx\a)t, tbürben eingehen; wie biete ©täbte Wür=
ben bei fdjWeren ©efdjaften unb SBeratljungen einen SRücfgang berfbü=
ren unb bou ungewohnten ©orgen h ei™gefud)t Werben; ibie mancher
Sßra'tat Würbe ein minber guteS 23ett unb Sftofj befteigen; ibie biete
©d)iffe blieben im §afen $urücf; Wie biete Strme unb Scfümmerte
■Ibürben Der 3ltmofen unb bc§ SErofteS entbehren; Wie biete Sirdjen,
(Kollegien, §ofbitäter, fftßjler, Sßrä'laturen Würben bie hergebrachten
..Jpütfeleiftungcn bei mehreren Nationen entbehren muffen! SSJottte je«
manb fagen, wenn bie iffieftfalen e3 nicht ttjäten, roürben anbere ftatt
ihrer tS thun, fo erioibere id>: Sßarum thun fie ^ benn jefct nic&t in
au3reid;enbem StRaafje, um ber $ülfe biefer grembtinge gu entbehren
unb fie auläufd)Iie§en? 3>ch fenne unb fyahz fe§r biete 2trme gefannt,
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quod innumeris vicibus de exulibus Westphalis largiter sustentati
sunt et snstentantur. Faciant hoc alii, et ipsi sua retinebunt.
Quanti patresfamilias *famulos fideles quaesierunt, et Westphalos
invenientes delectati sunt in operatione ipsorum, et de morte eorum
supra modum contristatos novi. Non haec ita scribimus, ut ce-
teras nationes excludere velim, sed ut quibusdam minus discrete
loquentibus informatio detur, quod haec provincia humanae necessi-
tati et commoditati respective plus ceteris subserviat,- insuper quod
haec non fortuito aguntur, sed Dei dispositione, sine cujus nutu
nec folium arboris in terram cadit, qui singulis regionibus et ho-
minibus haec aut illa dona largitur, prout suae placet voluntati.
Si enim bonitati suae de servitio bestiarum grati esse tenemur, et
ecclesia in sacrosanctis etiam missae ofticiis pro ipsarum conser-
vatione precatur, quanto magis id ipsura fieri oportet, ut homo
homini auxilium, solatium ac consilium impendat? Ab ipso enim
sunt omnia, sive haec, sive illa, ab angelo usque ad minimum
vermiculum. Gratias igitur agamus divinae dispensationi, et vene-
rabilium Westphalorum ceterorumque famulorum quarumcunque
nationum necessariae servituti. Ecce ego, quia cura familiari men-
tem liberam gero, et a laboribus servilibus alienus molles manus
porto, cunctis garrulis exemplum praebeo simulque exhortor me
pariter cum illis, ut praelatis nostris et obedientiariis ipsorum grati
simus ac pro illis devotas preces fundaraus, sicut tenemur, alio-
quin sollicitudo et labor ipsorum in illa die teneritudini nostrae
pondus grave imponet. Sacro namque eloquio testante scimus, quod
Deus et laborator sunt veri domini omnium, quae in usum veniunt
humanum. Et apostolus dicit: Qui non laborat, nec manducet.
Ceteri omnes autem sunt dispensatoresaut mendici. Nemo igitur
sibi blandiatur, quod in otio securus sit, alioquin audiet, quod in
libro Sapientiae contra tales divinus sermo minatur, dicens: Tunc
stabunt iusti in magna constantia adversus eos, qui eos deprime-
bant et abstulerunt labores eorum.
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bie ein Sllmofen »on jebem oljne Uuterfdjieb gern annahmen, »on benen
id) uerfid^erc, baß fie unjäljlige SD?oIe Bon auägetoanberten Sßeftfalen
unterftiifct Würben unb nodj »erben. SDcögen onbere e3 tljun, bann
toerben fie baS 3§re Behalten. 3Bte »iele gamilienoater IjaBen treue
SDiener gefud)t unb, roenn fie SSkfifaleu fanben, über beren Seiftung
fid) gefreut, ja id) toeijj, bajj fte beren Job gar tief Betrauerten. 3>d)
füfyre bie3 an, nid)t um anbere Stationen ^era&jufefcen, fonbern um
manage unßefomtene ©djtoäfcer *u Belehren, ba§ biefeS Sanb für bie
menfdjlidjen Sebürfttiffe unb 93cquemlidjfeiten toer^ältm§mä§tg meljr
leiftet, atö alle anberen; jumal bieg nid)t burd) 3 u faH gefdt>ic^t, fon*
bern burd} eine Slnorbnung ©otteä, oljne beffen SEBinf aud) nidjt ein=
mal ein SkumBlatt jur (Srbe fällt, ber allen Sänbern unb äftenfdjen
biefe ober jene ©aBen »erteilt, roie e3 feinem SBitten gefällt. Sßenn
h>ir feiner ©iite fdjon für bie SDienfte be3 5BteB,B ju SDanfe »erfcfltdjtet
finb unb bie Strafe aud) im tyodjljeiligen 3)te§o»fer für beffen ©rljal=
tung Betet: um t»ie»iel meljr mujj baS bafür gefdjefyen, ba§ ein ÜJlenfd)
bem anbern £ülfe, SCroft unb StatB, erteilt? 33on iljm. fommt ja
aHe3 oB,ne Slugnafyme 6,er, »om Gsttgel bis jum fleinften SBurme.
•Seien mir alfo banfBar für bie götttidje Slnorbnung unb' bie not6,»en=
bige ©ienfileiftung ber eljrentüertljen Sßeftfaten unb aller anbern üDie«
ner au3 allen Stationen! ©eJjt Ijer, id), ber id) »on gamilienforgen
frei unb ®ned)te3arBeiten fremb, roeidje ^änbe IjaBe, geBe allen ©djhjä&ern
ein 33etf»iel unb ermahne mit iljncn äugleid) midj fel&ft, unfern Sßräs
laten unb iBjen DBebientiarien banEBar ju fein unb für jene, t»o£U
roir »erflidjtet finb, anbädjtig 3U Beten, roeil fonft iB,re ©orge unb 9lr=
Bett an jenem Sage fdjtoer auf unferer SZßeid)lid)fett taften roirb. ÜDurd)
ba3 3 eu 3'»§ ber B,. ©djrift Belehrt toiffen roir ja, ba§ ©ott unb ber
2lr6eiter bie toafyren Herren a&eä beffen finb, roaS jutn ©eBraudje ber
ÜRenfdjen btent. ferner fagt ber 9l»oftct: SGBer ntdjt arbeitet, ber foH
aud) nid)t effen. SlHe anbern aBer fmb nur 2lu3tljeiter ober ©etiler.
9ttemanb alfo fd)irieidjle ftd), bafj er in feinem Ucidjtetljun ftdjer fei, fonft
mödjte er erfahren, roaS foldjen im Sudje ber Sßeilljett baS SBort beS $errn
anbro^t, roo e£ ^cigt: ÜDann roerben bie@ered)ten mit großer greubigfeit
benen gcgenüBerfteljen, bie fte Bebrängt unb ifjre 2lr6eiten gerauBt 6,aBen.
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Sed ut ad nostrura propositum redeamus, ostendere aliqua¬
nter restat, qualiter saepe dictum servitium Westphali a diebus
antiquis soliti sunt ceteris provinciis impendere, et quia suprema
necessitas in bellicis negotiis copiosius experitur, ideo quales an-
tiqui Saxonas reperti sint in huiusmodi, iam pauculis explanabo.
Capitulum VI.
De victoria Saxomim habita contra Anglicos.
Tempore Theodosii secundi circa annum dömini CCCCXX
rex Britaniae, id est Angliae, gravissimum dissidium cum suis in-
colis habuit, quod illic novum non erat. Irruentibus ergo fortiter
Britonibus rex nuilum paene habuit suffragium nisi aliunde quasi
divinitus missum. Et ecce subito et insperate phalerata cohors
iuvenum anglicis littoribus applicuit faciemque regis summopere
concupivit aspicere ac eius praesentiae assistere. Admissi ergo
solo tenus adorare regem, prout moris est, coeperunt, ac deinceps
causam sui adventus propalare, si tarnen hoc regiae maiestati gra-
tum foret. Annuente rege unus eorum proloquens ait: Pacifici
venimus ad terram tuam, serenissime princeps, tecum habitare
cupimus et honeste vitam transigere; nostra enim regio Ionge
ultra quam nutrire potest homines generat, et idcirco legaliter
emissi huc nos sors adduxit, ut, si celsitudini tuae non adversum
videtur, nostro contubernio ad placitum perfruaris. Sin autem, die
servis tuis ut eamus sive ad dextra sive ad sinistra. At rex: De
qua gente estis et cuius religionis? Respondit qui supra: Saxo¬
nia nos transmisit, ubi hic mos servatur, ut, cum abundantia ho-
minum exereverit, totius provinciae iuvenes. conveniant sortes a
prineipibus aeeepturi, qui potius egredi debeant, aliunde sibi victum
quaesituri. Hac ergo honesta necessitate comprehensi sedes quae-
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Um jebod) roieber jur Sad)e ju fommen, ifi nod) übrig, einiger*
maßen p jeigen, roie »on alten Seiten Ijer bie SBeftfaten anberen 9ca*
tioncn bie me^rertoafjntenSDtenfte ju leifien geroolmt geroefen finb,
unb voeil bie f)öd)fle 3Rotr> am ^äufigjJen in Kriegsfällen eintritt, fo
roiH tdt) je&t in Kürje augeinanberfefeen, roie bie alten Sadjfen in bie«
fcr §infid)t fxdt) gegeigt tyaben.
6. $apitef.
San beut ©iegc ber ©acfjfen über bie (Snglättber.
3'ur &tit £f;eobofiug bcg jroeiten, um bag 3!ar)r beS §errn 420,
£>atte ber König »on Srittanien ober (Sngtanb einen fetjr fdjroeren
Streit mit feinen Untertanen, roag bort nidjtg neueg roar. Site nun
bie ^Britten iljn Ijart bebrcmgten, t)atle ber König faft feinen ©eijlanb,
al§ ber it)m »on augroärtg, roie »on ®ott gefanbt, tarn. 5Da fte|e,
auf einmal unb unge^offt, lanbete eine fdjmucfe Schaar »on Jünglingen
an ber englifdjen Kiifte unb roünfdjte ben König ju fe^en unb »or iljn
3U tommeu. Sßorgelaffen beugten fte fidt) »or bem Könige jur (gebe
unb erroiefen iljm bie üblidje (Sljre unb eröffneten if)m, roarum fle
tarnen, roenn e§ anberg ber föniglidjen SOcaieftat lieb roäre. ©a ber
König bieg bejahte, naljm einer ba§ SScrt unb f^radt): „grieblidj fonu
men roir in bein Sanb, burd;laud)tigfter Surft, unb roünfdjen bei bir
ju rooljnen unb un§ reblid) burdjjubringen, benn unfer Sanb fyat Weit
mebj SDtenfdjen, ate eg äu narren »ermag, unb begroegen gefeijlid) ent*
fenbet §at uite bag ©efdjicf peb,er geführt, bamit bu, roenn eg beiner
$ot)eit nidjt juroiber ifi, bid) nad) äöoblgefatlen unferer bebieneft; roo
nid)t, fo fag' eg beinen Knedjten, unb roir rootten bann roeiter jteljen."
SDa fragte ber König: „SSon roeldjem 33olfe feib it)r [unb »on roeldjer
SR'eligion?" Jener antroortete: „Sadjfenlanb §at ung Ijerubergefenbet,
roo eg, roenn bie Seoölferung ju $0$ geftiegen, ©ebraudj ifi, baß bie
Jünglinge aug bem ganzen Sanbe äufammenfommen unb auf SBefe^l
ber durften barum lo-jien, toetd)e »on irmen augroanbern unb anberroärte
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rimus, tibi mortale hoc spatium solito more peragamus. Si vero
de religione quaeritur, noveris nos iuxta morern paternum solern
adorare. Heu! ait rex, errorem detestor, sed de adventu vestro et
corporum forma plurirnum exulto. Disceptatio mihi gravis est
cum populo meo, et opus habeo adiutorio alieno. Si igitur placet
adversarios debellare, gratissimi mihi eritis in sempitemum.
At illi cum audissent opinionem belli, promptiores esse coe-
perant et pro suo modulo sposponderuntquidquid sors submi-
nistraret. Ventum est ad conflictum, et victoria competens Saxo-
nibus provenit inopinata. Commoti Britones agmen grande fece-
runt, Saxonibus comminantes,nisi a terra recederent, statim vir-
tutem eorum experiri. Videntes Saxones se numero brevi adver-
sariosque copiosos, -plus sapientia eos aggredi quam fortitudine
temptarunt. Habuerunt ergo hanc vel consimilem orationem ad
ipsos: 0 incliti Britones cunctis seculis splendidi, vestra nos fama
huc attraxit. Nos vestram insulam ingressi nihil nisi quod ho-
nestum est molimur. Unicum malum vos molestat, nostrae licet
provinciae sterili inauditum, inobedientia videlicet ad principem.
Hanc nihil nisi petulantia parturivit, hanc nihil nisi pauperies ex-
tremo absolvet. Deponite, quaesumus, ineptum propositum et pe-
riculosum conatum vestrum, et nos in servos suscipite. Si autem,
quod vestrae prudentiae absonum suspicamur, hoc qualecunque
nostrae simplicitatis consilium abieceritis et nostram legalem con-
ditionem aliqua violenta maculaveritis eiectione, ex tunc sciatis
quod nos, vestros famulos, dehinc aut graves hostes aut perpetuos
dominos sentietis.
Sed uti moris est nonnullis, nequaquam praebuerunt aurem
aequissimis consiliis. Rege igitur contristato fideles advenas plebs
indocta fugavit, sed non ad sapientiam sibi. Nam redeuntibus
Saxonibus ad suos singulaque narrantibus quae sibi acciderant,
iljr gortfommen fud)en follen. ©a§ 8ooä b at un8 getroffen, unb fo
fud^ett mir Sßobnfifje, roo mir ba3 turje Seben in getrennter SÜBeife
»erbringen fbnnen. gragft bu nad) unferer SMigion, fo rciffc, ba§
Wir nad) unferer Söeife bie ©onne anbeten." „3Be^c! fbradj ba ber
Äönig, ben Irrglauben »erbamme idj, euere 2lnfunft aber unb euer
2lu3febn gefällt mir gar mot)I. 3d) ^abe fdjtteren Streit mit meinem
SJolfe unb bebarf frember §ülfe. 9Bcnn ibr alfo meine ©egner bes
fämfcfen rooEt, fo foltt ibr mir für immer nrillfommen fein!"
211g aber jene »on Srteg gehört, ba mürben fte guter Singe unb
öerf»rad)en, mag in ibren Gräften ftänbe ju t|un. @3 fam ju einer
@d)lad)t, unb ben ©adjfen mürbe gegen ©rroarten ein ebren»otter ©leg
ju Zfyäl. Gürjürnt brauten bie Srilten ein grofjeg §eer jufammen
unb brobten ben©ad)fen, menn fte ntdjt tt)r Sanb »erliegen, fottten fte
alsbalb ibre S£a»ferfett »erf&üren. 35a nun bie ©adjfen einfaben, ba§
ibrer meuige, bie ©egner aber jablreta) rcaren, fudjten fte ib nen me ^ r
bura) Sifl atö SEabferfeit beijufommen. ©ie hielten baber etroa fots
genbe Siebe an biefelben: „35er SRuf »on eueb, ibr ebeten ju alten
3eiten rubmretdjen Sritten, bat uu§ fyitytt geführt. @üer Sanb bes
treteub fudjen mir niajtl, aU t»a§ red)t ifh 9tur cin§ laftet auf eud),
toaä in unferem obtoobl unfruchtbaren Saterland unerbört ift, nemttd)
Ungeborfam gegen baS ©beraubt. 3Mefen §at Uebermutb, erzeugt,
ibn mirb nur bie äufjerfte Strmutb enbigen. ®ebt atfo, mir bitten
eud), euer ungeeignetes unb gefäbrlict)eS SBagnijj auf unb nebmet uns
atö euere ©iener an. Sffiofem ibr aber, roaä mir euerer Stugbeit uidjt
für angemeffen balten, biefen unferen roobtgemeinten Sftatb »ermerfet
unb unferem rebfidjen Sßorfdjlag burd) eine geroaltfame Vertreibung
§obn fbredjen möchtet, bann foöt ibr rotffen, bafj ibr, fiatt 3Mener,
tunftigbin bittere fteinDe unb immermäbrenbe Herren an un3 ftnben
toerbet."
©od) rote eS manchmal gebt, fie gaben fo billigen SSorfdjlägett
fein ©ebör. £ur großen Sctrübnifj bc3 Söitigä »erjagte baS unreif«
fenbe SSolf bie treuen Slnfömmltnge, aber nid)t 31t feinem Sftufjen.
SDenn ab? feie ©ad)fen betmfeljrtcn unb atleS erjagten, tua3 ib.nen be«
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per cunctos gravis indignatio succrevit. Magna proinde fiducia
Saxonibus accessit, quod rex Britonum in nullis sie confidebat, uti
in ipsis, in quos omni hora veluti suos liberatores et sponsores
anxia mente manebat. Denique consilium proceribus fuit, ut vir-
ginem pulcherrimam, Engelam nomine, filiam ducis Engarie, ut
quibusdam placet, regi desponsandam, a qua tota insula ex tunc
nomen aeeepit, coraptius ornarent totisque viribus ad regis iniuriam
ac suam turpem eiectionem illic vindicandam reintrarent. Oblata
ergo virgine cum robore dueum et militum caterva, nihil iam sub
coelo rex tarn gratum suseepit. Renata est sponsa feliciter fönte
baptismatis et in coniugium regis iuxta magnificentiam principalem
assumpta. Iam Saxonibus res pro animo erat et confligere for-
titer donec totam insulam dominio proprio subiugarent. Factum
est ita, et duravit dissidium istud ultra ducentos annos. Tempore
enim Sergii papae expulsi sunt Britones de sedibus suis et coepit
Britannia vocari insula Saxonum ad tempus. Praevaluit tarnen
titulus praefatus, ita ut usque in praesens vocetur Anglia. Et
hoc iam tertio nomen mutavit. Nam primo, scilicet ante tempus
David, dicebatur Albion, deinde a Bruto Troiano qui eam bellando
cepit, vocata est Brifania, nunc vero Anglia dicitur. Hoc idem
testatur beatus Gregorius, qui sedit circa annos domini De, quando
occasione bellorum praedictorum magna pars insulae eiusdem in
idolatriam corruit. Ait enim de incolis eius: Bene anglici vocati
sunt, quod angelicos vultus habent. Misit quoque Augustinum
cum aliis sanetis viris ad eos convertendos et surgit stirps regum
sanetissima in Anglia, quae adeo crevit in longinquum, ut nus-
quam legerim plures sanetos reges. Sic duplici gratia Saxones
dotati sunt, ut et temporaliter et spiritualiter glorificarentur. Os-
waldus rex operibus misericordiae deditus fuit, de his Judocus,




gegnet roar, erfjob ftd^ bei allen ein gemattiger Unftrittc. SDie ©adjfen
aber Regten grofjeg ©elbflöertrauen, ba ber Sönig ber Sritten auf
Sftiemanb fo fe^r, roie auf fie, baute, bie er alg feine Sefreier unb
©tilgen feljnfüdjttg erwartete. &\ilt1}t befdjloffen bie 33ornef>men,eine
aufjerorbeutlid) fd)öne Jungfrau, ©ngela mit Sßamen, £od)ter beg £ers
jogg öon ©ngern, wie einige glauben, bem Könige alg 23raut ju
loben, nad) lueldjer fpater bie ganjc Snfel ©nglanb benannt tourbe,
fdjmiidten biefclbe §errlid) unb sogen mit gewaltiger §eere»mad;t n>ie=
ber babjn, um baS tlnredjt gegen ben Sonig unb ifjre fd)mad)»oHc
SSerjagung ju rädjen. Sftidjtg unter bem Gimmel Isar bem Könige
lüiHfommener, alg bie Slnfunft ber öon tüchtigen ^elbljerren unb einer
©djaar bon Kriegern begleiteten Jungfrau. £)ie S3raut raurbe gtucf=
lid) burd) bag SBaffcr ber Saufe loiebergeboren unb »om Könige mit
fürftlidjcr Sßvadjt alg ©emabj angenommen. SDag ermutigte bie ©ad)fen
tapfer 311 fämpfen, big fie bie ganje Snjel unter il)re §errfd)aft braa>
ten. ©ag gefdjal) alfo, unb eg bauerte ber gtoiefpalt über glüeiljunbert
3fab,re. B^it beg Sßatoftcg ©ergiug raurben bie SBritren aug iljren
©i£en »erjagt unb Sritannien tourbe eine $eit lang Snfel ber @ad)fen
genannt, ©od) behielt ßorertt>äljnter Sftame bie Dberljanb, unb fo b,ei§t
eg big je^t ©nglanb. @o toedjfette eg fdjon jum britten SJtale ben
tarnen. &u.cx\t, Bor SDaoib'g $>tikn, ^teg eg Sllbion, bann luurbe eg
Born Trojaner S3rutug, ber eg eroberte, Sritannia genannt, jetjt aber
b^eifjt eg (Snglanb. S5ag bejeugt aud) ber &/. ©regoriug, ber um bag
3>aljr beg jperrn 600 Sßapft Juar, alg bei @elegent)eit uorbenannter
Kriege ein grofjer £6,eil biefer ^nfcl nrieber in'g $eibentb.um »erfüllen
War. Gr fagt nämlid) »on ben 33en>or}nern: „Sesetdjncnb nennt man
fte ©ugcllcinber, toeil fie ©ngelggeftdjter ^aben." 2lud) entfenbete er
ben Sluguftinug mit anbern ^eiligen älccmnent ju il)rcr 33efeljrung, unb
eg erftanb in ©nglanb ein feljr b,eiliger Sßniggftamm, ber mit ber
geit fo l»ud)g, bafj id) nirgenbg »on fo »ielen b,eiligen Königen ge=
lefen Ijabe. ©0 rourben bie ©adjfen groiefaet) begnabigt unb in luelt=
lidjer toie in geiftlidjer §iuftd)t »erljevrlidjt. Söuig Dgftalb Rcfteigtgte
fid) ber Sßerfe ber SBarmljeräigMt, ferner aud) Subocug, ©tfreb, ©1=
djegeam, Qsbgar, ©buarb unb aubere meb,r mit ibjen Sftadjtoinmen.
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Pu£o antiquam Saxoniam nostrara, id est Westphaliam, occa-
sione britannicorum praeliorum nobilibus Macedonibus vacuatam
fore, et est ista quarta peregrinatio ipsorum famosa. Nam primo
de Macedonia in Asiam, secundo de Asia in Europam germani-
cam, id est Holsten, tertio dehinc in Westphaliam, quarto in Bri-
tanniara. Tenuerunt autem sceptrum Angliae ad annos domini
MLxx vel quasi, et tunc Wilhelmus comes Normannorum inter-
fecto Araldo regnavit pro eo. Quod autem nobiles Saxones trans-
fretarent in Angliam, ex hoc patet, quod duo fllii ducis cum so-
rore sua praefata aut nepte perrexerunt cum turba illa, et con-
tinue bellatum fuit per annos plures contra reges fortissimos et
idcirco totum robur provinciae illic concurrit, donec tandem de
omnibus triumpharent. Hoc videtur sentire Beda, qui dicit, quod
ante tempus Karoli magni Saxones non habebant regem, ut infra
dicetur. Etiam nusquam legi, quod de post unquam Saxones isti
sive Westphali tali modo per turmas exissent de patria et alibi
guerras suscitarent.
Haec igitur aut similia repperi de isto processu Saxonum
ad Angliam, de quibus, si cui placet, poterit plenius videre in
historiis anglicanis. Ea autem, quae coniecturaliter posui, ob de-
fectum librorum provinciae nostrae, si quis, aliter repperjt, dignetur
quae dicta sunt ad certitudinem historialem revocare. Omnia
enim haec sunt vetera verba et de rudibus temporibus loquuntur,
in quibus vix pauca audivimus relatu digna. Sed nunc de cer-
tioribus loquamur et ad salutem magis accommoda.
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93ei ©etegenljeit ber Brittifd&cn Stiege mag root unfer ©adjfentanb
ober SBcftfatett Bon eoelen Sftaceboniern entleert roorben fein, unb ift
bie§ ifyre Bierte Berufene Sßanberung. Butxft nemlid) au§ EDtacebonien
nad) Elften, bann au§ StfUn germanifdje (Suropa, nad) §oIftein,
britteng Bon bort nad) Sßcftfaten unb Biertenä nad) ißritannien. @ie
Bettelten aBer (gnglanbS (Seester Bi3 um ba§ 3a§r be3 §errn 1070,
roo @raf SBitfyelm Bon ber üftormanbie nad} (Srmorbung ^jaralbä ans
fiatt beffen bie 3ftegierung Befam. SDag aBer ebele ©adjfen nad) 6ng=
lanb üBerfdjifften, erljeHt barauS, ba§ jroet ©Bljne be§ $er$og§ neBfi
t^rer Borgenannten ©djroeftet ober 5Rtdt)te mit jener ©djaar jogen, vinb
ba lange 3>al)rc an^altenb gegen bie fo tapferen Könige getamBft tBurbe,
roanbte ftdj ber ganje SIbel ber spcoolnj bortljin, Bis fte enblid) üBer
alle triumbt)irtett. SDieS fdjeint 33eba ju meinen, ba er fagt, Bor
Karra beS ©rojjen £eit Batten bie @ad)fen feinen König gehabt, rote
unten Berichtet ioerbeu folt. 9Iudj fyaBe id) nirgenbS gelefen, bajj fBas
ter jematö biefe ©adjfeu ober Sßeftfalen alfo in ©djaaren au§geroan=
bert wären unb au§roärt3 Kriege geführt Rattert.
S)ie3 «nb ä6,nlid)e§ IjaBe id) üBer jenen 3 U9 ber @ad)fen nad)
(gngtanb gefunben; roet meljr barüBer ju erfahren roünfdjt, fann e§ in
englifdjen ©efdjidjtSroerfen finben. SBal id) au§ Blofjer SDhttljmafjung
gefd)rieBen IjaBe, roeit e§ an 23üdjern üBer unfer Sanb fe6,It, mag Der,
roeld)er e§ anberä finbet, Beffem unb auf Ijiftorifd)e ©eroifjfjeit j$urücf=
führen. 2)enn aKe3 ba§ ftnb alte SSeridjte, bie oon rotten Rätttt
tyanbeln, üBer bie id) nur roenig SDenfiDürbigeg Bernommen t)aBe.





De quibusdam virtutibus Saxonum istorum.
Refert sanctus Bonifatius episcopus et martyr, qui Germano-
rum gentem ad fidem convertit, de quibusdam bonis virtutibus
Saxonum antiquorum, et quendam regem Angliae in quodam
epistola hortatur, ut exemplo ipsorum se corrigat, dicens: Domino
carissimo Ethelbaldo Bonifacius archiepiscopus, legatus germanicus
romanae ecclesiae, perpetuam in Christo caritatis salutem. Au-
divimus quod elymosinis intentus iurta et rapinas prohibes et
pacem diligis et defensor pauperum et viduarum es, et inde deo
gratias agimus. Quod vero Iegitimum matrimonium spernis, si
pro castitate faceres, esset laudabile, sed quod in luxuria et adul-
terio et cum sanctimonialibus voluptaris, est vituperabile et damna-
biie. Quapropter, fili carissime poenitere et memorare quam turpe
sit, quod tu, qui dono Dei dominaris, ad iniuriam eius sis libi.
dinis servus. Audivimus praeterea quod optimates paene omnes
Merciorum tuo exemplo Iegitimas uxores deserant et adulteras et
sanctimoniales constuprent. Quod cum sit ab honestate peregri-
num, doceat vos alienae gentis institutio. Nam in antiqua Saxo¬
nia, ubi nulla est Christi cognitio, si virgo in paterna domo vel
maritata sub coniuge fuerit adulterata, manu propria strangulatam
cremant et super fossam sepultae corruptorem suspendunt, aut
cüigulo tenus vestibus abscisis flagellant eam castae matronae et
cultellis pungunt, et de villa in villam missa occurrunt novae
flagellatrices, donee interimant. Si ergo gentes deum ignorantes
zelum castimoniae habent, quid tibi convenit, fili carissime, qui
christianus es et rex? Parce ergo animae tuae, parce multitudini
popuii tuo pereuntis exemplo, de quorum animabus rationem
redditurus es. Recogita, quaeso, quam terribilem vindictam in
anteriores reges exercuerit Deus culpae, quam in te arguimus,
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7. JUpitef.
SSon einigen £ugcnben jener ©adjfen.
©3 Berietet ber SSifd^of unb ÜUlärttirer SonifaciuS, ber baS
beutfdje SßolE jum ©laubcn befefyrt Ijat, »Ott einigen trefftid;en •tugens
ben ber alten @ad;[en unb ermahnt in einem «Briefe einen gettnffen
$8nig (SnglaubS, nadj beven SBeifüiel ftd; su beffem, toie t)ter folgt:
„£>em licbaiertljeftcit Herren (Stljelbalb hriinfd)t 33onifaciu3, @;räbifd)of
unb ber rßmifdjen ßirdje Scgat in ©enttarnen, etuigeS Jpeit ber Siebe
in (Stjvifto. SBir Ijabett gehört, bafj bu, auf 2ttmofen bebaut, 55ieb=
ftaljl unb Staub uerfotgft, ben grieben tiebft unb ein Sefdjü&er ber
2lrmen unb Söttlüett bift, unb bafür banfen hrir ©Ott. SDafj bu eine
gefetjmäfjige @6,e »erfdjmäfyft, lüürbe, gefdjälje el auS Seufd^eit, lobtid)
fein; bafj bu aber in @d;rocIgerei unb ©bebaut; fogar mit SRonnen
Unjudjt treibfi, ift tabelnätoertfi, unb Berinerftitt). SDarum, t^euerfter
©cfyn, t^ue SBujje unb bebenfe, inte fdjimpflid) e3 ift, ba§ bu, ber bu
burd) bie ®nabe @otte§ b,errfd)eft, i^n beleibigenb ein ©clabe ber
SBouuft bift. 2Iud; t;a&en Mk gehört, bafj faft ber gattje 2£bet ber
Söiercter nadj beiuem Skifbiele feine ©fyefrauett berläßt unb mit ©fye=
bred)erinnen unb -Können Buhlet. SBie feb,r ba3 Der (S&jbarfctt ju=
nnoer ift, mag eines frembeu SSoHeS ©itte bid) teuren. 3m alten
©adjfenlaube uemlid;, roo feine ©rfemttnifj Gfjriftt ift, tv-irb eine Sung«
frau im Jpaufe beg 33aters> unb eine 0er6,eirat6,ete grau, loenn fie ©6,es
brttd) getrieben, ernriirgt uub berbrannt unb tt)r 33erfüb,rer über bereu
©rab aufgehängt: ober man gräbt fie, nadibem man il)r bie Sieiber
abgeriffen, bi§ an ben ©ürtet in bie (Srbe unb feufd)e SDlatroncn
geifjelu unb fted)en fie mit Seffern, unb Bon einem ÜDorfe jum anbern
getrieben Jlommen immer neue ©eijjterinneu tjeran, bil fte getöbtet ift.
SBemt fetbft Solfer, bie ©ott nid)t fenneu, bie ®eufd$eit §odj adjten;
iüiebiel me^r gebührt ba8 bir, tf)euerfter ©ofijt, ber bu ein dr)vtftlidt}cr
Sßnig bift? ©djotte atfo beine eigene ©eele, fdjone bie SKeitge beB
burd) bein Seifstel ju ©ruttbe gefyenben SSolfeS, über bereu ©eelen bu
3ced)enfd)aft hnrft geben muffen. Siebente, tnetd; fdjredlidje ©träfe
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conscios. Nam Celredura praedecessorem tuum, stupratorem
sanctimonialium et ecclesiasticorum privilegiorum fractorem, splen¬
dide cum suis comitibus epulantem, Spiritus arripuit malignus et
sine confessione et viatico cum diabolo sermocinanti et legem Dei
detestanti animam extorsit. Nasredum quoque regem Deirorum
et Berniciorum earundem culparum reum ita effrenem egit, ut
regnum et iuvenilem aetatem contemptibili morte amitteret. Ob-
testamur et obsecramus te, ut recorderis quam fugitiva sit prae¬
sens vita et delectatio spurcitiae carnis, per quam aeterni cruciatus
emuntur, et quam ignominiosum sit, ut brevis vitae huius mala
exempla in perpetuum posteris relinquas. — Haec Bonifacius,
Ex hoc solo unico veridico testimonio facile potest quivis
advertere, quanta districtione cetera vitia apud eos plectebantur,
quando hoc unum, quod ex sui lubricitate veniam aliqualem habet,
tanta solebat vindicari severitate. Huius aliqua vestigia in qui-
busdam castis matronis vidi, quae nedum Alias, sed etiam famu-
las summa diligentia custodiebant, nec eas dormire sinebant in
tali loco, ubi faciliter ad eas accessus patebat. Scio quosdam
maiores filiabus severissimum exhibuisse vultum quotidie, ut ter-
rorem eis incuterent sicque ipsarum castam famam zelassent, ut
in flumen potius eas iactassent, quam constuprari permisissent.
Sed et virgines seriosissimae extiterant, et ad omnem affatum in-
honestum ita indignabundae,ut Lucretiae Alias putares. Si vero
inferioris Status sive puella sive famula in stuprum aut adulterium
corruisset, secreto virgis acerrime flagellabant, et publice insecta-
bantur conviciis, placentisque ex putridis ovis factis eas reAcientes
sie in amaritudinem adduxerant, quod aut mori solacio foret, aut
post primum partum nullas deineeps proles gignerent. Quae
autem contra amicorum consilium maritos ducebant, sie exosae
Aebant, ut ad nuptias ipsarum non solum venire, sed nec eas
inter cognatos recognoscere volebant. Frequens apud eos obiur-
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©ott über frühere Könige »errängt §at, bie beffelben 5Bergel)en§ fd)ul=
big maren, bal mir an bir rügen. ©einen Vorgänger (Selreb, ber
Sionnen gefdjänbet unb bie firdjtidjen 9ied)te »erlebt Ijat nnb üppig
mit feinen ©cfetlen fdjmaufete, Ijat ber böfe @eift erfaßt unb iljn oljne
Seidjte unb Sßegjeljrung, als er mit bemSteufel rebete-unb bal ©efefc
©otteS abfdjhmr, erbroffett. Slud) ber SDeirer nnb Sernicier König
SiftaSreb, ber ftdj berfctben 23ergeb,en fdwlbig gcmadjt, fyat er 511 folgern
SBaljnfinn getrieben, baß er baS 9teid) unb fein junge! Seben burd}
fdjimbflidjen £ob »error. 2Bir bitten unb befdjmören biet; ju bebenfen,
h)ie oergänglid) baS irbifdje Seben unb ber ©enuß ber gleifdjeStuft ift,
burd) ben ehnge Qualen erfauft rcerben, unb toie fdjmadjfcoll e3 ift,
bei fo turpem Seben ber 91ad;melt für immer fo fd;Ied)te ißeifpiele ju
6,interlaffen." — ©0 23onifaciu3.
2Iu3 biefem einzigen loatyrtyaften 3 eu Ön ift e i eoev ftf)lie=
ßen, mit toeld)er Strenge bie anberen Safter bei ifynen beftraft hntrben,
ba biefeS eine, ba3 bod) fo oerfübrerifd) ift, baß e§ einige @ntfd)uibi=
gung oerbient, mit fo großer §ärte geftraft mürbe, ©puren baoon
Ijabe id) nod) bei mannen Jeufdjen SJcatronen gefe^en, bie nid)t bloß
ifyre £öd;ter, fonbern audj bie äftagbe auf's forgfamfte hüteten unb fie
nidjt an einem Orte fdjlafcn ließen, mo mau Ieid)t ju iljnen gelangen
lonnte. Sldj weiß, baß mandje DJleier gegen ib,re £öd)ter tägltct) bie
ftrengfte Sßiene. annahmen, um fie in ©djretf ju Ratten unb für iljren
guten 9iuf 311 forgen, bie fie lieber ertranft B,ätten, atö fie entehrt gu
fefyen. 3a, bie 3>ungfrauen maren felbft fo filtfam unb nahmen jebe
mietbare 3"niut§uug mit folgern Itnm.uTen auf, baß mau fie für
Sucretia» Södjter b,ätte galten fotten. SSenn ein 9Jcabd;en nieberen
©tanbeS ober eine SDiagb in Unjudjt unb ©jebrud) cerfaHen mar,
Südjtigten fie biefelben auf's fycirtefie mit Dlutljen unb überhäuften fte
öffentlich mit ©djimpf, regalirten fie mit Kudjen Von faulen ©iern
unb traten iljneu fo Biel ^erjeleib an, baß'ber £ob il)nen ein £rofi
mar, ober baß fte nact) ber erften Sßieberfunft feine Kinber met)r ge=
baren. SDiejenigen aber, bie fid; gegen ben SBiHen i^rer greunbe »er=
heirateten, teurben fo »erfaßt, baß biefe nidjt nur nid)t jur §od)jeit
fommen, fonbern fie nidjt einmal als Skrmanbte anerfennen moHten.
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gatio talis habebatur, quando scilicet fllium aut filiam viderunt
infamibus vitiis vel parum propinquare, his aut similibus verbis
comminando: Vis ut te in stabulo sepeliamus? Crebro etiam
dixerunt, hoc ex antiquorum traditione accepisse, quod contu-
maces proles sie potius interimerent, quam scandalum amicis pro-
veniret intolerabile. Has comminationes frequenter audivi, sed
tarnen nusquam id practicatum pereepi.
Quam aspere iudicia sanguinis olim ibi exercebantur, ex hoc
perpendi potesf. quod aliquando, ut puto tempore avi mei, contigit"
Commotus quidam contra vicinum suum, ut eum trucidaret effi-
cacius, togam fllio suo forte decern annorum tenendam tradidit.
Statim pater cum fiüo capitur et ad decollandum dueuntur. Sed
cum fllius adhuc minorennis esset, in vineulis servari iussus est,
donec quartum et deeimum annum complesset ac trucidari legitime
potuisset.
In domo parentum meorum famulus quidam alterius provin-
ciae diu fideliter serviens tandem in crimen furti delapsus est.
Conquerentibus autem singulis quae amiserant, nos pueros, qui
de scholis longinquis adventavimus, tantus terror invasit, quasi in
scelere hoc deprehendi formidaremur. Tandem ego, qui senior
fui, publice dixi.- Utinam continuet hic furta sua, ne post disces-
sum nostrum habeamur suspecti. Sed post deprehensus et a
domo expulsus, noluit enim pater noster familiam suam scanda-
lizare, cum socero meo abstulisset equum, suspensus fuit. Sic
crebro vidi quod facillime deprehensi erant alieni et iudicialiter
puniti. Erat enim de more, quod ob fldelitatem incolarum res
minus diligenter custodiebantur. Nam cum domus, camerae, mu-
nitiunculae, cistae, fortalitia crebro aperta manerent, raro tarnen
aliquid perdidimus. Plures etiam civitates et villae neque patibula
nec rotas et huiusmodi habebant et rarissime iudicia flebant ibi
sanguinis. Nota erat mihi quaedam matrona veterana, quae dixit
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Oft, roenn ben ©ohn ober bic £od)ter and) nur entfernt ber ©djein
entchrenber Safier traf, hörte man ftc biefe ober eine ähnlid)e ©rohung
auSftofjen: „SBittft bu, ba§ toir bid) im Statte oergraBeu?" Oft aud)
jagten fie, fte Ratten »on ihren Stlten gelernt, miberftoenftige Sinber
Iteßer tobt ju fehen, al§ ba§ ben greunben eine unerträgliche ©djanbe
burd; fie erroüd>fe. dergleichen SDrohungen fjahe id) oft gehört, bafj
fte aher ausgeführt Horben mären, f)tf>t id) nicht gebort.
2Bie ftrenge bort bie S3Iutgerid)te ehematö gehalten mürben, fann
man au3 bem erfehen, roaS einmal, mie td) glau&e jur 3"t meines
@ro§Oater3, ftd) zugetragen hat. Semanb, gegen feineu Sftad)Bar auf=
geBradjt, t)atte, um iljn leid)ter ju tobten, feinem etwa jehnjährigen
©Sljnlein Befohlen, iljn am 9locfe fernhalten. SSater unb ©ohn roers
ben atSBalb feftgenommen unb jum SEobe oerurtheilt. SBeil a&er ber
©ohn nod) minorenn »rar, imtrbe er gefangen gehalten Bt§ er ba§
Dierjehnte SeBenSjahr erreicht hatte unb nad) bem ©efeije ^trtflertc^tet
werben fonnte.
3m §aufe meiner (Sltern hatte ein SMenftBote aus einer anberen
fßroöinj, nadjbem er lange treu gebient, ftd) einen SDte&ftahl ju ©djuk
ben rommen laffen. SDa nun bie 33eftohlenen ihren SSerluft Besagten,
Befiel uttS Snaoen, bie mir oon fernen ©djulen gefommen maren, eine
foldje Slngft, aB fürchteten mir Bei biefem 33erhredjen ertappt ju mer^
ben. ©nblid) fagte ich, ber ich, ber ältere mar, taut: „SBottte ©ott,
ber SDieB mieberljolte ba§ Stehlen, bamit nicht nach unferem gortgange
ler SJerbadjt auf un§ fällt., Später mürbe er en'tbetft unb au3 bem
§aufe entlaffen, meit ber SBater feinem ©eftnbe feinen 2Inftofj gehen
mottte, unb als er nachher meinem Sdjmager ein Sßferb flahl, mürbe
er gehängt, ©o f)<ü>t td) oft gefehlt, bafj .man meift nur grembe
megen SDieBftahlS gerid)tlid) ju Beftrafen hatte. © mar nemlid) Bei
ber @hrlid)Eeit ber SanbeSEinber üBtid), bafj man feine Sachen meniger
ängftlid) oerrcahrte, unb oBraoIjl §au3, ©tuBen, =Borrath§tamment,
Giften unb Saften häufig unoerfdjloffeu BlieBen, $abm mir bod) feiten
etma§ bermijjt. 2lud) hatten Biete ©täbte unb ^Dörfer toeber ©atgen
nod) Stab unb bergleidjen, unb feiten fanben bort 23tutgerid)te ftatt.
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se audivisse a proavis suis, quod tantae simplicitatis communis
populus tunc fuerat, quod neque litteris neque sigillis uterentur
nec talia haberent, sed simplici verbo fiebant omnia absque pavore.
Haec et simiüa reor conformia ad supradictum sancti martyris
testimonium, quod scilicet prior aetas paganorum in moralibus vir-
tutibus quoad aliqua longe praestantior fuit quibusdam christianis,
et quod eadem legalitas etiam de post permansit in eisdem pa-
ganis ad fldem translatis. De his beatus Augustinus in libro de
civitate Dei plurima pertractat, et dominus per prophetam crebro
conqueritur, dicens: Quae gens egit talia sicut populus
meus? Et iterum: Erubesce Sidon, id est anima fldelis,
ait mare, id est gentilis populus deum ignorans.
Et haec de prima parte huius operis dicta sint satis. Sequi-
tur nunc de secunda.
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3(f) fan'nte eine bejahrte SDtatrone, roeldje jagte, fte Ijabe »on iljren
©rofjeltem gehört, ba3 gemeine 33ol£ fei bamalä »on fotdjer (ätnfalt
gemefen, bag man rceber SSrief nod) ©ieget gebrauste nod) hatte, fons
bern aHe3 gefdjab, unbeforgt auf ba3 bloße Sßort hin. ©iefj unb ahn*
M}e3 fdjeint mir mit bem oben angeführten geugniffe be§ I). 2Mrtt;=
rerB übereinäufommen, bafj nemlid) bie atte 3ett an fittttdjen Stugenben
in mandjer $injtd)t höher ftanb, al3 je^t manage (Stiften, unb bafj
biefe @efe|lid)Eeit aud) in ber golge bei ben junt ^riftent^ume be=
lehrten Reiben befteben blieb. SSon biefen hanbelt ber h- SluguftinuS
weitläufig in feiner ©djrtft »om ©otteSfiaate, unb ber §err Elagt oft
burd) feinen Propheten unb fpridjt: 23eld)e Station Ijat fo geb,anbelt,
Joie metnSSoH? Unb loieberum: (Strothe, ©ibon, b. h- meine gläubige
(Seele, jagt ba§ SDteer, b. h- ba3 ^eibnifaje 33oIf, baS (Sott nid)t fennt.
©ooiel mag für ben erften £b,eil meinet 2öerEe§ genug fein, unb
gel;e id) nun gum gleiten über.
SEOÜNDA PAES.
Capitulum I.
De conversione Saxonum antiquorum ad fidem et primis
praedicatoribus ibidem.
Omnipotens et misericors Deus postquam Anglicos ad fidem
revocavit et quosdam de antiquis Saxonibus, qui insulam illam
obtinuerant, ad magnam sanctitatem sublimasset, inter cetera dona
eis inspiravit, ut patriam suam, unde exierant, gratia spiritualis
aedificationis visitare non dubitarent. Venerunt ergo inter ceteros
duo sancti viri sacerdotali gratia insigniti uno nomine nuncupati,
uno proposito et zelo agitati, si forte praedicando aliquos Christo
acquirere possent. Uterque namque eorum appellabatur Ewaldus,
unus niger, alter albus pro capillorum diversitate. Intrantes autem
provinciam venerunt in quendam pagum, qui nunc villa est, Laer
dicta, ubi honorabiliter suscepti verbum vitae seminarunt, quod
velut in terram cadens bonam usque in praesens fructum facit
salutis. lbi etiam miraculis floridi fontem de rupe traxerunt, cuius
haec, ut aiunt, causa fuit. Nam cum sitirent, cuidam pauper-
culae dixerunt: Da nobis bibere. Quae respondens ait: Non ha-
beo, domini, et aquae penuria fatigamur. Qui dixerunt: Deinceps
non habebitis aquae penuriam. Et pungentes rupem baculis suis
in diversis locis pulcherrimi fontes eruperunt, qui in amnem deri-
vati nullo aestatis tempore cessant effluere. Campum etiam spe-
3toeiter £ljeiL
1. $apttef.
5Bon kr SeleJjntng ber alten «Saufen mtb ben crficn
©laubenööerfünbern bei iljnett,
9tad;bem ber allmächtige unb barmljerstge ©ott bie Gsnglänber jum
©lauben getraut unb einige Don ben alten ©adjfen, bie ftdj in S3efi^
ber ^nfet gefegt, %u großer §eilig!eit erljöijt t)atte, gab er i§nen unter
anberem ©uten aud; ein iljr Jpeimatljlanb, Bon too fte ausgegangen, ju
getfilidjer 2luferbauung ju befttd)en. © famen alfo unter -anbern sftet
^eilige, mit ber Sßriefiertoürbe gejierte SDcäuner, mit einerlei tarnen
benannt unb oon bemfelben 33orl)aben unb ©ifer .getrieben, ob fte toicl«
leidjt burd) iljre Sßrebigt einige für (ffjriflum gewinnen möchten. Seibe
bjefjen (Stoalb, einer ber fdjroaräe, ber aubere ber metjje, je nad) ber
garbe be3 §aubt§aare§. ©intretenb in bie SProoinä famen fte in eine
33auerfd;aft, bie nun ein ©orf ift, Saar gefycifsen, loo fte, efyrenoott
aufgenommen, ba§ SBort beS SebenS au^ftreueten, iueldjeS auf guten
SSoben faüenb bis auf ben heutigen £ag Ijeilbringenbe grudjt trägt.
2Iud) burd) SBunber jeidjneten fte fidr) au3 unb locften eine Quelle aus
einem gelfen t}ert>or, tooju, fagt man, ba§ bte 55eranlaffung toar. 3IIS
iljnen bürftete, fagten fte ju einer armen grau: ,,©ieb un§ 31t trinken."
(Sie gab ;$ur2lntoort: ,,3>d) Ijabe nid;t3, il)r .Sperren, imr leiben 2Baffer=
manget." @te entgegneten: „künftig fotlt ib,r leinen Sßaffermangel meljr
^abett." S3ann ftad;en fie mit ifyren (Stäben an oerfd}iebenen ©teilen
in einen gcl§, ioorauf bie fdjönften Quellen ljcroorfttrubelten, bie ju
einem Öluffe oereint $u feiner ^aljre^eit oerftegen. 2lud> Zeitigten fie
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ciosum et spatiosum in usus pauperum consecrarunt, qui usque
hodie vocatur sacrum pratum, in cuius medio praedictus fluvius
currens et oculis delectabile spectaculum et animalibus suave prae-
bet poculum. Fertur quod divinitus crebro plagati sunt, qui arare
pratum hoc contra testamentum sanctorum et in praeiudicium pau-
perculae communitatis attemptarunt. Quidara cum illic aratrum
ducere coeperat, mox fulgure correptus fugit equis exustis. Alter
in idem gestiens postquam tres fossarum ordines scidisset, san-
guine vidit repletos. Alius etiam cum arare inciperet, mox ferrum,
quo gleba scinditur, fractum sensit sicque cum murmure retro
discessit. Servatur proinde usque in praesens veneratio sancto¬
rum martyrum ibidem, et vulgares eos nominant domini nostri
de prato. Avia mea referre solebat, se a suis progenitoribus au-
disse, quod quicunque rapinam tolleret a prato isto, ipsum eodem
oportere anno morte vitam finire. Id ipsum aliquando experta
etiam ipsa testabatur. Quodam autem tempore supremus consi-
liarius principis, potens et dives et militaris genere, in multis
commendabilis, cum in hoc diffortunium incidisset, ut sacrum pra¬
tum dehonestaret per rapinam, eodem anno sub specie iustitiae
homicidium perpetrans decapitatus fuit. Hoc factum ita mirabile
putabatur, ut, quando praedicta mulier et alii simplices hoc audie-
bant, pleno ore dicerent, quod domini de sacro prato se aperte
vindicassent. Non enim suspicabantur hoc contingere potuisse
tanto viro. Multa etiam princeps cum amicis eius fecit pro libe-
ralione ipsius, et aliquando clam adiutus carcerem erupit, sed
nihilominus iterum captus fuit et morte plexus,
Ante aliquot annos cum alterius terrae princeps quidam tem¬
pore publici belli rapinam illic faceret, contradicentibus sibi nobili-
bus, qui mores illius prati noverant, statim post tres septimanas
captus fuit, et illi mirabiliter praeservati erant. Alter quidam do-
micellus sciens huiusmodi id ipsum fecit, qui eodem anno in
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einen frönen, grofjen S?amb jum 33orthcile ber Sinnen, bet Bis heute nodj
bie $eiligenroiefe Ijetfjt, burd) beren SDiittc ber oorgenannte gtu§ läuft unb
ben Slugen ein angenehmes @dt)auf^iel unb ben gieren einen fdjmatf»
^aften SErunE Bietet. §äufig fotlen foldje öon ©ott Ijeimgefucht roorben
fein, toetdje bicfe Sßiefe gegen bie Slnorbnung ber ^eiligen unb junt
üftadjtljeil ber armen ©emeinbe umzupflügen bcrfudjten. Gsiner, bet
hier ben 5ßftug ju führen taum begonnen hatte, roäre halb öom Sli^
ftrahl erfdjlagen roorben unb floh, als feine $Pferbe getroffen hinfielen.
(Sin anberer, ber baffelBe BeaBfidjtigte, fah bie brei gurdjen, bie er ge=
Sogen, mitSBlut gefüllt. 3ll§ nod) ein anberer ju pflügen anfing, fcrad)
bal Qsifen, baS bie ©djoffe aufreißt, erttgroet, unb murrenb 303 er oon
bannen. SDeShalB erhält fidj ^ier aud) jefct nod) bie Sßerehrung ber f).
SJiärtbrer, unb affgemein nennt man fie unfere §errn »on ber Söiefe.
2Jceine ©rofjmutter pflegte ju erzählen, fie IjaBe Oon ihren @ro§eltern
gehört, ba§ jeber, ber auf biefer SBiefe einen 9tauB Beginge, nod) im
nemlid)en %a§xt ba§ SeBen burd) ben Job enben muffe. SDaS h^e ft e
einmal fel6ft erteBt. 2llS nemtidj einmal ber oornchmfte 3cath be§
dürften, ein mä'djtiger, reicher 2Jtann, ritterBürtigen ©efdjledjteS unb
in bieten ©tücfen loBenStoerrt), fid) teiber fo toeit »ergeffen hatte, ba§
er bie heilige Sßiefe burd) einen 9iau& fd)änbete, rcurbe er nod) in
felBigem Saljre, ba er unter bem @djetne ber @ered)tigfeit einen ÜDtorb
Begangen hatte, enthäutetet. S)iefer gaff mürbe für fo rounberBar ge=
hatten, bajj bie genannte grau unb anbere einfältige Seute, als fie e£
hörten, laut fagten, offenBar hätten ftd) bie §errn öon ber heiligen
SBiefe gerädjt. SJlan tonnte ftd) nämlidj nid;t benfen, ba§ ba§ einem
fo nornel)men Spanne hätte Begegnen fönnen. Siel hatte aud) ber
Surf: mit beffen gteunben ju feiner ^Befreiung gethan, ja einmal loat
e§ ihm burd) heimliche §ülfe gelungen, aus ber §aft ju entfomnten,
aher bennod) iourbe er lieber ergriffen unb mit bem 5£obe Befiraft.
SSor mehreren fahren, als ber gürft eines anberen SanbeS jur
geit eines offenen SriegeS bort, ungeachtet beS SlBratljenS ber (Sbeln,
»eiche bie (Stgenfdjaft ber SBiefe fannten, einen Staub Beging, nntrbe
er alS&alb nad) breien äßodjen gefangen, jene aBer roie burd) ein 3Bun=
ber gerettet. (Sin geroiffer anberer Runter, bem eS Befannt roar, tt)at
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furiam versus manus comedendo expiravit. Duo alii socii simili-
ter agentes unus cum quodam cominus pugnans vulneratus occu-
buit, alter per feneslram ad concubinam ascendens proprio pugione
mirabiliter irretitus gulam fregit, suspensus ad parietem inter coe-
lum et terram. Haec et similia gloriosam memoriam apostolorum
nostrorum, scilicet sanctorum Ewaldorum, commendant, ac quanti
meriü apud deum sint, devotis incolis artius ipsorum mentibus
repraesentant,
Sed nunc de ipsorum ulteriori legatione simulque sancta prae-
dicatione dicendum restat. Progressi igitur sancti per vicina loca
tandem ultra Weseram venerunt, ubi hospitium cuiusdam villici
intrantes rogarunt, ut transmitterentur ad satrapam ob negotium
quoddam sibi perferendum. Ut enim ait venerabilis Beda, antiqui
Saxones regem non habebant, sed satrapas plurimos suae genti
praepositos, qui ingruente belli articulo mittunt aequaliter sortes,
et quemcunque sors ostenderit, hunc tempore belli omnes se-
quuntur et huic obtemperant. Peracto autem bello rursum aequa-
lis potentiae omnes sunt satrapae. Suscepit ergo eos villicus et
promittit se mittere eos ad satrapam. Sed vicini eos christanos
fore cognoscentes subito rapuerunt et atrociter occidentes in flu-
vium proiecerunt. Satrapa autem haec audiens misit ad inter-
ficiendum vicanos illos et vicum succendit. Actum est martyrium
hoc circa annum domini septingentesimum, die tertio mensis
Octobris in dioecesi Bremensi comitatuque Hoyensi. Alii dicunt,
quod magis est verisimile, quod in quodam loco, qui nunc dicitur
Appellerbeke prope Tremoniam huiusmodi martyrium sit celebra-
tum, et ibi memoria eorum solennis est et miracula ibidem facta
referuntur. Potest dici pro concordia horum, quod in Hoyensi
comitatu fuerunt letaliter vulnerati, sed tarnen reconvaluerunt, et
tandem in Appellerbeke, dum a praedicatione non cessarent, pe-
nitus interfecti fuerunt. In hunc modum multae legendae sancto-
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baffctbe uub öevftel nod) im fd&en 3fa§re in SRaferei, frag fid) bie
£janbc -ab imb fiarfe. 3roei anbete feiner ©euoffeu traten ebenfo.
@iner Don ihnen toutbe balb barauf im Sampfgcnnihl »errounbet unb
ftarb, ber anbete, bet burdj ein genjter, 311 feinet Sßu&Je ftieg, ber=
JüidEelte fid; fo rounberbar, ba§ fein eigener Solch it)m bie ©urget
burct)fc()nitt unb er jroifdjen £>tmmel unb ©tbe an ber SGSanb fangen
blieb. 3Mc§ unb bergleidjen bevt)evrlict;t baS Sinbenfen unferer Slpoitel,
ber ^eiligen ©Suatbe, unb giebt beu frommen ©emüthern ber ©inmob 1
«er 31t erlernten, rcie fyodj ihr SSerbienft bei ©oft angefdjrieben fteht
3Run ifi aber nod) ihrer weiteren Senbung unb ^eiligen $rebigt
31t gebenfen. 2Ifg bie .geiligen bttreb bie benachbarten ©egenben. roeiters
jogen, fameu jie enbüd) über bie SBefer, luo fie in ba§ §au3 eines
SDceierä einteerten uub jum Satrapen geführt 311 »erben münfdjten,
beut fie eine SBotfdjaft ju überbringen Rattert. Sßie nentttd) ber eljr=
Juürbige 23eba fagt, Ratten bie alten Sadjfen leinen Sönig, fonbern
eine SRenge über ba3 Sßott gefettet Satrapen, bie bei einbredjettbem
Kriege gleichmäßig ba3 SooS toatfett, unb lotn baSfel&e traf, bem fotg=
ten alle, fo fange ber Ärieg bauerte, uub ger}orct)tcn ib,m.- Sßar aber
ber Stieg 511 ©übe gebradjt, bann Ratten alte Satrapen mieber eine
gleite ©ematt. 25er SDZeier nahm fie atfo auf unb oerfprad) fie 311m
Satrapen ju bringen. 2Itö aber bie Stachbaren merlten, baß fie @t)vi=
ften roaren, überfielen fie biefelben, erfd;lugen fie graufamlid) unb
toarfen fie in einen g-Iuß. 91B ber Satrap ba3 ^övte, fdjicftc er 6,in,
lie§ jene ^Dorfbewohner töbteit unb baä ©orf niebetbtenueii. SDieß
SDtartptium fanb ftatt um ba3 3fab r beJ $errn ficbcnb,unbert, am brit=
ten Sage bc§ 9Jtonati> October im S3i3thume Steinen unb bet ©taf=
fdjaft §ot;a. Rubere fageu, unb ba§ ift h>ahtfd)einiid)Cf,bag 2Jtartt)=
tium fei an einem Orte Sftamem? Siplerbccf bei ©ertmunb begangen
toorben, unb bort loitb nod) tt)v Slnbeulen gefeiert; aud) rcirb »01t
bort gefdjeheueu SBunbern beridjtct. Um ba§ in ©ittltang 51t bringen,
fann man annehmen, in ber ©raffdjaft $ot)a feien fie töbttidj öer;
touiibet aber hriebet ^crgcfiellt, uub enblidj in StpIerbccE, als fie 311
prebigeu nicht abließen, »oüeubjS erfd)Tagen tuorben. Sluf-biefe SBeife
finb siele #eiltgcnlegeubeu in ©inltaitg gebradjt roorben, unb fo fann
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rum concordatae sunt, et sie potest salvari solennis memoria,
quae in praefatis locis aeque constanter praedicatur. Corpora
vero sanetorum Jranslata miraculose fuerunt ad Coloniam et in
ecclesia saneti Cuniberti venerabiliter condita.
Haec est prima legatio Spiritus saneti solennis ad Saxones
convertendos. Verum de isto termino satrapas quoad hanc pro-
vinciam nihil alibi repperi nec aliquod vestigium in patria reman-
sit, sicut communiter fleri solet. Puto igitur quod Beda iuxta
morem sacrae scripturae hoc termino usus fuerit, secundum quod
dicuntur quinque satrapae Philistinorum iuxta numerum quinque
civitatum illius gentis. non curans de titulis maiorum sive scul-
torum aut scultetorum, qui romano idioniate rectoribus huius pro-
vinciae et quarundam aliarum transalpiensium impositi creduntur.
Dicit enim beatus Augustinus de civitate Dei, quod Romani non
solum suam potentiam et suas leges, sed etiam suum idioma
cunetis gentibus imponere decreverant, praesertim quoad vocabula
officiorum publicorum et civitatum prineipalium, quarum plurimae
perseverant usque in praesens. Et latinam sive romanam linguam
per has occiduas partes dispersam videmus et in divinis scripturis
atque offleiis et negotiis gravioribus primatum adhuc tenere.
Secunda est non longe post facta per sanetum Lebuinum,
qui etiam anglicus natione monitu salvatoris ad sanetum Grego-
rium Traiectensem episcopum pervenit. Cum vero narrasset quae
sibi dominus iusserat, dedit ei comitem Marcelinum, diseipulum
saneti Willibrord! Veluamque et ceteras partes Yslae commisit ei
convertendas. Ibat quoque aliquot vieibus per Saxoniam, quaerens
quos posset Christo acquirere. Coeperunt ergo quidam credere et
antiquum ritum abiieere, alii vero persequi et ecclesias eius com-
burere christianosque fugare, dicentes: Fantasma istud per pro-
vinciam discurrit fabulando incantando multos infatuat. Utinara
apprehenderetur.
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baä feierliche Stubenfett aufregt erhalten werben, baS an ben geuann=
ten Orten unabänbcrlid; gefeiert wirb. SDte 2eid;itame ber ^eiligen
gelangten burd; ein Sßunber nad; ßötn itub würben bort mit grofjer
(Sljre in ber Sirdje bc§ b\ ßunibert beigefetst.
3)ie3 ift bie erfle feierliche ©enbung beS t;eiligcn ©eifteS jur SSe=
fetjrung ber ©ad;feit. SDod; Ijabe id; ben 2tu§brucf ©atrafcen in
23e^ug auf biefe SßroBtttj aitber<owo tttdjt gefuubcn, aud; ift im SSaters
lanbe teine ©pur baboit geblieben, Wag bod; gewöl;nlid; ber %aU $u
fein pflegt. 3>d; glaube alfo, ba§ 23eba im ©init ber tj. ©d;rift biefen
2tu§brud gebraust §at, Worin »on fünf Satrapen ber pjilifier bie
Siebe ift, nad; ber 3'd;t ber fünf ©täbte jenes SSotteS, unbekümmert
um bie Xitel ÜJieier uub ©djutten ober ©djultfjeifett, bie, wie man
glaubt, ben 33orftet;ertt biefer ^robinj ttnb einiger aitberu bieffeit ber
2ttpeu in römifd;cr SKuubart beigelegt Worben finb. GüS fagt itemtid;
ber 6,. 2tuguftiituS in feinem 23ud;e bont ©otteSftaate, öajj bie Börner
nidjt blo§ i^ve ^crrfd;aft uub tt)ve ©efefte, fonbern aud; it)re ©prad;e
alten 93ölfevn Ratten aufbringen WoHcn, befouberS in 23e$ug auf bie
Sftameu öffentlid;er 2lemter unb ber bebeutenbften ©täbte, Don benett
annod; fet)r biete Bor§anben finb. 2tud; fet;en wir, ba§ bie*tateinifd>e
ober tßmifdje ©pradie in biefen wefttid;en Sanbeit Derbreitet unb Wie
in ber \ ©dirift unb bem ©otteSbieufte, fo aud; bei wid;tigen 23er;
fyanbluitgen »oräitgSWeife nod; im ©ebraud; ift.
S)ie ^Weite ©enbung folgte nid;t lange itad;|er burd; ben b\ Se=
buittuS, ber, aud; ein ©ngtäitber »on ©eburt, nad; ©iitgebuitg be§ ©r=
IfiferS jum 23ifd;ofe »on Utrecht, bem f). ©regor, fant. 2113 er biefem
berid;tet, WaS ber^err iljm befolgen, gab biefer iljm einen ©cpler be§
t;. SBiHibrorb, 3JcarceHinuS, jum Begleiter ' unb übertrug ifjm bie S3e=
feBjung ber 2MuWe unb anberer ©egenoen an ber 2Jffct. 2tud; jog
er mcljrerre SJtale nad; ©ad;fen unb fud;te 2tiü;anger für (Sljriftum jtt
gemimten. 2J3irtlid) begannen aud; manct;c ju glauben unb ben alten
©ebräudjen ju entfagen, anbere aber »erfolgten ibn, brannten feine
5?ird;en nieber unb »erjagten bie ©t}vtftett, fagenb: „SDtefer ©pu! tauft
im Sanbe untrer unb betört »tele burd; ©djwatjen unb 3 a ubern-
•Möchte er bod; ergriffen werben!"
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Regem antiqui Saxones non habebant, sed per pagos satra-
pas constitutos, morisque erat, ut semel in anno generale con-
cilium agerent in media Saxonia iuxta fluvium Weseram ad locüin
qui dicitur Marcklo. Solebant ibi omnes in unum satrapae con-
venire, ex pagis quoque singulis duodecim electi nobiles totidem-
que liberi et totidem lazzi. Renovabant ibi leges, praecipuas cau-
sas adiudicabant et quid per annum essent acturi sive in bello,
sive in pace, communi decreto statuebant, unde versus:
Quot pagos tot paene duces velut artus unius
Corporis in diversa forent hinc inde revulsi.
Sed generalis habet populos divisio ternos,
Insignita quibus Saxonia floruit olim.
Nomina nunc remanent, virtus antiqua recessit.
Disposita ergo concione subito beatus Lebuinus in medio
stetit, dicens: Audite, audite, dei omnipotentis sum nuntius, man-
datum eius vobis fero. Si volueritis fldem acceptare, tanta vobis
bona praestabit, quanta nunquam ante audiebatis, et sicut huc us-
que super vos regem non habuistis, ita non erit rex, qui contra
vos praevalere possit et sibi subiicere. Quod si nolueritis, scitote
quod praeparatus est in vicina terra rex, qui bellis vos fatigabit
et in exilium adducet, occidet, hereditates vestras quibus voluerit
tradet, subiicietque vos/ sibi ac posteris suis.
At illi elevato clamore dixerunt: Capite eum", capite et lapi¬
dare! Dominus autem abscondit eum ne videretur ab eis. Tunc
indignati sapientiores, qui ante eos prohibebant omnimodis, ini-
quum factum condemnabant. Quidam autem concionator Bucco
dictus conscendens truncum arboris sie clamabat: Audite quae
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©ie alten @ad)fen Ratten feinen 3tönig, fonbern cl toawn über
alle ©aue (Satrapen gefegt, unb es war ©ebraud), ba§ fie attjäljrlid) einmal
mitten im @ad)fenlaube, in ber 9cäl)e beS SSeferfluffeS,an einem Orte,
ber äftarflo Ijeijjt, eine allgemeine 33erfammlung gelten, ©ort pflegten
aHe ©atrapen sufammenjutcmmen,aud) au§ jebcm ©an jWölf erwäbjte
©bele unb eine gleid)e £al)l »on gveiert unb Sa-jjen. ©ort befprad)en
[ie neue ©efetje, entfd)ieben Widrigere 9led)tSfad)eit unb befttmmten burd)
gemeiufamen S3efd)luj}, wa§ ba3 3fal)r über in ®rieg ober ^rieben ge=
fd)eb,en fotle, Worüber ber SßerS:
SBtesiet ©aue bort finb, foütet ber §cr5öge giebt'S fafl,
©leid) at8 to&x' ein 8ei6 in einjetne ©lieber jerfliidelt.
©od) ba8 Sßotf tjl getljetft in bretertei Staffen, bie einpmal«
ihaft unb S3Iütljc be« @ad)fen(anbeä trefflief) geförbert.
Stoß nod) bie Kamen finb ba, bodj f|in ijl bie alte SBebeutung.
2lli3 nun jene SSerfammlung 6ei einanber mar, trat ber t). Sebuinuä
in ibjeäftittc unb fprad): „.Sport, t;5rt! 3d) bin ein Sote beä attmäd);
tigen ©otteS unb »erfünbe eud) fein ©ebot. SBenn il)r ben ©tauben
annehmt, wirb er eud) fotiiel @ute§ erWeifen, als ib,r früher uie ge=
faimt §abt, unb Wie ifyr bi3 jetjt feinen Äonig über eud) t)attet, fo
Wirb e§ aud) fünftig feinen S?önig geben, ber eud) bewältigen unb un«
terWerfen fiJnnte. SBoHt i§r eS aber nid)t, fo Wiffet, ba§ im 3?ad)bar=
fanbe ein ffönig auierfcfyen ift, ber eud) burd) Kriege bcmütt)igen unb
tu SSerbannung fuhren, ober tobten unb euer ©rbe nad) SSelieben anbern
jutbeiten unb eud) unb euere Sinber ju feinenÄnedjten mad)en Wirb."
©a erhoben jene ein ®efd)rci unb riefen: „©reifet jüjnj greifet
unb fieiniget ji§n!" ©er §err aber oerbarg iljn, bag er nid)t »on
if)nen gefeljen mürbe, ©a würben bie Sefonnenern, bie aud) bortyer
fd)on auf atteSBeife bagegen waren, unwillig unb mißbilligten bai uns
gered)te Sb,uu. ©in geWiffer ©prcc&er aber, S3uffo mit Hainen, ftieg
auf einen 33aumftamm unb rief laut: „§ört Wa§ id) fage, unb bebenft
el! SBenn Sftormcinner ober ©laüen, wenn ^riefen ober irgenb ein
anbereS S3olf S3oten.an mB fenben, bann nebmen Wir fie frieblid) auf
unb Ijüren fie rufyig an. 9fiun aber ift ein SBote ©otte§ ju un3 ge*
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venit, et ecce, quibus eum insectabamur iniuriis! Credite ergo,
quod tarn vera dixit, quam facile potuit nobis insectantibus eripi,
et illa, quae minatus est, incunctanter evenient. Commoti itaque
poenitudine statuerunt, ut nemo illum Iaederet, si ulterius appa-
reret, sed cum pace dimitteretur quocunque ire vellet. Quo facto
inter se agebant, quod coeperant. Sanctus vero Lebuinus perge-
bat quocunque eum spiritus domini perduxit, in opere dei per-
sistens quousque deo dilectam animam reddidit. Haec in eius
legenda habentur.
Ex isto satis patet, quomodo satrapae inter se dissentire coe-
perunt, quidam fidei faventes, quidam detrahentes. Arbor quaedam
usque hodie perseverat iuxta partes Hervordiae civitatis, quae se,
ut fertur, divinitus aperuit et sanctum Lebuinum abscondit. Eius
folia sunt mirabiliter singularia, ut nemo possit cognoscere, cuius
generis sit. Creditur quod etiam sancti viri, qui erant in vicinis
provinciis, cooperabantur huic negotio pietatis, ut scilicet pararent
domino plebem perfectam, videlicet sanctus Bonifacius praefatus,
qui post in Frisia cum multis aliis martyrium consummavit. Item
sanctus Gregorius episcopus Traiectensis, Aibericus, Wulfrannus,
Willibrordus, Werenfredus, Ludgerus ceterique sancti antistites
cum suis coadiutoribus circumcirca commorantes et se mutuo ad
apostolatum nunc cohortantes ac adjuvantes.
Ex quibus apparet, quam similis erat politia huius gentis ad
regimen Romanorum, de quo in primo libro Machabeorum, capi-
tulo octavo, sie legitur: „Audivit Judas nomen Romanorum, quod
sunt potentes viribus, et proelia eorum et virtutes bonas, quas
fecerunt cum amicis suis. Et in omnibus istis nemo portabat
diadema nec induebatur purpura, ut magnificaretur in ea. Et quod
curiam fecerunt sibi et quotidie- consulebant CCCXX consilium
agentes de multitudine, ut, quae digna sunt, agant. Et commit-
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fommen, unb mit melier geinbfetigfeit»erfolgten tt»ir i§n! ©lautet
mir, er Ijat ebenfo gemifj bie 2Bat)rfyeit gerebet, aU er leicfjt unferer
Verfolgung entging, unb ftm§ er angebro^t Ijat, rotrb unoeräüglid) ein=
treffen." SDa hmrben fte »on Steuc ergriffen unb befdjloffen, feiner
folle iljm etrcaS ju Scibe tfyun, mcnn er ftd) hneber fernen liege, fonbern
iljn in ^rieben giepert laffen, tooljut er Sollte. SDarauf festen fte bie
angefangenen Verätzungen hneDer fort. S)er Ijeitige Sebuin aber ging
rooljin ber ©eift beS £jernt t§n führte, im göttlichen SBerte beijarrenb,
US er fein gottgefälliges Seben au§t/audjte. @o ftnbet tS ftd) in feiner
Segenbe.
jpieraug crgiebt fic^ flar, icie bie Satrapen unter einanber uneinä
tourbcn, inbem einige ben ©lauben begünftigten, anbere iljm juroiber
maren. SJlod) Ijeutjutage ftet)t in ber 5Rät)e ber ©tabt §erforb ein
Saum, ber ftdtj ber @age uad) auf göttlidjeS @et)cig geöffnet unb bem
f). Sebtttn ein SSerftecf geboten Ijat. ©eine Stätter finb Oon fo toun=
berfamer unb eigentfjümlidjer2lrt, bafj niemanb erfenneu tann, jtt roel;
djer ©attung er gehört. 2lud) glaubt man, ba§ anbere tjetl. 9Mrtt)rer,
bie in benad)barten Vrooinäcn roaren, an biefem Sßerfe ber grömmig;
feit mitnurften, um bem jperrn ein oottfommeneä SSolf ju bereiten,
.gum SBeifbiet ber fdjon genannte t). SSontfactuS, ber ffcäter in grieSlanb
mit »telen anbern ben 3Mrityrertob Tau ^; ferner ber f;. SSifdjof ©regor
r>on Utrecht, SUberid), SButfrann, SBiHtbrorb, SBerenfrib, SubgeruB unb
anbere ^eilige SSifdjöfe mit tljrett ©eijülfen, bie Ijier unb bort ftd) auf«
gelten unb ftd) gegenfeitig jum ©enblinggtoerfe ermunterten unb uns
terftü^ten.
§icrau§ ift ju erfet}en, tote äljnüdj bie ©taatöeinridjtttng biefeS
33oIfe3 ber römifd)en SJeriuattung mar, öon ber im erften Sudje ber
SÖJaftabäer, im adjten Eabitel, fotgenbeg ju lefen ift: ,,©S börtc^ubaS
Born Sftamen ber Börner, ba§ fte ftarf mären an 93cadjt, unb ton tljren
Kriegen unb ben guten ©ienften, bie fte iljren greunben ertotefen. Unb
bei altebem trüge feiner roeber ©iabem nod) Vurfnirfleib, um fid) barin
grofj stt madjen. 2Iudj Ratten fte eine Scat^goerfammlung angeorbnet,
morin tagtäglidj ibjer 320 3tat§ fetten über ba§ SSolf, bamit man
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tunt u n i homini magistratum suum Semper per singulos annos
dominari universae terrae suae, et omnes obediunt uni et non
est invidia neque zelus inter eos." Alibi quoque legitur, quod mos
eorum erat communissimus,ut instante articulo belli ducera elige-
rent, qui exercitum cum auctoritate ordinaret et de his, quae ne-
cessaria erant, imperaret. Completo autem bello, si bene se ha-
buisset, honorabiliter recipiebatur et post inclamationes faustas et
ceremonias consuetas ad pristinum revertebatur statum, nec quic-
quam ultro de principatu, nisi denuo per communitatem vocatus,
se intromisit. Hoc regimine poütico in'immensum res publica cre-
vit et usque in longinquum optime conservabatur. Non memini
me provinciam aliam legisse, observasse huiusmodi romanurn re-
gimen sie in longinquum, sicut istam antiquam Saxoniam, quae
semper in suo proposito dura et constans fuit, quasi iuste divina
ordinatio ei saxeum nomen tribuisset pro eo, quod saxum diffi-
cillime cavatur, et quod semel insculpitur pertinacissime retinet.
Capitulum II.
De Karolo magno et Pippine- eins patre et aliis, qui hanc
terram armis ceperunt et fidei subdidernnt.
Tandem divina bonitas, quae humano generi semper miserer
potius eligit, quam irasci, postquam vidit duritiam Saxonum per
simplicem praedicationem et miraculorum coruscationem emolliri
non posse, aptat providentiae suae fortissimos reges et prineipes,
qui gentem hanc ut vitrum contererent, donec ad cor rediret ac
suae infidelitatis insaniam abiieeret. Fuere inter eos praeeipui
Pippinus videücet rex Francorum et Karolus filius eius, qui dictus
est magnus, tum propter magnitudinem corporis, tum etiam ob
magnitudinem factorum, nihil enim in eo medioere legimus. Hi
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tljäte, toaS ftct) gebührt, (gutem SKanne toertratiten fic afffährlid;) bie
©cV»att über bcn ©taat, bamit et auf ein 3>ahr über baS ganje 9teid)
herrfdje, unb alle ge^ocdr>tett betn einen, unb lein SJleib nod; ©iferfucht
fei unter ihnen." Slud) anbericärts lieft man, roie es bei ihnen ^err=
fdjenber ©ebraud) roav, im gaffe eines Krieges einen gclbljcrrn 3" to^O 5
ten, ber baS §eer burd) fein Slnferjn lenEte unb anorbnete, roaS erfor=
berlid) toar. Söar ber Krieg gu ©nbe, bann Vonrbe berjelbe, roemt er
flct) roaefer gehalten, mit Gieren empfangen unb trat, nach lauter S3es
glüdmünfd)ung unb hergebrachten geierlid)teiteu, hneber in feinen frü=
hereu ©taub jurüct unb beaufprudjte bie Obergewalt nidjt weiter, tuenn
er anberS nid)t roteber auf's Steue öom 5MEe baju berufen würbe,
©urd) biefe @inrid)tung gebieb, ber ©taat außerorbentlicb, unb erhielt
ftd) lange 3ett hiuburdj auf's SSefte. $0) etttfinue mid) nidjt gelefen
ju b.aben, baß eine anbere 5ßro»inj biefe römifdje 9tegierungSroeife fo
lange beibehalten hätte, all eS mit fenem alten ©adjfen ber gall roar,
ba§ immer bei feiner SBcife ftarr unb feft beharrte, als hätte ihm eine
götttidje gügung feinen gelfennamen beigelegt, h>eit eingelS fet)r fd)h)er
gehöhlt roirb unb roaS einmal in ihn eingegraben ift, auf alle S)auer fefthält.
2. $apifef.
SSon ffarl bem ©rogen unb feinem SSater Pippin rntb anbern, bie
biefeä Sanb erofiert unb eö bem ©lauku untermorfen Sofien.
2llS nun enblid) bie göttliche ®üte, bie fid) ber 2Jtcnfd;en ftetS
lieber erbarmt als ihnen jürnt, fat), bag ber ©tarrfinn ber ©adjfen
burd; bie bloße 5ßrebigt unb ben ©lang ber SBunber nicht erroeidjt tters
ben fonute, ertoecete fie, gemäß ihrer SJorfehung, tapfere Könige unb
gürften, bie biefeS SBoII roic©laS jermalmtcn, bis eS in fid; ging unb
bie Unvernunft feines Irrglaubens ablegte. SDie tiorjügltchften unter
benfetben waren ber granfenfönig Pippin unb fein ©ohn Karl, bei¬
legen feiner Körpergröße nid)t minber als feiner ©roßtbaten wegen,
benn bcfanntlid) War nidjtS an ihm mittelmäßig, ber ©roße jubenannt
Worben ift. 911S biefe fahen, baß bie ©adjfen ftd} nid)t befchrcu ließen
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videntes Saxones esse inconvertibiles et christianis plurimas mole-
stias inferentes, divino freti auxilio, quasi pluribus iniuriis provo-
cati arma corripiunt et terram eorum animose invadunt. Surgunt
bella horrendissima, et hostis hosti occurrens, per XXXIII annos
neque pax neque salus aut quies inconcussa cuiquam provenit.
Ita dubie pugnatum est, ut horribiliora bella nunquam Karolus
totius paene Europae domitor expertus f'uerit, quam cum Saxonibus.
Igitur scripturus de inclito magni Karoli triumpho primum
Ordinate incumbit ostendere fortitudinem et multitudinem adversa-
riorum, quoiiiam sublimi oratore teste Josepho nullus unquam prae-
claras laudes promeruit, qui paucos et debiles superavit. Refert
proinde orator quidam nobilis de gente Saxonum dicens: ,.Saxonica
gens longe maxima erat ac etiam bellicosissima paene Germano-
rum omnium. Iii falsos colentes deos cum neque divini neque
humani iuris quicquam pensi haberent, nil aeque ut religionem
nostram hominesque ei deditos oderant. Proximi erant Francis,
cum quibus continue bella gerebant. Saepe proeliis victi conditio-
nes acceperant, obsides dederant, sed nondum apud Francos erat
inventüs, qui domita penitus eorum perfidia plenissimam esset
victoriam consecutus. Haec palma cum Karolo magno quasi di¬
vino numine reservata videretur, uon solum consilio principes, sed
passim omnes clamoribus agunt, ut adversus perpetuos Francorum
hostes totis viribus arma sumantur. Karolus vero tempus venisse
ratus, in quo non modo barbarorum hominum audaciam frangere,
sed etiam eorum regnum, quod multo ante animo agitaverat, fun-
ditus evertere posset, ingentem exercitum parat, diem dicit, qua
prope ripam fluminis Rheni omnes conveniant. Nunquam alias
maiori alacritate contentioneque animorum suscepta a Francis ex-
peditio est. Hinc odium gentis, hinc species bene gerendae rei
animum excitat, sed super omnia Studium äuget praesentia regis-
Has spes cogitationesque secum portantes in hostilem agrum du-
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unD ben (Sfirifien t>ielerlei SBebrängniffe Bereiteten, griffen fte, im Skr*
trauen auf ©ottel 33eiftaub unb burd) bielfadje Seiubfeligfeiten gereift,
ju ben äBaffen unb fielen mutljig in beren Sanb ein. WS erboten fid)
bie fdtjredEtieften Sriege, geiub [taub gegen Seinb, unb breiunbbreißtg
3a§re lang warb feinem Weber ^rieben nod) 3Bof)Iftanb nod) ungefiörte
Scu^e gu £6, eil. Wü fo unentfdjicbcnem ©lüde Würbe gefämpft, baß
Sari, ber faft gang (gurotta unterwarf, feinen Mutigeren Stieg, cdS ben
mit ben @ad>fen, gu führen r)attc.
SDa id; nun »oit bem tyerrtidjen Sriumplje be£ großen Sart gu
fd;rei6en Beginne, liegt tS mir orbmiugSmäßig guerft oB, Bon ber SEabfers
feit unb SJcenge feiner ©egner gu ^anbellt, Weit nadj bem geugniffe beS
großen #tftori!er3 3jofebIjit3 fetner je ein Befonbereg SoB »erbient, ber
iißer SBentge unb ©djtoadje gefiegt l)at. SDcmnad) 6erid)tet ein attge=
fct)ener ©djriftfieHer «on bem Sßolfe ber ©ad)fen unb jagt: „SDal
@ad;fenbotf war ba3 Bebcuteubfte unb friegerifd)fte Don faft allen @er=
mannt. !£>a fte fallen ©öttern anfyangenb Weber göttlidjeS nod}
ittenfdjlidjeS 9tcd)t adjteten, war iljnen nidjt§ »erfaßter al§ uufere 9te=
ligion unb bie if;r -gttgetljan Waren. (Sie Waren nalje 5Jiad)6aren ber
Sranfen, mit benen fte unaufijörlid) Stieg führten.. Oft üBerwunben
Ratten fte ftdj gum grteben oerftauben unb ©etßetn geftettt, aBer nod)
War e§ feinem Sranfen gelungen, iljre £reutofigfeit gang gu Bänbigen
unb einen entfdjeibcnben ©ieg baoongutragen. SDa ein fotdjer SriumtoB,
Sari bem ©roßett Wie burd) gßtütdje Önguug oorBeljaiten fdjien, for=
berten ntdjt nur im 3tat6,e bie Surften, fonbern StKe aller Orten laut,
baß gegen biefe ©rBfeinbe ber Staufen mit aller SJcadjt bie Söaffen
ergriffen würben. 2tl§ Sari glauBte, baß bie red)te Seit gefommen fei,
Wo er nid)t nur bieSüf;iif)eit ber rofyen 9Jlenfd>en Breden, fonbern aud>
it)r SReid), Worauf er lange feine ©ebanfen gertdjtct Ijatte, »on ©runb
au§ jerftören föttnte, rüftete er ein gewaltiges §eer unb fefcte einen
Sag feft, an bem alle an ben Ufern itS ftyehiä Beifammen fein follten.
Sftocft, nie war oon'ben granfen mit meljr 3iWerfid;t unb SInftrcngttng
ein Sribgug unternommen Werben, (Sinerfeitg erpfyte ber §aß gegen
jenes Sßolf, aubererfeitS bie 3"X>erftcC)t eines glüdlidjen ©elingenS ben
Wlüfy, BefonberS aBer bie fcerfonlidje ©egenwart beS SönigS. SSon
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cuntur. Sic igitur renovatum est cum Saxonibus bellum, quo nec
maius ullum, nec gravius diuturniusque a Karolo gestum comperio.
Tres enim et triginta annos cum ferocissimis gentibus certatum
constat, plusque eo bello quam reliquis omnibus detrimenti ac-
ceptum, interemptis plerisque fortissimis viris, qui diu sub con-
fidentia Karoli egregiam operam navando merueranf. Saxones hoc
tempore multotiens superati obsides dabant, imperata se facturos
pollicebantur, nec multo post recuperatis viribus maius quam antea
bellum ciebant, ut facile appareret homines feros, quod sibi per-
suasissent ceteris aliis virtute praestare, paratos esse ultimas etiam
vires experiri, antequam armis Francorum aut cuiusquam alterius
gentis potentiae cederent. Factum est tarnen summa virtute et
incredibili constantia Karoli, ut uunquam illi defecerint, quin con-
festim debitas poenas suae perfidiae dederint. Eversae domus,
dissipatae fortunae, liberi in servitutem tracti omnibus documento
fuere, nullum in falsis diis praesidium esse." Haec ille.
De maximis quoque periculis unum tangit Turpinus archi-
episcopus Remensis, dicens inter cetera, quod dum Karolus in
quadam civitate a tribus regibus, scilicet Saxonum, Frisonum et
Wandalorum cum exercitibus maximis teneretur obsessus, manda-
vit Rotolando, filio sororis suae, ut sibi cito succurreret et eum a
paganis liberaret. Erat tunc idem gravi in perplexitate urbem Gra-
tianopolim obsidens, quam septennio iam circumdederat. Sed do¬
minum obsecrans triduano ieiunio maceratus, ut urbem everteret, ex-
auditus est et sie ad Theutoniam pro liberando avuneulo securus ivit,
ipsumque fugata obsidione reduxit. Fertur quoque, cum aliquando
ab hostibas graviter infestaretur et fugam legitime pro salvatione
sua et exercitus peteret, ut nonnulli resistentes dicerent, quod tur¬
pem rem faceret f'ugiendo, ille penitus non acquievit, sed ilico
respondit: Melius est ut dicatur Karolus fugit, quam Karolus oc-
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foldjen Hoffnungen unb ©rwartungen erfüllt, 30g man in bei geinbeä
Sanb. Unb nun entftanb ein neuer JSvicg mit ben Saufen, fo ferner
unb bon foldjcv SDauer, tote fori feinen anbern geführt b>t. 33efannt=
lid; Würbe breinubbreißig 3al)re lang mit ben Wilbeften 33ölferfd)aften
gefämbft, unb bie Sßevtufte in biefem Kriege waren bebeutenber atö bie
in allen anbern, ba eine SUlenge ber tapferjicn SDiänncr fiel, bie ftd)
bui'd; iljren 9Jiutf) unb iljre l)crrlid)en ©ienfte um Sari berbient gemacht
Ratten. 2Bteberl)ott befiegt (teilten bie ©adjfen gwar ©eißein unb ber=
fpradjen feinen 23efet;len nadjjufommcu, aber fobalb fie wieber etwas
31t Gräften gefommcu Waren, erregten fie einen größeren Sricg all
ttorfjer, fo baß leidjt ju fefyeu War, baß bie erbitterten üftenfcljen, Weil
fie alle anbere an Sabferfeit 511 übertreffen bermeinten, bereit Waren,
aud; bie legten Gräfte aufzubieten, et)e fie ben SBaffen ber granfen
ober ber 2Jiad)t febeS anberen SßoIfeS widjen. SWd) gelaug cg ber
au§erorbentlid;en Sabfcrfeit unb unglaublidjen SluSbauer Sarll, ba§,
fo oft fie fict) wieber empörten, fofort bie ©träfe iljrer £reulofigfeit fte
traf. 3$re Käufer mürben jerftört, it)ve Habe 31t ©runbe geridjtet,
iljre Sinber in bie ©claberei gefdjlebbt, unb fo • lieferten fte ben 33e=
Weil, ba§ bei falfdjen ©öfceu feine Jpülfe ift." @o jener.
(Sine ber größten ©efafyreu berührt audi ber (Sx^bifdjof bon SJceimä,
SEurbinuä, inbem er unter anbern fagt, baß Sari, als er in einer ge=
Wiffcn ©tabt bon brei Königen, uemlid) ber ©ad;feu, gviefen unb 33an=
baten mit ben bebeuteubften beeren belagert gehalten würbe, bem @ot)ne
feiner ©d;Wefter, SJtotolanb, ben Auftrag gefanbt Ijabc, ifnn (djuelt ju
Hülfe ju fommen unb it}u bon ben H^ben 31t befreien, ©erfclbc War
bamal§ gerabe in großer Ungelegenljeit, ba er bie ©tabt ©renoble be=
lagerte, bie er fd;on fieben ^aljre eingefd)lcffcn l)ielt. ÜKadjbem ber=
fetbe jebod) brei S£age lang ju ©ott gebetet unb ftreng gefafiet Ijatte,
mürbe er erhört, jerftörte bie ©tabt unb 50g nun fidjer nad) ©eutfdjs
laub 3itr ißefreiung feine? Oljeiim?, bertrieb bie S9elagcrer unb rettete
ifin. 3lud; foCC er, ba er eiuft bon ben Stoben ^ a rt bebrängt mar
unb 3U feiner unb be3 H eei*e*> Rettung mit gug bie gludjt ergriff unb
anbere nod) Weiter fämbfen moHteu unb erftärten, e2 fei fdjimbflid) ju
fliegen, bieg nidjt zugegeben unb geantwortet Ijaben: „@§ ift beffer,
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cisus est. Sicque exercitu per amnera transducto evasit, et voca-
tur locus ille usque hodie Frankenvoerde. Dicitur quod in raemo-
riam illius nobilis fugae fabricata sit ibi civitas illa et in opposito
eius Sassenhusen. Debet enim vir fortis quandoque de campo
fugere, prout ratio loci et temporis postulat et non in vilera mor¬
tem deum temptando se prosternere, quin potius ad utiliora et vitam
et robur conservare. Haec et alia multa secundum ius militare
perpessus est sacratus princeps, quae tarnen iuxta morem scri-
bentium ex magna parte subticentur, ne non gloriam victoris sed
diffortunia bellatoris commemorasse videantur. Sed qui dei glo¬
riam potius quaerunt, quam hominum, illa non omittunt, quae ad
ipsam dilatandam deserviunt.
Haec breviter sie tacta sint in generali, ut sciamus victoriam
hanc insuspicabilem et a primis diebus usque ad hoc tempus di-
latam divinitus potius datam, quam humanitus adquisitam. Sed
nunc ad narrationem in speciali accedamus, illis dimissis, quae se-
culari more non intuitu fldei ante Karolum facta leguntur, sed ter-
renis prineipatibus dilatandis.
Capitulum III.
De primo ingressu Karoli in Saxoniam.
Anno igitur domini septingentesimo septuagesimo coepit Ka-
rolus post mortem fratris sui solus regnare in Francia, annos
natus viginti quatuor, adolescens egregiae indolis, qui ob magnitu-
dinem factorum et corporis elegantiam praecellentiamque virtutis
dictus est magnus. Hic miles in domino felicissimus et princeps
christianae plebis serenissimus tantam omnium gratiarum est con-
sequutus exuberantiam, ut nemo vitam eius nequeat absque vö-
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ba§ man fageftavl tfi geflogen, als ®ad tfl cje&IieCieit." SDarauf führte
er ba3 §eer burd) ben glufj unb enttarn, imb jener Ort Ijeifjt nod)
Big feilte g-ranfeufurt. gum 2lnbenfeit an jene mcrlan"irbige gludjt fott
bort bie genannte ©tabt unb gegenüber ©ad^enljaufen erbaut toorben
fein. & mag ja ein tapferer Sftatm tool einmal auS bem gelbe ftie=
Ijen, n>eun Ort unb %ät gebietet, nidjt, @ott Berfudjenb, fid) in un?
rüfymlidjen £ob ju fiürjen, fonbern Bielmcfyr ju größerem Sßortfyeil
Seben unb ®raft ju erhalten. ©old)e§ unb mand)cB anbere, hrie e§
im Kriege ju gcl;cn pflegt, erbulbcte ber gezeitigte Surft, roa§ jebod)
Don ben ©efdjidjtfdjmbem geiüöt)nlict) Berfdjnnegen n>irb, bamit e§ nid)t
ben ©djein gereimte, al§ rooKtcu fie nid)t ben 9?uljm beg ©iegcrS, fon=
bern bie UnglüdSfäHebe3 Sriegerä Bermelben. 3Me aber meljr ben
SRuB,m ©otteä al3 ben ber 3Jcenfd)en fudjen, übergeben nidjt ba§, roa3
ju beffen (SrB,B6,ung bient.
SDteS ift im SKtgemeinen in Sia-je berührt foorben, bamit un§ flar
roerbe, baß ein fo ungeahnter, Bon ben erften Sagen an big auf biefe
3eit Berfd)obeuer Sieg me§r Bon ©ott gefd)enft, al3 burd) SJcenfdjen
erlangt rcorben ift. 3ctjt aber tooHen mir jur (Sqäßjung be§ 23efon=
beren fdjreiten, iubem mir uubeadjtet laffen, toa§ in roeltlidjer SBetfe
nidjt be§ ©taubem? roegen, fonbern jur ©rtyöfyung irbifdjer 3Jtaa>t Bon
Sari gefd)e§eu ift.
3. JUpifef.
3hm tnrPS ctftem ©infaß inö ©adjfenlanb.
3m 3>ar}rc be§ $crrn fiebenfyunbert unb fiebenjig begann Sari
nad) bem £obe feines ißruberg allein ju regieren im granfeulanbe, ein
BierunbätBan^ig^a^re alter Jüngling Bon 6,errtid)er Segabung, ber
rcegen feiner ©rojjtljaten, roegen feincS jierlidjen SöröerbaucS unb fet=
ner IjerBoragenben SaBferfeit ber ©rofje genannt Horben ift. SMefer
im §errn beglüeltefte unb erlaudjtefte gürft ber Sljrtftenljeit t}at eine
fotd>e glitte aller Segnabigungen erlangt, bafj Sftiemanb beffen Seben
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luptate spiritali ac omni oblectatione intueri. Omnium enim vir-
tutum ornamenta cunctaque bona quae ab hominibus expeti solent
et supremos principes decent cum titulo sanctitatis favorabiliter pos-
sedit. Nam in nobilissima est patria, amplissimo genere, clarissi-
mis parentibus ortus, et Romanorum, Graecorum, Francorum, Al¬
mannorum illustrissimum sanguinem trahens. Non ei valitudo cor¬
poris defuit, non pulchritudo, non robur, non magnitudo animi;
sapientia, iustitia, probitas, fldes, amicitia, dementia, religio aliaque
permulta laude dignissima in eo modum excesserant. Quid am-
plius? Si Tullius sublimiter extulit Decios, Fabios, Regulos, Mar¬
cellos, Scipiones aliosque quam plures, eosque divinis laudibus
effert, quid nobis de Karolo dicendum erit, qui non pro una re-
publica aut gloria populi romani, sed pro communi libertate omnium
Christianorum Semper bella suscepit et quotidie animam suam in
manibus ponens prope quinquaginta annos cum hostibus decerta-
vit? Accedit ad hoc inauditum apostolicae dignitatis fastigium ac
sacrae fidei fertilitas, quoniam non pauciores ad catholicam ad-
duxit ecclesiam materiali gladio populos, quam olim apostolorum
aliquis spiritalium terrarum alicuius gladio spiritali. Et ut hoc
probemus, a nostra Saxonia exordium suscipiamus, quam iuveni-
libus adhuc in annis constitutus ad fldem traxit.
Anno siquidem secundo regni sui, qui est Christi DCCLXXI,
agens vicesimum quintum annum aetatis propriae, prudentum mo-
rem imitando, ut nihil temere videretur attemptare, apud Worma-
tiam synodum iussit celebrari, ubi de negotiis opportunis matura
fleret deliberatio, ac contra Saxones apta et industriosa expeditio.
Sequenti anno inde magno stipatus exercitu Saxoniam potenter in-
greditur et multa vi insistens cepit Arisburgum, vulgariter Mersborch
dictum, id est castra Martis et Hermesuel usque pervenit, id est
statua Hermetis, et ipsum fanum destruxit, et argentum et aurum,
quod ibi repperit, copiosum abstulit. Hoc in chronica Gregorii
Turonensis habetur, quod etiam testatur dominus Johannes de Es-
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ofne geiftigen ©enufj unb (Srflöfelidjfeit betrachten fann. Sltter £ugen=
beu ©chmucf unb alte ©üter, toeldje bic 2Kenfc£;en ftctj ju loünfdjen
Pflegen unb welche bic §öd)ften gürften gieren, Waren ihm, nebft bem
litel ber £ctltgfett, im boHjten äRaajje eigen. Sntfproffen im ange=
febenften Sanbe, Born »orne§mften ®efd)led)te unb oon hochberühmten
©Item, rollte in feineu SIbevn bai ebelfte SBlut ber Stöiner, ©vielen,
granfen unb 2Ilemannen. -Rieht ermangelte er förderlicher ©efunbheit,
Schönheit unb Sraft, nid;t ber ©rö§c ber ©eele; SSkiiheit, ®ered)tig=
feit, DfablidjMt, £reue, greunbfdiaft, äJUlbe, SKeligiöfttät unb öiele an«
bere preütoürbige Stugenben Waren ihm im hßdjften ©rabe eigen. $urj,
Wenn £ultiui bie SDecicr, gabier ben 9?egului, bie SDcarceHer, ©eipionen
unb biele anbere fjriei unb mit göttlichen SoBf^ructjett ergebt: wai
Werben wir oon Sari jagen müffen, ber nicht bloß für eineu. ©taat
ober ben 3tm)m bei römifdjen üßolfei, fonbern für bie gemeinfame
I5vctt)eit aller (St)riften immer gefriegt unb täglich, faft fünfjig 3>ahre
§inburdj, fein Sebcn gewagt f)at im Samfjf gegen geinbe? SDaju
fommt nod) bie unerhörte ©tufe apoftolifdjer Stürbe unb grudjtbarfeit
bei ^eiligen ©laubeni, inbem er mit bem materiellen ©abwerte mehr
5Bolfei ber fat§o!ifd;en Sirene jugeführt §at, ali irgenb einer ber geift=
liehen 2lpoftel mit bem ©d)Werte bei ©eiftei. SDiei $u bereifen Wd=
len wir mit unferm ©adjfeu beginnen, bai er nodj in feinen 3ugenb=
jähren jum ©lauben Ijradjte.
3m jWeiten 3>a§ce feiner STtegierung, bem Sah« bei $errn 771,
ba er felbfi fünfunbjtoanjig3al)re alt War, berief er, roeifem Seifpiele
folgenb, bamit er nid)t ben ©d;ein ber ißerwegenheit auf fid) lübe, eine
9(cid)it>erfammlung nadj SBormi, Wo nadj reiflicher Serattjung ber
bringenbften 2lngetegent;eiten ein jWecEmäfjiger unb nad;brücftid)er gelb*
3ug gegen bie ©aebfen befdjloffen Würbe. 3m folgenben Sa^re vücfte
er oon bort aui mit gro§er §eereimad)t in bai ©adjfentanb ein, brang
unaufbaltfam cor, nahm ©reiburg, in ber Sanbeifpradje ÜJteriborch,
bai ^if5t 23nrg bei 9Jcari, ein, gelangte jur Srmenfäule, bai ^ei§t
ber ©äule bei £ermei, jerftörtc biefei §eitigtt;um unb naljm »ielei
©olb unb ©Über, bai er bort fanb, mit fltfj fort. SDiei finbet fid) in
ber Sfyronif ©vegori »on Souri, unb ebenfo bejeugen ei aud) Sotyann
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sendia, sacrae theologiae professor, et frater Henricus de Hervor¬
dia ordinis praedicatorum, qui hanc expeditionem diligenter pro-
sequuntur. Et hos prout in plurimum sequor. Adverte quod loca
principaliora a diis olim nominabantur,quorum plurima permanent
usque in praesens et antiquum vocabulum retinent. Erant autem
in statua praedicta Hermesuel quatuor imagines sculptae, scilicet
Martis, Mercurii, Herculis et Apollinis, sed tarnen a Marte tan-
quam principaliori denominabatur locus. Hoc erat vastissimum ido-
lum totius Saxoniae, quod prudenti usus consilio Karolus primum
aggressus est, ut illo destructo citius provinciales ab idolatria ani-
mum revocarent. Mira dicuntur de fortitudine illius loci et de
structura et columnarum pulchritudine atque decore illius fani.
Insigne namque Saxonum erat leo, draco et aquila desuper voli-
tans, ad ostendendum in eis fortitudinem, prudentiam et invicti
animi constantiam. Sed cum sie gloriosi essent secundum statum
secularem, non intellexerunt quam ignobilem paterentur Servituten),
daemonum ritus observando nec ullis sanis consiliis acquiescendo.
Oportuit ergo per viam aliam, hoc est per potentiam armorum du-
rissimae cervicis pertinaciam castigare, donec vexatio tribueret in-
tellectum auditui. Pie creditur, ut dictum est, quod divina bonitas,
quae humano generi semper misereri potius eligit, quam irasci,
postquam vidit duritiam Saxonum per simplicem praedicationem et
miraculorum coruscationem emolliri non posse, aptavit providentiae
suae fortissimos reges ac prineipes, qui gentem hanc ut vitrum
contererent, donec ad cor rediret et suam infidelitatis insaniam ab-
iiceret, aut forte, si omnino converti nollent, penitus interirent ac
aliorum salutem ultra non impedirent, quod ita factum constat.
Nam deletis aut fugatis rebellibus optime fides fundata ibi crevit
et usque in praesens, laus deo! stabiüter perseveravit.
Ut autem dominus manifestaret, quam grata sibi haec ex-
peditio foret, miraculum gloriosum ostendit in exordio pugnae,
quod hoc ordine factum est. Nam cum rex staret per aliquot
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bon (äffen, 5JSrofcffoc ber XI)eologte, unb ©ruber §etnrtd) bon £jerforb,
SßrebigerorbenS, bie biefen gelbjtig forgfältig Befyanbeln, unb benen id)
großenteils folge, .£>ieBei 6ead)te mau, ba§ angefel)enereOrte früher
nad) (Söttern Benannt rourben, bon benen biete nod) jei)t borBanben
finb unb ben alten Spanien nod) IjaBen. (SS ibaren aßer an ber bors
genannten ^rmenfäulc toter ©ötterßilber auSgeI)aueit, beS 2JlarS, Sfters
curiuS, $erculeS unb Slboffo, bed) mar ber Ort nad) bent SJcarS, als
bem §aubtgö^en, Benannt. ©S ibar bieS baS größte ©öijenBitb ganj
@ad)fenS, unb Karl griff baSfelBe rooDtroeiStid) jnerft an, bannt nad)
beffeu Bcvftörung bie Selbolmer bei SanbeS ftd) befto el)er bom ©öijens
bienfte aBibeuben möd)ten. 2Bunber6artid)eS crjät)It man bon ber geftig=
feit jenc§ OrteS unb feinem SSau, bon ber @d)önl)eit ber Säulen unb
ber Sßradjt beS $eiligtr;umeS.SDaS Sßatobenjeidjeit ber @ad)fen fear
ein Söroe, eine @d)lange unb barüber ein fliegenber Slbler, um tfyre
Satoferfeit, tl)re Klugheit unb bie SluSbauer un&eftegBaren SDcutfyeS ans
jubeuten. @o ruI)m»off fte aBer aud) in irbifdjer Sejieijung ibaren,
fatyen fte bod) nid)t ein, roetd) unebele Kned)tfd)aft fte erbulbeten, inbem
fte in teufelifd)em ©ö^enbienfte Beharreten unb bernünftigen 23ele6,runs
gen unjugänglid) maren. ©S mußte alfo auf anbere Sßetfe, nemlid)
burd) SBaffengeroalt, il)re ^alSfiarrigEett gejüdjttgt tberben, Bis SDrangfal
fte ju Befferer ©infid)t Brad)te. 2)iau t)egt, roie fd)on gefagt, ben frorn*
men ©lauBen, baß ber affgütige ©ott, ber ftd) beS 5Dcenfd)engefd)tcd)tS
lieBcr erBarmt als il)m jürnt, ba er fat), baß ber ©tarrfinn ber @ad)fen
burd) bie Blo§e Sßrebtgt unb burd) glänjenbe SBunber ntd)t erlüetd)t
roerben fönne, feiner 2)orfel)ung angemeffen, tapfere Könige unb dürften
erroedt I)aBe, bie biefe» Sßolf roie ©las jermalmten, Bis eS pr S3efitt=
nung fäme unb bie ttnbernunft iljreS 3rrglauBen§aBlegte, ober,
roenn fte ftd) burdjauS nid)t Belehren ibofften, böffig ju ©runbe gingen
unb baS §etl anberer nid)t Einbetten, roie benn aud) gefdjat). Sie
SBiberftocnftigen rourben toernid)tet ober »erjagt, ber bort Begrünbete
©lauBe gebieB, ttnb l;at ftd), ©auf fei ©Ott! Bis jeijt erhalten.
®er §err aBer, um funb ju f&un, rote rool)tgefäffig biefer gelbjug
ü)m roäre, toerrtd)tete ju 3lnfang beS Krieges ein glorreid)eS SBunber,
CaS in folgenber Sßeife ftd) jutrug. 211S nemlid) ber König mehrere
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dies in obsidione praefati loci munitissimi, evenit ut propter aesta-
tis fervorem aqua deficeret et exercitus in suramo periculo esset,
Sed divina propitiante dementia militibus suis Christus providit et
in clara die cunctis ex more circa meridiem quiescentibus fons
erupit ignorantibus universis, et aquae largissime effusae sunt ad
omnem sufficientiam. Duravit quoque ad triduum, quo usque
fanum funditus destrueretur. Cepit deinde Castrum Syburch super
fluvium Rure situm prope Tremoniam, et Francis utrobique positis
venit ad Weseram placitoque inito cum Saxonibus obsides XII re-
cepit. Sic intermissum est bellum Saxonicum ad tempus, primo
congressu' domino largiente fidelibus inclitam victoriam. Maxima
enim strages Saxonum facta erat, antequam castra deiiecerentur.
Processit ex tunc rex ad Italiam contra Desiderium regem anno




Saxones sie superati primo congressu a Francis doluerunt
nimis, ac comperto quod Karolus discessit in longinquam regio-
nem, congregatis agminibus suis Syborch recuperant occisisque
Francis Castrum destruxerunt. Deinde ad Mersborch properantes
illud oppugnant, sieque ad fines Hassiae venientes illam praedan-
tur, depopulantur et flammis cuneta succendunt. Verumtamen
iterum ostendit ibi gratiam suam dominus, quod, cum venissent
ad Frideslariam et incendere vellent ecclesiam, quam sanetus Bo-
nifacius illic consecraverat,omnino nequiverant, quin potius gravi
iimore divinitus perculsi turpiter universi fugerunt nullo perse-
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"Sage lang in SBelogerung ber obgenannten SSefie begriffen toar, gefdjafy
el, baß bei ber großen ©ommerb^e SÖBaffermangel eintrat unb ba8
.geer baburd) in bie größte ©efaljr tarn. 3)a erbarmte ftd) ©ott in
©naben unb (Sfjriftug forgte für feine Kämpfer. Sei gellem £age, atS
alle gegen SDlittag lote getoöfynltd) ausruhten, brad) unerloartet ein Quell
§erüor unb fyenbete rcidjtidjeS Sßaffer ju allem ©enügen. 9lud) flog
er brei Sage lang fort, bi§ bal .£jeiltgtl)ttm bon ©runb aul jerftört
toar. hierauf eroberte er bie an ber 9tu1jr gelegene, nidjt toeit oon
SDortmunb entfernte [33efte ©t)burg, unb nadjbem er in beibepä^e eine
fränfijdje 23efa^ung gelegt bjtte, rücfte er an bie Sßefer, fdjloß mit bett
©ad)fen einen ©ertrag ab unb lief fid) jioölf ©eifetn [teilen. @o lourbe
ber ©adjfenfrieg auf einige geit eingeteilt, ba ber £jerr beim erften
3ufammenfioße ben ©laubigen einen tyerrlidjen ©ieg ocrlic^en Ijatte.
©3 Ratten nämlid) bie ©adjfen bereite eine fdjloere Sftieberlage erlitten,
«6,e nod; jene Sßeften jerftört loaren. §icrauf 50g ber König im3ab,re
773 nad; Italien gegen ben König Sefiberiuä, errang ben ©icg unb
befreite mit 9ttu)m bie Kirdje unb ben Sßapft Slbrian..
4. jiaptfef.
SBou ber ©a^fen ©m^örung.
@o im erften gufammenftoßeoon ben granfen übertounben, em«
pfanben bie ©ad;feit tiefen ©djmerj, unb al3 fte erfahren Ratten, baß
ber König in ein fernes Sanb gejogen loar, fammetten fie ib,re ©cfjaas
ren, nahmen ©t;burg loieber ein, Rieben bie granfen nieber unb jers
ftörten bie 3Sefte. SDann eilten fie jur Selagerung oon SJlerSbord),
unb ba fte fo an baS Ijefftfdje Sanb tarnen, oerljeerten fte aHeg mit
feuer unb ©d;loert. SDennod) aber betoiaS bort ber §err loieberum
feine ©nabe; benn als fie nad)grifelar gefommett loaren unb bie Kird;e
nieberbrennen looHten, bie ber 6,. SBonifaciul bort geloeiljet 6,atte, ge«
lang e§ ifynen MneSioegel, oielmeljr tourben fie burd) göttlidje pgunjj
ton großer gurdjt befallen unb flogen inägefammt mit ©djimpf, ict
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quente. €ulpantur hic Saxones de fracta fide, sed aliqualiter vi-
dentur excusandi illi, qui Karolo iam homagium praestiteranL
Cuius ratio assignatur, quod provincia nimis magna erat, videlicet
a Rheno usque ad Weseram et continenter a Wesera usque ad
Elbiam, et confines, videlicet Wandali et Daci ceterique infideles
Normanni, Frisones cum suis auxilium praestabant Saxonibus.
Ipsa quoque Saxonia non erat unita sub uno rege, sed habebat
tot duces quot pagos, et uno superato alius reclamabat aut fugit
ad vicinos, recedenteque Karolo redibat cum exercitu oppugnans
vicinum, donec acquiesceret sibi, sicut olim Gabaonitis contigit,
Josue X. Hunc modum dicunt habuisse Ostphalos, id est orien-
tales Saxones, qui transmissa Wesera Westphalos Karolo subiectos
ex parte invaserunt, et iterum Karolo redeunte fugerunt, et hoc
colludio disceptatio in longinquum processit. Ait enim praefatus
doctor Johannes, quod Ostphali totiens iteratae rebellionis causa
extiterunt Westphalis, persuadentes minis vel promissis rebellionem,
unde dicitur in historia metrica Karoli de eis. Unde versus, sed
variis divisa modis plebs omnis habebat quot pagos tot paene
duces. Nomina nunc remanent, virtus antiqua recessit. Adverte
hic casum singularem, in quo regnum in se divisum diutius tenuit
robur contra hostes. Nam si habuisset Saxonia unum regem
supra se, facilius obtinuisset Karolus victoriam, quia uno superato
omnes quiete inissent foedus cum eo. Excusandi sunt ergo West-
phali a falia francice, quod est fallacia latine, quia phalos idem
est quod socius, unde dicebantur olim Ephalar, Westphalar,
Ostphalar et sie de aliis. Ad propositum redeundo potest dici
quod terra Saxonica habuit aliquos bonae voluntatis homines,
qui favebant fidei, alios vero rebelles, qui paulatim exterminati
fuerunt.
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bodj niemanb fie »erfolgte. Siefen £reuBrud) madjt man ben ©adjfen
jum Sortourf, bodj fdjeinen biejenigen, tt»clct)e Karl Bereits geljulbigt
Ratten, einigermaßen ju entfdjulbigen. 2)er ©runb liegt barin,
ba§ bal Sanb fefyr groß loar, nemlid) com Schein Bi§ an bie SBefer
imb weiter »on ber SBefer Bis an bie (SlBe, unb ba§ bie ©renjnadjs
Barn, nemlid) bie SBanbaler unb ©änen unb bie üBrigen Ijeibnifdjen
SRormannen unb ^triefen mit ben Sjt/rigen beu @ad)fcn §ülfe leifteten.
2Iud) i»ar Saufen felBft nidjt ein ©anjeg, baS unter einem Könige
ffanb, fonbern e3 Ijatte fooiel £erjoge als ®aue, unb lr>enn einer üBers
Inunben toar, erfyoB fid) lieber ein anberer, ober er flo.B, ju ben 9lad)=
Barn unb fam, wenn Karl abgejogen mar, mit feinem £eere roieber
3urücf unb Befrürmte feinen ÜRadjBar, Bis er fid) iljm fügte, rote eS einft
mit ben ©aBaoniten gegangen roar, nad) 2>ofua X. @o foHen eS bie
©ftfalen ober öftlidjen ©adjfen gemad)t IjaBeit, inbein fie ü6er bie SSefer
IjeruBerfamen unb bie »on Karl unterworfenen ©adjfen ttjeiltoeife üBers
fielen unb, Wenn Karl jurüdtam, ba»onf!ol)en, burd) WeldjeS StreiBcn
fid) ber Kampf in bie Sänge 50 g. ©3 fagt nemlid) »orBenanter SDoctor
3o6,anueS, baß bie Oftfalen für bie SBeftfatcn bie Urfadje einer fo oft
Wie'berljolten ©mfcörung gewefen feien, inbem fie biefelBen buvdj 5Dro=
jungen ober Skrfpredjungen 311m SlBfaUe Berebeten, rooöon in ber metri=
fd;en 23iogra»Ijte Karig bie Sftebe \% Woljer bie Skrfe: ©od) auf man=
djerlei SBeife jert^eilet .Ijatte baS 3)oIE bort Wieoiel ©aue fooiel ber
£erjöge fafi. Slod; Befielen bie tarnen, bodj Ijin ift bie alte $8ebeu=
tung. SCRan Beadjte t)ier ben fonberBaren gaH, ba§ ein in fid) jertljeils
tel SReidj gegen feine geinoe fo lange Seftanb Ijatte. £ätte ©adjfen
einen König geljaBr, bann Würbe Karl leid)ter ben ©ieg erlangt IjaBen,
toetl uad) biefeä einen UcBerwinbung alle ruljig einen 33unb mit i^rrt
eingegangen fein würben. 2)ie Söeftfalen ftub alfo freiäuforedjen »on
öenj franäöftfajen falia, baS bem lateinifdjen fallacia (£rug) entf&ridjt,
Weit phalos fooiel als SunbeSgenoffe ßebeutet, Woljer bie Slugbrüde
©falar, äBeftfalar, £>ftfatar u. f. W. Kurj, man fann fagen,
ba§ ba§ ©adjfenlanb aud) woljlgefinnte SDienfdjen, wetdje bie Sreue
gelten, neBen 3teBeCen gehabt IjaBe, bie aUmälig »erjagt würben.
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Et hoc quod iam dictum est de prima rebellione, contigit
anno domini DCCLXXIV quando Karolus revertebatur de Italia.
Venit autem ad locum dictum Ingeleym in dioecesi Moguntina, ubi
comperta Saxonum rebellione misit contra eos quatuor scaras, id
est turrnas pugnatorum, quarum tres collata acie dimicarunt cum
adversariis et triumpharunt, quarta cum non inveniret apparatum
certandi rediit cum praeda magna.
Post haec anno DCCLXXV Karolus consilium habuit in villa
quae dicitur Duria, ubi omnium sententia fuit, ne requies ulla
daretur Saxonibus, donec aut fidem reciperent, aut penitus de-
flcerent. Intrans ergo iterum cum gravi multitudine Saxoniam
Castrum Syborch reaedificat et ad Weseram properat, ubi Saxones
disposuerant belligerare in loco dicto Brunesborch. Habuerunt
autem cautelam ut vadum praeoccuparent, ne rex transiret flu-
vium, intrando scilicet Ostsaxoniam. Commissum est bellum et
Saxones multi fugati, alii occisi, et fideles ambas ripas obtinue-
runt. Dividens autem rex exercitum hinc et inde dimidiam parlem
ibi reliquit et cum reliquis ad Brunswich divertit, ubi super flu-
vium Ovaker venientes Austreliudi Saxones cum suo capitaneo se
spontanee subdiderunt regi datis obsidibus ad placitum.
Interim Saxones bellum moverunt contra relictos super We¬
seram in Lubeka dioecesis Mindensis et superati sunt. Verum-
tamen quidam de Francis dolose interfecti fuerant. Nam cum
vellent equis afferre pabula, miscuerunt se Saxones quasi fideles
adiutores, et sie intrantes pariter in castra dormientes Francos tru-
cidarunt plures, donec ceteri excitati propellerent eos. Rediens
quoque rex furore sueeepsus stragem magnam fecit et praedam
tulit, et Westphali obsides dederunt. Angari similiter fecerunt
sicut Austrasii in pago qui dicitur Buda et Bruno cum optimatibus
suis obsides dederat.
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2öa3 ^tcr »on bcr erften ©mpörung gefagt Worben ift, ereignete
fid) im 3Jab,re 774, als Sari aus Italien Ijeimfeljrte. @r fam a^er
an einen Ort im SDiainäer ©Grengel, 3>ngel§eim genannt, imb afö er
bie Gsmpßrung ber ©adjfen erfuhr, fdjicfte er »ier ©paaren ober §eer=
Raufen gegen fie ab, »on benen brci mit ben geinben ^anbgemein wur«
ben unb fie befiegten, bie werte, ba fie feine (Gelegenheit jum Kampfe
fanb, mit reifer Seute ljeimfel)rte.
SJia^er, im 3. 775, Ijielt Sari einen 9ieid)3tag in einem glecfen
mit 9camen SDüren, wo alle ber änfidjt Waren, ben Saufen biirfe
man nidjt SJtulje taffen, bi§ fie eutweber aße ben ©tauben annahmen,
ober ganj oernidjtet Wären. Gsr rücEte alfo wieber mit fernerer SOiac^t
in ©ad)fen ein, ficHte bie 33cfle ©tyburg Wieber §er unb eilte an bie
2Befer, wo bie ©ad;fen an einem Orte 9camcn3 SSrumSberg eine ©djtadjt
5U liefern »orbatten. ©ie Ratten aber bie SSorfid^t, beoor er anfam,
bie gurt ju befefeen, bamit ber Sönig ben glufj nid)t überfd)reiten unb
in Oftfadjfen einbringen fönnte. 5Die ©djladjt begann, »tele ©adjfen
Würben in bie gtudjt getrieben, anberc niebergemadjt, unb bie (Sänften
befeijten beibe glufjufer. 5Da ttjeilte ber Sonig fein $'eer, lief? bie
$atfte jurücf unb Wanbte fiefc) mit ben übrigen nad) 93raunfd)Wcig am
OferjTuffe, Wo bie öftlidjen ©adjfen mit ifyrcm SInfüljrer Ijeranfamcn,
fid) bem Könige freiwillig unterwarfen unb Wie er es geforbert, Oeifeln
fteUten.
3njWifd)en lieferten bie ©adjfen ben an ber SBefer äurücfgebliebenen
ein treffen bei Sübefe, im 25i§tljume äJlinben, unb Würben befiegt, bod)
Waren aud) einige granfen Jjinterliftig niebergeme^elt Worben. Stil fie
nemltd) für tt)ve Sßferbe gutter b,oten Wollten, mifdjten fid} ©adjfen,
als Wollten fie treulidt) Reifen, unter fie, fatnen auf biefe Sßeife mit
iljnen inS Sager unb tobteten mehrere fdjlafenbe granfen, bt3 bie an«
tiern erWad)ten unb fie Ijinauätrieben. 2lud) ber Sonig fam b,eran, unb
jornentbrannt brad)te er iljnen eine grofje Sftieberlage bei unb madjte
reidje S3eute, worauf aud) bie Sßeftfalen ©eifeln gaben. ®ie (Sngern
traten ebenfo wie bie Oftfalen in einem ©au, ber S3uba genannt ift,
unb Sruno mit ben 93orneIjmen (teilte aud) ©eifetn.
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His peraclis rex in Franciam revertitur et deinde ad Italiam
pervenit, ubi peracta victoria cum redisset, venit nuntius dicens
Saxones sacramenta violasse et fidera irritam fecisse, insuper do-
Iose Mersborch cepisse, Francos occidisse et Castrum penitus de-
struxisse. Syborch etiam animose oppugnare coeperant, sed iu-
vante domino fidelibus suis fugati sunt usque ad fluvium Lippiam.
His auditis rex consilium celeriter convocat Wormatiae, anno
DCCLXXVI, et ut tempestas Saxoniam introivit venitque in locum
qui dicitur Lippensprunk, ubi multitudo confluxerat, quae tota sup-
plices manus dedit et baptisma petiit. Pius autem rex flexus
ignovit illis et iussit baptizari eos. Castrum Mersborch iterum
reaedificat et aliud super Lippiam dictum Vechtelere, ubi positis
custodibus revertitur in Franciam et pascha celebravit in Novo-
magio. Exiude anno sequenti DCCLXXVII cum gravi turba re¬
vertitur in Saxoniam ad locum qui dicitur Padeborne, ubi con-
venerant ad primum consilium celebrandum omnes Franci ex
cunctis partibus Saxoniae una cum Saxonibus, multitudo non pauca,
quae ibi baptizata est. Promittunt ibi fidem se servaturos sub
poena amissionis libertatis et totius substantiae.
Capitulum V.
De pertinacia et proeliis Wedekyni.
Verumtamen adhuc plerique remanserunt durae cervicis in-
creduli, quorum principalis capitaneus erat quidam vir nobilis et
fortis dictus Wedekynus, quem quidam nominabant regem, alii du-
cem, alii gigantem robustum. Dani quoque vulgariter vocant eum
usque hodie Konynck Wedekyn, Wernikens soy, id est regem
Wedekynum filium Wernekini. Sed in hoc standum est potius
Bedae, quod unus de satrapis fuit, quem sors ad regendum exer-
citum accivit. Quia vero in Ionginquum processit concertatio et
Ol
hierauf feBjte ber König in bag granfenianb jurücf unb jog bann
nadj Stalten, unb nadjbem er bort gefiegt Ijatte unb mieber f;eimgefom=
inen mar, fam bie 3tacC>ridC;t, bie ©a^fen ptten i§re Güibe »erlebt unb
bie Streue geBrodjen, aud) SJcergBord) mit Sift genommen, bie granfen
ermorbet unb bie S3efte »on ©runb äug jerftört. 9tudj @t)6urg Ratten
fie mutljig Belagert, aBer ba ber £jerr feinen ©täuBigen Beiftanb, mur=
ben fie Big an bie Sippe gutficfgejagt. 911« ber König bag erfuhr, Be=
rief er atgoalb im Saljrc 776 einen SJieidjgtag nad) Sßormg, fiel roie
ein Xtngemittcr ing ©adjfenlanb ein unb fam 6ig an einen Ort Sipp=
fpringc genannt, reo bie äftenge äufammenftrömte, ffeljenb bie §anb Bot
unb bie Saufe Begehrte. 35er fromme König lieg fid) ermeidjen, ge«
mährte SSerjeifyung unb Befaßt fie ju taufen. SDte SSefte äftergBord)
Baute er mieber auf unb nod) eine anbere an ber Sippe, SSed;teter ge=
nannt, legte eine Sefa^ung hinein, fetyrte bann ing granfenlanb gurücf
unb feierte bag Ofterfcft in Sfttymmegen. SSon bort jog er im jfotgenben
SJaljre 777 mit fiarfer 2Jiad)t lieber nad) ©adjfcu, an einen Ort ber
SßaberBorn tyeifjt, luo6,in alle im ©adjfentanbe meiknbe granfen jugleid)
mit ben ©ad)fen $u einer erften SReidjgöerfammlungfamen, unb eine ■
nidjt geringe SJienge mürbe bort getauft. @ie berfpradjen, Bei ©träfe
beg 5ßerlufteg iljrer greifyeit unb. iljrer ganjen §a6e, im ®lau6en ju
Beharren.
5. $aj)iM
SBon ber gartnätftgfett unb ben Sümpfen SBibuItnb'ö.
üDennod; maren nod) feljr oiele Jjartnädig' Ungla'uBige nidjt erfd)ie=
nen, beren §auptanfüljrer SBibufinb mar, ein oorneljmer unb tapferer
SDlann, ben einige König, anbere -Sperjog, nod) anbere einen gemaltigen
3tiefen nennen. SDte 3)änen nennen ü)n aud) Big Ijeute nod) in i&jer
©prad)e Kon^ncf äßebefpn 9Bernifeng ©op, bag Reifet König
SBibufinb SBernefing ©o§n. SDod) mufj mau moBJ annehmen, bag er
einer ber oon SSeba Bejeidjneten ©atrapen mar, ben bag Soog jum
$eerfiu)rer Berufen Ijatte. Sßeit aBer ber Kampf fid) in bie Sänge jog
unb er mit unglauBIidjer SrBitterung ben Striumplj ber Qranfen er*
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venerant ad primum consilium celebrandum omnes Franci ex
cunctis partibus Saxoniae una cum Saxonibus, multitudo non pauca,
quae ibi baptizata est. Promittunt ibi fidem se servaturos sub
poena amissionis libertatis et totius substantiae.
Capitulum V.
De pertinacia et proeliis Wedekyni.
Verumtamen adhuc plerique remanserunt durae cervicis in-
creduli, quorum principalis capitaneus erat quidam vir nobilis et
fortis dictus Wedekynus, quem quidam nominabant regem, alii du-
cem, alii gigantem robustum. Dani quoque vulgariter vocant eum
usque hodie Konynck Wedekyn, Wernikens soy, id est regem
Wedekynum filium Wernekini. Sed in hoc standum est potius
Bedae, quod unus de satrapis fuit, quem sors ad regendum exer-
citum accivit. Quia vero in Ionginquum processit concertatio et
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hierauf feBjte ber König in bag granfenianb jurücf unb jog bann
nadj Stalten, unb nadjbem er bort gefiegt Ijatte unb mieber f;eimgefom=
inen mar, fam bie 3tacC>ridC;t, bie ©a^fen ptten i§re Güibe »erlebt unb
bie Streue geBrodjen, aud) SJcergBord) mit Sift genommen, bie granfen
ermorbet unb bie S3efte »on ©runb äug jerftört. 9tudj @t)6urg Ratten
fie mutljig Belagert, aBer ba ber £jerr feinen ©täuBigen Beiftanb, mur=
ben fie Big an bie Sippe gutficfgejagt. 911« ber König bag erfuhr, Be=
rief er atgoalb im Saljrc 776 einen SJieidjgtag nad) Sßormg, fiel roie
ein Xtngemittcr ing ©adjfenlanb ein unb fam 6ig an einen Ort Sipp=
fpringc genannt, reo bie äftenge äufammenftrömte, ffeljenb bie §anb Bot
unb bie Saufe Begehrte. 35er fromme König lieg fid) ermeidjen, ge«
mährte SSerjeifyung unb Befaßt fie ju taufen. SDte SSefte äftergBord)
Baute er mieber auf unb nod) eine anbere an ber Sippe, SSed;teter ge=
nannt, legte eine Sefa^ung hinein, fetyrte bann ing granfenlanb gurücf
unb feierte bag Ofterfcft in Sfttymmegen. SSon bort jog er im jfotgenben
SJaljre 777 mit fiarfer 2Jiad)t lieber nad) ©adjfcu, an einen Ort ber
SßaberBorn tyeifjt, luo6,in alle im ©adjfentanbe meiknbe granfen jugleid)
mit ben ©ad)fen $u einer erften SReidjgöerfammlungfamen, unb eine ■
nidjt geringe SJienge mürbe bort getauft. @ie berfpradjen, Bei ©träfe
beg 5ßerlufteg iljrer greifyeit unb. iljrer ganjen §a6e, im ®lau6en ju
Beharren.
5. $aj)iM
SBon ber gartnätftgfett unb ben Sümpfen SBibuItnb'ö.
üDennod; maren nod) feljr oiele Jjartnädig' Ungla'uBige nidjt erfd)ie=
nen, beren §auptanfüljrer SBibufinb mar, ein oorneljmer unb tapferer
SDlann, ben einige König, anbere -Sperjog, nod) anbere einen gemaltigen
3tiefen nennen. SDte 3)änen nennen ü)n aud) Big Ijeute nod) in i&jer
©prad)e Kon^ncf äßebefpn 9Bernifeng ©op, bag Reifet König
SBibufinb SBernefing ©o§n. SDod) mufj mau moBJ annehmen, bag er
einer ber oon SSeba Bejeidjneten ©atrapen mar, ben bag Soog jum
$eerfiu)rer Berufen Ijatte. Sßeit aBer ber Kampf fid) in bie Sänge jog
unb er mit unglauBIidjer SrBitterung ben Striumplj ber Qranfen er*
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insuspicabili animositate Francorum praepedivit triumphos, ideo
fama nominis eius prae ceteris excrevit in orbe. Hunc non repperi
aliquando fregisse promissum, sed usque ad extremum fugisse de-
ditionem et pertinacissime Semper restitisse. Nam ad consilium
Padebomense noluit accedere.
Anno interea DCCLXXVIII Karolus ad Hispaniam profectus
cuncta prospere gessit, sed rediens triste nuntium audivit. Nam
Wedekyndus cum horribili turma Saxonum inhumaniter vastavit
fines Rheni in longum et Iatum, a Tuiiio quae est in opposito
Coloniae usque Confluentiam, omnia aut igne aut gladio consu-
mens, nec monialibus parcens aut sacris locis. Praedam insuper
non quaerebat, sed ultionem, nec hominum caedis ullus modus
erat, nulla conditio, sexus vel aetas evasit. Tantam igitur mali-
tiam Karolus vindicare volens misit contra Saxones Scharam for-
tem, quae insequebatur ipsos fugientes usque Iocum qui dicitur
Badawolt et super fluvium Adernam in loco qui dicitur Lyhosi, ubi
acerrime compugnantes pauci de infidelibus supervixerunt et We-
dekynus fuga lapsus Normanniam adivit.
Sequenti anno, scilicet DCCLXXIX rex ad Franciam reversus
cogitavit iterum invadere Saxoniam, et exercitu transducto in loco
qui dicitur Lippekant prope Wesaliam, ex adverso Saxones prope
Bocholdiam castra posuerunt, volentes impedire regem. Sed rex
suo more confidenter occurrit eis et commissa est pugna gravis,
et triumphans obtinuit campum, et Saxones fugientes omnes suas
firmitates reliquerunt. Unde fidelibus militibus Christi aperta est
via in Westphaliam, et rex omnes subiugavit sibi exceptis illis,
qui fugerant ultra Weseram.
Adverte quod hic primum fit mentio de illa parte Westphaliae
in qua est dioecesis Monasteriensis, quae statim se subdidit fidei
nec legitur rebellasse, erat enim vicina terris christianorum et ve-
risimiliter iam ibi plures christiani facti fuerant.
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fdjwerte, fo ift baburdj bor anbern ber 3iuf feines SRamenS in bet 2Mt
geftiegen. $d) ftnbe nidjt, ba§ er je fein SSerfbredjen gebrodjen, fon=
bern bielmcht, ba§ er eine Unterwerfung bis auf's Ie<jte berWeigert unb
ftetS beu Ijartuäcctgften Sßiberftanb geleiftct Ijat. Sur a3erfammlung
in Sßaberborn ^atte er nicht fommen wollen.
Snjwifdjen war Karl im ^aljre 778 nad) ©banien gebogen, lr>o
er aHeS glücflid) hinausführte; aber auf bem SRücfwege erhielt er \>t-
trübte ißotfdjaft. SBibufinb nemtidj bewerte mit einer furchtbaren
©djaar bon ©ad)fen baS SR^cinlaub weit unb breit, Bon SDeuj aus,
(Söln gegenüber, bis (Soblenj atte§ mit geiter unb ©djwert berWüftenb
unb Weber Klofterfrauen nod) ^eilige Detter berfdjonenb. SBeute fudjte
er babei nid)t, fonbern 3tact)e, unb eS War bcS üftorbeuS fein (Snbe;
fein ©taub, fein ©efdjledjt, fein Sitter blieb berfdjont. Um baljer eine
foldje Soweit ju beftvafen, fdjidte Sari gegen bie ©adjfen eine ftarfe
©djaar ab, Wetdje bie gliebenben »erfolgte bis an einen Drt, ber 33a=
baWolt b^eißt, unb über ben (Sberftufj hinaus ju einem Orte SJcamenS
£l;bofi, wo in heftigem Sambfe wenige ber Ungläubigen am Seben
blieben. SBibufinb rettete ftd) burdj bie gludjt unb begab ftd) in baS
SRormaunenlanb.
3m folgenben Saljre 779 lehrte ber König in'S granfentanb jus
tüd, unb ba et Wiebetum in ©adjfen einjufatten gcbad)te, führte er
fein §eer an einem Drte, ber Sibbefaut Ijeifjt, in ber Jcähe bon SBefet,
Ü6er ben 9R§ein. Sluf ber gegenüberliegenben©eite lagerten bie ©ad)fen
bei ißodjotb unb Wollten beu König abwehren. Gsr abet jog ihnen nad)
feinet Sßcife füt;n entgegen unb eS fam ju einer blutigen ©djladjt; er
behielt fiegreid) baS gelb, bie flieheubeu @ad}fen aber betliejjeu alle ihre
3Serfd)anjuugen. SDaburd) Wutbe ben treuen Kriegern ©hrifti berSßeg
nad) SEBeftfalen geöffnet unb ber König unterwarf alle, mit SluSnaljme
berer, bie über bie SÖBefer geflohen Waren.
23ead)te, baß Utx jum erfreu 2Me beS St^eilS bon SSBeftfaTen ge*
bad)t Wirb, worin baS SiSthum äJciinfter liegt, baS gleich bem ©lau*
ben ftd) ergab unb, fobiel ju tefen ift, ftdj nid)t wieber embörte, benn
eö war ben Sänbern ber ©£)ti3en benadjbatt, unb wahrfdjetnlid) Waren
bort bereits mehrere (Triften geworben.
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Rex vero transivit usque ad Weseram, ubi ad eum venerunt
de Angaria et Ostphalia fidem promittentes sub iuramento, datis
etiam obsidibus. His peractis rex Wormatiam properat et denuo
rediens venit ad Mersburch et deinde ad Lippensprunk pro con-
gregando concilio ad disponendum provinciam secundum ritum ec-
clesiae catholicae. Processit etiam continenter ad Albiam in locum
qui dicitur Bardewyk, et multitudo magna Sclavorum, Windorum,
Frisonum baptisata est. Divisitque terram et posuit illic episcopos,
presbyteros et abbates, ut neophytos in fide confirmarent.
Anno DCCLXXX Karolus Romam devotionis gratia solenniter
ivit et gloriose ab Adriano papa susceptus rebusque cunctis pro-
spere peractis reversus est in Franciam. Interim absente rege
motus mngnus factus est in Saxonia. Nam Wedekynus congre-
gans quos poterat in loco ubi Hasa fluit circa Osnaberge oppidum
insidias plus ex animi ferocitate quam virtutis potentia moliebatur.
Quo rex comperto venit ad campum, et intelligens cecidisse in
priori bello de Francis plures, aliosque adhuc aegros ex vulneribus
receptis, subito novum exercitum recuperans congressus est, et fu-
gatis, caesis captivatisque Saxonibus omnem terram eorum de-
populabatur usque ad Albiam.
Quibus feliciter gestis rediit ad Franciam et sequenti anno
DCCLXXXI venit iterum ad Lippensprunk disponens negotia pro-
vinciae praesentibus ibi universis maioribus satrapis, solo Wedekyno
excepto cum suis. Ibi consfituit super Saxoniam comites ex nobi-
lissimis de genere Saxonum. Venerunt quoque ad synodum legati
de Dacia, de Normannia, Ungaria, et alii pro pace petenda, quos
benigne rex suscipiens cum gratia remisit et ipse in Franciam re¬
gredier.
Sed hoc Wedekynus percipiens auxilia Normännorum advocans
revertitur ad Saxones multosque ad se alliciens fecit novum con-
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SDer Sßnig akr jog loeiter US an bie Sßefer, too bic ©ngern unb
Oftfalen ju tljm farnen, ben ©ib ber SEreue teifteten unb aud) ©eifetit
flcfften. SDarauf eilte er nad) 2öorm§, unb loteber umüetyrenb fam er
nad) SJcarSoerg unb Bon ba nad) SiBBfbrtuge, um eine SSerfammlung
$u galten unb baS Sanb nad) fatljolifd) =fird)Itd)er SBeife ju orbnen.
Slud) 30g er atöbatb toeiter an bte ©I6e nad) einem Orte ÜRamenS
Sarbetobf, unb eine grogc Spenge ©lasen, SBenben unb ^riefen lieg
ftd) taufen. ©r tljeitte ba§ Sanb ein unb orbnete SBtfdjöfe, ^riefter
unb Siebte an, bamit fie bte Sßeubefeljrten im ©[außen befeftigten.
3m 3>aljre 780 30g Sari ber Stnbadjt toegen .feierltd) nad) 9tom,
luurbe Born $ßaBfte Slbrian eljrcnBoIl aufgenommen unb fefyrte, nad)bem
er atteg glüdlidj Boöbrad)t Ijatte, inl granfenlanb jurüd. 3nättrifd)en
toar in feiner 3lbn>efeiu)eit ein groger Stufftanb in ©ad)fen auggebrodjen.
SBibufinb Ijatte an ber £afe in ber ©egenb »on DSnabrüd ein grogeS
Jpeer 3ufammengebrad)t unb fann auf SSerratlj, meljr in roilber SSers
jroeiftung als auf nürtfame •Eatoferfeit oertrauenb. ©obatb ber Sönig
baS erfuhr, 50g er in§ gelb, unb loeit er tougte, bag in einem Bor)jer=
gegangenen treffen Biete granfen gefallen roaren unb anbere nod) an
ben erhaltenen Sßunben banieberlagen, fammclte er eilig ein neues
£>eer, fdjritt jum Singriff, unb nadjbem er bic ©adjfen in bie gtudjt
gejagt unb Biete ntebergemadjt unb gefangen genommen Ijatte, Berljeerte
er iljr ganjeg Sanb bi§ an bie ©Ibe.
SJladjbem er bieg glüdlidj Ijinauggefüljrt, feljrte er ing granfens
lanb jurüd unb tarn im folgenben 3>aljre 781 nodjmafö nad) Sifcüs
fpringe, um bic Slngetegen^eiten be§ Sanbeg ju orbneu, loobet, mit
Slugnafyme Sßibufinb'g unb feiner ©rogen, alte angefeljenen ©atraben
jugegen toaren. §ter fe&te er ©rafen über ©adjfen ein aug ben an«
gefeljenfteu ©efd)Ied)tern ©ad)feng. Slud) Jamen ju biefem Sage @e;
fanbte aug SDacien, SJcormannien, Ungarn unb anberSfooljer, um 3*ie=
ben bittenb. 5Der König na!jm biefelben gütig auf,' entlieg fie in
©naben unb feljrte felbft ing granJenlanb juriid.
©ooalb SOBibufinb bieg erfuhr, rief er bte $ütfe ber Normannen
an, feljrte nad) ©adjfen jurücf, todte Biete an fidj unb begann auf's
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surgere bellum. Sclavi quoque manum validam educentes audacter
fines Saxonum ac Thuringorum invadunt cuncta vasfantes. Contra
hos misit rex tres comites Palatinos, qui vocabantur Adalgisus,
Gilo, Warandus, ut raoverent exercitum Francorura et Saxonum
super Sclavos paucos adhuc rebelles. Sed in via cum audissent
Wedekynum nova moliri, statuerunt inconsulte illum debellare pri-
mum, confisi de multitudine exercituum suorum, nusquam recor-
dantes astutias et desperationem viri, qui pro vindicta minacem
gerebat animum. Concurrentibus igitur adversariis in loco qui di-
citur Sunnendaill, id est vallis Solis, atrox conseritur pugna in
convallibus Weserae Mindam respicientibus. Et quia duces par-
vipendebant agmen invadere desperatum, arbitrantes se ad praedam
non ad bellum ituros, fortiter illi congressi sunt, et male pugnatum
est ab utraque parte. Nam Francorum proceres XX et duo prae-
clari comites illi Adalgisus et Gilo cum exercitu paene toto cecide-
runt, paucis exceptis, quis Silvas et montes expetierunt. Wedekynus
quoque tot amisit, ut Francis victoria provenisse, licet dolorosa,
dicatur campumque tenerent.
Rex autem his auditis celeriter quoscunque poterat accersivit
et Rhenum anno DCCLXXX1I transiens venit in provinciam et
castra posuit in locum illum, ubi Alera fluit in Weseram. Ibi ad
eum Kerum convenerunt omnes Saxones subiectionem profitentes et
se excusantes de facinore comniisso, simul protestantes, quod solus
Wedekynus auctor extiterat tantae stragis. Insuper obtulerunt regi
quatuor millia quingentos complices eius, quos omnes die una
iussit decollari, et sie pacata terra rediit in Franciam.
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Sfteue ben Krieg. Sludj bie ©laben führten eine parle üftadjt in? gelb,
fielen fiu;n in ba§ Sanb bet ©adjfen imb Springer ein unb oerljecrs
ten ctHeS. ©egen biefe fd)icfte ber König brei Sfalagtafen ab, 2lbatgi3,
©ito unb ÜBaranb mit tarnen, um mit einem $eere »on granfen unb
(Saufen gegen bte unbebeutenbe 3^)1 nod) rebeHifdjer ©laben 31t gießen.
21I§ biefelben uuterroegS gehört Ratten, bafj Sßibufinb ftd; neu rüftete,
befdjleffen fie unbefonnen erft biefen 3U befriegen, inbem fte auf
iljr jaljlreidjeie $eer vertrauten, o!jne an bie Siften unb bte SSersroeif^
lang be» SDiamtel p benfen, ber bon roitber Ütad;gier erfüllt rcar. 21(3
bie ©egner an einem Drte Sftameng ©onucntljal äufammentrafen, ent«
ftoann fid) eine blutige ©d)ladjt in bem nad; SKinben Ijin liegeuben
3öefertt)aTe. SDa bie granfen Jen berjroeifetten geinb gering adjteten
unb nad) Seute, nid)t in ein Steffen ju geljen wähnten, griff biefer
mutljig an, unb auf beiben ©eiten rourbe mit Serluft getambft. S^^ä'S
ebele granfen unb bie jroei Ijodjgeborenen ©rafen 2ibalgi3 unb ©ilo
nebft bem größten Sljeile beä #eerel blieben auf bem Sla(je, mit 9lu3=
nannte roeniger, bie in bie SBatber unb Serge enttarnen. 2lber and)
SBibuftub litt fo fdjroeren Serluft, bajj man fagen tonnte, ben granfen
fei ber aUerbingä fdjmerjlid;e ©ieg ju Streit geworben, unb fie Ratten
bal gelb behauptet.
2113 ber König bieg erfahren, bradjte er rafdj mögttdjji btele £rub=
ben jufammeu, ging im %at)Xt 782 über ben 3tf;ein unb bejog am
Slulflufj ber Silier in, bie Sffiefer ein Sager. £>ier famen roieberum alle
©ad)fen 311 iljm, erfteirten iljm it)rc Unterwerfung unb rockten ben
begangenen grebcl Don fid) ab, betljeuemb, Sßtbuftnb allein trage bie
©djulb babon. 2lu§erbem lieferten fte bem Könige btertaufenb unb
fünfljunbert SJUtfdjutbige aul, bie er alle an einem Sage enthaupten





De nltimis bellis habitis contra Saxones.
Wedekynus sicut omnium fortior ita et industrior videbatur,
quo nusquam homo alter sub coelo tanta, intulit Karolo mala.
Videns se tutum non esse in provincia iterum ad Normannos
confugit. Ceteri intra confines provinciae residentes cum vidis-
sent, quod ita severe Karolus tantam multitudinem truncasset, et
Saxones contra Saxones militarent, animum resumpserunt, et ulti-
mas vires experiri cupientes motus novos iterum citra et ultra
Weseram suscitarunt. Sed non segniter Karolus Iiis cognitis re-
ditum paraverat, quin potius ipse Ostphalos aggressus, et Filius
eius Karolus, et nomine et mentis induslria par genitori, Westpha-
los petivit, et cunctos sibi non acquiescentes cum substantia ipso-
rum grandi clade, ferro et igni vastarunt. Facta sunt haec anno
DCCLXXXIII bello magno in territorio Lippiae in villa Detmolde
nimis fervescente in campo piano montis Oyslinck iuxta Lemego
quasi ad miliare.
Post haec iterum congregata sunt agmina Saxonum ad ripam
Hasae, ubi hodie civitas Osnaburgensis Sita est et inde ad oppi-
dum Hassellunne. Duo maxima fuerunt haec bella, quae unquam
gessit Karolus contra Saxones, et domino largiente victoriam nihil
simile deinceps attemptarunt infideles contra milites Christi. Haec
autem Wedekynus instruxerat, sed superatus cum suis ultra We¬
seram transfugit, et deficientibus viribus ac successibus non fa-
ventibus cessavit. Hoc anno domina Bertha regina, mater Karoli,
obiit, quae erat filia Heraclii imperatoris Graecorum ac Roma¬
norum.
Anno DCCLXXXIV quidam Saxo nomine Hastradus vel Har-
dradus bellum cupiens congregavit quos poterat et aliqua pars
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6. ^ttpifel.
SBon ktt legten Kriegen gegen bie ©adjfen.
SBibuünb föar Bor allen tapfer imb betriebfam, unb fein anberer
SDlenfd; unter bem £immcl Ijat Sari foöiel Seib angetan al« er, unb
Wenn er fidj jefct im Sanbe nidjt ftdjer hnifjte, flob, er nneber ju ben
Normannen. Sil« nun bie übrigen, bie fid) bei ben ©rensnadjbarn
»erfteeft fetten, fa^en, mit meiner $ärte Sari eine fotdje üDcenge 6,att e
enthaupten laffen, unb bajj ©ad)fen gegen ©adjfen fodjten, faßten fte
neuen SErofc unb erregten mit Aufbietung i^rer aujjerften Sräfte einen
neuen 2Iufftanb ju beißen (Seiten ber SBefer. Saum r)attc Sari
erfahren, fo gog er felbft gegen bie Oftfalen, unb fein ©oljn, gleidjen
Sftamen« unb »on gleichem Unterneljmungggeift,gegen bie SBeftfalen,
unb fte öernidjteten alle, bie ftd) ifynen nicljt mit £ab unb ®ut unters
luarfen, burd) geuer unb ©djtoert. ©iel gefdjab im 3fal)re 783 in
einer gemaltigen unb gar Ijeifjcn ©djladjt bei bem SDorfe ©etmolb im
Sifcbifdjen Saube, in einer Ebene beä Serge» Olning, etloa eine SDtale
Den Semgo.
©arauf uerfammetten ftd; nodjmals' bie Struppen ber ©adjfcn am
Ufer ber jpafe, reo heutiges £age3 bie ©tabt Dänabrücf liegt, unb
bann bei bem ©täbtdjen .^afelünne. Siefc gtoei ©d;lad)ten waren bie
blutigften, bie Sari je gegen bie ©ad)fen gefd;Iagen, unb ba ber §err
ben ©ieg »erlieb,, luagten bie Ungläubigen nidjtö cifmlidjes' meljr gegen
bie ©treiter Eljnfti. SInftifter Hoax nneber SBibufinb geicefen, ber je=
bod) befiegt mit ben ©einen über bie SÜBefer flolj unb, ba t$ i§m an
©treitfräften fehlte unb ber Erfolg ifym ntdjt günftig gemefen toar,
fidj rub,ig »erhielt. $n bemfelbcn ,3aljre ftarb Sarl'3 SWutter, bie
S.önigin Skrtlja, eine £od;ter be« Saifer« ber ©riedjen unb Sißmer,
§eracliuä.
3m 3ab,re 784 fud)te ein friegäluftiger @ad)fe, «Kamen« £aftrab
ober §artrab, möglidjft ßiele Strusen jufammenjubvingen unb gettann
7*
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Frisonum cum eo, plus fatuilate [ductus quam strenuitate fulcitus.
Sed rex a Novomagio transfretans venit in Saxoniam et applicuit
iuxta locum, ubi Lippia fluit in Rhenum prope Wesaliam et tran-
siens usque Lucliidi, et bellum satis durum et saeva factio orta
est, sed statim sedata quievit. Auetores vero clementer punivit,
nulluni occidere permittens eos, sed quosdam exoculari, quosdam
exilio damnavit. Quaedam alia adhuc parva narrantur bella fuisse
vel irruptiones super Lippiam et Weseram, quae similiter facilibus
sopita congressibus fuerant.
Hoc anno hiemavit rex in Saxonia, proponens in ea stare,
donec totaliter christianae religioni subderetur et faeculenta pro-
genies perfidorum tollerentur. Erat haec hiems lugubris multum
rebellibus, quod saepe fiebant de iussu regis expeditiones ad va-
standa loca illa, ubi se continebant, et flammis ac cladibus, spoliis
distractis, cuneta perierant, ut iam non esset spes resistendi. Hanc
extremam severitatem cogebatur pius rex ministrare cum multo do¬
lore cordis sui, propter niiniam pertinaciam ipsorum, qui nec Fran¬
cis nec Saxonibus conversis pepercerunt. Interea, ut fertur, misit
rex legatum Romae ad Leonem papam pro consilio habendo de
rebellibus istis, quos nulla poterat diligentia ex toto compescere
aut exterminare. Ast sanetus vir audila legatione nihil prorsus
respondit, sed surgens ad hortulum ivit et zizania cum tribulis
colligens supra patibulum, quod de virgulis fecerat, suspendit.
Rediens autem legatus haec Karolo nuntiavit, qui mox ius veti-
tum instituit, quod usque in praesens veme vocatur. Videtur au¬
tem hoc nomen tractum a latino, et sicut quidam de more habent
etiam Theutonici ut dicant w e my, quando aliquid triste vel ter-
ribile vident vel audiunt, quasi vae mihi, sie hoc pragmatico et
formidabili et peremptorio iure promulgato, illico responderunt, we
rn'i quasi animo constemati pro tarn severa constitutione palam
sancita. Verumtamen quod cessante causa cessare debuit etiam effectus,
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audj ctitcn SEtjeil ber f^vtefert, mel)r »ou SBtöbfinn geleitet all tüd)tig
burcB, £apferfeit. ®a fdjiffte ber König fcon SftimWegen aufwärt!, ging
6et bem 3"f<""menftuffe ber Sippe unb bei 9l6,einl nitfyt weit »on
SZBcfel an Sanb unb rücfte in Saufen cor 6i! nad) Sut^ibt, unb e!
lam ju einem garten Steffen, Worauf eine witbe 5ßartet fid) Bitbete,
Batb aber fid^ wieber ruljig »erhielt. Sari Befirafte bie UrljeSer gelinbe
unb lieg feinen Ijmvidjten, einige aBer Btenben, unb einige fcfyicfte er
in bie SSertannung. 5Jlod) Wirb »on einigen anbern fteineren treffen
unb UetcrfäHen an Sippe unb Sßefer erjätjtt, Wo gleichfalls burco, leiste
©efedjte bie Stulje wieber tjergeftettt würbe.
3n biefem 2fafyre überwinterte ber König im ©acBfentanbe, Weit er
^ier Bteiben Wollte, bi! e! fief; »ottfiänbig jur d;rifiltchcn Religion be=
fämtte unb ber unreine ©tqmm ber Ungläubigen ausgerottet wäre.
SDiefer SBinter War für bie (Smpßrer »erfjängnifwott, Weit auf be! Kö;
nig! 33efeBJ üBerattljin, wo fie ftdj aufbetten, 3iige unternommen Wur«
ben, um atte! mit geuer unb ©ajwert ju »erljeeren unb auljuptünbern,
fo bajj leiten feine Hoffnung bei SBiberftanbel meljr BüeB. £u i>tefcv
aufjerften (Strenge fab, ftd) ber König ju feinem grofjen Seibwefen- Wegen
iljrer üBergrogen ^artnäefigfeit genötigt, ba fie Weber ber granfen
noeb, ber Beerten ©adjfen gefront Ratten, 3(n$toifdjeit fdjtcfte ber
König, wie el tyei&t, einen ©efanbten nadj 9lom an ben 5ßapft Seo,
um beffen Ü'tatf) einju^oten üBer jene Qjmpörer, bie feine 9tnftrengung
3u Bäubigen nod; ju oernidjten oermodjte. Sftadjbem ber Zeitige SOcann
üe ©efanbtfdjaft angehört, gab er feine Antwort, fonbern ging in fei=
nen ©arten, ri§ Unfraut unb SDiftetn au! unb Bjug fie an einem ®at;
flen auf, ben er au! Stützen gemacht 6,atte. ©a! metbete ber fyeims
gefeierte ©efanbte bem Könige, ber Balb barauf bal Ijeimlidje ©cridjt
einführte, bal Bi! auf ben heutigen Sag bie SBe6,me genannt Wirb. (£§
fdjeint aber biefel SEBort au! bem Satcinifdjcn ju fommen, unb Wie
nod) fefct manage SDeutfcEje 31t fagen pftegen „WeB, mir", wenn fie etwa!
traurige! ober fd)recHid)e! fe^en ober Bereit, fo Brachen aueb, Bei (Sin*
fütjrung biefel furdjtBaren mßrbertfdjen ®erid)te! bie Seute in ben 2lu|s
ruf au! „Web,e mir!" Beftürjt 06 ber ertaffenen fo ftrengen Sßerorbnung.
SBcit aBer nad) bem Sßegfalt ber Urfadje aud) bie SBirfimg wegfatten
m
ideo postquam patria purgata fuit, etiam rigor ille mitescuit &
alia iura et plebiscita superaddifa fuerunt, per quae communis pö-
pulus regitur.
Capitulum VII.
De pace facta et conversione Wedekyui.
Anno domini septingentesimo octogesimo quinto ablatum est
iugum paganorum a Saxonia et coepit populus vivere iuxta ritum
christianorum, in brevi profecit valde austeriusque se instituit in
ieiuniis et elemrjsinis dandis ac aliis operibus fidei, quam vicinae
nationes, cuius vestigia quaedam adhuc permanent usque in prae¬
sens. Karolus autem hoc anno venit ad Padebornam, ubi synodo
celebrata misit per totam Saxoniam pro viis aperiendis et paci-
ficandis, et iter arripiens multa bona instituit et patriam legibus,
structuris, privilegiis, ecclesiis, reliquiis ac aliis clenodiis decoravit,
de quibus solennis relatio est usque hodie. Et quia prudentissi-
mus erat et sui potens, animum vicit quasi iniuriarum omniura
immemor, quas a Wedekyno acceperat, ac simul considerans peri-
cula, quae possent iterum ebullire, temptavit pietate superare et
beneüciis, quem armis vincere nequibat et minis. Veniens ergo in
Bardewyck misit pro Wedekyno verbis pacificis et gratiosis, ut ad
se veniret, sed ipse credere holebat, donec rex mitteret sibi ob-
sides ad placitum suum cum salvo conductu et dextera securitatis,
ut moris est principibus. Quod audiens rex illico misit quae ex-
petiit, et sie venit assumpto secum Albione, ac iuxta dei volun-
talem res prosperata crevit in grande bonum fidei et in confirma-
tionern omnium, quae iam inchoata erant in provincia. Totus
enim conatus regis ad hoc tendebat, ut eos ad fidem converteret,
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mufjte, Würbe aud) btefe ©trenge, all bal Sonb gefäuBert War, gemils
berr, unb anbere 9ted;te unb ©efe&e Würben eingeführt, nadj benen bal
gefammte SSolf regiert Wirb.
7. jtapiM
Sflm grieteiräfiijluffe unb ber Seteljrititfl SBibitfinb'S.
3m Sfa^re bei £errn 785 würbe bal 3od; ber Reiben Born ©adjs
fenlanbe genommen unb Dal 23olf Begann nad) cCjriftIt(f>er SBeifc ju
le&en unb nafym in Surjem barin bermajjen ju, bafj el in ber Strenge bei
Saftenl, im 2Ilmofengeßen unb anberen äßerfen bei ©lau&enl bie Be«
nad)Barteu Sßölfer übertraf, wotton Bil auf ben heutigen Stag nod)
mand)e ©puren ju erfennen finb. Sari aBer Eam in biefcm 2>aBje
nad) SßaberBorn, »on Wo er, nad) einem aBgeBaltenen ©enb, 33oten
burd) ganj ©adjfenlanb fdjicfte, um bie ©tragen öffnen unb fidjern ju
laffen, bann burd) bal gange Sanb 30g, Diel ©utel anorbnete unb bie
Sßrotiins burdj ©efe^e, Sauten, SBorredjte, Sirdjen, Reliquien unb an«
bern Sleinobien fdjmüdte, Bon benen man nod) Ijeutigel SEagel ju er;
jagten weifj. Unb Weil er fer}r flug war unb ftd) ju Beljerrfdien wu§te,
üBerwanb er feinen ©roll, all bääjte er nidjt me6,r aüel Seibel, bal
SBibufinb iljm jugefügt B,atte, unb in 9tücfftd)t auf bie ©efa^ren, bie
Wieber eintreten tonnten, fudjte er burd) SieBe unb 2Boc)Itr)atcn ben }u
geroinnen, ben er mit SBaffen unb SDrotyungen nidjt ^atte Bewältigen
fönnen. 2XT§ er ba^er nadj SBarbeWtof geEommen roar, lieg er SBibu«
finb in friedfertigen unb gnäbigen Sßorten gu fidj etnlaben; berfelBe
aBer trauete itym nid)t, Wofern ber Äonig i§m nidjt Sßürgen für ein
freies ©eleite unb ben §anbfdjlag ber @tct)evr)eit fdjitfte, wie el jWi*
fdjen gurfien üBlidj ift. ©o&alb Sari bal gehört, erfüllte er biefen
SBunfdj, unb barauf fam jener in Segleitung SIlBionl, unb nadj bem
SBillen ©ottel gebiet) bie ©adje gtüdlid} jum grofjen Sdir&en bei ©laus
Ben! unb jur ffiefejiigung aHel beffen, Wal in ber ^ßrooinj Bereite
Begonnen War. SDal ganje ©treBen bei Sönigl war nemlidj barauf
m
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quod (andern non sine difficultate et praesertim divino oraculo
factum est.
Qualiter autem Wedekynus ad fidem venerit, diversae sunt
relationes. Gregorius Turonensis simpliciter dicit, quod praefatis
duobus venienu'bus ad regem conclusit cum eis, quod venirent ad
eum in Franciam, ut informati de fide baptizarentur,quod et
factum est in Attiniaco. Et hoc quidem potest veritatem habere,
sed quod nihil aliud praecessit, non videtur credibile, quia saxeus
Wedekynus humanis studiis et verbis emolliri nequibat. Aiunt
ergo quod miraculo interveniere ab errore suo sit conversus hoc
modo. Nam post plures tractatus et exhortationes cum Karolus
nihil proficeret, quasi deum interpellans ipsum ad ecclesiam duxit.
Intuente autem quomodo missarum solennia agerentur, coepit pri-
mo multa delectatione detineri ac deinde infremuit omni suavitate
reiecta. Karolus vero tem tacitus considerans finitis divinis eum
ad prandium invitavit presbytero, qui missam celebravit, ad latus
collocato. Epulantibus autem VVedekyno dixit: Quomodo tibi frater
placet convivium meum ? At ille iterum infremuit dicens: Nequa-
quam mihi placet convivium tuum, qui illum latronem ad latus
tuum collocasti. At ille: Cur latronem vocas, qui neminem un-
quam occidit? Et rursum: Ego vidi quod pulcherrimum puerulum
in manibus habuit et ludens cum eo deosculansque ipsum deinde
laceravit et comedit.
Alii dicunt quod proprio motu clam intravit ecclesiam volens
explorare, an deus christianorura esset in altari, an non, et cum
vidisset, haec Karolo dixit: Iam expertus sum quod vera fides
vestra est, quia sie et sie vidi. Tunc Karolus gratulabundus ait:
Eia, mi frater, ego christianus ab infantia et de christianis paren-
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gerietet, bafj er fie jum ©tauben Befe^rle, toaS entließ ntdjt otyne
@cb>ierigfeit unb befonberS burd) ©otteS £ütfe gelang.
SBie aber Sffiibufinb jum ©tauben tarn, barüber gießt eS »erfdjies
bene Scripte, ©regor oon £ourS fogf einfad), als 6eibe ju bem S8=
nige gefommen, ^ätte er mit ihnen ausgemalt, fie foUten gu it;m inS
granfeulanb Eommen, um im ©tauben unterrichtet unb getauft gu roer«
ben, ioaS aud) in älttignö gefdjeljen fei. SDaS mag allerbingS auf
SBa^r^eit berufen; bag aber nid)tS anbereS »orljergegaitgen wäre, fdjeint
nidjt glaublich, toeil ber ftein'harte Sßibuttnb burd) menfdjlidje Sßemüs
jungen unb SOßorte nidjt erreicht inerben tonnte. @o erjäljlt man
benn, er fei burd) SDajtmfdjenfunft eines SBunberS auf fotgenbe Sßeife
öon feinem Unglauben abgebracht roorben. 211S nemlidj Sari nad)
längeren ttntcrljanblungeuunb ©rmafjnungen nichts erreichte, naljm er
ihn, atö tooHe er ©ott inS ÜJtittel jict)en, mit in bie Kirche. 2tlS ber»
felbe nun jufalj, wie baS 3Jcefjopfer gehalten rourbe, überfam ib]n erft
ein gar freubigeS ©efüljl, bann aber ein ©djauber, nadjbem jenes
freubige ©efüljl gereichen roar. Sari, ber bieg fdjtoeigenb getoaljrte,
lub i^n nach SBeenbigung beS ©otteSbienfteS jur Safel, roobei er ben
Sßriefier, ber bie ÜKeffe gehalten, neben [ich fifcen lieg. Sßäljrenb beS
©ffeuS fragte er SBibufinb: „Sruber, roie gefällt bir mein üftaljt?"
5Da fdjauberte benfelben auf's 5Jleue unb er fpradj: „SDein ÜRaljl ge=
fällt mir feineSloegeS, ba bu einen SERßrber neben bir fifcen läfjeft."
Sari aber fpradj; „Sßarum nennft bu ben einen SJcörber, ber nie }es
manben getöbtet Ijat?" „Sdj falj bodj," fpradj jener, „toie er ein feljr
fdjcmcS Snäbteut in ber £janb hatte, mit bem er fpiette unb baS er
erft Eüfjte unb» bann jerrijj unb aufafj."
Slnbere erjagten, berfelbe (ei aus eigenem 3lntriebe in bie Sirdje
gegangen, roeil er Ijabe auSforfdjen rooHcn, ob ber ßljriftengott auf
bem 3lltar fei, ober nid)t; unb als er eS gefeiert, ba Ijabe er ju Karl
gefaßt: „SJlun hab' ich bie Ueberjeugung gewonnen, bajj euer ©taube
ber roaljre ijt, roeil id) baS unb baS gefefjen Ijabe." .gjodjerfreut fprad)
ba Sari: „Söaljrlidj, 33ruber, id) bin oon Sinbljeit an ein Et)vift ge*
roefeu unb oon djrifttidjen ßttern geboren, unb boct) ift mir noch nie
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tibus natus nuhquam talera gratiam habere rfierui, sicut tu hodie.
Iam dominus vocat te, noli ultra differre.
Extunc immutatum fuit cor Wedekyni, ut gratia baptismali
renatus omnia spernens monacho similior quam duci appareret.
Ita nunc ad fidem Christi tardiorem invenimus, post fldem rö-
ceptam devotiorem. Multis donis dotavit ecclesias, praesertim Os-
burgensem et Mindensem. Collegium in Engeren fundavit, ubi
olim erat principale Castrum tötius Westphaliae et post bonam ac
sanctam vitam obiit septimo idus Januarii, sepultus in chofo ibi¬
dem. Ossa autem propter gloriam miraculorum, quae per eum
dominus facere dignatus est, translata sunt in quadam arca, et ib'i
habentur isti versus:
Ossa viri fortis, cuins sors nescia mortis,
Is'te locus claudit, euge bone, Spiritus audit.
Omnis mundatur hunc regem qui veneratur.
Aegros Mc mortis coeli rex sänat et orbis.
Eius Castrum dirutum adhuc ostenditur prope Rullam Osna-
burgensis dioecesis, iuxta quod est parochialis ecclesia dicta Be¬
iern, olim Bethlehem, ut putatur ex devotione natalis domini sie
nuneupata, in qua Wedekynus baptizari elegit, Karolo eum de
fönte levante. In eadem ecclesia est baptisterium pretiosum usque
hodie in Signum huius solennis renovationis perseverans. Concor-
dando autem ista cum supradictis, potest dici quod in Attiniacö
factus sit catechumenus, et post tempus in Beiern *sit baptizatus,
sicut moris est prineipum, quod sponsalia et supulturam et cetera
magnifica in propriis terris libentius procurant.
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eine foldje 33egnabigung 5uS6,eil geworben, wie Ijeute bir. ©ielje, ber
§err ruft bid) jefcr, fäume atfo nic^t mc^r länger."
33on biefem SiCugenblidc an War SBibufinb'ä $er^ umgeWanbelt,
imb als er burd) bie Saufe wiebergeboren war, fceradjtete er alleä
Weltlidje unb gltd) meb> einem Wönfy afö einem ^jerjoge. SBir finben
alfo, ba§ er jur Slnnaljme be3 ©faubenä jciumig, nad) ber 2Irtnaljme
aber befto frömmer mar. äJiit teilen ©aben bebaute er bie Sirenen,
jumal bie toon OlnaBrücf unb SQfcinien. ©r ftiftete ein Eottegium
(Sngern, Wo einft bie Hauptbüro, ganj SBeftfafeuä geftanben, unb nad)
einem guten unb ^eiligen Scben ftarb er am fedjSunbjtüanjigften 3!» 5
nuar unb Würbe im (Jfore bafelbft beigefe^t. ©eine ©ebeine aber finb
fpäter wegen ber gepriefenen Sßunber, bie ber$crr burd; ib,n gefdjeljen
lieg, in eine Sumba übergebracht Werben, auf tt>eld;er folgenbe SBerfe fielen:
Saferen 2Jcanne8 ©ebetn, beß S008 fein fterBIic^e« fann fein,
©djltejjt bies ©rab in ftd), fein ©etff, o ©uter, erbört tridj.
SRetn wirb »on gestern gemalt, wer ben fiönig e^ret mit Slnbadjt,
Staufen Wirb §eilung gefdjenft Dom $errn, ber mädjtig ba8 M lenft.
Sie Ruinen feiner Surg jeigt man nod) bei 9tu(Ie im 33i3tfc}ume
Olnabrücf, unb baneben flet)t bie $Pfarrfird)e, 5Mem, einft 23etbjet)em,
Wie mau meint au3 frommer (Erinnerung an £en ©eburtlort be3 @r=
löferB, alfo genannt, Worin SBibufinb »on Äarl aü3 ber Saufe gehoben
ju Werben Wünfdjte. 3>n biefer ®ira)e bepnbet ftd) biä auf ben f)euti=
gen Sag ein IBftlidjer Saufftein, ber ba3 SInbenfen an btefe geier er»
§ätt. Um bieä mit bem oben erjätjlten in (Sinftang ju bringen, fann
man fagen, er fei ju Stttignt) Satedjumen geworben unb Ijabe fßater
in 23elem bie Saufe empfangen, wie e3 ja bei gürften 33raucb, ift,




De solenni institutione episcopatuumutriusque Saxoniae.
Purgata dehinc provincia iam toto mentis annisu Karolus
insudabat, ut semen fidei, quod longo tempore in ea satum fuerat
et fructura nondum fecerat propter petrosa corda et spinas et vias
sive consueta et nimis trita sacrilegia idolatriae, deinceps fecundum
fleret et fructum multum afTerret in patientia. Hoc itaque ut effl-
cacius fieret, anno domini DCCLXXXVI totam Saxoniam subiecit
clero et per dioeceses distinxit ac viros sanctos in pontifices sub-
limavit, qui verbo et exemplo et miraculorum ac signorum fre-
quenti exhibitione populum adhuc rudern instituerent. Sunt autem
decem episcopatus instituti per piissimum regem Karolum, qui in
omnibus divinum honorem quaesivit et animarum salutem, propter
quod merito apostolicus vir dicendus est, qui post aurum non
abiit nec pompam dominiorum aut fastum gloriae temporalis
magnipendit. Ordinem fundationis non aequaliier inveni, ut cre-
ditur propter insultus hostiles. Et si ante hunc annum aliquos
fundavit, tarnen consummare non potuit, aut si quos perfecerat,
statim ab adversariis deiiciebantur, nec aliqua perseverans pax in
terra fuit, ut christiano more possent divina celebrari et iurisdictio
ecclesiastica administrari cum religione debita et consueta.
Sedes proinde prima pontificalis a Karolo fundata assignatur
ecclesia Osnaburgensis, sita intra montem orientalem illius terrae,
vulgariter dictum Oyslinck, in valle amoena montibus circumsepta,
super Hasam fluvium. Hanc ecclesiam dilexit specialiter et ex-
cellenter Iibertavit, reliquiis et clenodiis decoravit, Scholas graecas
et latinas ibi perpetuo tenendas ordinavit et venerabilem dominum
Wihonem primum episcopum ei praefecit, et quia sanctum Petrum
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8. jtttptM
geterltaje ©tiftuno btm Siöt^iimcrn in ficibcn (Saufen.
2113 nun bic ganje Sßrobtnj gereinigt War, arbeitete ßarl mit aller
Äraft ba^tn, bafj feie @aat be3 ©lautend, bie fd;on fo lange geftreut
Werben war unb Wegen ber fteinernen §erjen nnb ber SDornen nnb SBege,
fe, f). Wegen beä hergebrachten unb tief eingewurzelten greoeto bei ©ßijen«
btenfteS, nod) feine grud)t getragen hatte, enblid; aufginge- unb reid;«
lid;e 5vitcf)tc brächte in ber ©ebulb. SDamif bieS befto Wirffamer ge«
fdjähe, unterwarf er im 3>«h re 786 ganj ©adjfenlanb beut GleruS,
feilte e§ in SBtStpntev unb fefcte ^eilige äJcänner ju 33ifd;öfeu ein,
um burd) Sßorl unb 33eifpiel unb burd) allerlei 3 cW)e" u "b SBunber
feaS nod; rohe 33olf ju unterrichten. ©8 Würben aber von bcm fromm«
finnigen Könige Sari sehn SiStljümev angeorbnet, ba er in 3lHem bie
@h« ©otteS unb baS $ei( ber ©eele fudjte, weshalb er mit9?ed;t ein
apoftolifcher Sftaun jn nennen ift, ber nid)t bem ©olbe nachging, nod;
bei ^errfdjerpomfeS ober ber 5ßrad)t irbifdjer Roheit achtete. SDie
Sieihenfolge ber Stiftung ftnbe id) öerfdjieben angegeben, wa§ oon
feinblidjen UeberfäHen herrühren mag. SDtag er auch »or biefem 3!at}re
einige begonnen haben, fo tonnte er fte bodj nid)t ju (Snbe führen,
ober wenn er aud) ein? ober baS anbere gu ©tanbe gebracht hatte, fo
Würbe eS bod) gleich loicber oon ben geinben »ernidjtet, ba nirgenbS
im Sanbe bauernber triebe war, fo bajj nach djriftlidjer SBeife @otte3=
bienft hätte gefeiert unb fird;lid;e Qufyt in gebührenber üblicher gorm
gehanbl;abt Werben fönnen.
2ltö erfte Bon Sari gegrünbete S3i|"choflfird;e wirb OSitabrüct be«
geidmet,' jwifd;en bem öftttdt)cn ©ebirge jenes SanfeeS, insgemein ber
£>3ning genannt, in einem oon Sergen umgebenen 'Zfjalt, aOT £>&fe;
flufj gelegen, SMcfe Sürdje War ihm befonberl lieb, unb er begabte fie
mit trefflidjen Freiheiten, fdjmücfte fie mit SJcetiquien unb Sleinobicn,
orbnete bort für immer grtedjifdie unb lateinifdie ©djulen an unb fefcte
ben el;rwürbigen §errn 2Bil)o als erften 23ifd;of ein, unb weil er ben
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apostolum speciali devotione coluit, eundem patronum ibidem esse
voluit anno domini DCCLXX1I. Wedekynus etiam post suam con-
versionem eandem ecclesiam velut matricem non parum promovit
et glorificavit.
Secunda est Halberstadensis, fundata in honore sancti Ste-
pl)ani protomartyris,quae antea erat in Ioco dicto Oesterwyk, ubi
praefecit sanctum Hildegrimum, fratrem sancti Ludgeri, primum
episcopum anno DCCLXXXI et post annos translata est in Hal¬
verstat.
Tertia est Mindensis, fundata in honore sancti Petri apostoli
in loco apto et delicioso, super Weseram fluvium, in castro We-
dekyni. Et reposuit ibi corpora sanctorum Feliciani episcopi Ful-
giensis martyris, Theodorici episcopi et martyris, Carpofori Ha-
bundi maityrum, Sophiae viduae, et praefecit in ea Hercumbertum
primum episcopum anno domini DCCLXXX virum sanctum.
Quarta est Bremensis, fundata in honore sancti Petri, in
Wijchmodia, in loco Bremen vocato supra Weseram. Hanc quo-
que egregie insignivit reliquiis et clenodiis, et praefecit ei sanctum
Wylhadum episcopum anno DCCLXXXI, primum gloriosum evan*
gelistam, qui cum sancto Bonifacio de Anglia venerat.
Quinta est Padebomensis, fundata in honore beatae virginis
Mariae, quam similiter decoravit multis donariis et reliquiis, scili-
cet sancti Liborii, Panacii, Thuribuli, Grundanisoli et Felicis Aqui-
legiensis, praefecilque in ea anno DCCLXXXII Baduradum primum
episcopum.
Sexta est Verdensis, fundata in honore domini Jesu ac matris
eius in loco Fardan dicto super Aleram fluvium, ubi praefecit in
primum episcopum virum sanctum Swibertum miraculis gloriosum,
discipulum sancti Bonifacii. In hac ecclesia habentur generalia
privilegia omnium episcopatuum Saxoniae, data Maguntiae a Ka-
rolo anno DCCLXXXVI praesentibus ibidem archiepiscopis, electo-
ribus &c.
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^eiligen Sipofiel Sßetrug mit Befonberer 3Inbad)t eBjte, Beftimmte er
iljn im 3a6,re 772 jum Patron berfelBen. Sludj SBibuftnb Beförberte
unb Ber^errtidjte nad) fetner 23efetyrung bi.efe Sirene alg SDcutterfivdje
nid)t tt>enig.
SDte jtoeite ift bie Bon $al6erfiabt, gegriinbet jur (Styre beg
(Srjmärfttrerg ©teBijanul, erft an einem Orte SRameng Ofternncf, tto
er ben % ^ilbegrim, SBruber ©t. Subgerg, im Sa^re 781 all erften
33ifd)of einfette; aBer nad) Sauren würbe fle nad) $at6erftabt
Berlegt.
SDie britte ift SDlinben, gegriinbet jur Gsijre beg fj. Slpoftelg betrug
an einem Baffenben unb IBfttidjeixOrte am SSeferftrome, in einer 33ttrg
Sßibufinbl. (5r lieg bie SeiBer ber t)t). gelicianug, 23ifd)ofg »on gQ5
ligno, SLieoboridjg, 23ifd)ofg unb attarttyrerg, ber 2)lartl)rer ßar&oBt)oru3
unb ,£>a6unbug unb ber SBittoe ©oBt)ia bat)in Bringen unb fefete im
Satire 780 £ercumBert, einen ^eiligen SOiann, alg 33ifd)of an.•
Sie Sterte ift 23remen, gegriinbet jur St)re beg t). betrug in
SBidjmobia, unb jtoar su Sremen an ber Sßefer. 2Iud) biefe Strdje
ßebad)te er trefftid) mit Reliquien unb Steinobien unb orbnete im 3>at)re
781 ben t). 2Bitfet;ab alg Sifdjof an, ben erften ru^mtiolten <5»ange=
liumgoerfünber, ber mit bem t). öonifaciug aug gngtanb gelommen tear.
SDie fünfte ift SPaberBom, gegriinbet ju Gstjren ber t). Jungfrau
ÜDtarta, bie er gteid)faHg mit Bielen SBeitjegefdjenfenunb SMiquien
gierte, nemtid) benen ber l)t). SiBoriug, ^anaciug, £t)uriBuIug, ©run«
banifotug unb gelir Bon Sfquiteia, unb in il)r fe(jte er im 3>at)re 782
alg erften 33ifd)of Saburab ein.
SDie fedjgte ift bie Bon Serben, gegriinbet ju (Stiren beg §errn
Sefu ßtiriftt unb feiner SRuttcr an einem Orte an ber Silier, garbatt
genannt, too er ben t). ©ftnBertug, einen burd) Söunber Berühmten
SJlann, ©djüler beg $. 23onifaciug, alg erften Sifdjof anorbnete. $n
biefer Sirdje Befinben fidt) bie allgemeinen SßriBitegten aller fädjfifdjen
Sßigtpmer, im 3al)re 786 Bon S?art ju äRainj in ©egentBart ber (Srjs
BifdjiJfe, Surfürften u. f. to. gegeBen.
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Septima est Magdeburgensis, fundata in honore sancti Mau-
ritii super Albiam in Parthenopoli, quondarn Putena dicta, quae ta¬
rnen in illo loco non fuit a Karolo fundata, sed in Schydere, sub
dominio comitum de Swalenborch nunc de Lippia dictorum, de quo
translata fuit ad Vallersleue, deinde ad Vrese, tandem per Ottonem
primum anno DCCCCXXX ad Madeburch, cujus favore rnirabiliter
sublimata in primariam totius Alemanniae fuit, et est usque in
praesens. Primus episcopus fuit sanctus Adelbertus, vir per omnia
venerandus.
Octava est Monasteriensis, fundata in honore sancti Pauli
apostoli in loco quondam dicto Mymyngevorde, cui praefecit pri¬
mum episcopum sanctum Ludgerum, fama et gloria miraculorum
splendidissimum, qui monasterium Werdense in loco silvoso iuxta
fluvium Rurae extruxit ibique sepulturam elegit, stupendis signis
clarens usque hodie. Quantum haec dioecesis crevit, quamque sit
optime dotata, ornata, situata, probis viris ac feminis referta, quam
sobrie in vindicandis iniuriis naluraliter temperata, quam inclita in
frequentibus triumphis effecta. quam involuntarie bella Semper sus-
cepit, quam constanter hostes Semper subegit, quam paciöca
vicinis, quam terrifica adversariis, non facile dixerim, nec dicere
audeo, ne arrogans natalis soli propalator inveniar.
Nona est Hildensemensis, fundata in honore sanctae Mariae
virginis. Hanc tarnen Karolus in Aulica primum fundaverat anno
DCCXCVI, sed morte praeventus non complevit. Filius autem eius
Ludovicus transtulit in locum, qui dicebafur Bunnopolis, prelioso
miraculo praeeunte, dans ei primum episcopum sanctum Gun-
tharium.
Decima est Hamborgensis, fundata in honore beatae virginis
Mariae in Hammonis id est in Jovis Castro, cui primum episco¬
pum dedit sanctum virum Geridanum, et hoc mortuo Ludovicus
praefecit ci sanctum Anscharium, monachum de Corbeia, qui XVI
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SDie fiebente ift bie SJlagbeburger, gefttftet jur ©ljrc be3 b\ SDlaus
ritiuä, an bcr Elbe, ju gSart^eno^oItä, etnft Sßutena geweigert, bie jebod)
oon Sari juerft nidjt an biefem Orte, fonbem ju ©lieber, im ©ebiete
ber ©rafen r>on ©djroatenbcrg, je&t »on bcrSipbe, gegrünbet roar, oon
Iüo fie nad) Fallersleben, bann nad; 33refe itnb enbltd; burd; Otto ben
ben ©rogen im Satyre 930 nnd) 2Jtagbeburg berlegt rourbe, burd; beffen
©unft fie $ur erften gatij 2)eutfd;lanbS rounberbarlid; er^öl)t rourbe
unb eS bis jci^t geblieben i(l. ©er erfte 23ifd;of roar ber Slbelbert,
ein in jeber £>infid;t ebjroürbiger SDcann.
SDie ad;te ift bie Bon DJtünfter, gegrünbet ju ©tjren beS 2Ipo;
ftelS Paulus; an einem Orte SRamenS Sltimingeoorbe, roo er als erften
23ifd;of ben f). SubgeruS anfe(jte, einen burd; 9iuf unb ruljmroürbige
Sßunber Ijeroorleudjtenben ÜJiann, ber baS Stofter SBerben an einer bes
roalbeten ©teile am 9M;rfIuffe erbaut unb ju feinem Söegräbnifj er*
roaljlt r)at, .burd) erftaunlid)e Qtifym bis auf bie ©egenroart t>erf;err=
Iid;t, SBie fetyr biefeS SiStljum geroadjfen, rote trefftid} eS ausgestattet,
gcfdjmütft, gelegen, mit roaeferen DJtännern unb grauen gefegnet, roie
umfid;ttg eS »on Statur in Seftrafung beS UnredjteS, roie berühmt eS
burd) ba'uftge Striunrclje geworben ift, roie ungern eS immer Kriege
begonnen, roie mannhaft eS fietS bie geinbe bewältigt Ijat, roie frieb=
lid) gegen feine 9iad;barn, roie gcfürdjtet r>on geinben eS geroefen ift,
!ann id; gar nidjt fagen, mag eS aud; nidjt, um nidjt als anmafjenber
Sobrebner beS Ijeimatblidjen SobenS erfunben ju werben.
SDie neunte ift bie #iIbeSfjeimer, gegrünbet ju ©|ren ber b\ 3>ung=
frau SOiaria. SDiefe blatte Sari anfangt in ©Ije im Saljre 796 bes
gönnen, roarb aber, elje fie fertig roar, Dorn £obe überrafdjt. ©ein
©oljn Subroig »erlegte biefelbe, nadjbem ein fßfilidjeS SBunber fcorljers
gegangen, an einen Ort mit SJlamcn SunnofccItS unb gab iljr ben Ij.
©untljariuS jum erften 33ifdjofe.
SDie je^nte ift bie Jpamburgifdje, gegrünbet ju ©§ren ber b\3ung=
frau SJtaria in ber SBurg §ammo'S, b. b\ 3>ubiterS, unb gab ibj als
erften S3ifdjof ben ^eiligen SQtann ©eriban, unb als biefer gefiorben
roar, fefcte fiubrotg ben Ij. SlnSgar, einen SUiörtct) aus <£oroct), baljtn,
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annis archiepiscopus ibi praefüit. Haec omnium aquilonarium Ca¬
put ac metropolis erat, sed anno DCCCXXXVI translata fuit ad
Bremensem et ei adunata, ubi etiam sedit idem Anschariua XVIII
annis. Et sie facta fuerat ecclesia metropolitana, quae antea erat
suffraganea Coloniensis.
Capitulum IX.
De consummatione et confirmatione Saxonum et adventu saneti
teonis papae in provinciam.
Rore divino sie fecundata Saxonia iam misit radices salutares
et per diversos pagos fruetum attulit insolitum. Solet namque
primitiva gratia liberalis esse et pinguis, fervida et obsequiosa et
ad omne opus bonum hilaris. Templa, monasteria, hospitalia ce-
teraque pietatis domicilia et alia clenodia antiqua usque in prae¬
sens attestantur, quanta fuit in populo noviter converso ad cultum
sacrae fidei devolio. Sed et memoria dignum supervenit ei adhuc
firmamentum, quod absque dubio divinitus est ita administratum.
Nam Karolus ovans et iueundus effeefus videns laborem suum non
periisse, ut crebro timuerat, sed prosperum et beatum flnem sor-
titum, provinciam coepit plus solito diligere et moram illic trahere,
praeeipua festa celebrare et per se ipsum iudicia tenere et iustitiam
mi nistrare.
Haec dum feliciter ageret, transierunt anni et anni, in quibus
grandia fecit per filios suos apud extraneos, sed ipse in Saxonia
perseverabat. Et ecce anno DCCLXXXXIX dum esset in Padeborne,
nuntium aeeepit de saneto Leone papa, qualiter a perfidis Romanis
oculorum effosione et linguae praescisione inique punitus esset et
in carcerem trusus, sed dei dementia sanatus et liberatus. In-
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ber ihr 16 3at)re als ©rjbifajof borfianb. @ie War ba§ £aubt unb
tiie äftetrobole aller nörblidjen, würbe aber im %at)xt 836 nad) 23re=
men »erlegt unb ber bortigen eiuberlei&t, Wo Slnlgar aud) nod) 18
Sahxe Tang $8ifd)of war. Unb fo war fje eine SKetroboIitanfiraje ges
Worben, ba ftc borljer ©uffraganlirdjeber (Solnifchen War.
.9. jtapüef.
Won ber »ölliflett JBefeJjrmtg ber ©at&fen, unb bau be3 I). ^ajjftcs
Seo 2ln!unft in'« Sanb.
@o bon ^immlifd)em St^aue befrud)tet trieb ©adjfenlanb Bereits
SBurjeln be3 §etl3 unb brachte in ben »erfdjwOenen ©auen unges
Wohnte grudjt. @2 pflegt ja bie erfte S3egnabigung reiflich, ju fein
unb frud)t6ar, eifrig unb willig unb freubig ju jeglid)em guten SSerfe.
fird)en, Slöfter, §oäbitäler unb allerlei Stnftalten ber grömmigfeit,
aud) mand)e anbere alte Sleinobien bejeugen nod) jefct, Wie gro§ bei
bent %um ^eiligen ©lauben neubefehrten SSolfe bie Eingebung war.
SDaju tarn nod) eine gar benfwürbige Sräfttgung, bie ihm ohne 3weU
fei burd) bie ©nabe ©otte3 alfo ju S^eil Würbe. Sari nemlid), froh=
lodEenö unb erfreut $u feljen, bafj feine Slrbeit nid)t, tote er gefürchtet
hatte, eine bergeblidje, foubern ju einem erfbriefjlid)en unb glüctüchen
(gnbe gebieten war, begann biefe3£anb mel)r wie gewöhnlich, ju lieben
unb fich länger hiev aufjuhalten, bie §aubtfefte §kx ju feiern, aud) in
eigener Sßerfon ©ericht ju ^altert unb 9ted)t ju fbredjen.
Snbefj er bieg mit ©rfolg betrieb, gingen Safyn "ber Sab« ba=
hin, wäljrenb welcher er burd) feine ©öbne in anbem Sanbern ©rofjeä
»ollführte, fetbft aber in SBeftfalen berharrete. Unb flehe, afö er im
Söhre 799 in $aberboru war, Befam er eine Sotfdjaft bom ^eiligen
5ßabfte Seo, Wie er bon ben treutofen Römern burd) Sluäftedjen ber
Slugen unb 2lbfd)neiben ber 3 un 3 e mifjtjanbelt unb in einen Serfer
geworfen, aber burd) ©otteä ©nabe wieber geheilt unb befreit Worben;
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super audivit quod idem sanctus vir ad se veniret, quare statim
iussit parari omnia, ut tantus pontifex digne exciperefur. Misit
igitur obviam ei filium suum Karolum cum exercitu, ipse in loco
manens, et cum venisset, dignissime eum suscepit cum immenso
gaudio omnium christifidelium,Duxit proinde eum ad provinciam
in longum et latum, ut loca et populum benediceret et in sancta
fide confirmaret. Pontifex autem congratulans ei gratissime undique
circuibat, quanquam sibi mora difficilis appareret, et plures eccle-
sias consecravit, de quibus usque in praesens recens est memoria.
Primo consecravit ecclesiam Padebornensem in honore beatae vir-
ginisj secundo ecclesiam in Hamelen in honore sancti Bonifacii
martyris, tertio prope Mindam in villa montis Wedekenberch ec¬
clesiam dictam berchkerken consecravit in honore sancti Nicolai.
In huius ecclesiae medio fons est limpidissimus et campanula quae-
dam habetur, quam ipse sanctus Leo papa ibidem reliquisse fertur.
Insuper et in Syborch iuxta Tremoniam ad miliare consecravit ec¬
clesiam et de reliquiis ac indulgentiis, privilegiis et aliis beneficiis
multiplex est relatio per totam provinciam.
Magna sunt haec et stupenda dona ingrato et rebelli populo
exhibita, quae non parum protestantur, quantum dilexerit dominus
salutem Saxonum, qui talem eis pontificem et episcopos, presbyte-
ros, regem ac principes transmisit. Verumtamen antequam domi¬
nus papa venerat, facinus quoddam nimis enorme commiserant qui-
dam Saxones seiuncti ab aliis, Norlhalbingi vocati. Nam cum rex
ad ipsos misisset legatos pro iustitia legali more gerenda, slatim
illos inculta plebs interimit. Quod audiens Karolus valde commo-
tus fuit et exercitu advocato gravissime vindicavit in eos. Exoritur
ibi bellum atrox, et militibus ubique furentibus quatuor milia ho-
stium ceciderunt, regione vastata, et vulnera, luctus, clamor, fuga,
rapinae omnia complebant. Duo tarnen duces Karoli, viri incliti et
magnorum operum a Sclavis et Danis inlerfecti sunt. Unus erat
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fei. 2Iugerbem »ernaljm er, bag biefer .^eilige SJcann gu iljm tarne,
toeSIjalb er algbalb aHeg »orbereiten lieg, ioomit ein fo Ijodjgeftefi'ter
1J3rtcfiev roürbig empfangen mürbe. (5r fdjtcfte i^m alfo feinen ©oljn
Sari mit einem .Speere entgegen, blieb aber fclbft am Orte, unb atg er
anlangte, empfing er ityn auf3 eJjrenooHfte unter.bem unermeglidjen
Subel aller Eljriftgläubigen. ©obann führte er i^n meit unb Brett im
Sanbe untrer, bamit er bie Oerter unb baS SSoIC fegnete unb im IjeU
ligen ©tauben befeftigte. ©er Sßajjfl aBer gog gern unb unter ©egen*
ftoenben überall mit ibjn B,crum, oBfdjon iljm ein langet SSermciten
fdjfoer fiel, unb foeiljete mehrere Sirdjen, looran bie Erinnerung fid)
Big auf ben heutigen Sag ermatten $at. Erfteng weitete er bie 5ßaber=
Borner Sirene gu EI)ren ber B,eiligen Jungfrau, Reitens bie Sirdje in
Jameln gur Eljre beg 6,. ÜJlcirtijrerg SBonifacuig, britteng Bei äJUnben
in bem öergborfe SßibufinbSBerg bie fogenannte Sergfirdje ju Stjreit
beg 6,. Sftifolaug. SJiitten in biefer Sirdje .ift ein fc6.r itarev Quell;
aud) B,at man ein ©lötflein ba, loeldjeg ber 6,. Sßabfi £eo felBft bort
gurücfgelaffen IjaBett fott. Slugerbem meiste er aud) in @t)Burg, eine
Steile Bon ©ortmunb entfernt, eine Sirdje, Bon beren Reliquien, 3in=
bulgengen, 5pn»ilegien unb anbern SffioB,[traten, man sielfad; in ber
gangen Sßroötnj gu Berieten loeig.
©ag fuib grogc unb erjiaunlidje einem unbanfBaren unb reßelli=
fdjen SBolfe »erlteljeue ©efdjenfe, rcelcfje ben S3et»eiS liefern', hrie fe^r
ber .Sperr bag $eil ber ©adjfen gelieBt B,at, ba er iljnen einen folgen
Sßaöjr unb Sifdjöfe unb Sßriefter, Sönig unb gürflen gufenbete. Sebod)
Ratten, el)e nodj ber gJafcft gefommen mar, einige, »on ben üBrigen
getrennte, SftorbalBinger genannte ©ad)fen eine aHguarge greoelttyat Be=
gangen. ©enn ba ber Sönig ©efaubte an fte aBgefdjicft Ijatte, um bie
Suflig in gefe^tidjer SBeife 'gu »ertoalten, erfdjlug bag rolje SSoII bie«
felBen auf ber ©teile. 31I§ Sari bag »ernaljm, entbrannte er in3ovn,
Berief ein .Speer unb ü&te feb/r Ijarte 9lad;e an itjnen. Eg entföann
fidj ein Blutiger Samöf, unb ba bie Srieger mit grögter Erbitterung
ringsum wüteten, fielen »iertaufenb ber geinbe, bag Sanb mürbe »er«
B,eert, unb SEBunben, SErauer, Sßeljf tagen, glud)t, Sßtünberung erfüttete
SlHeg umljer. ©od) mürben groei gelbljerren Sarig, Bodjgeftellte, b,elb
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Geroldus Bavariae coraes, alter Ericus dux italicus, qui pro hoc
aerumnosa vita periculis plena per virtutes m'aximas gloriam mer-
cati sunt aeternam.
Ultimo, ut inclitus rex terram noviter conversam adhuc am-
plius illustraret, abstulit plures de Saxonibus cum suis uxoribus
et transtulit in Franciam, ut putatur ad decem milia, et eiusdem
numeri reduxit viros fideles de Francia, Efflaria, Hasbania et Ar-
dania ad Saxoniam, dans eis terram perpetuo possidendam et gu-
bemandam, ita tarnen ut totius regionis proprietas apud clerum
remaneret propter periculum recidivandi, et ut ipse clerus, sicut
coeperant suo exemplo iam sancti pontiflces et claustrales et pa-
stores, patriam illam in fide Christi et regis fldelitate manuteneret.
His ita studiose dispositis magnificus rex annos natus quasi
quinquaginta sex Saxoniae valedicens ad totius christianitatis gu-
bernacula iturus traclanda, primum sanctum Leonem papam sedi
suae restituit et habito iudicio de perfldis vindicavit in eis, et to-
tam Italiam diu afflictam ad pacem reduxit. Haec facta sunt anno
domini DCCC. Sequenti anno sanctus Leo papa permotus iusta et
necessaria causa serenissimum Karolum regem Francorum cum as-
sensu omnium diligentium salutem christianae politiae imperatorem
creat, Romanis fausta clamantibus: Felicior Octaviano, melior
Traiano.
Unde patet quod in propria persona annis XXX cum Saxoni¬
bus dimicavit, quibus adduntur anni tres, quibus sub patre suo
Pippino militavit et solitas congressiones cum ipso contra eosdem
perfecit. Quanta autem bona operatus est in locis sibi subiectis
et quales triumphos exercuit contra Sarracenos, quasque virtutes
in tota christianitate ab Jherusalem usque ad Ultimos fines Hispa-
niae exhibuit, et leges humanissimas, quas promulgavit, qualiter
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t)afte SMnner, oon ben ©lauen unb SDanen erfcbjagen. SDer eine toax
Oraf ©erolb oon Settern, ber anbete ©rief;, ein italifdjcr ^erjeg, bie
für btefeg müt}[elige (Srbenleben tiotfer @efat)ren buret) ihre ^errltdtjen
sttjatert einen eroigen 8tit$m erlauft haben.
3ulefet liefj ber erhabene Sönig, um baS neubef ehrte Sanb nodt)
mehr 31t erleuchten, oiele ©adjfen mit 3ßeib unb Sinb fortbringen unb
»erfejjte fie in ba3 granlenlanb, gegen jehntaufenb, roie man annimmt'
unb jog ebenfooiete ©laubige au3 bem grantenlanbe, ber ©fei, bem
§aSpengau unb ben Slrbennen in ba§ ©adjfenlanb, in beren 93efirj unb
Jßerroaltung er Sänbereten gab, fo jebodj, ba§ baS Obereigenthum ber
ganjen ©egenb ber ©ciftlidt)feit berblieb, roegen ber ©efafyr eineS Dtücfs
falte unb bamit bie ©eiftlidjfeit felbft, roie bereite mit it)veux Seiftiete
heilige Sifdjöfe unb Stoflerleute unb Sßaftöre ben Slnfang gemacht,
biefeä £anb im ©lauben an ßbjifrum unb in ber Streue gegen ben
Sßnig erhielte.
Site er alles mit ttmftdjt fo angeorbnet, fc^Lcb ber grofje Äönig
in einem Sltter oon etroa fecpunbfunfätg fahren au§ bem ©adjfcns
lanbe, um baä ©teuer ber gefammten (Sr)riftent)eit ju führen. Quexfi
erhob er ben 6,. Sßapft £eo lieber auf Sßetri ©tuhl, hielt ©eridt)t über
bie Ereulofen, »erhängte ©träfe über fie unb gab bem lange gebrückten
Statten ^rieben unb Dlutje jurücE. 2)ieg gefdjah im 3>ahte be3 §errn
800. ^m nädjflfotgenben $ahre faub fid; ber Sßafft £eo au§ geregten
unb triftigen ©rünben beroogen, ben burcbjaudjtigen granlcnfönig Sari,
mit 3"fttnraung aller, bie baS §eit einer djriftlidtjen ©taatloerfaffung
lieben, jum Saiferju frönen, unter bem tauten 3 uru ft *>ev 3Wmer:
©ei glüct'lidjer ate OctaoianuS unb beffer ate Strafanuä!
£ieraug ergiebt ftet), ba§ er in eigener sperfon breigig 3>a£)re mit
ben ©adjfen gefämpft hat, rooju noct) brei Sfahre Jommen, in benen er
unter feinem SSater Spipjsin gefönten unb an ben gegen biefelben gerichteten
Singriffen Stheil genommen t)at. SBieoiet ©uteS er aber in ben it)m
unterworfenen Säubern geroirft, roetdje ©iege er über bie ©arracenen
erfod)ten, roeldje Staaten ber Stapferfeit er in ber ganzen Shrifrenheit,
»on SJerufalem bte an bie entlegenften ©renjen Jpilpanieng, öoHfül)rt,
roie treffliche ©efefce er erlaffen, roie fromm unb emft er1 bie ^etrfdjaft
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etiam totum imperium religiöse et rigorose disposuit, non omnia
sunt descripta. Vicit enira famam virtutibus suis, ut merito inter
fausta proclamatos annumerari debeat, dicendo: Sanctior Karolo.
Tandem anno DCCCXIV Januarii die XXVIII aetatis suae LXXII
diem clausit extremum, de palatio ecclesiae militantis Ingrediens
palatium ecclesiae triumphantis. Elegit autem sepulturam in Aquis-
grano, quem locum Semper coluit et structuris et privilegiis et re-
liquiis et glorioso septennaü passagio, quod permansit usque in
praesens, sublimiter decoravit.
Capitulum X.
De canqnisatione sancti Karoli et periculis post eins obitum
emersis et conversione quatuor proviaciarum magnarum.
Ut autem tantae virtutes cunctis christianis et praesertim prin-
cipibus in exemplum ponerentur, non destitit omnipotens deus fide-
lem servum suum miraculis post mortem gloriöcare, quem totiens
in vita miraculose consolatus fuerat. Insuper et sancta mater ec-
clesia eius praecipuis et salutiferis laboribus non ingrata ipsum
sanctorum catalogo asscripsit, canonizante eum Zacharia papa in
praesentia domini Friderici imperatoris primi. Eius festum agilur
quinto Kai. Februarii, eodem videlicet die transitus sui praefato.
Hunc gloriosissimum imperatorem etsi tota christianitas merito ve-
nerari debet, maxime tarnen utraque Saxonia, id est Ostphalia et
Westphalia, quoniam a Thuringia usque Yslam, a Rheno usque ad
Albiam eüminato idolatriae vitio tanquam verus Christi apostolus
intus ac per circuitum replevit eas evangelio Christi. Quodsi
apostolos, -ceterosque martyres ac confessores commendamus, qui
licet periculo corporis, levi tarnen officio linguae fidem praedicarunt,
non minus Karolum oportet sublimiter extollere, qui millies ani-
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geführt: über baS oUcg Ijat man feine gan$ auSfüijrlidjen 9tad;rid)ten.
©eine Stugenbcn überragten feinen Dtuljm, fo ba§ man bei einer Srß«
nungSfcier mit 9led)t rufen tonnte: @ei Beiliger als ßarl! (Snblidt)
ftarb er am 28. Januar beS SSa^reS 814, im äroeiunbfiebenjigften fei=
neS SllterS, aus bem 5ßalafte ber ftreitenben Sirdje eingeßeub in ben
5{klaft ber triumpBirenbenSirene. 3 utn Orte feines 33egräbniffeS
mäblte er Slawen, baS er fietö porgejogen unb burd) Sauten unb 23ors
redete unb 9Miquien, aud; burd) bie Berühmte, alle fieBen Satyre ffott=
finbenbe ,£>ei[igtljumSfaBrt, bie nod; fortBefteI)t, gar Ijod) gefdjmüdt $atte.
10. Jiapitef.
SSon ®axV$ ^ctlio^rcffjuitjj unb ben naä) feinem £obe ciuftaitd)en=
ben ©efaljren unb ber Seieljruno tum toter {jrojüen ^roütnjen.
©amit aber fo Ijerrlidje Sugenben allen Stiften unb jumat ben-
dürften als SBcifpiel b,ingefteHt mürben, tief? ber attmädjtige (Sott nid}t
ab feinen getreuen Sned)t, ben er fo oft imSeben- munberbar getröftet,
nadj feinem 2xbe burd) Söunbcr ju oertjerrlidjen. 216er aud) bie IjeU
lige SJtutter, bie Sirdje, gegen feine großen unb fegcn3reid)en Zfyattn
nidjt unbanfbar, b,at ib,n in baS SJtegifter ber ^eiligen eingefd)rie6en,
unb ber 5ßajjft 3ad)aria§ in ©egeuloart beS ßaiferS griebrid) I. i6,n
B,eilig gefprodjen. ©ein gefi roirb am adjtunbjwanjigften Januar, bem
Sage feines £infd)eibenS, gefeiert. SDiefen gIorreid)ften Kaifer mufj
jmar bie ganje (SBriftcnBeit mit Sftcdjt Derebren, jumeift aber beibe
©adjfen, baS t;ci§t Oftfaten unb SBeftfaren, rccit er fte oon Düringen
bis an bie 2Jffc[, oom 9ib,ein bis an bie @lbe, burd) Ausrottung beS
läfierlidjen ©öfcenbienfteS, als ein magrer Styoftet ©fjriftt, im Innern
wie im ganjen Umfrcife mit bem ©bangelio beS .£>errn beglüeft b^-
SBenn mir bie 2tyoftel unb bie übrigen SJcärttyrcr unb SSefenner Bod)
Batten, bie, menn aud) mit (SefaBr bei SeiBeS, bod) mit bem teidjtcn
SDienfte ber 3u"3e ben ©tauben prebigten, fo finb rcir »erpftid)tet,
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mam posuit pro tes(am«nto Christi, corpus, animam, substantiam,
Mos, amicos, cognatos, patriam, regnum et quidquid habuit, quid-
quid potuit, periculosissimis laboribus sollicitudinibusque innumeris
non parcens, omnia loto vitae suae spatio expendit, impendit et
superimpendit pro salute animarum et gloria fidei exaltanda.
Hunc patronum, hunc memorabilem virum, hunc magniflcum impe-
ratorem in domino Iaudemus, quem ita sublimavit divina munifi-
centia, ut inter omnes catholicos principes nullus inveniatur, qui
ad eius fastigia audeat aspirare. Hoc tibi praeconium contulit, o
Saxonia, deus omnipotens, et a nullo alio potueras superari, a
nullo debueras emundari, informari, illustrari ac in fide fundari et
firmari, quam a tali, qui universos praestabat potestate, puritate,
pietate, nobilifate, fortitudine, scienüa, religiositate, sapientia et
sanctitate. Nullum moveat, quod post obitum sacrati principis no-
vae clades insurrexerunt, quia hoc proprium ecclesiae est, ul in
hoc mundo'pressuram habeat. Pertinaces enim illi, qui cum We-
dekyno fidem recipere noluerant, ad Normannos et Danos ac alios
infldeles redierunt et gravissimas dissensiones seminarunt, odiaque
antiqua renovantes terras fidelium invaserunt longo tempore.
Saxones quoque illi ultra Albiam disiuncti cum Sarracenis vicinas
sibi christianorum terras vastarunt. Normanni Galliam supra mo-
dum afflixerunt, Dani Frisiam et Traiectum et alia loca propinqua
ad solum deduxerunt ecclesiis exustis. Tandem miserante domino
omnes ad fidem convertebantur, et Saxones iam fideles eflecti
Francos iuvare coeperunt. Videntes namque Coloniam, Treverim
et alias civitates Galliae exustas, Rhenum transierunt et fugato
Rollo duce Normannorum tandem ipsum ad obedientiam fidei com-
pulerunt. Baptizatus autem filiam regis Franciae, Gyllam nomine,
accepit uxorero, et sie tota Normannia convertitur. Post haec Da-
oia, deinde Bohemia, ac demum Ungaria fidei gratiam suseepit.
Fertur quoque, quod nonnulli de antiquis Saxonibus incredulis ad
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Sari -nicht minber hod) ju erheBen, ber taufenbmal fein SeBen für ba8
£efiament ß^rifti geroagt, ber Scib, Seben, £abe, ©Bljne, greunbe,
SBertoanbte, SSaterlanb, 9teid) unb alles iraS er Befaß, bie gefä^rtidt)ficn
©trapajen unb ja^Itofe SDcühfetigfeitennid;t fdjeuenb, ja alles fein
ganzes Sehen lang aufgetoanbt, bargeßrad)t unb geopfert Bat jum $eile
ber ©eeleu unb jur 5ßer^errltd)ung be§ ©laubcnS. SDiefert ©dju^s
patron, biefen außerorbentlicbenSKann, biefen §od)^errItd;en ßaifet
tooHen mir loben int §errn, iBtt, ben bie gBtttidje Sülitbe fo erBöBt hat,
baß unter allen fatbolifdjen gürften feiner ju pnben ift, ber ihn erreU
d)en ju icollen fragte. 5Den 9tufc,m hatte bir, o ©adjfenlanb ber alt«
mächtige ©ott öorbehalten, baß bu Bon feinem anbern übertounben
»erben fonnteft, oon feinem anbern gereinigt, unterrichtet, erleuchtet
unb im ©tauben Begriinbet unb Befeftigt roerben foHteft, als »on bem,
ber über alte an SKac&t, 9teinE>eit, grßmtnigfeit, 9lbel, STapferfeit, SBif«
fenfdjaft, Religiofität, 3Bei§b,eit unb ^eiligfeit b,er»orragte. -Jliemanb
laffe ftd) baburd; beirren, baß nad) bcS geheiligten dürften lobe neue
Kämpfe erftanben, ba e£ ber Sirä)e eigen ift, baß fie in biefer SBett
SDrucf erleibet. Seite §artnäcfigen nemlidj, bie mit SBibufinb ben
©tauben nicht annehmen Wollten, waren ju ben Normannen unb SDa«
nen unb anbern Ungläubigen geflohen unb fäeten Seefracht aus, er=
neuerten ben alten J^aß unb fielen lange 3eit in bie Sänber ber ©laus
bigen ein. 2tud; bie jenfeit ber @tbe toohnenben @ad;fen unb bie ©a*
racenen »erheerten bie d)rifilid;en 9tad)6artänbcr. Sie Normannen
fdjäbigten ©aUien üBer bie SJtaßeu, bie 35änen ridjteten grieStanb unb
Utredjt unb anbere umtiegeuben Orte ju ©runbe unb Brannten bie
Kirchen nieber. ©nblicB aBer nntrben burd) ba£ ©rßarmen be§ §errn
alle jum ©lauBen Befehrt unb bie Bereits gtättBigen ©actjfcn fingen
an ben granfen beistehen. SltS fie nemlid) Köln, £rier unb anbere
©täbte ©attienS niebergebrannt faBen, festen fie über ben 5RBcin, tries
ben ben 'OcormannenherjogSRoHo in bie gluckt unb brachten ihn enb«
lid) fel^fl bahin, baß er baS ©Briftentfeum annahm. 9cad;bem er bie
Kaufe empfangen, Ijeirat^ete er beS SBnigS üon granfreid) £od;ter,
©ifela mit Sftamen, unb nun Befchrte ftd) ganj Slcormamtien.3tad)her
nahm SDacien, bann 5SBhmen unb eublicB Ungarn bie ©nabe beS
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Sarmatas confugerunt et usque hodie Sameitae dicuntur, in sua
duritia permanentes, quotidie contra fideles pugnant.
Haec de pluribus pauca sufficiant extracta, in quibus Iarge
ostenditur, quanta fuerat calarnitas in diebus illis, et quanta strages
pro extirpatione idolatriae et introductione fidei in terris nostris.
Eodem tempore sicut mirabiliter crevit fides in his regionibus occi-
duis, sie miserabiliter defecit in partibus orientalibus, impia secta
Mahometi nimis invalescente et terras christianorum desolante.
Capitulum XI.
De institutione provida provinciae quoad utrumque statum, et
legibus ac iuribus illic per Karolum traditis.
Sunt nonnulli qui putant sanetum prineipem Karolum nimis
dure et inhumaniter populum Westphalicum gravasse ac eis im-
posuisse leges acerrimas, quos errare pronuntio. Quod ut clarius
pateat, modum regiminis, quantum repperi et ex parte vidi, ut ve-
risimilius potero, breviter explicabo. Nequaquam enim credendum
est, quod saneti illi pontifices, videlicet Ludgerus, primus episcopus
Monasteriensis,et Hatumarus, primus episcopus Padebornensis, ce-
terique viri venerabiles quotidianis miraculis coruscantes hoc per-
misissent, ut advenae licet fideles sie gentem iliam noviter conver-
sam affligerent. Non habet hoc christiana pietas, quae Semper
modestius administrat cultores suos, quam paganismus. Hanc sen-
tentiam in libris de civitate dei, quos idem Karolus saepe ante se
legi fecit, plenius vide. Nec tarnen abnego, quin secundum pro-
phetiam supra positam ad tempus ibidem prineeps aliqua durius
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©tauBeng an. Sind) Wirb Berietet, ba§ einige oon ben ungläuBigen
DfifacBfen ju ben ©armaten geflogen feien unb nodj jefct unter bem
tarnen ©ameiten in iljrer Stoßzeit Beljarrenb tagtaglid) gegen
©fauBigen Wegen.
©tefcg SBenige, aus SStelem auggeBoßen, mag genug fein, ba ttar
genug barauS ßertoorgeßt, toie groß in jenen Xagen bag (SIenb war
unb h)ie Bebeutenb ber ßamfjf jur Slugrottung beg ©üljenbtenfieg unb
Einführung beg ©latißeng tn unfern Sanben. 3ßie $u biefer %tit in
unfereu toeftlidjcn ©egenbcn ber ©lauBe ttmuberBar ftudjg, fo na^m
er im Oriente clenbigtid) aB, inbem bie gottlofe ©ecte SDtaßometg über«
ßanb naßm unb bie Sänber ber ©t;rificrt öer^eerte.
11. $apifef.
5Bon ber «inftcOttflcn (Himcfjtitng be§ Sanbeö ^tnfidjtlii^ ber öetben
©tiinbe, unb tum ^arPö bort ctngcfiiljrtcn ©efc^cn unb 9?c^tciK
SDlandje finb ber 5tnfid;t, ber B- $Bnig Sari ßaBe bag roefifii(ifd;e
SSolf attsiißart unb unmenfdjlid) Befd;h;ert unb ifjnen aHäuftrenge ©es
fcfce auferlegt, aBer id) Behaupte fie irren. SDamit bieg flar roerbe,
h)itC id; bie SBerroaltungglueife, suie id) fie gefuubcn unb jum £ßeil
felbfr gefeßen BaBe, fo Wat)i^eitggemci§ id) fann, Iura auSeinanberfe^en.
Süian muß nemlid) ja nidjt gtauBen, bajj jene heiligen SBtfdjöfe, toie
Subgerug, erfter Sifdjof oon SDcünfter, unb ^atumar, erfter SBifdjof
oon spaberBorn, unb bie anberen ehrioürbigen unb burdj taglid)e 2Bun;
ber ftraBJenben Sftcinner, gemattet B,a6en würben, bajj bie Slnlömmtinge,
toaren fte aud) nod) fo gläuBig, bag neuBefehrte SJolf fo Bebrüdten.
SDag leibet bie djrifttid)e grömmigfeit nid)t, bie ihre SBauern fietS mil=
ber BeBanbett, alg bag $eibentt;um cg tr)at. SDieg mag man in beg
Sluguftinug S3üd)ern Dom ©ottegftaate, bie Sari ftd) oft »orlefen lieg,
augführlidjer nadjfehen. £)o<B leugne id) nidjt, ba§ ber Sönig, nad>
bem oben angeführten Slugfprudje beg 5}3ro^eten, ju Seiten, ber 3te=
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Sarmatas confugerunt et usque hodie Sameitae dicuntur, in sua
duritia permanentes, quotidie contra fideles pugnant.
Haec de pluribus pauca sufficiant extracta, in quibus Iarge
ostenditur, quanta fuerat calarnitas in diebus illis, et quanta strages
pro extirpatione idolatriae et introductione fidei in terris nostris.
Eodem tempore sicut mirabiliter crevit fides in his regionibus occi-
duis, sie miserabiliter defecit in partibus orientalibus, impia secta
Mahometi nimis invalescente et terras christianorum desolante.
Capitulum XI.
De institutione provida provinciae quoad utrumque statum, et
legibus ac iuribus illic per Karolum traditis.
Sunt nonnulli qui putant sanetum prineipem Karolum nimis
dure et inhumaniter populum Westphalicum gravasse ac eis im-
posuisse leges acerrimas, quos errare pronuntio. Quod ut clarius
pateat, modum regiminis, quantum repperi et ex parte vidi, ut ve-
risimilius potero, breviter explicabo. Nequaquam enim credendum
est, quod saneti illi pontifices, videlicet Ludgerus, primus episcopus
Monasteriensis,et Hatumarus, primus episcopus Padebornensis, ce-
terique viri venerabiles quotidianis miraculis coruscantes hoc per-
misissent, ut advenae licet fideles sie gentem iliam noviter conver-
sam affligerent. Non habet hoc christiana pietas, quae Semper
modestius administrat cultores suos, quam paganismus. Hanc sen-
tentiam in libris de civitate dei, quos idem Karolus saepe ante se
legi fecit, plenius vide. Nec tarnen abnego, quin secundum pro-
phetiam supra positam ad tempus ibidem prineeps aliqua durius
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©tauBeng an. Sind) Wirb Berietet, ba§ einige oon ben ungläuBigen
DfifacBfen ju ben ©armaten geflogen feien unb nodj jefct unter bem
tarnen ©ameiten in iljrer Stoßzeit Beljarrenb tagtaglid) gegen
©fauBigen Wegen.
©tefcg SBenige, aus SStelem auggeBoßen, mag genug fein, ba ttar
genug barauS ßertoorgeßt, toie groß in jenen Xagen bag (SIenb war
unb h)ie Bebeutenb ber ßamfjf jur Slugrottung beg ©üljenbtenfieg unb
Einführung beg ©latißeng tn unfern Sanben. 3ßie $u biefer %tit in
unfereu toeftlidjcn ©egenbcn ber ©lauBe ttmuberBar ftudjg, fo na^m
er im Oriente clenbigtid) aB, inbem bie gottlofe ©ecte SDtaßometg über«
ßanb naßm unb bie Sänber ber ©t;rificrt öer^eerte.
11. $apifef.
5Bon ber «inftcOttflcn (Himcfjtitng be§ Sanbeö ^tnfidjtlii^ ber öetben
©tiinbe, unb tum ^arPö bort ctngcfiiljrtcn ©efc^cn unb 9?c^tciK
SDlandje finb ber 5tnfid;t, ber B- $Bnig Sari ßaBe bag roefifii(ifd;e
SSolf attsiißart unb unmenfdjlid) Befd;h;ert unb ifjnen aHäuftrenge ©es
fcfce auferlegt, aBer id) Behaupte fie irren. SDamit bieg flar roerbe,
h)itC id; bie SBerroaltungglueife, suie id) fie gefuubcn unb jum £ßeil
felbfr gefeßen BaBe, fo Wat)i^eitggemci§ id) fann, Iura auSeinanberfe^en.
Süian muß nemlid) ja nidjt gtauBen, bajj jene heiligen SBtfdjöfe, toie
Subgerug, erfter Sifdjof oon SDcünfter, unb ^atumar, erfter SBifdjof
oon spaberBorn, unb bie anberen ehrioürbigen unb burdj taglid)e 2Bun;
ber ftraBJenben Sftcinner, gemattet B,a6en würben, bajj bie Slnlömmtinge,
toaren fte aud) nod) fo gläuBig, bag neuBefehrte SJolf fo Bebrüdten.
SDag leibet bie djrifttid)e grömmigfeit nid)t, bie ihre SBauern fietS mil=
ber BeBanbett, alg bag $eibentt;um cg tr)at. SDieg mag man in beg
Sluguftinug S3üd)ern Dom ©ottegftaate, bie Sari ftd) oft »orlefen lieg,
augführlidjer nadjfehen. £)o<B leugne id) nidjt, ba§ ber Sönig, nad>
bem oben angeführten Slugfprudje beg 5}3ro^eten, ju Seiten, ber 3te=
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egit propter rebelies, donec sibi perveniret victoria plena. Sic
olim Scipio, ut Livius testatur, severius in Africanis bellis maluit
perfectam victoriam, ut deinceps uberiorem subiectis praestaret gra-
tiam. Habet enim hoc quorundam nequitia, ut victi obedientiam
subdole victoribus promittant rursumque infringant, iterum et ite-
rum ad manum redeant, ut sie fatigando expensas raultiplicenf, do¬
nec superiores fiant. Crebro id Karolus expertus, ut dictum est,
terram purgavit et semina vitae cum multa prudentia plantavit.
Sunt enim in patria silvae magnae et loca occulta, in quibus ad-
versarii latitantes post recessum sacri prineipis exierunt et popu-
lum inermem ac simplicem reidolatrare coegerunt. Sed his ex-
pulsis aut deletis tota terra ad ipsum respexit.
Pacata igitur terra, ut dictum est, fidelibus viris, quos secum
duxerat, regimen provinciae commisit nec in aliquo maiores irra-
tionabiliter gravavit. Quod autem eis solitam iurisdictionem ex
parte subtraxit, optimam rationem habuit, quod translato sacerdotio
et ritu gentili necesse erat, ut legis et rectorum translatio fieret.
Quis enim crederet illi hodie, quem heri aul nudius tertius viderat
in idolatria conversantem ? Maiores igitur episcopis et prineipibus
ac ceteris domicellis obedientiam praestantes, rex ad sua redibat
bellaque contra Gothoa et Sarracenos plurima constituit. Vere di-
gitus dei in omnibus ei cooperabatur et nunquam sibi defuit per
omnes illos quadraginta Septem annos, quibus regnavit, quia con-
tinua in diversis terrarum partibus bella gessit summa felicitate.
Sic prudenter, sie magnanimiter, sie fortiter, sie hilariter, sie so-
lerter et vigilanter omnia et singula administravit, domino diversis
miraculis cooperante, ut merito intuentibus in dubium venire pos-
sit, utrum in eo aut laborum patientiam, aut felicitatem aut animi
constantiam, aut angelorum praesentiam mirari potius conveniat.
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Betten wegen,, etwaä. Ijart »erfuhr, Bi3 er einen boHfrcinbigen ©ieg er=
langt ^atte. ©o fud)te einft, nad) bei fitttiuS 3 eu 9 n iß/ aud) ©citoio
im afrifanifdjen Stiege mit größerer §ärte einen ooUftanbigen ©ieg,
um bemnäd)ft ben Unterworfenen befto mel)r SUUIbe ju erWeifen. @8
§at ja bie S3erfebjtt;eit 2Jtand)er ba§ an ftdt), baß fie, Bcfiegt, bem
©ieger fddau ©cfyorfam oerfbredjen, aber nidjt galten, unb wieber unb
Wieberum ftd) empören, um fo burd) neue Slnfirengungen ben ©egner
ju ermüben, bis fte fel&fi bie OBertyanb Behalten, ©a Sari, hrie ge«
fagt, mef rfad) biefe ©rfafyrung gcmadjt $atre, reinigte er ba3 Sanb unb
fcftanjte mit großer Umftdjt ben ©amen bei ScBen?. ©3 Beftnben fid)
nämlid) im Sanbe große SBälber unb oerBorgene ©d)lud)ten, in benen
bie ©egner ftd) »erftecften unb nad) bem SlBjuge beS ^eiligen dürften
Wieber B/röorfameit unb baä WeI)rIofe unb einfältige 33otf auf'3 ueue
jum ©öfcenbienfte»erfüllten. ©oBalb er biefe ausgerottet, get;ord)te
i6,m ba3 ganje Sanb.
$Jlad)bem nun, Wie gefagt, bal Sanb jur 5ftul)e geBrad)t War, üBers
trug er jusertäfftgen ÜRännern, bie er mitgebracht l)atte, bie 93erWaI=
tung beffelben unb 6efd)Werte bie SJleier in nid)tö Ü6ermäßig. SDaß er ■
i^nen aBer bie ^crgeBradjte ©eridttloarieit jum Streit entjog, baju
l)attc er einen triftigen ©runb, iueit nad) 2IufI)eBung be3 (^ eibnifd)ett
5Prie[iert^umS unb ©öfcenbienfteäeine Slenberung in ben ©efe&en unb
ber 33crwaltung eintreten mußte, ©enu wer mödjte bem trauen, ben er
geftern unb »orgeftem nod) in 2l6g3tterei Befangen fa§? nun bie
SJteier ben $8ifd)öfcn, Surften unb übrigen ©beltyerren ge^orfamten,
lehrte ber SBnig in fein Sanb jurüct nnb orbnete bie Bielen Sriege
gegen bie ©ott)en unb ©aracenen an. SSaljrlid), bie £anb ©otteS
War in allem mit ifc}m unb oeriieß U)n nie wäljrenb jener »otten fteoens
unboierjig $afyn, bie er regierte, ba er in ben »erfd)iebenfiertfeilen
ber ©rbe Beftanbtg mit großem ©lüde Srieg füBrte. ©o Weife, fo
^od)Berjig, fo tapfer, fo freubig, fo tfi^itig unb wad)fam leitete er aHe§
unb jebel, wobei ber $err burd) mancherlei Sßunber mitwirfte, baß e£
benen, bie es Betrad)teu, gar Ieid)t jweifetl)aft werben rann, oB fte Bei
ttjm über feine Slugbauer in 3MBfettgteiten, ober über fein ©liid unb
bie ©tanbtyaftigfeit feine© SDiut^eä, ober über bie 2;6,eiInaB,me Bon
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Crebro namque ipso absente beati spiritus tuebantur loca et.castra,
quae laboriose acquisierat.
Post hanc semel concordiam voluntarie et solenniter initara
deinceps nunquam repperi raaiores contra dominos suos seditionera
suscitasse aut communem populum provocasse, sicut in quibusdam
provinciis aliquando contigit, sed benivolenter et communiter secum
habitasse. Cesset ergo querela quorundam de Karolina sanctione,
quasi in servitutem foedam sint redacti, quia deditio illa tarn gra-
tiosa fuit, ut pro summa übertäte computaretur. Si autem de post
aliqua immutata sunt, non mirum est, quia iam tempus magnum
effluxit, et interim suprema imperia et regna de Stirpe in stirpem,
de gente in gentem translata cemimus. Multa scimus dominia de-
iecta, multa de novo elevata secundum solitum morem humanae
mutabilitatis. Iam enim septingenti anni transierunt, ex quo haec
facta sunt. Scio quod loquor, quia vidi multos de maioribus illis,
quos alio nomine scultos vocant, quamquam tarnen uxores uni¬
versaler omnes maioricae nominentur, scio, inquam, eos egregias
curias possidere, cum flliabus domicellorum connubia iungere, iu-
dicia exercere, non ex commissione, sed ex prima traductione,
redditus et servitia in pagis suis sicut ab antiquo, sie et nunc ob-
tinere, aliaque ad status secularis honestatem pertinentia habere,
ita ut de commutatione christianae religionis conqueri omnino non
possint. Si autem conqueri velint, dicant quare ipsis illae vetera-
nae strueturae, quibus in tota patria nihil antiquius scio, quare
campi, agri, silvae et alia quae dicta sunt, quare inquam relicta,
quare usque in praesens conservata sunt, nisi ex christiana pie-
tate? Nonne omnia in manu saneti prineipis et beatissimorum
praesulum fuerunt? Nonne quos eiieere poterant, aut eiectos pro-
hibere ne redissent, rursum ad gratiam revocarunt atque reeepe-
runt? Nonne qui ad fidem se sponte obtulerunt, velut socios et
carissimos fratres habuere? Usque in praesens legales nosco
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©ngeln metyr fhunen feilen. Oftmals nemlid), loeun er abtoefenb mar,
fd)ü|ten feiige ©eifter bie Sänbet unb SSefteit, bie er müljfam erobert
Ijatte.
5Tlact) biefer einmal freihriffig unb feierlich eingegangenen Einigung
finbc idj nidjt, ba§ bie 2Mer in ber golge gegen i§re Herren 2tuf=
ftanb erregt ober baS gemeine SBolf aufgewiegelt Ratten, hrie eS in
mandjen Sßroöinjen einft bev gaH ioar, fonbern bafj fie vielmehr frieb?
lid) unb freuublid) jufammen tuo^nten. ©S oerftumme alfe bie Klage
ÜDlandjer per Sarl'S Slnorbnung, als feien fie in fdjmcipdje ßnedjts
fdjaft gebradjt, ba jene Unterwerfung fid) fo günftig geftaltetc, bafj fie
für bie f>öd)fte greujeit geregnet hntrbe. SBenn aber fpäter^in manches
fidj änberte, fo ift baS Eein Sßunber, Weil feitbem oiele 3eit oerftoffen
unb injnnfdjen bie ljöd)ftcn ®aifer = unb Äönigreidje »on ©tamm gu
(Stamm unb toon einer gamilie auf eine anbere, tote toir feljen, über;
gegangen finb. S3iele Sßeidje ftnb befanntlid) untergegangen, oiele
neu erftanben, hrie baS bie SBanbelbarteit alles SJtenfdjlidjeit mit fid)
bringt, ©inb bod) fdjott fieben 3aljrt)tmberte feit jenen ©reigniffen
ba^ingegangen! 3(d) toeijj loa» id) fage, benn id) Ijabe oiele oon jenen
2Mem gerannt, bie man jefct mit anberem Dramen ©d)ulten nennt,
iDietooljl iljre grauen nod) allgemein SJie^rfdje genannt werben; id)
toetfj, fag' id;, baß pe oortrefflidje £öfe Befifcen, mit £öd)tern oon
©bel^errn ©t)en eingeben, ©erid)t galten, nidjt burd) Sefiaffung, fon=
bern burd; Vererbung, Kenten unb SMenfte in iljren Segirfen, tute oor
9lIterS, fo aud) je^t nodj genießen unb alles Ijaben, ioaS einem auge=
fernen Sßeltlidjen äufommt, fo bafj fie fidj über bie burd) baS ©Ijri*
ftentljum eingeführte Sßanbelung burdjattS nidjt gu, besagen Ijaben.
SBenn fie aber beimodj Hagen »offen, fo mögen fie fagen, ioarum jene
alten ©ebäube, bie älteften bie id) im Sanbe fenne, toarum ffämpe,
2tecfer, Sßalbungeu unb anbereS, baS id) fd)on genannt, roarum, fag'
id), affeS baS iljnen geblieben unb bis auf bie ©egenloart erhalten
toorben ifi, wenn nid)t aus d)rifilid)er 5ftad)fidjt? ©taub nid)t offeS in
ber £anb beS ^eiligen Surften unb ber frommen 23tfdjöfe? §aben
fie nidjt bie, loeldje fie Oertreiben, ober benen fie bie 9lüdte1jr oer=
loeigevn fonnten, ioieber gu ©naben an: imb aufgenommen? §aben
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viros et ante tempora novi de genere maiorum in praecipuis civi-
tatibus consules et proconsules, iüdices, scultos sive scultetos,
gubernatores patriae, altos comites, drossatos, reddituarios, cohsi-
liarios principum, et adeo ipsis familiäres, ut vix inveniretur ter-
tius eis proximior. Discutiat cui placet, anne quoad secularem
honestatem christiana religio ipsis auxerit gloriam an dempserit.
Qui olim unius pagi sive villae dominium tenuere, deinceps et
nunc in tota patria spectabiles sunt. Quodsi quis dicat non omnes
tales esse, sed piures aerumnosos et contemptibiles et nomen
habere sine re, secundum illud quod dicitur in historia Karoli
metrica „Nomina nunc remanent, virtus antiqua re-
cessit", respondeo: Numquid tempore paganismi felices erant?
Numquid et domicelli Semper in pari gloria perseverarunt ? An
non quotidie crescunt et decrescunt, et piures ad extremam pau-
periem devenere? ut planius loquar: Numquid non et ipsa stirps
Karoli vix ad centum annos tenuit imperium? Et de post, vide-
Iicet circa annum domini millesimum, etiam de regno Franciae
eiecta fuit? Ob hanc tarn crebram mutationem temporalium domi-
niorum ausus est dicere Plato: Omnes servi ex regibus et omnes
reges ex servis ortum traxere.
Haec breviter dico, ut saltem querulosis ex parte responsum
sit. Scivi quendam de maioribus ante annos triginta, cui dominus
dedit plura, videlicet uxorem probam et virtuosam, honorem abun-
dantem, proles utriusque sexus multas, gratiam principum, de ad-
versariis triumphum, divitias, delicias, sanitatem, pacem aliaque
similia. Hoc unum tarnen non habuit, quod scilicet, cum esset
prae aliis prudens, suam felicitatem non intellexit. Nemo enim
sua sorte contentus est.'
Si rursum obiiciat quis de aliis inferioris gradus, qui, ut fer-
tur, nimis infelices sunt, et gravi premuntur Servitute, dico quod
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fte nidjt bic, roeldje aus freien ©tiicten bett ©tauften annahmen, rote
greunbe unb lieben Srüber betrautet? S^od) jebt femte idj roacfere
SKänner com ©efdjledjte ber SDceier, unb ßaBe foldje bor 3aßren ge=
Jannt, als SSürgermetfler, SJlatfeSBerm unb £Rid;ter in ben angefeBenften
©täbten, afö ©djulten ober @cöultt)eige, 93erroaIter, §ogreben, 2)rofteit,
9tentmeifter, fiirfilidje UcätBe, ja mit ben Surften fel&ft fo tiertraut,
bafj faum ein anberer gefunben rourbe, ber benfelben näBer ftanb.
SRun ftrette nod), to'ix Suft Bat, 06 bie djrifiltd&c 3teligon BinfidjtlttB
be3 roeltlidjen Slnfe^nS ißren Dtußm erBSBt ober oerringert ßaBe! Sie,
roeldje einft ü6er einen SBcgtr? oßer ein SDoif bie §errfdjaft Ratten,
ftrtb fettbem Bi§ auf ben heutigen £ag im ganjen Sanbe angefeuert,
©agt nun ^emanb, fcal fei nidjt mit alten ber galt, fonbern mandje
feien fyeruntergefommen unb mißartet unb Ratten nur nod) ben teeren
0iamen, roie e3 in ber metrifdjen ©efdjidjte Karl'3 r>eigt: „Sftod) ftnb
bie Manien jroar ba, bod) Bin ift bie alte SBebeutung", fo antworte idj:
SBaren fte benn 311c Seit be§ .gjeibentBumeä glüdlidj? ©inb benn
aud) bie ©belßerru immer in gleichem Slnfcßn geblieBen? ©teigen
unb fallen fte nid)t aud) alte Sage? unb ftnb nidjt ißrer SCftandje in
S)ürfttgieit geratßen? Unb um nod) beutlidjer $u reben: jpat nidjt
aud) Karl'S gamtlie fel&ft faum ßunbert SaBre ben Kaifertßron Be=
feffett? unb rourbe fie nidjt nadjBer um ba§ 3>aßr beS §errn SCaufcnb
»om franjöftfdjen SönigStßronc geflogen? SBcgett eines fo Bäufigen
äöedjfetö jeitlidjer $crrfdjaften burfte Sßtato fagen, alle ©cfaoen flamm*
ten »01t Königen unb atte Könige oon ©ctaBen aB.
SDieä füßre id) rurj an, bamit benen, bie fo gern Hagen, wenig:
ftenä tBeitroetfe geantwortet fei. 3;dj rannte einen »on ben SDteiern
ttor etwa breifetg faßten, beut ber £err toteteS gefdjentt, nemlidj ein'
roacfereS tugertbBafteSSBeiB, überpffigc ©ßre, biete Kinber beiberlei
©efdjtedjtS, bie ©unft ber Surften, Sfcriumbß üBer feine ©egner, 3teidj=
ißum, SöoßtlcBen, ©efunbßeit, grieben unb anberel bergleidjen. £>a§
eine aber ßatte er nidjt, ba§ er rtemtidj, oBwoßt er cor anberit ftug
War, fein ©tüd erfannte. 3ttemanb ift fa mit feinem Soofe jufrieben!
SBenn Wieberum ^entanb in SSejug auf anbere »on niebrigerer




sanctus Karolus illam non introduxit, ut supra tactum est, et
praelatus quidam venerabilis mihi retulit, quod illa servitus Ionge
ante eum ibi fuit, imo, quantum datur intelligi, ipse eam mitigavit,
certum modum eis imponendo, sicut olim Joseph in Aegypto fecit,
praecipiensqueprincipibus et domicellis ne aliquid ultra ab eis ex-
torquerent. Novi quendam de militaribus, qui dicere consuevit:
Vae corporibus et animabus nostris, si unum ab eis violenter obu-
lum recipiamus ultra quam nobis constitutum est! — Saepe audivi
nec unquam aliter vidi quam qui hoc testamentum sacrum infrin-
gunt pauperes opprimendo eisque afflictionem super afflictionem
apponendo et ad amaritudinem vitam ipsorum perducendo, quod a
deo plagantur, et sicut faciunt, ita fit iis. Contra qui secundum
sacram scripturam contenti sunt stipendiis suis, facientes illis sicut
vellent sibi fleri, si in tali statu essent, a domino benedictionem
percipiunt et tarn in fama quam in substantia feliciter prosperan-
tur. Non est enim communitas propter praelatos, sed praelati
propter communitatem constituuntur, neque aliunde habent superio-
res gloriam et emolumentum, nisi a subiectis, et idcirco tenentur
procurare bonum ipsorum fideliter omni tempore et omni loco a
minimo usque ad maximum. Sicut enim est anima in corpore, sie
debet esse rector in populö. Alioquin, nisi ita flat, stabunt iusti
in magna constantia adversus eos, qui se deprimebant et abstule-
runt labores eorum, et clamor oppressorum ascendit in coelum,
vindictam petens contra crudeles dominos. Insuper et saneti, qui
in coelo praesident, videntes testamentum suum profanari per dis.
colos, summe adversantur eis, sicut econtra summe sibi in mo-
destis complacent.
Et haec de secunda parte principali huius operis dicta suffl-
ciant. Sequitur de tertia.
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unglüdlidj unb »on fdjwerer Sttedjtfdjjaft gebrücft, fo fage id), bajj
nic^t ber heilige $arl biefelbe eingeführt b>t, tote oben cmgebeutet ifi,
unb ein geWiffer eljrWürbiger Sßrätat hat mid) Belehrt, bajj jene Sned)t=
fdjaft tange cor ihm Beftanb, ja er hat fie, wie man fehen fann, triel«
mehr gemilbert, inbem er ihnen ein fefteS 2Jcafj auferlegte, Wie einfi
3ofe£h in 2legl)pten gethan, unb prften unb ©belherrn Befahl, nidjt
biel oon ü)nen ju erpreffen. 3d) lenne einen tton ben 9iitterBürtigen,
ber ju fagen pflegt: SBe^e unfern Seibern unb ©eelen, Wenn iuir ge«
Waltfam einen Pfennig mehr »on tt)nett nehmen, al3 un3 julommt!
Oft ^abe id) gehört, unb e§ aud) nie anberS gefet}en, bajj biejenigen,
Welche biefe heilige Seftimmung Breden, inbent fte 2lrme Bebrüdeu
unb ihnen Saft üöer Saft aufBürben unb auf biefe SBeife ba§ SeBen
ber&ittern, »on ©ott ^ehngefuc&t werben, unb bajj ihnen nad) ihren
Saaten vergolten wirb SDiejenigert bagegen, Weld)e gemäfj ber
heiligen @d)üft ftd; Begnügen laffett mit bem, Wa§ ihnen jufommt,
Weldje jenen thun, wie fie ttmitfctjeit bafj ihnen gethan Werbe, geniefjen
Segen com jperrn unb gebeten glüeflid) wie an gutem Stufe, fo aud)
an $a6 unb ©ttt. & ift ja baS SSolf nicht ber Sßrälateit Wegen ba,
fonbern bei SßolfeS wegen fmb Sßräläten angeorbnet, unb nirgenb
anberätooher h^en bie Oberen 9iuhm unb Sßortheit, all Mit ben
Untertanen, unb be§Wegen ftnb fie gehalten für bereu 33efie3 jtt jeg=
lid)er Seit unb an jeglidjem Orte treulich ju forgen com Sleinften
Bis jum ©röfjten. SBal bie ©eele im Körper ift, bag mufj ber 9te 5
gent im SSoIfe fein, ©onft, Wenn ba3 nid)t gefdjieljt, Werben bie @e«
redeten in großer ©tanbljaftigEett benen gegenüBerftehen, welche fie Bes
brängt unb ihre Arbeiten geraubt haben, unb ber @d)rei ber Unters
brüdten Wirb jum Gimmel fteigen, 9tadje forbernb an ben graufamen
§erren. Stujjerbem ftnb aud) bie ^eiligen, bie im $immel obenan«
fitjen, Wenn fte fehett, ba§ ihr ©e&ot »on ben ©rängern entheiligt
Wirb, beufelben attfg §ödr)fie entgegen, wie fie im ©egentheile an benen,
ihre hödjfte Suft haben, bie ba 2Jca§ hatten.
2)a3 mag für ben jWeiten £aupttheil biefeS Sßerfeg genug fein.
@8 folgt nun ber brüte.
TEJRTIA PARS.
Capitulum I.
De apostolatu Westphalorum per orbem.
Scripturus de magna probitate Westphalorum et bonas vir-
tutes, qua,s faciunt in orbe terrarum, vix scio unde incipiam, ve¬
rum me ceteris conformando a fidelitate iuxta commune prover-
bium sumere placet exordium. Sic enim ab infantia pluries ab
externis populis submurmurareaudivi: 0 tu fidelis Westphale.
Fateor, non sum huius tituü inventor, sed utinam sim humilis pro-
mulgator ac Studiosus imitator. Non potest decipi facile eruditus
mundus iste, qui longa experientia hoc testatur et id ipsum quo-
tidiana praxi renovat. Quis namque ad sua secreta illum admit-
teret, quem aliquando repperit infidelem? Quorsurn ibis, ubi non
invenies Westphalos sudare in arduis negotiis et praecipue in illis,
quae ex fide aguntur? Tanta siquidem spiritus sancti gratia ef-
fusa est super terram illam, ut postquam semel fidem perfecte
suscepit, nunquam deinceps recidiva fuit, neque haeresium invento-
res aliquando ibi orti Ieguntur. Sive igitur fidelitas ad moralitatem,
sive ad credulitatem referatur, in utraque gratia non minime re-
peries Westphaliam divina dementia favente dotatam. Hinc in opere
manuali, hinc in praedicatione verbi dei, hinc in studio litterarum,
hinc in sacramentorum ministratione, hinc in exercitio claustrali,
dritter Sljcfl
1. JUpiM
mn ber SBcftfoIcn ^oftolatc in ber M.
3>nbem id) Don bei- großen 9led)tfd)affenljeit ber ÜBefifalen ju
fdjreiben im 33egriff bin, unb Weld) Ijerrlidje ©tgcnfcljaften fie in ber
ganzen Süßelt bewähren, tt»et§ id) faum, Womit id) beginnen foH; bod)
Witt id), bem IBeiftoiete onberer fölgenb, tritt it)rer fbridjWörtlidj geWor=
benen Streue ben Slnfang madjen. 93on ®tnbljeit auf tyabe id) nemtid)
Don auswärtigen QMrern fagen Ijören: „O bu treuer SBeftfale." 2>d)
Ijabe jtear, id) geftct)' eS, biefen ©jrentitet nid)t erfunben, bod) Wünfdjte
id) fein bemütt)iger 33er!ünbiger unb eifriger 33efolger fein gu fönnen.
3tid)t leid)t tann bie untenidjtete Seit getaufdjt werben, bie baS burd)
lange (Srfaljruug bezeugt unb nod) tagtäglid) ju erfahren ©elegenljeit
b,at. SDenn Wer mödjte ben jum Vertrauten feiner ©eljeimniffe madjen,
ben er einmal nid)t treu befunben §at? SBoljm fann.fi Su geljen, wo
bu nidjt irgenb einen SBeftfalen mit. fdjwierigen ©efdjaften betraut
fieljft, bei benen eS auf Streue anfommt? @S ift ja eine fo gro§e
Onabe beS b,. ©eifteS über biefeS Sanb auSgegoffen, ba§ eS, nad)bem
eS einmal ben ©tauben angenommen, nie Wieber riicffällig Warb unb
nirgenbS ju lefen ift, ba§ bort (grfmber oon ße^ereien ftd) erhoben
hätten. äftag nun bie Streue auf ©ittlidjfeit ober '©läubigfeit belogen
Werben, fo Wirb man finben, ba§ SBeftfaleu in beibertei £>infid)t burd)
bie ©unft ber götttidjen ©nabe in nidjt geringem Sötafje bamit au§ge=
ftattet ift. 3Jn .Spanbarbeit wie in ber Sßrebigt beS göttlichen SBorteS,
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hinc in gubernatione populari ceterisque probis moribus et auxiliis
proximo impendendis, quasi quendam apostolatum accepit per or-
bem, veluti ei per prophetam efficacius sit dictum: Audi filia et
vide et inclina aurern tuam et obliviscere populum
tuum et domum patris tui. Nullam scio provindam hoc ita
continue implesse ut ipsam. Hinc, reor, contigit etiam illud im-
pletum in natis suis, licet non in pari gloria ut in illis principali-
bus apostolis, tarnen aliqualiter secundum modulum ipsis compe-
tentem, quantum eis dominus donavit, illud inquam, quod idem
propheta dicit: In omnem terram exivit sonus eorum et
in fines orbis terrae verba eorum. Quod mihi accidit,
veraciter dico. Nunquam in aliqua externa provincia fui, ubi eos
non repperi, et plures numero et paene in omni statu, non Ulti¬
mos quosdam, mediocres aliquos, extremos aeque nonnullos. Quot
discurrentes per orbem evangelizantes pacem, annuntiantes bona!
Quot domi manentes parochiis subserviunt, animarum lucris in-
hiantes clericorum vitam instituunt! Et quanquam iis neque vocis
melodia, neque sermonis suavitas prae aliis quibusdam nationibus
excellentius assit, videbis tarnen eos in cantu et sermonibus tan-
tam diligentiam ostendere ut, quod dictu mirum est, si non diser-
titudine, tarnen ex mera simplicitate gratiosi sint. Magna quoque
flducia nonnunquam ipsis in animo est, quasi ea, quae aliis e ma-
nibus avolant, ipsi revocare aut complanare sufficiant. Circumduc
lumina, et cernes hunc ambonem conscendere, quasi in exilium
vitia omnia fugaturum, a divitibus luxum, a servis furta, a pau-
peribus lamenta, a plebibus invidiam, a nobilibus superbiam, a cu-
rialibus fraudem, a forensibus voluptatem, ab omnibus avaritiam
propulsaturum. Cernes alium capitularibus rumoribus obstrepere,
quasi prolapsas regulas famamque cum temporalibus abeuntem ad
statum reformaturum. lllum insuper monasticis disciplinis mo-
lestum fieri ac grunnire usque ad minima inculpanda. Demum,
quod his diebus frequens est, videbis ad beguinales rotas iam
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im ©tubium bev SBiffenfdjaften toie itt SSettodtung ber ©aframente,
in flöfierlidjer Uebung tote itt ber SRegtcruttg beS SSolfeS, in allen guten
©itten unb in $ütfferttgfett gegen ben Uladjftcn, Ijat e3 getoiffermafjen
ein Slboftetamt burd) bte gan^e Sßelt übernommen, dB gälte »or^ugä*
toeife bon tljtn ba§ Sßort be§ gSrobljeten: „§öre, Softer, unb fiel) 1
unb neige betn Dl)r unb bergig bein SSoIC unb ba§ §au§ beineg S3a=
terS." 3$ fenne feine ^robin^, bte ba3 ftetS fo erfüllt Ijätte, toie e§-
SDarum, mei,n 1 iclj, fieljt man an feinen Sinbern, toenn aud) nidjt mit
bemfelbcn Stumme tote an jenen .Ipaubtabofteln, fo bod) im SBer^ättntg
ber ©abeu, bte bergen - ilmen berlief/en, aud) ben 2lu3fbrud) beffelben
Sßrobljeten erfüllt: ,,2)urd) atleSanbe geljet il/r Klang, unb big an ba§
(gnbe ber 9ßelt ityr Stuf." S3a3 mir »orgefommen ift, fag' tdj toaljr*
|eitägemä§. fiftie bin id) in frembem Sanbe getoefen, too id) fte nidjt
gefunben fyätte, unb jtoar mehrere au 3d)I unb in jeglidjem ©taube,
einige nidjt vom unangefeljenften, anbere im SDtittelftanbe, mandje aber
aud) bem niebrigften angeljörig. 2Bte biele, bte in ber 3Mt umljer=
jogen, Rieben brebigenb unb §eil »erfünbenb! SBie biele, bie baljeim«
bleibenb SßfarrfteEen bebienen, führen, nad) ©eelengetotmt firebenb, ein
geifttidjeä Seben! Unb obtooljt irrten toeber Sffioljlflang ber Stimme
nod) Siebltdjfeit ber 9tebe in Ijöljerem 9Ka§e als anberett Nationen
eigen ift, fo fieljt man fte bod) auf ©efang unb $ßrebigt einen berarti*
gen gleifj bertoenben, bafj fie, ein Sßunber ju fagen, toenn aud) nidjt
burd) Serebtfamfeit, bod) fdjon burd) bie blofje @tnfadt)t)ett gefallen.
©rogejS ©elbfibertrauen Ijegen fie aud) jutoeilen in ber ©eele, al3 ob
fte bal, toag anbern au3 ber #anb fliegt, jurüd^urufen unb ju ebnen
bermödjten. SSltde nur um bid), unb bu totrft fet)ert tote ber eine bie
Sianjel befteigt, al3 toottte er alte Safter berbannen, bon ben 3teidjen
ben 2urn§, bon ben Knedjten ben SDiebftaljl, bon ben Sinnen ba3
Klagen, bom nteberen S3olfe ben 5Retb, bom 3lbel ben ©tolj, bon$öf=
lingen ben Srug, bon ben ©täbtern bie Uebbtgfeit, bon allen bie£ab=
fud)t. ©eljen toirft bu, toie ein anberer ben ©treitigfeiten in Ka&iteln
entgegentritt, als toollte er bte bernadjlafjigten Regeln unb ben mit
ben jeitlidjen ©ütern entfdjtotnbcnben guten SRuf toieber 6,erfteHen;
toie ein anberer totber bie Stofiersudjt S3efd)toerbe fut)rt unb murret
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hunc, iam illum sibilare, ut rixosas vetulas contra spem ad tran-
quillam ducant vitam. Prorsus quidquid ad ecclesiasticum officium
spectat, confidenter pertemptant. Unus in organis ludit, alter cam-
panas pulsat, tertius per ecclesiara discurrendo luminaria curat,
imagines locat, parietes ornat, paviinentum purgat ceteraque ad
pjacitum auctoritative disponit. Ne autem aliquid desit, quartus
sepulcra aperit, foetore sudoreque contempto funera condit. Haec-
cine sunt alia quam pietatis opera, quibus colitur deus, quibus
proximus adiuvatur?
Veniendum est ad studia litterarum, si forte illic nostra West-
phalia solent natos suos transmittere. Hodie ipsa universitatem
nullam habet, sed an in christianitate sit aliqua Westphalorum ex-
pers, non facile dixerim. Insuper si aliqua facultas sit, quam
aggredi paveant, omnino diffldo. Hic profunda theologiae mysteria
scrutatur, hic canonibus, hic legibus, hic medicinalibus praeceptis
invigilat, hic artibus, hic poesi, hic chronicis, hic stellis numeran-
djs, terris metiendis, aquis, aeribus, ignibus aetheris, provinciis,
bestiis, hominibus, angelis ceterisque creaturis a deo factis cogno-
scendis Studium impendit. Ut breviter dicam: quidquid unquam
in notitiam hominum venire potest, confidunt se apprehendere posse.
Omnibus his qui bene utitur, scalam sibi erigit, per quam ad dei
cognitionem ascendit. Sic enim scriptum est: Delectasti me, do¬
mine, in factura tua, et in operibus manuum tuarum exultabo.
In hac scala angeli ascendunt et descendunt, id est viri fldeles
nunc contemplationipro viribus insistunt, nunc vero ad Studium
bonae operationis se deponunt. Haec apostolica esse exercitia
nemo dubitat, et qui haec incunctanter agit, imitator apostolorum,
etiam si miracula non faciat, tarnen mirabilia faciendo, non ficte
sed verissime esse contendit. Sic enim sententia sanctorum pa-
trum habet: Si non facimus miracula, faciamus saltem mirabilia.
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unb biä in§ unbebetttenbfte hinein tabett. Sur*, roag in imferen Sagen
§ä,ufig ift, bu fannjt feljen, roie baib biefer, balb jener um bie SDrefjs
laben ber SSegninen ^erumjifc^elt, um . bie jänftfdjeu 9tlten unöerljofft
ju ruhigem Seben ju bringen. 3ln SlHeS oIjnc 2tu3nat)me, ».a8 auf
Sirdjenbienft fflejug tjat, machen fte ftd) mit ©elbftoertratten. (Siner
fbtelt bie Orgel, ein anbercr läutet bie ©toden, ein britter läuft in
ber Sirdje tyerum, beforgt bie Sinter, fieltt Silber auf, fdmtüdt bie
SBänbe au3, reinigt ben gujjboben unb orbnet aUcä jum 9BoIjlgefat(en.
£)amit aber nidjtö feljte, mad)t ein bierter bie ©räber unb beforgt,
©tan! unb 5Bcitt)e nidjt adjtenb, bie Seiten. ©inb baä nidjt aud)
SBerfe ber grömmigfett, looburd) ©ott geehrt unb bem Sftädjften ges
Rolfen wirb?
kommen roir ben ©tubienanfiatten, 06 unfer SBefifaten aud)
ba^in feine ©öljue ju fdjiden pflege. $eutjutage |at eS felbft feine
IMoerfttät, allein 06 e3 in ber ganjen (Sbriftenljeit eine gebe, rjo ftd)
fein SBcftfale ftnbet, miJdjte id) nidjt behaupten. 3a, ob e» ivgenb ein
gadj gebe, bal fie ju ergreifen ftd; fdjeuen, bereifte id) feljr. SDiefer
burdjforfdjt bie tiefen ©etjeimniffe ber Geologie, jener liegt bem fano='
nifdjen, jener bem bürgerlidjen 9ted)te ob, ein anberer ben mebiämifdjen
©tubiett, nod; anbere toenben iljren ©tfer ben fünften, ber Sßoefie, ber
©efdjidjtfunbe, ber 2lftronotnie, ber ©eometrie, ber ©rforfdjung ber
©ercäffer, Stifte, Meteore, Sauber, Sljiere, SDtenfdjen, ber ©nget unb
anberer ©efdjöpfe @otte§ ju. Surs, aHe3 loa§ äJcenfdjen ju erforfdjen
möglidj ift, getrauen fie ftd) 'erfaffen ju fottnen. SBer ba3 atieB gut
bemujt, ber baut ftd) bamit eine Setter, auf ber er jur (Srfenntnig
©otteS emporfteigt. Senn fo fteljt gefd)rieben: „SDu erfreueft mid),
#err, burd) bein ©efdjöpf, über bie SBerfe beiner $änbe frobjode id)."
Stuf biefer Seiter fteigen ©ngcl auf unb nieber, ba§ ^ctgt gläubige
SJiänner ergeben ftd) nad) Gräften balb jur Sefdjauttng, balb laffett
fte ftd) Ijcrab jttr Seftiffentjeit guter £6, dt. SDafj bieg apoftolifdje
Hebungen feien, be§roeifett niemanb, unb trer fie unabtäfftg treibt, ift
ein SRadjfolger ber 2tyoftet, unb »erridjtet er aud) feine SBunber, fo
bemüht er ftd) bod), hmnbcrbarcS leiftenb, e§ mdjt bem ©d)ein nad),
fonbern in SBaljrljeit ju fein. SDenn fo lautet einSprud) ber Ijeiligen
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Nam de viro iusto dicitur: Fecit mirabilia in vita sua. An parum
mirabile est, quod rudis iste populus, qui extra patriam praeter
corpora nihil pretiosum defert, tanta gloria in plerisque Iocis sub-
limatur, ut senatoriae stirpf coaequetur? Non hoc aliunde esse
potest, nisi a virtute, quae imperat universis, cui serviunt omnia.
Tolle hanc, et contemptibilis res est homo bestiisque deterior.
Habet autem hoc virtutis actus, ut suum Operatoren! gloriosum
efficiat et bonis gratum perversisque odibilem constituat. Haec
si Westphalis desunt, orbis interrogatus respondeat, quam fa-
cile reperitur, qui eis detrahat aut studia ipsorum favorabiliter
extollat.
lam de sacra religione paene tacuissera, an videlisset in ea
operarios Westphalicos invenissem, an vero prae aliis ipsos multi-
plicatos vidissem. Facile persuasum hoc mihi est, qui teste ex-
perientia ultra medietatem quinque in uno coenobio vel ad tertiara
partem in externa provincia repperi, et vicissim solito nuraero et
fideli Iabore sibi succedunt. De magnis elemosynis et fundationi-
bus hospitalium, et in ecclesiis ac monasteriis extruendis ego quo-
que testis sum, quanta ferveat et fervida ab olira fuit ipsorum
devotio, sive ex paterna successione, sive aliunde temporalium
abundantia arriserat.
Demum subnectendum est de humili obsequio, quod pauperes
faciunt, temporalia non habentes, cuius exemplum quaedam mu¬
lier fuit, quae ante aliquot annos in Hyerusalem sedit pere-
grinorum vestimenta lavando. Haec ex dioecesi Monasteriensi
oriunda illicque reversa pauperiem cum senectute hereditavit.
Non dico hanc Helena sanctiorem, sed confldenter affirmo,
non mallem cum regina gloriose fretum transire ac super loca sancta
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33ä(er: „SBenn mir audj feine SSunber t'fyun, moHen mir bodj menig=
fieng munberbareg ausrichten." Unb oom geregten SUJanne Ijetfjt eg:
„SBunberbareS Ijat er »errietet in feinem Seben." 3fl e3 benn nidjt
munberbar genug, tag bicfeä rolje SSolf, ba3 aujjer ben Seibern nid)t3
foftbareg au3 bem SSaterlanbe mitnimmt, an Bielen Orten ftct) mit fo
grojjem Stumme err)ö^t fiefyt, bajj eS bem ©enatorenftanbe gleidjgeadjtet
mirb? 35a§ fann bon nidjtS anbcrem Ijerrüljren als ton ber Stugenb,
bie über aHe3 gebietet, ber aUeS mttertfjan ift. Uttmin fte meg, unb
ber SDcenfd) ift ein »erädjtüdjeS S)ing unb ftetyt unter bem Spiere. (SS
^at aber bie tätige 'iugenb ba§ an ftd), ba§ fxc bem, ber fte übt,
©jre bringt unb iljn ben ©uten htertfi,, ben ©djtedjtcn »erjagt madjt.
Ob ba§ ben Sßeftfalen fc^te, mag bie befragte SBelt beantmorten, obs
fdjon fid) leicht einer ftnben mag, ber fte entmeber »erfteinert ober iljre
SBeftrebungcn aus sparttyeittdjleit ergebt.
Saft Ijätte ict) beS SlofterlebenS nidjt gebaut, ob idj nemlicf) nidjt
and) barin SBeftfafen tljätig gefunben ober fte ntdjt gar äabjreidjer ge«
fet}ert, als auS anberen Sänbern. 3Son legerem fi,ab' id; mid) felbft
überzeugt, ba idj burd) eigene ©rfaijrung in einem Softer beren'
fünf meb,r aU bie §älfte, unb in einer auswärtigen Sßroöinä faft ein
»oHe§ SDrittel gefunben b,abe, tnbem ftetS, in gemeinter S^bJ u "b
treuer SIrbeit, mieber neue eintreten. 2Iud) fyinftdjtlid) groger 3IImofen;
fpenben unb Stiftungen ooit £offcitätern, (Srbauung Bon ®irdjen unb
Slöftern bin id) &tu$z geroefen, mie ioarm in biefer £>inftd;t it)r ©fer
ift unb »on feber mar, fei eS bafj aul elterlidjer ©rbfdjaft, fei e3 an=
berSmoljer, ber tteberflufj geittidjer ©fiter ibmen gelädjelt Ijatte.
3ule^t mu§ id) nodj be§ geringen SiebeSmetfeS ermähnen, bem
Slermere, bie leine jeitlidjen ©fiter befi|en, ftd) Eingeben, rooöon jene
grau ein Seiftet mar, bie oor längeren Sauren in ^erufalem moljnte,
unb ben pilgern bie Kleibern mufd). 2lu3 bem 39iM;ume 3Jcünfier
ftammenb unb batytn mieber fyeimge{et}rt, mar mit bem 3t(ter Strmutb,
ibj ©rbe. fage uidjt, ba§ fte Zeitiger gemefen, all Helena; aber
ba§ berfidjere id; fefi: 3d) mödjte nidjt lieber mit ber Königin bomfc=
§aft fiber ba§ üJleer gejogen fein unb auf Zeitigem S3oben Sirdjen er«
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ecclesias fabricare, quam cum hac paupercula miserabile illüd
exilium tolerare.
Haec paucula de apostolicis exercitiis sint dicta, ut, qui ma-
iora potest, deo gratias agat, qui vero nondum potest, ista ante
oculos ponat, donec patria aemulatione proventus ad sublimiora
conscendat. Gratiora enim nobis exempla sunt, quae paterna tra-
ductione veluti hereditario iure ad nos perveniunt.
Capitulum II.
De legatione Westphalorum per orbem.
Usque modo quasi seriosius de statu Westphaliae lo'cuti
sumus, sed nunc more eutrapelorum aliqua solatiosa apponere
placuit, quae iocunde velut in orbe pro taedio sublevando nar-
rantur. Mos olim provinciarum fuit, legationes per mundum de
suis dispohere, ut aut amicitias facere aut renovare factas cura-
rent. Haecque ad secularem statum pertinere videntur, in quo
nostra Westphalia si quid profecit benivolenter explicabo. Pro-
vefbium vulgi est: Praevium pactum excludit futurum litigium.
Forum igitur hoc solatiosum deduci nolo in contentiosum, sed
excludere volo tacitam opinionem, quae hac serie cepit originem.
Presbyter quidam in ambone, ut populum laetiflcaret, talem
finxit parabolam. Dicite mihi, ait, quare Westphali sie dispersi
sunt per orbem terrarum. Tacentibus illis sibi ipse respondit,
dicens: Audite, et ego vobis causam reddo. Aliquando, dum
staret coram domino Sathan, quaesivit unde veniret. At ille cum
se diceret cireuisse terram, iterum ait dominus: Considerastine
populum , Westphalorum durum et inconvertibilem ac omnibus
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baut, otö mit bicfeut armen SMttenfyen eine fo traurige SSerSannung
ertragen ju haben.
2)ieg reenige mag »on ben atooftolifdjen Verrichtungen gejagt fein,
bamir, iuer ©röfjercg oermag, ©ott banf fage, reer el aber nod) nicht
fann, eg bor Singen Begatte, Bis er burdj angeerbten Sßetteifer gefb'r*
bert ju ^B^erem emborfteigt. SDenn angenehmer finb ung Seif biete,
reetdje burcß bäuerliche Ueberlieferung unb gleidjfam burd) ©rbfdjaft auf
ung' f ommen.
2. Kapitel
23ou ber SSBcfifaltn Sluöfenbunrj in bie Sßelt.
S3tS fe^t haben reit etreag ernft • bon bem 3 u fi cin )^e SBeftfaleng
gerebet, aber jefct luoöen reir aud) einiges jur Surjreeil hinzufügen,
um auf angenehme Sffieife, reie eg in gef eiligem Greife gefdjiefit, burd)
ein ÜRatcfien ber Sangroeite abzuhelfen, ©infi fear eg in ben Säubern
(Sitte, bafj man btefen ober jenen feiner Angehörigen ^inaugfanbte um
entreeber greunbfcbaften ju ftiften, ober fdjon befteljenbe ju erneuern.
SDaS fdjeint fid) mehr auf ben reettltdjen 3 u lt a "b ^u erfirecfen, unb
wie eg bainit in unferm SBeftfalen augfaß, roiU id) mit SSergunfi er*
flären. ©g ift ein atttäglidjeg ©bridjreort, ba§ ein borgängiger S8er=
trag einem fünftigen ©treite borbeuge. SDarum reilt id) nid)t, bafj bie
Surjreeil ju Itufrieben Slnlafj gebe unb ba§ man im ©tiHen etrea mir
übel auglege, reag in folgenber SBeife ftattgefunben Bat.
©in @eifttid)er trug einmal, sur ©Weiterung feiner Suh^ 1'«, auf
ber Sauset folgenbe Sparabel bor. ©aget mir einmal, fbrad) er, Warum
finb bie SBeftfalen fo in alle SBett jerftreut? Sllg alte fdjreiegen, ant=
loortetc er fid) felbft, fageub: Sftun, fo Göret ju, id) null eud) ben
©runb angeben, ©inft, alg ©atan einmal bor ben Gerrit trat, fragte
ibn ber §err, reober er tarne, ©atan antreortete, er babe fid) auf ber
©rbe herumgetrieben, ©brad) reieberum ber §err: „$aft bu aud) bag
SBeftfalenbolf gefeb,cn, bag harte, unbefeljrbare unb aUen ©laubigen fo
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ecclesias fabricare, quam cum hac paupercula miserabile illüd
exilium tolerare.
Haec paucula de apostolicis exercitiis sint dicta, ut, qui ma-
iora potest, deo gratias agat, qui vero nondum potest, ista ante
oculos ponat, donec patria aemulatione proventus ad sublimiora
conscendat. Gratiora enim nobis exempla sunt, quae paterna tra-
ductione veluti hereditario iure ad nos perveniunt.
Capitulum II.
De legatione Westphalorum per orbem.
Usque modo quasi seriosius de statu Westphaliae lo'cuti
sumus, sed nunc more eutrapelorum aliqua solatiosa apponere
placuit, quae iocunde velut in orbe pro taedio sublevando nar-
rantur. Mos olim provinciarum fuit, legationes per mundum de
suis dispohere, ut aut amicitias facere aut renovare factas cura-
rent. Haecque ad secularem statum pertinere videntur, in quo
nostra Westphalia si quid profecit benivolenter explicabo. Pro-
vefbium vulgi est: Praevium pactum excludit futurum litigium.
Forum igitur hoc solatiosum deduci nolo in contentiosum, sed
excludere volo tacitam opinionem, quae hac serie cepit originem.
Presbyter quidam in ambone, ut populum laetiflcaret, talem
finxit parabolam. Dicite mihi, ait, quare Westphali sie dispersi
sunt per orbem terrarum. Tacentibus illis sibi ipse respondit,
dicens: Audite, et ego vobis causam reddo. Aliquando, dum
staret coram domino Sathan, quaesivit unde veniret. At ille cum
se diceret cireuisse terram, iterum ait dominus: Considerastine
populum , Westphalorum durum et inconvertibilem ac omnibus
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baut, otö mit bicfeut armen SMttenfyen eine fo traurige SSerSannung
ertragen ju haben.
2)ieg reenige mag »on ben atooftolifdjen Verrichtungen gejagt fein,
bamir, iuer ©röfjercg oermag, ©ott banf fage, reer el aber nod) nicht
fann, eg bor Singen Begatte, Bis er burdj angeerbten Sßetteifer gefb'r*
bert ju ^B^erem emborfteigt. SDenn angenehmer finb ung Seif biete,
reetdje burcß bäuerliche Ueberlieferung unb gleidjfam burd) ©rbfdjaft auf
ung' f ommen.
2. Kapitel
23ou ber SSBcfifaltn Sluöfenbunrj in bie Sßelt.
S3tS fe^t haben reit etreag ernft • bon bem 3 u fi cin )^e SBeftfaleng
gerebet, aber jefct luoöen reir aud) einiges jur Surjreeil hinzufügen,
um auf angenehme Sffieife, reie eg in gef eiligem Greife gefdjiefit, burd)
ein ÜRatcfien ber Sangroeite abzuhelfen, ©infi fear eg in ben Säubern
(Sitte, bafj man btefen ober jenen feiner Angehörigen ^inaugfanbte um
entreeber greunbfcbaften ju ftiften, ober fdjon befteljenbe ju erneuern.
SDaS fdjeint fid) mehr auf ben reettltdjen 3 u lt a "b ^u erfirecfen, unb
wie eg bainit in unferm SBeftfalen augfaß, roiU id) mit SSergunfi er*
flären. ©g ift ein atttäglidjeg ©bridjreort, ba§ ein borgängiger S8er=
trag einem fünftigen ©treite borbeuge. SDarum reilt id) nid)t, bafj bie
Surjreeil ju Itufrieben Slnlafj gebe unb ba§ man im ©tiHen etrea mir
übel auglege, reag in folgenber SBeife ftattgefunben Bat.
©in @eifttid)er trug einmal, sur ©Weiterung feiner Suh^ 1'«, auf
ber Sauset folgenbe Sparabel bor. ©aget mir einmal, fbrad) er, Warum
finb bie SBeftfalen fo in alle SBett jerftreut? Sllg alte fdjreiegen, ant=
loortetc er fid) felbft, fageub: Sftun, fo Göret ju, id) null eud) ben
©runb angeben, ©inft, alg ©atan einmal bor ben Gerrit trat, fragte
ibn ber §err, reober er tarne, ©atan antreortete, er babe fid) auf ber
©rbe herumgetrieben, ©brad) reieberum ber §err: „$aft bu aud) bag
SBeftfalenbolf gefeb,cn, bag harte, unbefeljrbare unb aUen ©laubigen fo
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fldelibus molestum? At Sathan: Consideravi; sed si mihi dares
ipsum, amplius tibi niolestus non fleret. At dominus: Do tibi, ita
tarnen ut extra mundum ipsum ducas. Egressus Sathan laetus et
alacer magnum saccum praeparavit, in quo omnes Westphalos
ligans per aera volare coepit, ut eos extra mundum transportaret.
At illi suspectum negotium sentientes rauco murmure se cohor-
tando gravem molestiam ductori suscitarunt, ita ut in monte quo-
dam prae lassitudine saccum deponeret. Terram igitur tangentes
illico coeperunt disrupto sacco aufugere, ut nullus recordaretur
sui proximi, sicque factum est, ut per totum orbem dispergerentur.
Redeunte autem Sathan ad dominum, increpavit eum, dicens:
Quid est, quod facere voluisti? Ego tibi Westphalos dedi, ut
ipsos extra mundum duceres, et tu e contrario illos per totum
orbem dispersisti. At ille: .Domine, ne imputes mihi. Tu nosti
populum istum, quod durae cervicis sit, et neque te neque me
audire volunt. Ecce ego eum reddo tibi. In manibus tuis est,
utere eö7~ut übet.
Haec fabula si aliquid veritatis habere potuisset, non de
fldelibus, sed de olim incredulis accipienda esset. Sed ego aliam
causam reddo. Scriptum -est: Coelum coeli domino, terram autem
dedit flliis hominum. Cum ergo Westphalia generosa sit et plures
gignat proles 5> quam nutrire possit, consequens est, ut ceterae
terrae in possessionem ei cedere debeant, donec sufficiant pro
nutrimento earundem. Merito igitur legatos suos in orbem mittit,
ut consulendo et operando suas hereditates expediat, ne torpore
aut ignavia incolarum marcescant.
Hi autem legati sunt in triplici differentia, videlicet opulenti,
mediocres et pauperes. Primi sunt, qui delicate nutriti secum
extra patriam bursas ferunt auro stipatas, de quibus nihil magni-
ficum loquendi sermo ministrat. Non enim mirum est, si tales
crescant in sublime, quanquam plures eorum maneant Johannes in
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läftige?" Unb©atan: ,,„<5i ja tooljl tyab' id) e3 gefeljen; tuenn bu eS
aBer mir gäBefi, bann feilte cS bir nidjt meb,r jur Saft fallen.""
„ÜJcun, id) geß' eS bir, bodj unter ber 23ebingung, baß bu e3 auS ber
2Mt Ijinauäfdjaffeft." Sa ging ©atan »ergnügt unb frob, bjnroeg unb
richtete einen großen ©acr §er, in ben er alle SBeftfalen fieifte unb
bann in bie Suft flog, um biefelben aus ber SBelt fortjufRaffen.2113
aber biefen bie ©ad?e oerbcidjttg oorfam, Begannen fie ju Inurven unb
Bereiteten ibjem SErager fooiet Saft, baß er »or äJcübtgfeit auf einem
Serge ben ©ad nieberfefeen mußte. Saum füllten biefelben fid) toie«
ber auf feftem SBobcn, atö fie aföbalb ben ©aef jerriffen unb baoon
flogen, ba§ Heiner feinet 5Räct)ftcn mebj gebadjte, unb fo ift e3 gefönt«
men, baß fie in alle SBelt jerftreut würben. 2113 aBer ©atan lieber
jum §errn fam, mad)te biefer ijjnr SSorroürfe unb fpradj: „9tun, toa§
baft bu tBun toollen? Sd; t}atte bir bie Sßefifalen gegeBen, bamit bu
fie aus ber SBcIt fortfdjaffen foüteft, unb bu £,aft fie im ©egentljeil
iiBer bie ganje (Srbe jerftreut 1" Sener aBer: ,,„§alt' e§ mir jugute,
§err! SDu fennft ja ba3 Sßolf, Wie B,artnädig e3 ift; toeber auf mid)
nod) auf biet) reellen fie Ijören. ©iel), id) gebe fie jurücf in beine •
§änbe; madje mit iB,nen, loaB bir gut bünft.""
Sage etoaS roabjeg in biefer gäbet, fo müßte e§ nidjt auf bie
©laubigen, fonbern auf bie einft Ungläubigen gebeutet toerben. 25d)
aBer geBe einen anbern ©runb an.' 63 fte^t gcfdjrieben: „S)en ,£jim«
mel gab er bem Jperm be3 §immel3, bie (Srbe aber gaB er ben ©blj«
nen ber üJtettfdjen." SDa alfo SBeftfalen Bolfretdt) ift unb meljrßinber
jeugt, al§ e3 ernähren fann, fo folgt barau3, baß anbere Sauber iljm
als SBefifcttyum jufaüen muffen, big fie ju bereu Güntäljritttg bjnreidjenb
fmb. SOcit 3ted)t fc^teft e3 alfo feine ©efanbten in bie 2Mt au3, ba=
mit e3 burd) Slatb. unb SEljat itmen ir)r (Srbe beforge unb fie nid)t
burd) ber Grinrootyner Srägljeit unb Itntljätigfcit oerfommen.
®iefe ©efanbten aber finb oon breierlei 2Irt, nemlid) reidje, mä«
ßig Begüterte unb arme. SDie erfien, fein erjogen, nehmen golbgefüttte
23örfen mit au3 bem SSatcrlanbe, unb tion iljnen ift eBen nidjt befon«
ber3 Biel ju rühmen, ©8 ift ja fein SBunber, toenn fie Ijod) empor«
fteigen, obgleid) mebrere »on iljnen bie alten $ä'n3d)en bleiben ober
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eodem, aut de die in diem fiant viliores parentibus suis. Secundi
similiter crebro impediuntur, cum sint celsiores custodibus et pa-
storibus breviores, languent namque inter supremos et infimos;
attingere illos non possunt, imitari istos erubescunt. Et quia ob-
sequi displicet cum tempus est. sua consumentes, deinceps miseri
et infelices remanent. Quod si fortuna indebita quid attulerit, rur-
sum calenti stomacho tradunt, qui iamdudum molares saxeasque
domos digerere assuevit, et sie in miseriam relabuntur pristinam.
Ab his ergo matutinis dominis ac servis vespertinis Westphalia
gloriam non habet, cum ipsi dedecus sint patriae, tametsi prima
ipsis decus sit.
Sed nunc de aliis loquamur, quos prima suis moribus exa-
minat ac velut ignis aurum probat, quatenus exaeuati spectabilem
jpsam constituant. Hi sunt quibus prospera nulla concomitantur,
parum aut nihil praeter corpora habentes, aut si quid possident,
velut non possidentes se putant. Hos solennes legatos dixerim,
quibus sola virtus in animo est, eo gloriosiores, quo non alienis
laboribus, sed apostoli exemplo suis manibus transigunt vitam.
Ortum autem ipsorum videre placeat, et qualem concludant
in orbe finem. Est ipsis in cunabulis agreste tugurium. Mox in
pecore pascendo versatur infantile primordium; obduratas glebas
plantae calcant, tenera membra cannabina vestis cingit, horrendus
panis famem cum ptisana pellit. Supellex domus haec est. Lecti
aut nulli aut straminei aut foeno duriores, linum crudum sive
pannus hispidus pro vestitu; cacabus, olla, scutella, cochlear, sci-
phus, patella, tunna, sporta, spinda, cista ceteraque aut singula
aut pauca et omni usui aecommoda. Est unica hauriendis aquis
urna deputata, sie Iavandis pedibus parata, sicut praeparandis escis
quotidiana. Capitis reus esset, qui observantiis his in aliquo ob-
viaret. Haec est prima institutio legatorum nostrorum. Deinde
cum solidata membra quinquennium transierint, velut otio priori
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Bon Sag Sage gemeiner werben als ifyre ©Item. 9Jtit ben ^Weiten
Witt e3 audj niajt immer fo redjt Boran, ba fte fict) ctWaS meljr bünfen,
als fiüftcr unb bodj audi nod) nidjt 5jßaftor finb, unb fo oerfümmern
fte jWifdjen ben £jöd)ften unb Stiebrigfien; jene tonnen fte nidjt erreis
djen, unb biefen gfeidjjutljun fdjämen fie ftdj, unb iueil fte nidjt bienen
mögen, ba eS nodj Seit ift, jeljren fte baS irrige auf unb BleiBen elenb
unb mtgtücEIidj. Sßemt iljnen einmal ein unoerbieuteS ©lüdi etWaS
Bringt, üBergeBen fte eS gteid; bem gtüB,enben SDiagen, ber längft fdjon
SDtütjlfteine unb fteinerne Käufer 51t »erbauen gewohnt ift, unb ftnfen
bann inS alte (Stenb jitriicf. 33on foldjen, bie am SDlorgen Herren unb
am 2l6enbe Snedjte finb, Ijftt Sßeftfaten feinen 9luljm, ba fte bem Sßas
terlanbe jur ©djanbe gereidjen, wäfjrenb eS itmen 5111- ©ljre gereicht.
©od), rebcn wir je^t Bon ben anbern, bie eS erft nad) feiner
SBeife prüft unb, hrie geuer baS ©olb, BcWäljrt, bamit fte, gewiegt,
eS ju Slnfefyn Bringen. ©3 finb bie, Weldje feine ©tüifSgüter mitnetjs
men, bie wenig ober nidjtS afö ifyre gefunben ©tiebmafje B,aBen ober,
Wenn fie etwaS Beppen, ftd) nidjt für Sefiijenbc Ratten, ©iefe möchte
tdj bie wahren ©efanbten nennen, bie nur Sugenb im §erjen IjaBen
unb um fo eljrenwerttjer finb, als fie nid)t Bon ber SlrBeit anberer,
foubcnt, nad) beut ScifBiele ber SlBoftel, Bon iljren eigenen §änben leBen.
Sajjt uns einmal uadj itjrer §erfunft feljeu, unb weldjeS ©nbe
fie IjaBen in ber SEelt. ^Ijre SBiege fteljt in länbltdjer §ütte. grüt)
ifi baS Ritten bcS SiefjS ber Sinber @efd)äft; itjre gu&foBte tritt auf
Ijarte ©Rollen; bie jarten ©lieber bed't eine Ijanfene SIeibung; groBeS
33rob unb bünne ©uBBe füllt iljren junger. 3Jttt bem $auSratt) ift
e§ atfo: Äeine SBettett, ober bodj nur härtere Bon ©trolj unbjpeu; raulje
SeinWanb ober groBeS Sud) jum ®Ieib; Reffet, SoBf, Stapf, Soff ei,
S3ed;er, ©djüffel, Sonne, SorB, ©Binbe, Kifte unb bergleidjen, entWeber
nur je eins ober Wenige unb ju jeglidjem ©eBraudje bienenb. (Sin
Unb berfelBe ©tmer bient jum jpoten beS SBafferS, jum SBafdjen ber
Qüjje unb jum Steinigen ber tägtidjen ©Beifen. ©S Wäre ein SaBital=
BerBred>cn, Wenn einer in etwas »on biefem ^erfommeu a&widje. ©0
ift bie erfte S3or6ereituitg unferer ©enbtinge. SBenn bann uadj etwa
fünf ^aljrcn bie ©lieber erftarft ftnb, legen fie, bie frühere SefdjäftU
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abiecto ad fortia manum mittunt, aratra, plaustra, rhedas ducunt,
frumenta purgant, fimum exportant, et quidquid ad virile robur
spectat, inchoare festinant.
Si autern ad Scholas sors eos miserit, vacuis manibus ab-
euntes valedicunt parentibus et mirabili practica, nunc Iaborando,
nunc mendicando, nunc studendo nedum divitibus aeque proficiunt,
sed crebro praecellunt. Videres rem iocundam in puerili aetate,
quomodo in exordio veris saccos dorso imponunt, ostiatim can-
tantes patria voce: Domine sancte Petre, flate in vestrum cornu,
et reliqua, et hoc pro frugibus colligendis, quasi serendi opportu-
nitas eos angariet. Rursum illis abiectis sportas resumunt rotun-
das, quas kypas vocant, villas vicosque rusticanos circuituri, ut
ova ovantes congregent modulando: Surgite bona femina, date
nobis ova, et cetera. Hoc quid aliud est, nisi sollicitudo futurae
solennitatis, quae non rite colitur absque ovorum apparatu. Suc-
cedit tandem auctumnus, in quo ad rura confluunt, spicas post
terga metentium legendo, ut contra hiemis asperitatem de victuali-
bus sint provisi. Agit haec sagax et industriosa natura sibi ad-
huc ignota, futurorum autem praenuntia, quasi ipso facto dicat:
Dum plus potuero, etiam amplius et sollicitius laborabo. Quantae
vero specimen probitatis emineat in bonis pueris ex hoc perpen-
ditur, quod pauperculis parentibus, si tanta necessitas est, ex toto
deliberant omne, quod aut mendicando aut Iaborando conquirunt,
denuo ab eis formidolosius quaesituri, quibus egent, quam ab
alienis. Nonnulli quoque, quos illa conditio urget, ter quaterque
venundantur, nescientes quis primum eos per collum arripiat et in
carcerem mittat, donec se redimant aut fldeiussores ponant, ne a
terra diffugiant. Et licet quibusdam mechanicis aliquanfo melius-
cule est, quam istis, omnes tarnen una necessitudinis meticulosa
catena percellit paventes ne gravis egestas senectam opprimat in
locis non quaestuosis, ubi cessante facultate Iaborandi, qui nihil
habet, nihil lucrari iuste poterit.
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gung als eine Slrt Bon ÜDlü&iggang aufgeBenb, bic §attb an @c^lttcre=
rel, führen Sßflug, Saftloagen, Sutten, reinigen ©etreibe, fahren SDibtger,
furj, alles loa? äftanngfvaft evforbert, t}aften fte fta) anzugreifen.
JMngt ba3 ©efdjtct fte auf ©acuten, fo fagen fte, mit leeren $än«
ben fortge^enb, ben (Sttertt Sebeiuoljl, unb mit rounberbarer ©efdjicflidjs
feit, Batb arbeitenb, Salb bettelnb, balb loieber ftubierenb, fommen fte
nidjt nur gteid) gut ooran, roie bie Stetten, fonbern überboten fte oft
nod). & ift ein fetterer Slnblicf, toenn fte 31t Anfang be§ grüßJaljrS
tr)re ©äcfe auf bie ©djulter nehmen unb oon #auB ju §au§ in ^ets
matfylicijer 3" n 3 c fingen: „.Ipetligcr §err $ßetritio, blaf't in euer §orn,"
it. f. 10., unb jroar um ®orn in fammetn, afö ob bie geit ber @aat
fte bräitge. $aoen fte biefe ^eimgeBradjt, bann greifen fte ju runben
ÄßrBen, Riepen genannt, unb getjen in SDörfern unb SBauerge^öften
untrer, um ©ier ju fammetn, fingenb: „Stuf, gute grau, gebt ©er
un§ t}er" u. f. ro. SDaS gefd)iet}t attl gürforge für ba<3 b/rannat)eitbe
geft, roetdjeS or}ne ©ierBoratfi, nidjt redjt fidt) feiern läfjt. Unb fommt
ber $erBft t}eran, bann eitert fte in bie gelber Ijinauo unb lefen Steteren
hinter ben ©dmittem, um in ber (Strenge beg SBinterS mit SOtunb*
Borratt} Berfeljen ju fein. ©0 tljut eine fluge, tl;ätige, fuß, fetbft noct) nidjt
fennenbe, aoer bie 3 u ^ull ft oertiinbenbe -ftatitr, als loollte fte bamit
fagen: Sßenn tdj einmal meljrßraft t)aBen roerbe, bann roerbe tet) audj
met)r unb forgfamer arbeiten. 2Bte Brao biefe guten SnaBen ftnb, ge§t
fdjon barauS Ijeroor, bafj fte, roemt bie Sfiotl) grofj ift, üjren armen
Grltern unüerfurjt alteS aBliefern, roaS fte burd) SSetteln ober SlrBeiten
jufammenBringen, um fobann roieber Bon ifytten, mit mefyr ©djeu al§
Bei gremben, roa3 fte Bebürfen, ftdt) 31t erBitten. 3a manche, bie in fo
brüefenber Sage ftnb, roerben breimat unb Biermal Berfauft, nid)t toif=
fenb roer fte perft Beim ©djoofe nimmt unb itiS ©efängnifj fe^t, Bis
ftdt) fid) frei taufen ober Särgen fteHen, bafj fte ntd)t auä bem Sanbe
fliegen Wollen. SBenn e3 nun attet) mandjen §anbroerfern Beffer geljt,
afö biefen, fo ftnb bodj alle oljne SluSnaljme in ben Ueffeln broljenber
SRotE, Befangen unb muffen Bange fein, 2lrntut6, roerbe fie im Sllter
brüefen, jumal in geloerBlofer ©egenb, roo ber, roeldjer nidjtS t)at, mit
bem Beften SBitleit nid)tl erübrigen tann.
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Capitulum HI.
De modo egressionis legätomm hornin.
Gratulabundus olim regius propheta memor durae captivitalis
antiquorum cecinit, dicens: In exitu Israhel de Aegypto, domus
Jacob de populo barbaro. Est aliqua similitudo nostrorum legä¬
torum ad populum Israhel quoad egressionis formam. Olim Ae-
gyptii sustinere non poterant hebraeos servos suos, et tarnen cum
summa pertinacia eos retinebant. Sancti prophetae ipsos docebarit,
quomodo egrederentur et qualiter se gerere deberent in terra, quam
intraturi erant. Pariformiter nostri parentes docuerunt nos et exu-
lem patriam relinquere et in aliis provinciis per venustos mores
felicitatem haurire. Peracto igitur noviciatu laesivo, qui iam in
naturam versus fuerat, cum iam duodecimus annus impleretur, ex-
tunc et deinceps praeparabamur, ut ad Mysterium legationis, mitte-
remur. Fateor me in patria non debite sed delicate institutum, et
idcirco nullas mihi fortuna vices foris retribuit. Proinde gloriam
in illos transfero, qui meruerunt, ego verbis informatus verba
reddo.
Convenerunt ergo parentes filium, quem mittere decreverunt,
et hunc aut similem exhortandi modum accipiunt: Ecce, diiecte
fili, sie et sie, ut vides, continua nos miseria et sollicitudo affligit.
Parum habemus, tenuiter sustentamur; undique vicini fame cru-
ciantur. Tibi quid facere potuimus, nosti; si quando vel unum
diem deliciosum expendimus, tecum perquire. Audivimus in aliis
provinciis gloriam, divitias, delicias, dominia, praelaturas, cathedras
magistrales, honores populäres, famulatus quaestuales abundare,




SSdh bcr SBeife bcr SlitSttmnberung btefer ©cnblinge.
3>ubemb fang einft bcr fontglidje S)Bvo^et, eingeben! ber garten
©efangcnfdjaft ber 35orfahteu: ,,33et bem Slugjuge SfraelS aug
2Iegt)toten, beg JpaufeS $afob aug frcmbem Solle." ©ine
geroiffe 3te^nlit£)fcit fycibm unfere ©enbliuge mit bem SSoXfe Sjfroel'S
hinfidjtlid) ber SBeife ber Slugroanberuug. (Stnft Tonnten bie 2tegt)pter
ihre r)e6rätfdjen ®ned)te ntdjt augftchen, unb bennod) gelten fte biefel=
Ben Mi gvöfjtev §'ah:tna(figfett ginaidE. ^eilige Sßropfjeten lehrten fie,
lr>ie fie ftuSjtefyert unb fid) benehmen fotften in bem Sanbe, in roetdjeS
fie gießen foKten. 2luf gleidje SBeife haben unjere (Sitevit aud) un§
geteert, unfer „fximathlanb ju oetlaffen unb in frembem Sanbe burd)
gute ©itten unfer ©lücf 311 fiubeu. 2ßad)bem roir nämüd) bag fyatft
SJcomjiat, bag bereits 5111-Dktur geworben roar, aufgehalten unb bag
ärob'Iftc Sebentja6,r juritcfgefegt fetten, rourben roir »on ba an unab=,
läffig barauf ttorberettet 31t bem ,SDU;fterium ber @efaubtfd)aft augge*
fd)icft ju rocrben. grcilid) bin id> ju £aufe nid;t blojj notdürftig,
fonbern forgfättig unterrichtet roorben, unb fo §at gortuna mir brausen
feine befonberen ©djicffale befd)teben. 2>d) laffe alfo bcn 9tLU)m benen,
bie eg öerbicnt haben. SDctt benfelben SBorten, mit benen man eg mir
erzählte, berid)te id; roicber.
5Die Gsttern treten ßor ben ©ot)n, ben fte ju entfenben »orb,aben,
unb fangen an it)n auf biefe ober eine ähnliche SBeife ju ermahnen:
,,©ieh, lieber ©ohn, fo unb fo, roie bu fiehft taftet ftete ÜJloth unb
©orge auf um?. SBir haben roenig unb betreffen un§ rümmerlich; uns
fere Dcadjbaren ringsum teibcn junger. 28ag hrir für bid) thun fonn=
ten, roei§t bu; frage bid) fetbft, ob roir je aud; nur einen frohen £ag
»erlebt haben. SBir haben gehört, ba§ eg !tn anbern Säubern Stehm,
üleidjthum, IöftIid)C greuöen, §errfd)aften, S?rälaturen, Sehrftühte, Gfyxm*
ftellen unb einträgliche 33ebienflungen in äftenge giebt, roie roir fte nie
gefeiert unb fym nie 311 erlangen im Stanbe fein werben, ©agt bag bir
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cent, egredere et fac medietatem laborum istorum, et felix eris.
Esto Iegalis et probus, fidelis et constans, obsequiosus et volun-
tarius, diligens et alacer. Habeas facetum et mundas manus, sie
poteris perambulare regiones universas. Deum time et dilectatn
matrem eius venerare. Angelum tuum sanetum et apostolum ac
omnes sanetos prae oculis habe, et quocunque veneris, sie te gere,
ut non scandalum, sed honorem et profectum sentiamus. Iam de
aliis multa exempla probitatis audivimus, et de te. auxiliante deo id
ipsum speramus. •
Annuente filio eum dimittunt absque lacrimis, imprecantes
fausta,- simulque, ut, si creverit, memor sit pauperum amicorum
suorum. Nonnulli vero, quibus phalera sermonum deest, simpli-
citer fantur ad ipsum, dicentes: Vade in nomine dei, noster di-
lectus deus custodiat te et deducat semper. Sic dimissus baculum
viridem de indagine arripiens pergit, nescius quo, non dico ulti-
mam, sed saltem primam noctem sit facturus.
Nemo facile hanc legationem contemnat, nemo 'subsannet,
quia, ut saepe audivi et aliquando propriis oculis vidi, non leve
mysterium in ea latet. Egrediuntur pannosi, futuri gloriosi, stipem
quaerentes, sed maximas largituri elemosynas. Pedibus terram
calcant, magnos caballos equitaturi; inter suos non reputati, sed
palatia disposituri, urbes, provincias, populos gubematuri, benefleia,
promotiones, honores suseepturi atque donaturi. Egredimini puel-
lulae de eubilibus, tricate crines, capita ornate, vestris sponsis oc-
curite. Nolite eos considerare, quod fusci sunt, quia, dum pecora
paverunt, decoloravit eos sol. Hispidos ne despiciatis, quia ferrum
non ascendit super capita ipsorum. Parumper exspectate, subito
in alios viros mutabuntur, et quos forte nec aspicere hodie placet,
suo tempore votis omnibus ad maritalem complexum requiretis.
In mentem veniat sanetus patriarcha Joseph, quem longa servitus
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ju, bann jiebe bin; bu roirft nur §alb fottiel ju arbeiten brauchen,
roie bier, unb roirft gtüdlid) fein, ©ei rebtid) unb fromm, treu unb
feft, bienftfertig unb roittig, fleißig unb tt)ättg. #alte ben SDcunb mit
Ätugbeit unb bie £>änbe rein, bann tomtnft bu burcb bie ganje 9Belt.
gürdjte ben £erm unb e)jre feine geliebte SDtutter. Seinen beiligen
(Sngel unb 2l»oflel unb alte ^eiligen Behalte »or 2Iugen, unb roobin
bu aucb, fommft, Betrage biet) fo, bafj roir ntdt)t Stergernifj, fonbern (gbre
unb greube an bir erleben. SSon anbern baben roir bereits »iele S3ei=
fpiele ber 9ted)tfd)affenljeit»ernommen, unb öon bir 6,offen roir unter
@otte§ Scifianb baffclbe.
3ft ber ©obn bamit einoerftanben, fo entlaffen fie il}n ofyne £brä=
nen, roiinfcbeu ibm atteS mögliche ©lücf unb bitten ibu, toenn eS ibm
gut ginge, bann möge er feiner armen S3erroanbten niebt bergeffen»
2Jland;e aber, benen bie Stebegabe abgebt, fagen ganj einfad) ju iljm:
„@ebe £,111 in ©otteS Spanien! Uufer lieber Herrgott möge bieb bebii«
ten unb immer geleiten!" ©o enttaffen febneibet er ftcb einen grünen
©toef au§ ber Jpecfe unb madji fid; auf ben 2ßeg, obne ju roiffen, roo
er, icb loitt nidjt fagen bie le^te, fonbern nur roo er bie erfte üftadjt
Subringeu roerbe.
2)löge ja niemanb biefe ®cfanbtfd}aft oeraebten, niemanb ibrer
ffcotten, ba, roie id) oft gebort unb einmal mit eigenen Slugen gefeben
babe, ein nidjt geringes 2Jh;fterium barin liegt. gerlumfct jief)en fie
binauS, bie einft geebrt fein, unb bitten um eine @a6e, fie bie einft
bie reidjften 2Ilmofen fpenben roerben; ju gujje gebenb, fie, bie einft
auf fiotjen Stoffen einbertraben roerben, in ber §eimatb roenig gead)=
tet, obfdjon fie einmal Sßaläfte »ermatten, ©tabte, Sänber, Sölfer re=
gieren, iffioblffjaten, Seförberungen, (SbreufteHen befommen unb »er^
leiben roerben. SSerlaffet euere Stofette, ibr SDlä'gblein, ftedjtet bie
§aare unb febmücf et euere §äupter unb get)t euern SSerlobten entgegen!
3ld)tet nid)t barauf, ba§ fte gebräunt ftttb, roeil bie ©onne, ba fie ba3
SSieb beteten, fie »erbrannt t)ett! SSeradjtet nidjt bie ©trufcfcigen, über
beren §äu»ter bie ©cbeere nod) niebt gegangen ifi! Sßartet eine
lurje 3«t, unb fie roerben ftd) fdjnett in anbere 2Mnner »erroanbeln,
unb bie ibr beute bietleicbt niebt einmal anfetyen mögt, roerbet ibr jit
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vilem exhibuit, una hora in sublime tulit. Hic nec unius ancillae
contubernio dignus putabatur, qui tarnen filiam nobilissimi sacer-
dotis in coniugium accepit. Facile enim est in conspectu domrni
honestare pauperem. Surgite principes, et cancellariis, secretariis,
reddituariis, consiliariis, cubiculariis, dapiferis, pincemis officiariis-
que totius substantiae vestrae gratiosos vos exhibete, ut, cum Cor¬
pora vestra et apparatum gloriae in sua potestate habuerint, fide-
les vobis permaneant et ex animo ad sublimiora perducant. Hi
sunt quorum consilio multa facietis, quorum fideli sagacitati vestro-
rum secreta cordium committetis. Properate in occursuni, praelati
spectabiles, cooperatoribus vestris, quos ut proprias animas :ob
.gratum obsequium diligetis, et vobis in dignitatibus propter bonas
virtutes succedent. Aperite portas, incliti cives, ut vestri consüles
et futuri rectores introeant. Non vos Stridor ille ferratorum cal-
ceamentorum deterreat, non eloquii simplicitas in dubitationem ad-
ducat. Mementote quid memorabile portinarius ille sancivit, qui
ante aliquos annos multa experientia edoctus hanc posteris sen-
tentiam reliquit. Hic enim velut divinae providentiae allodens sta-
tim cum aliquem de his humilibus legatis intrantem videret, vene-
rabiliter occurrit et manum deposito caputio postulans dicebat: Si-
tis bene ventus, mi dilecte domine burgimagister. At ille rubore
perfusus sicque respondens, quare clientulum pauperem derisisset,
iterum audiebat: Non vos derideo, sed quod futurum est nuntio«
Solet namque divina dementia mifes et humiles exaltare et ex in-
sperato divitias et gloriam eis cumulare. Hoc tarnen non magni-
pendendum est, cum dominus dicat: Fili, recepisti bona in vita
tua; sed in ordine ad bene operandum ex donis dei, sicut in
praedicto Joseph et aliis multis sanctis legimus. Frequenter ex-
pertus sum istud in legatis nostris, quam prompti ad divinum cul-
tum ampliandurn fuere et quam seduli in elemosynis largiendis.
Scio quod loquor. Ante annos duodecim cuiusdam venerabilis viri
de sorte hac familiaritatem habui, quem assumpto sermone, qui
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feiner geit eud) feljnfudjtöwH ju Scannern loünfdjen! ©enfet an ben
^eiligen Sofeblj, Seit langjährige ftnedjtfdjaft erniebrigt, eine einzige
©tunbe t)odj emporgehoben t;at. Gür rcurbe nicht einmal ber ©eineiig
fdjaft einer SDtagb getoürbigt, unb befam bod) bie SEod>ter be» anges
feljenften 5jßriefter§ jur @b>- ^n ben 2lugen be3 Gerrit ift e3 ja leid)t
ben 2lrmen geehrt 31t madjen. @tet)t auf, iljr dürften, unb erweifet
eud) IjulbboH euern Sandern, ©ecretären, SJtentmeiftern,3catl)en, $ams
merern, SDroften, ©cbenfen unb 5öerroaltern aller euerer $abe, bantit
fte, loenn fte euere Selber unb bie äJiittet euereg ©lanjeä in ibrer
£)bt)ut haben, eud; getreu Berbteiben unb eud) freubig su §ö§erent
führen! Sie ftnb e§, burd) bereit Seratljuug il)r Bieleä fbun, beren
getreuer Umftcbt iBr bie ©et)eimntffe euerer §erjen ansertrauen h)erbet.
(Silet il)nen entgegen, iljr bodjgeftetlten Sprätaten, euern fünftigen ÜJlit=
arbeitern, bie il)r einft iferer willigen SMenfte toegeu hne euer eigenes
Seben lieben, bie il)r iuegen iljrcr trefflidjen Sugenben 511 Sdadjfolgern
baben roerbet! Oeffnet bie S;b,ore, ibr angefebenen 23ürger, bamit
euere fünftigen 33ürgermeifter unb Sertoalter eingeben! Saffet eud)
bag ©eflaBber ber eifenbefdjtagenen ©djulje nidjt abfdjrecf en, nidjt bie
©infalt ber Siebe eud) ju 23ebenflid)feiteit Berleiten. (Srtnnert eud) be3
merfiuürbigen 2lu2fbrud)3, ben jener Pförtner »or sielen 3>al)ren, burd)
lange Erfahrung belehrt, ben SftadjEommen binterlaffcn f)at. 2112 ber*
felbe nemlid) einmal einen Bon biefen ntebrigen ©enbliugen in bie
©tabt eintreten fat), ging er tljm, al§ fei ibm bie göttliche ^üpng
befannt, refüeftöolt entgegen, reid)te iljm, fein ®äBBdjeu lüftenb, bie
$anb unb fprad): ,,©eib luiHfoinmen, mein lieber $err Surgermeifter'!"
SDa errötete jener unb fragte, Jcarum er bod) einen armen ©dju^be*
bürftigen fo Berboljtte? SDa befam er bie Slntoort: ,,3d) »erljöljne
eud) nid)t, fonbern berfüube nur, ttaä einft gefd)el)en toirb." ©3 pflegt
ja bie göttlidje ©nabe bie ©anftmütljigcn unb fiebrigen ju erbten
unb fte unberljofft mit SJfeidjtljum unb (Sfjren ju üljerbäufen. ©od)
ntufj man feinen ju Ijoljen SCBevtB auf foldjeg legen, ba ber §err aud)
Tagt: „ÜMn ©oljn, bu ^aft beiu ©uteg in beinern Seben genoffen;"
fonbern man mu§, toie el fid) gehört, bie ©efdjenfe ©otteä bemrfeen,
um ©uteS bamit ju tbun, toie hur bieg Bon Borertoäbntem Sofeph
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adhoo aptus videbatur, pauculis exhortationibus provocavi, ut in
quodam coenobio tum in structuris, tum in proventibus et aliis,
quae ad gloriam domus dei spectant, ad duo millia quingentos
florenos expenderet. Alium adhuc superstitem nosco, qui quo-
tidie de donis sibi a deo datis decimas solvit cum multa devo-
tione, et quidquid sibi de marcantiis ex lucro venit, decimam par-
tem ad opera pietatis deputat. Insuper ad instinctum meum
promptus fuit ad duo millia florenorum, ut divinum honorem in
quodam monasterio promoveret. Tertium aeque scio praelatum
magnum multis honoribus stipatum, cuius notitiam tempore aridi-
tatis primaevae habui, quem vix decem verbis attraxi, ut cuidam
bonae voluntatis adolescenti praebendam largiretur. Et usque in
praesens plures carissimos mihi et aliis habeo, quos rogare am-
plius pertimesco, quam non exaudiri. Diligo enim eos, qui lega-
tione sua honeste perfruuntur et eam perducunt ad virtutum
titulos.
Haec pauca e vicino plus superfluo quam necessario comme-
moravi, ostendens, quod divina Providentia nomen suum glorificat
adhuc per huius mundi abiecta, quare etiam ex consequenti saepe
dicta legatio magna mysteria in se ipsa habet abscondita. Ha-
beantur ergo in honore legati isti et amore, quia nescitur, quid
per eos deus facturus est in orbe terrarum. Quos hodie despici-
mus, aliquando mirabimur.
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Bielen anbern .^eiligen lefett. Oft IjaB' id; Bei unfern ©enblingett er*
faljren, wie Bereitwillig fte bie <5&,re ©otteä förbetten, Wie eifrig fte
2l£mofen füenbeten. $d) f&red;e att§ ©rfaljrung. 93or jroölf Sohren
Ijatte id; Bertraulidjen Umgang mit einem gcroiffen adjtßaren SJlanue
biefer 2lrt, ben id; mit wenigen Baffenb fdjeinenben äBorteu Bewogen
IjaBe, für ein geroiffeg Softer foWoBJ ju Sauten, al§ Kenten unb an=
bereut, Wa3 jur 23erl;errlid;iutg bei .^aufeS be§ §errn bient, gegen
jweitaufenb fünfljunbert ©ulben Berwenben. 2lud) einen anbern
nod; teBenben fenne id;, bev täglid; Bon bem, wag ©ort it;m fdjenft,
mit Bieler grömmigfeit ben 3^"ten gieBt unb Bon altem, Wag er im
£anbel gewinnt, ben sehnten £f;eil für Sßerfe ber 2Jlitbt^ätigfeit augs
gefegt Ijat. 9lu§crbem gaB er auf meine SSerantaffung gegen jweitau=
fenb ©ulben 6,er, um in einem gemiffeu Softer bie (St)re ©otteg ju Be=
förbern. ©Benfo fenne id) nod) einen britten, einen großen in l)oljen (Sfyren
fteljenben SßräCaten, ben id) Bon SSugenb auf lernte unb ben id; mit
faum jet;rt SBorfen BeWog, einem ftreBfamen Jünglinge eine 5ßrü6enbe
ju Berleit;en. Stud; fenne id; feist nod; Biete, bie mir unb anbern fe^r
wert6, ftnb, unb Bei benen id; meljr fürd;te eine Sitte Beantragen, alg
bantit fein ©e^ör ju fhtbeit. S)enn id; lieBe bie, weldje auf eljrens
Bolle SBeife it)i*e ©enbung erfüllen unb ftd; bamit StnfBrud) auf £od)=
adjtung erWerBen.
S)ie§ wenige, bag id; md;t weit t;erjuB,oIen Brattd;e, IjaBe id; me6,r
jum IteBerftug, alg Weit eg notfyig Wäre, erWaljut, um $u jeigen, ba§
bie SSorfefiititg ©otteS nod) immer feinen Ütuljm fet&ft burd) bag Ber=
|errlid)t, Wag in bieferSBelt mifjadjtet Wirb, unb ba§ bemsufolge biefe
metyrBefagte @cfanbtfd;aft gro§e 2Rt)fterien in fid; fd)liefjt. 2Jcan eB,re
unb ließe alfo biefe ©enbtinge, Weit man nidjt i»et§, wag ©ott burd;




De quibusdam exemplis et varia fortmia legatorum istorum.
Post olim durara illam sententiam, quam nostri parentes pro-
toplasti a decreto divinae iustitiae acceperunt, quatenus in sudore
vultus sui vescerentur pane quotidiano, rursum scintilla clementiae
emicuit, docens per industriam necessaria conquirere in iuventute,
ut deinceps pro merito aeternae vitae cumulando compendiosius
sacro vacarent otio. Dicitur autem hoc otium non simpliciter, sed
respectu rnanualium Iaborum, qui foris per corporis membra exer-
centur. Alioquin potius dicendum esset negotium quasi negans
otium, secundum illud Augustini: Amicis huius seculi nihil laborio-
sius est, quam nihil laborare. Tendit ergo hoc negotium ad tria
honorabilia exercitia, videlicet mysterium orationis, Studium lectio-
nis et sollicitudinem praelationis. Qui his tribus non insistit aut
aliquo istorum cum suis attinentiis, eius otium vituperabile est.
Anhelant adhuc plurimi, licet pauci ad huiusmodi apti reperiantur.
Verum quos ratio cohibet, sors iuvat, immo gratia supplet, quod
natura minus habet. Qui autem in decreto Iaborum praefato ma-
nent usque in senectam, nonnunquam securius vivunt. Quanto
enim aliqua res nobilior et pretiosior est, tanto maiori periculo
subiacet et ampliori cura opus habet. Quam varie autem in his
Providentia nostros legatos dirigat, iam ex parte .dictum est, sed
nunc quaedam insperata exempla apponere placet.
Generosus dominus Ludolfus de Stenfordia devota peregrina-
tione completa ad terram sanctam cum rediret, ut fertur, Venetias
applicuit. Circumspiciens autem per plateas vidit clipeum penden-
tem ante domum cuiusdam civis armis suis insignitum. Ad-
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4. $apttef.
35xm einigen SBeifpiclen unb bem toeifdjtebenen ©lüde berfel&en.
Sftadj jenem Korten ttrtheitefyrud)e, ber einft ü6er xinfere fünb=
^aften SSovctteru burd) bie göttliche ©ercdjtigWt gefallt toorben ift,
baß fie im @d)roeiß iljreg 3lngefidjte§ U)r tägliches SBrob effen foltten,
leuchtete roieber ein ©nabenfünfieinauf, baä ba lehret burd) $pfig|s
feit in ber 3>ugenb ba§ nötljige ju errcerben, um f^äter^in beftc eljer
einer ^eiligen Dtuße ju genießen unb für ba3 emige Scben größere
SSerbienfte ju ertoerben. 3>n 9ln3brucf 3)1 u § e gegraud)e id) aber ntd)t
»om 9c idjtStfyun, fonbent im ©egenfaij 511 ben eigentlichen förper=
liefen Arbeiten. (Sbenfo 'gut ^ätte id; fonft and) heilige SefdjäftU
gung fageu tonnen, ba nad) bem 2ln3fyrttd) be§ 6,. SiuguftinuS ben
greunben biefer 3citlid)Eeit nidjtl läfiiger ifi atö 5Rid)t3ttjun. ©3 er=
ftreeft ftd) aber biefe Sßefdjäftigung auf breiertei hnirbige liebungen,
nemlidj auf ba3 5Dct)fterium beg ©ebetcS, auf eifrige? Sefen unb auf
bie ©orgefür ba§ geiftlidje Stint. SBer ftd) biefen brei SDingen, ober
bod) bem einen baoott mit allem, roa§ baju gehört, nid)t bauernb t)in=
giebt, beß SJcwfje ift eine tabelttgmerthe. 5Die meifien ;ftveben freitid)
barnadj, aber wenige luerben baju gefdjicft befunben. 2Bem reidje 23e=
gabung fet)It, beut hilft oft ba§ ©lücf, ja bie ©nabc erfe£t, roag ber
Statur abgebt. ®ie aber gufofge jener SSerurtb,cilung biß in3 ©reifen*
alter Ijinein arbeiten muffen, haben oft weniger ©orge. 3e ebeler
nemlid) unb foftbarer eine ©adje ift, befto größerer ©efaljr unterliegt
fie unb befto mehr ©orge tljut it)r noth. 3Bie »erfdjieben in biefer
§inftd)t bie SSorfcljuug unfere ©enblinge leite, ift jum SC^eile fdjon
gefagt, bod) Unit id) uod) einige auffallenbe Seifpiele hinzufügen.
2llg ber hochgeborene §err Subotyt} »0« ©teinfurt nad) 23eenbi=
gung feiner frommen Pilgerfahrt nad) bem t)eiligeu Sanbe heimkehrte,
Ianbete er, loic berichtet loirb, Sßenebig. Site er aber in ben ©tra=
§en ftd) umfat), erblicfte er am §aufe eine? Sürgcrg ein ©d)ilb, roo=
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.mirans ergo dixit proceribus suis, quos in comitatu habuit: Huc
introeamus, quia arraa nostra haec sunt. Susceptus hilariter et
egregie exhibitus post epulas Urbane alloquitur domesticum, quem
propter Status magnitudinem ratus est illustrem fore, dicenS: Unde
vobis, venerande domine, arma haec? At iili, ducens eum in
camera seorsum, secreto dixit iili: Inclite domine mi, rem grandem
sub flde aperio vobis, sed vos cavete, ne abutamini ea. Ego sum
natus in patria vestra, et servus et proprius vobis sum. Com-
pulsus vero propter penuriam exivi hinc inde divertendo. Tandem
dives effectus huc veni et inter primores ascriptus gloria et di-
vitiis affluo. Quodsi haec in medium producere volueritis et me
ad causam ponere, ecce nunc praedico vobis, quod caput vestrum
amputabitur secundum plebiscitum huius civitatis, quia omnis talis
velut de crimine laesae honorabilitatis reus tenetur. Si autem
hanc mihi gratiam praestare dignaremini, ut diceretis, me vobis
afflnitate coniunctum, suprema mihi gloria foret, et ego cum ho-
nore ac statu decenti vos transducerem. Promittit dominus, subito
burista clarescit, et splendide convivantibus nobilibus hinc et inde
cum munusculis et. solennitate, qua decuit, affinis affinem pro-
sequitur. Habet hoc Venetorum provida celsitudo, quae longe
lateque dominatur, ut more Romanorum ab olim plus virtutem
quam sanguinem colat. Quicunque enim legalem et inclitum se
probat, facile in suum consortium recipiunt, sive claram, sive ob-
scuram a parentibus trahat originem. Nihili paene pensum ar-
bitratur antiquitas, quod versatilitate ingenii vacat et proposito rei-
publicae augendae non fulget.
Simile huius quasi vidi oculis meis in quadam nobili civitate,
veluti secunda Venetia, de quodam egregio Westphalone. Hic
eandem ingressus cum pauculis argenteis per varia servitia dis-
currens tandem marcantiis industriose animum applicuit, et ita
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rauf fein SBatopen angebradjt War. SDarob crfiaunt, fagte er ßu ben y
(Sbelen, bie er in feinem ©efolge Jjatte: Seljrcn Wir Ipier ein, Weil bag
unfer 2Batofcen ift. guöorfommenb aufgenommen unb Ijerrlid) betvtrt^et,
rcbete er nad) ber SDiafjläeit bcn §errn beg Jpaufeg, ber il)m wegen
ber Sßradjt ber l)äuglid)en (Sinrid)tung gräflichen ©tanbcg ju fein fa)ien,
Ijöflid) an unb fprad): „Sßoljer, geehrter £>err, l)abt 2>fjr biefeg SBappen?"
3>ener aber führte ifyn in ein befonbereg 3"«mer unb fagte il)m, ba fte
allein waren: „SOlein ebeler ©ebieter, id) eröffne ©ud) im Vertrauen
- eine grojje ©ad)e, aber l)ütet (Sud) 3Jtifjbraud) babon ju madjen. 3a)
bin in euerem Sanbe geboren unb euer Sned)t unb ©igenbeb,öriger.
. SDurd) Slrmutf geäWungen »erlieg id) bag Sanb unb War balb l)ier Salb
bort, .gittert reid) geworben fam id) l)ierl)er unb ben dürften beigejäl)lt
Ijab' id) Ueberflufj an ©§re unb Steinum. SBoHtet 3§r bag !unb=
mad)en unb mid) bor ©erid)t forbern, feljt, id) fag' eg gerabe 6,eräug,
bann werbet 3>l)r, nad) einem Sßlebifcit biefer ©tabt, einen Äobf liirjer
gemad)t werben, Weil jeber, ber bag tb,ut, beS 33erbred)eng »erlebter
©l)re fdjulbig befunben wirb.. SBenn 2>t)r mid) aber ber ©mibe wür*
bigen wolltet, ju fagen id) Wäre mit (Sud) öerWanbt, fo Würbe bag ber
größte 9tub,m für mid) fein unb id) Würbe (Sud) mit (SI)ren unb ge=
bü6,renbem ©lanje bag 2Iuggeleite geben." SDer ©raf fagte ib,m bag
ju, bag gewefene 23äuerlein ift auf einmal ein (Sbelmann, glän^enbe
©djmaufereien finben äWifd)en ben. ©belleuten ftatt, beib.erfeitS Werben
©efdjenfe oertl)eilt, unb mit gejiemenbem Somto geleitet ber Setter ben
Setter. ©S ift ber umfid)tigen, l)ol)en SSenetia, bie weit unb breit ge;
bietet, eigen, bafj fie nad) att1)ergebrad)ter SRömerfitte meb.r bie2üd)tig=
feit als bag ©eblüt el)rt. 3Ber fid) al3 reblid) unb tüd)tig bewährt,
ben würbigt man gern beSUmgangg, mag er öon berühmten ober Don
geringen ©Item fiammen. ©o adjtete aud) bag 2Utertl)um Seinen
irgenbwie l)od), bem geiftige Stegfamfeit abging, unb beffen ©treben
nid)t auf §ebung bcS ©taateg gerietet War.
2leb.nlid)eg l)abe id) mit eigenen Slugen in einer gewiffen ©tabt,
bie faft ein jweiteg SSencbig ift, bei einem trefflidjen SBeftfalen gefeljen.
@r l)atte biefelbe mit Wenigen ©rofd)en betreten, fid) in oerfd)iebenen
üDienften untergetrieben unb enblid) mit Setriebfamfeit auf ben £anbel
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fortunate arridente profecit, ut praeclariores domps eiusdem urbis
possideret, duces, comites ceterique totius provjnciae principes gau-
debant suo perfrui contubernio. Quantas grafes reddidisset, si
quis ei vel decimam partem horum in primo egressu promisisset.
Dilexi virum et praesertim propter devotam senectutem, qua pol¬
lebat, elemosynis magnis vacans, ecclesias aedificans, monasteria
sustentans, vestes sacras ceteraque clenodia cum reddilibus collo-
cans. Quantas vidi laerimas compuncte fusas, humiliter deplo-
rans, quod plus teaiporalibus coacervandis vacasset, quam necesse
sibi ac suis prolibus fuerat. In extrema infirmitate iacens studiose
capellanum suum requisivit, dicens: Datur etiam pauperibus? vix
loqui plura Valens. Quo ita respondente animaequior apparuit.
Obiit tandem senectute bona plenus dierum, divitiis ac gloria,
beatara mercedem a patre misericordiarum, ut pie confidimus, per-
petuo recepturus.
Ceterum sicut Iii ex insperato ad magna in magnis civitati-
bus sunt promoti, sie nonnulli in asperrimis locis, etiam super
abruptissimas petras non sine admiratione reperti sunt. Audivi in
quadam relatione habita coram reverendissimo domino Tbeoderico
archiepiscopo Coloniensi quasi pro solatio referri a quodam vene-
rabili patre et religioso viro de Unna oriundo baec aut similia
verba. Miror, inquit, de dispersione nostratum per orbem ac va-
ria fortuna ipsorum. Nam et ego in diversis mundi partibus fui
et eos ubique inveni. Specialer tarnen de quodam vehementer
stupui, quem in altissima quadam rupe maritima deprehendi. Na-
vigantibus enim nobis per fretum illud Iongum, quod inter Angliam
et Norwegiam et Saxoniam tenditur, coacti fuimus retro montes
petreos Iatitare, pro eo quod ventj essent contrarii. Ego autem
cum nihil suspicarer ibi christianitatis vel aliquod humanuni sola-
tium fore, audivi inter se naucleros submurmurare dicentes: Ubi
hospitabimus ? Statim alii responderunt: Apud Westphalonem.
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gelegt, rooBei ba§ ©lüd; it)m fo täfelte unb er fo öoranfam,, baß ter
bie tyerrlidjftctt Käufer ber ©tabt Befaß unb ^evjöae, ©vafeu unb alle
©roßett be§ Sanbeg gern mit tym Umgang pflogen, äßie erfreut mürbe
er geroefen fein, roenn ifym jemanb gleid) cei feinem Sßeggang aud) nur ben
Sehnten XI)eil baoon propt)e$eil)t tyätte! $d) liebte ben 2Jcann, Befons
berä ber grommigfett roegen, burd) bie er fid) in feinem Sitter auSs
äeidjitete, inbent er reid)e Sllmofen fpenbete, S?ird)en Bauete, Slöfier uu*
teiftüi^te, Strd)engeroänberunb anbere Sleinobien neBft fronten
ftiftete. 3ßie maud)e grauen fat) id) iljn gerührt »ergießen, roenn er
in SDcmutfi, Bcbauerte, baß er mel)r 3eitlid)eg @ut auf$ur)äufcu geftreot
fjaBe, al§ für it;n unb feine Shtbcr nötljig geroefen märe. 2113 er ft*
tefrt fd)road) banicberlag unb faum mer)r fpredjen fomtte, fragte er nod)
feinen Kaplan, oB aud) ben Innen gefpenbet roürbe, unb geigte ftd)
beruhigt, .roenn biefer eS Bejahte, ©nbtid) ftarß er in 6,ot)em 2llter
unb lebenSfatt, reid) unb geehrt, um »om SSatcr ber 33arm))eräigt*eit
einen feltgen M)n, roie wir mit gtäuBiger 3uoerftd)t Reffen, jrt eins
pfangen.
Sßie übrigens biefe in großen ©täbten ju ©roßem gelangten, ■
eBenfo finb aud) mand)e in ben raur)eften ©egenben, ja fogar auf ben
unroirtpdjfteit Stippen nid)t oI)ne (Staunen angetroffen roorben, Sa)
l)abe Bei einem bem r)od)roürbigfren 6räBifd)ofe S)ietrid) oon Soln aBs
geftatteten öerid)te oon einem et;rroürbigen au§ Unna ftammenben
Später, gleid)fam ber Surjroeil roegen, fotgenbeS erjäf;Ien fyörcn. „©3
ift jum ©rftaunen, fagte er, rote meine SanbSlcute in ber SBelt $er=
ftreut finb unb roeld)e @d)icffate fee IjaBen. 2>d) Bin in Bieten ©egenben
ber SOSett umfyergefommen unb IjaBe fte faft üBeratt angetroffen. Ucber einen
inäbefonbere roar id) t)öd)ft erftaunt, ben id) auf einer fteiten SCReevegs
flippe fanb. 2113 roir nemlid) burd) jene lange SJleerenge fd)ifften, bte
5roifd)en ©ngtanb, üftorrocgen unb ©adjfett ftd) attSbebmt, roaren roir
genötigt, unä t)inter ^o^en Slippen $u Bergen, roeil ber 2Binb unä
entgegen roar. ^d) t)atte nid)t ertoartet bort einen 61)riftenmenfd)cn,
ja überhaupt irgenb eine menfd)tid)e Sabung ju finben, al§ id) l)örte,
roie bte @d)tffer unter einanber rebeten unb einer fragte: 2öo folten
roir einteeren? Sa t)etßt e3 benn: „(Si nun, Bei bem SBeftfatenl"
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Dixi ego: Quis est ille ? Aiunt, videbis. Egredientes ergo de
navibus ascendendo pervenimus ad casulam ipsius. Suscepit nos
laetanter, quippe cui nostrum diffortunium erat quaestus optimus,
et quidquid habuit, hilariter exhibuit. Demum interrogans cum ad-
miratione, an Westphalus esset et quomodo illuc venisset, et quid
ageret aut unde viveret, ad omnia respondit, dicens: Etiam, vcstras
tuus sum, natus de Borken Monasteriensis dioecesis. Huc veni,
nescio qualiter. Hospitium nautis teneo, et quod ab eis percipio,
inde vivo. Expleto autem tempore aliquo sustulimus inde, ipsum
illic relinquentes. Non enim consensit nobiscum repatriare. Verum
quia nihil unquam simile vidi, non desino usque in praesens ad-
mirari peregrinam fortunam illam. Fixum deinceps apud me fuit,
omnes habitabiles latebras cunctasque fortunae vices Westphalos
experiri. Quis namque in illa deserta rupe, salsissima unda cir-
cumfusa, ad quam nemo, nisi invitus accedit, non potius fame
mori timeret, quam victus necessaria conquirere? Haec qui faceret
sincere propter deum et proximi consolationem, opus utique esset
magni meriti. Si quis autem simplici intuitu sie degeret, nihi-
lominus occasionem sibi praestaret multa mala declinandi. Crebro
enim contingit ut, qui inter seculares vivunt, etiam saeculariter se
instituant, et dum vicinis displicere nolunt, timorem dei nonnun-
quam incaute negligunt.
Post ista, quae aliunde adduxi, nunc quod mihi accidit brevi-
ter appono. Extra patriam vectus in quodam solenni loco steti,
duos ibi Wesfphalones contemplatus, in animo suspensus diiudi-
care temptavi, sed in ipso iudicio defeci. Unus dives, qui struetu-
ram pretiosam ibi erexit, alius pauper, qui ex officio funus ibi
sepelivit. Narravit ille de multis florenis, de panno pretioso, de
galentino, speciebus, foderaturis, marcantiis ac similibus, quae in
mundo splendent, iste autem de foetoribus, quos sustinere solebat
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Unb Wer ift bentt bag ? fragte id). „SDaS Werbet ;it)r fe$en", §te§ es.
SBir Berlie&en baS ©djiff, fliegen §inan unb famen ju fetner glitte,
©r naljm un§ erfreut auf, ba unfer ttngtücf fein befter ©ewinn War,
unb fefcte unä gern atteS bor, Wa3 er fyatte. ©nblidj fragte id) er«
ftaunt, ob er ein SBeftfale unb lote er borten geraden Wäre, WaB er
triebe unb Wooon er leite. @r antwortete auf atteä unb fbradj: ,,3a«
WobJ, id) 6in euer Sanbämann, geboren ju Sorten im 33i§tfyum
DMnfter. 3d) bin Ijierljer geraten, id) Wet& nid)t Wie. 2Sd> tjalte
eine Verberge für ©djiffer, unb Wa3 td) oon itjnen lofe, baoon Ie6e
td)." SRad) einiger 3"* bradjen wir oon bort Wieber auf unb Iie§en
itjn jurüd, beim er Wollte nid)t mit un3 nad) ber jpeimatb, jiefyen.
Sftie fyabe td) etwa! atjnlidjcg gefehlt unb nod) Jefct mu§ td; über ein
fo frembe3 ©efdjid mid) Berwunbern. ©eitbem ftct)t e3 feft bei mir,
bafj SBeftfaten in alten bewohnbaren SßinSeln in jeglid)er 2Irt ba3
©tücf Berfudjen. 323er bod) fottte auf einer fo oben, »on faljiger glutb,
umfloffenen Sltt&e, ber bod) niemanb atö nur wiber feinen iffiitten
natje fommt, nid)t eb,er Bor junger umkommen fürdjten, all ljter
feinen Erwerb fudjen Wollen? 3Benn jemanb ba§ mit 2tufrid)tigfcit
um ©otteäwittcn unb jum Strofie beS Sftädjften fljäte, bann Wäre c3
atterbiugg ein gar Berbienfttidjeä Sßerf, unb Wer in fo frommer 2lbfid)t
bort Weilte, ber Würbe ftd) ©etegeuljeit bereiten, Bietern 33öfen au3ju=
Weidjen. @ar oft ift eä ja ber galt, bafj bie, Weld)e swifd)en SBcIt«
tcuten (eben, fid) aud) all SMtteute benehmen unb, Weit fie tV}ver Um«
gebung nid)t mißfallen Wollen, mitunter bie gurd)t Bor ©ott unoorfid)=
tig oernadjläffigen."
S)ie§ Ijab' id) oon anbern, je^t aber Witt id) Jitrj ersten, Wal
mir fetbft begegnet ift. ©inft int Slultanbe ftanb id) in ber Mlje eU
neS Sirdjb, ofe§ unb falj jWei Söeftfaten ju, um, mit mir uncinS, mir
ein Urt^eil über fie ju btlben, wag mir aber nidjt gelang. ©iner War
reid) unb bauete ftd) bort ein fßfilidjeS $auS, ber anbere arm unb bes
grub eben, feinem ©ienjie gemä§, einen 'iobten. fetter fBradj Bon
Bieten ©ulben, »on fofibarem 5£ud)e, ©ingemad)tent, ©Bejereien, tyelfr
Werf, Oon SaufmannlWaaren unb bergleidjen, WaS ber SBelt besagt,
biefer aber Bon ben übelen ©erüdjen, bie er beim Oeffnen ber ©räber
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in fossis aperiendis. Dixi ergo ei: Unde estis, amice? Ait quasi
verecunde subridens: Ego sum de Altenae. Intellexi postea, quod
verisimiliter hic pauper in egressione locupletior extitit divite illo,
sed fortunam longe dissimiliorem in prosecutione vidimus. Ut dixi,
haec discutere coepi, cur sie ista fiant, sed usque in praesens non
sufficio. Si dicas, dives ille cautior in prineipio fuit, pusillos de-
gustans pisciculos, donec ad grandiores perveniret, respondeo: Pot-
est quidem sie esse, sed nulla signa lautitiae consideravi in pau-
pere. Si dicas, dives subtilior fuit, respondeo iterum: Potest sie
esse, sed unum scio, quod satis grossus fuit forinsecus et cum quo-
dam socio suo satis concordabat,, qui crebro quasi solatiando dicere
consuevit: . Westphalones quanto sunt grossiores, tanto sunt nobi-
liores. Hoc forte aliquid veritatis habet , sicut de saneto Job di-
eitur: Erat vir simplex et rectus, sed mea quaestio nondum sol-
vitur, cum uterque esset eiusdem conditionis. Omnia ergo haec
summo dispensatori committere satius est, qui hunc humiliat, hunc
exaltat, qui elevat de stercore pauperem, ut cum prineipibus solium
gloriae teneat, et deiieit de excelso sublimen, ut se cognoscere
assuescat. Omnia proinde iudicia eius, quae semper recta sunt et
vera, licet nobis occulta, venerari magis oportet quam discutere et
ita in omnibus agere, sive sie sive aliter nobis. proveniant, ut eius
benedictam voluntatem per singula studeamus implere, quatenus
feliciter experiri mereamur, quod apostolus dicit: Seimus quoniam
diligentibus deum omnia cooperantur in bonum, et illud cuiusdam
sapientis: Nihil sub sole fit sine causa.
ausSjufietjen B)aBe. „Sßo fcib 3fr B}er, greunb?" fragte id) iljn. SSers
fdjämt Iäd;cfitb erroieberte er: „Sdj Bin aus Slltena." ©fcater erfuhr
id), bcifj biefer Sinne Bei feinem gortgange roaljrfdjcinltdj Begüterter
getoefeu mar, all ber jJleiäje, in "er gerge aber ein gan^ anbereg @e=
fdjicf fyatte. SBie gefagt, id) Begann barüBer m finnen, warum baä
bod) fo gefommen; aber Bi3 jeijt Bin id) mit mir nodj nidjt einig,
©agt man ettva, jener Steidje fei anfangs oorfid)tigcr geroefen nnb 1B,aBe
fid) mit Heilten gifddein Begnügt, Bis er fpätcr §it größeren gelangte,,
fo antworte id): S)a3 fann jroar fein, aBer Bei bem Sinnen tjabe id)
leine ©mir oon 2Bof)Ileben gefefen. ©agt man, ber 3lcid)e fei feiner
geroefen, fo entgegne id; roteber: baS fann fein, aBer bag roeiß id)
and;, ba§ er äußerlid) siemlid) ungehobelt roar nnb $u einem anbern
S?ameraben ^afjte, ber oft toi'e im ©d)erä gu fagen pflegte: „^e größer
bie SBeftfaten finb, befto »orneljmcr ftnb fie." ®a3 tjat meflcid)t cÜvaS
roafyreS, toie e3 oom I). £>iob l)eißt: „@r mar ein einfad)er ltnb gcraber
Scann." Stocv b'anüt ift meine grage' nod) nid)t gelof't, ba Beibe bort
gteid)cnt ©tanbe roaren. ©» ift atfo Beffer baS altcS bem t)öd)ften
genfer ju ü&erlaffen, ber ben einen erniebrigt, ben anbem erT)öl)t, betf
ben Sinnen au@ bem ©tauBe ergebt, baß er mit ben (Srften benSCfyrort
ber @l)re einnehme, nnb ben §od;gefieHten Oon feiner $ö§e ftiirjt, ba*
mit er fid) erlernten lerne. Sitte feine Urteile, bie immer gered)t ftnb
unb roat)r, roenn aud) uns »erborgen, muffen unr mcl)r el)ren, al» bar«
über grübeln, nnb in allem, roaS un§, fei e§ fo ober anberS,- Begegnen
mag, fo Ijaubeln, baß roir feinen gebenebeiten SBitten in allem 31t er=
fütlcn ftreben, bamtt toir be3 ©lücfeä tl)cill)aftig roerben, »on bem ber
Slboficl fbridjt, roenn er fagt: „2Sir hnffen, ba§ benen, bie ©ott lies
Ben, alle Sßinge jttm 23eftcn bienen," lote benn aud) fd)on ein SBeifer
faßte: „3lid)tä unter ber ©ontte gefd)iel)t cl)ne Urfad)e!" :
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Capitulum V.
De exercitiis horum legatoram.
Iocundum est paternos mores recolere, et eos praecipue, qui
in sublime tendunt. Mirura fortasse quibusdam videtur, cur hoc
munere Westphali frequenter gaudent, quod praeter spem ad alta
proficiunt. Hic attendant pia corda et divinam clementiam admi-
rando venerentur, quae de stercore elevat pauperes et consolatur
desolatos. Datur praecellens auctoritas in orbe his, qui ipsa vita
putantur indigni, et praecipiunt ingenuis,.qui ad serviendum fue-
rant instituti. Sed quomodo olim Assyrii, Medi et Persae, Graeci
et Romani successive dominium in orbe multo iabore acquisierunt,
ita et isti in orbe proficiunt, non tarnen violentia, sed benivolentia,
non coactione, sed provocatione, non arrogantia, sed patientia.
Haec est enim illa nobilis antiqua et senilis sententia, quam Sal-
lustio teste Micipsa rex Africae in suo testamento posteris reliquit,
dicens: Amici, quos neque armis cogere, neque auro parare queas,
officio et fide pariuntur. Et romana sanctio in idem confluit, malle
videlicet habere amicos, quibus serviant, quam subiectos, quibus
imperent. Et universis sociis suis consuluerunt, ut Romanorum
amicitiam magis quam arma experiri studerent. Pulchra verba
dictaque facilia, praxis autem rara. Revolve altiloqua illa magno-
rum eloquia, pulcherrimasque de virtutum exercitiis doctrinas, et
invenies foedum atque dolorosum flnem. Non te Livii fallat aucto¬
ritas, non Flori sententia, quod tempore paupertatis nusquam alter
locus Roma sanctior, nec bonis exemplis ditior mit, et quanto re-
rum minus habuit, tanto minus cupiditatis habebat; quoniam, ut
idem testatur, divitiae et nimia facultas corruperunt, et dolos, lu-
xuriam, avariliam ceteraque vitia, maxime superbiam induxerunt.
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5. JUpitef.
Sott bem treiben tiefer ©eitoltttge.
@3 ift angenehm Ijeimifdjer ©ebraudje ju gebenfen, befonberl fols
djer, bie auf £ßljere3 fielen. © fommt mandjem »ieHeidjt rounberbar
i>or, bafj bie SSeftfalen bal fo oft t6,un unb gegen Qtrroartung Boraus
tommen. £ier mögen fromme §erjen aufmerfen unb bte göttlidje
©nabe mit 33crounberung ocreljren, bie ben Strmen aul bem ©taube
ergebt unb bie Sefümmerten tröftet. SDenen roirb in ber SOßelt ein
Borjüglidjel Slnfefyen »erliel;en, bie man felbft bei Sebenl für unWertb,
f)ält, unb foldje gebieten über greigeborene, bie jum SDienen befiimmt
roaren. ©od) roie einft bie SIfförer, SKeber unb Sßerfer, ©rieben unb
9tömer ber 9feil)e nadj bie 2Belf&,crrfd)aft mit bieler 9Jiü§e erlangten,
fo fommen aud; biefe in ber Sßclt »oran, aber nidjt mit ©eroalt, fon*
bem burd; SBobJrooIIen, nidjt burdj 3 n' a "ß/ fonbern burd) ^Berufung,
nid;t burd) 2lnma§ung, fonbern buref, ©ebutb. ©o lautet ja aud) ber
alte unb berühmte Slulfßrud; eine! ©reifel, ben, roie ©atluft berietet,
SKictbfa, ein ßönig in 2Ifrifa, ber Sftadjroelt all 53ermäd)tni(j bjnter=
laffen §at, inbem er fagt: greunbe, bie bu roeber mit SCßaffen ergingen
nod) mit ©etb erlaufen fannft, roerben burd; SDienftfertigfeit unb £reue
evroorben. 2lud) ein rßmifdjer ©runbfafc b,at ben gleiten ©inn, bajj
el nemlid; beffer fei greunbe j$u §abeu, benen man biene, all Unter«
gebene, über bie man gebiete. 2ludj forgteu fte für alle iljre 33unbels
genoffen fo, bafj biefelben lieber ber Börner greunbfdjaft all SSaffen
erproben roottten. ©d;öne SBorte unb üteben ftnb IetcE>t, bod) feiten ift
bie £Ijat. 9?ufe bir jene f;od)trabenben 9teben ber ©rofjen inl ©e=
badjtnijj jurücE unb bie Ijerrltdjften Sefyren »on ber Slulübung ber £u=
genbeu, unb bu roirft bal (Snbe traurig unb bebauerlid) finben. Saffe
bei Sioiul 2lnfeb,n biet) nidjt täufd)en nod} bei glorul Slulfßrudj, ba§
jur 3eit ber Slrmutlj fein Ort ^eiliger nod) reidjer an guten SBeifbie«
len geroefen fei all SRom, unb bafj el, je roeniger el befeffen, beflo
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Contraxerunt etiam ab universo mundo tantam invidiam et inter se
discordiam, ut in bello hostes, in pace cives trucidarent, sicque
factum 1est, ut proprias sententias (ransgrederentur et paulatim fa-
vorem populi cum orbis dominio perderent.
At longe aliter nostris Iegatis animus est, quippe qui non
armis neque divitiis aut fortunae arrisu nituntur, sed fideli obse-
quio virtuteque, cur omnia parent. Habet hoc benivola conversatio,
ut plurimos in gratiam sui trahat et, dum cunctis prodesse cupit,
facile proximum sibi reservire cogit. Mirantur ergo nonnulli prae-
fatos monarchas grandia fecisse, triumphosque ipsorum in sublime
tollunt ; ego autem miror amplius hunc agrestem populum sie in
orbe peregrinari, proficere, crescere et in omni statu cum perpetua
gratitudine senescere. Et de Iiis loqui aiiquanto iueundius est, quo
res insperata videtur.
Egreditur ergo Iegatus noster forma, qua supra, urbem ali-
quam ingressurus, vel Castrum aut villam aut aliquid huiusmodi
extra patriam, nihil secum deferens, quod eum promoveat, praeter
solam voluntatem obsequendi. Occurrit ei nescio quis et intuens
habitum considerat cuius est, et compassione motus iuvat ipsum,
ut alieubi ad promerendum panem suseipiatur. Ingreditur fortasse
domum alieuius divitis, spondet obsequium, Iaborare fideliter pro-
mittit. quidquid iubetur facere temptat. Discurrit hinc inde, plus
promptus quam utilis, ita gratiosus ut Iongus, ita rudis, ut aquam
deferre nequeat manibus. Omnia quae insolita videt, suo vulgari
nominat, cunctis peregrinum vocabulum imponit. Si tassiam ar-
genteam cernit, vocat eam scutellam ferream, si amphoram stan-
neam, seiphum , coclear, flascohem etc. Huiusmodi omnia putat
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rocniger ©kr gejcigt §abe, roeit, tute er cTBenfattSbezeugt,üieidjttjuitt'
unb Ueberftufj eS Oerberbt unb £rug, ©djtoelgerei, £abfudjt unb an=
bcre Safter unb jumal Uebermutt) Ijerbcigefüljrt t;at. 2iud) Ijabcn fie
fid) bcn .Spafj ber gangen 2Mt in bem SJiafje gugegogen unb ftnb unter
fid) in 3tmetrac!;t geraden, bajj fie int Krieg ^einbe, im ^rieben bie
SSürger erfdjlugen, unb fo ift eS gcfd;eC)cn, bajj fte tf) ve eigenen ©runbs
fa'(3e übertraten unb aHmälig bie ©unft bcS SoIfeS mit ber 2BettI)err=
fdjaft oertoren.
©in ganj anberer ©eift bcfeelt unsere ©enblinge, ba fte fid) nidjt
auf SBaffen nod) 9tctd)tl)itm, ober auf baS SMjetn gortuua'S frühem
fonbern auf treuen SDtenft unb Stugeub, ber altes untertljan ift. Sin
äuoorfommenbeS 23enel)ineu t)at baS an fid), bafj e§ fid) aller ©unft
erwirbt, unb, inbem eS allen ju nützen roünfdjt, ben SRM)ften leid)t
beroegt, tfjra aud) roieber 51t bienen. äliandje ftaunen, bafj bie genann*
ten SMtbeljerrfdjer fo großes »evridjtet Ijaben, unb erb/eben beren
£rinmülje JEtltt Gimmel; id) aber ftaune nod) metjr, bafj bie» unge=
fd)lad)tc Söffleiit' fo in bie SBelt I)inau^stel)t, ooranfommt, ftd) empöre
fdjnnngt unb in feglidjem ©tanbe bis iura ©retfenalter fecliebi bleibt.
35on foldjen fyrid)t man, um fo lieber, je unerwarteter einem bie ©adie
oorfommt.
@S toanbert atfo unfer ©enbling in oben angegebener SBeife Mn*
auS, tommt fern Don oer jpeimatt) in eine: ©tabt,. eine SSurg ober ein
©orf, ober an einen anberu Ort, uidjtS nütbriugcnb, roaS t|n fikberro
tonnte, als feine SDienftnjiUtgMt. ®a begegnet ilj.m id) roeifj. nidjt
Wer, geloaljrt feinen Stufig, unb fragt it)n, roaS für ein SanbSmann er
fei, unb ift ifmt auS äJlitteib bet)ütfüd), bamit er fein Stob Oerbiene,,
irgeub ein Untertommen p fmben. (Sr fommt 3ufäÜig in baS §anS
eines reid)en SDknneS, getobt ©eljorfam, t>erfprid)t treulidj gu arbeiten,
unb aUeS, ioaS itjtri befolgen roirb, »etfudjt er gu tljun. (Sr rennt tjiet*
bin unb bortbjn, meljr roiffig ars braud)bar, fo gragtöS rote lang, fo
ungefd)idt, bafj er lein SBaffer mit ben£änben gu tragen roeifj. SlHeS
ungeroofjnte,baS er fiet)t, benennt er auf fein Sßtatt, allem giebt er
einen fonberbaren Dramen. ©ieb,t er' eine filberne ©djalc, fo nennt er'
fte eine eiferne ©d)üffef; gimteme Kannen, öedjer,, Söffer, pumpen unb
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chalibea. Foderaturas varias sive albas cum similibus pelles mu-
rilegorum autumat. Depictura in pariete leonera videns ait, quam
longam caudam habet ille canis. Iussus a domino haec aut illa
facere, quae nondum didicit, ridiculosa pertemptat, cachinnum Omni¬
bus suscitat. Si vina aromatica fundit, arenam in urna tremit ex-
titisse. Perquirit linteum, cribrare pocula gestit. Si tornatiles ma-
nuales afferre mandatur, rudern defert asserem secandis caulibus
aptatum; si forpicem pro barba corrigenda dominus pelit, ad sta-
bulum currit, tonsorium equorum reportat. Scio quendam ita sim-
plicem, quod increpatus quare pellicium maculatum non lavisset,
illico ad puteum properasse pro aqua haurienda.
His et similibus ineptiis irretitus domum totam, vicinos, ho-
spites aliosque occurrentes laetificat, singuli novam grossitiem io-
cunde admirantur. Non potest dominus iam gratam facere coenam
non absque eo pransum ire. Circumducit oculos, vocat quem diligit
anima sua. Quod si praesto non est, ait: Assit gressiolus, dispo-
nat singula nobis. Inter haec obliviscitur domina maeroris sui,
adolescenti afficitur et eum velut idolum colere temptat. Vestis
mutatur, coma tonditur, caput in gyro raditur, mores mutantur,
increpat, obsecrat, verberat, informat, coartat, mandat cum omni
imperio, si forte aliquid honestatis imprimere possit huic fantas-
mati inculto. Quodsi res ex fausto agitur, statim proficit, et pau-
latim rusticitate abiecta civilibus ornat moribus vitam. Fidele quo-
que servitium prudenter continuat, übenter exsequitur, donec cunctis
sibi traditis exemplo Joseph creditam sibi gubernet domum. Haec
suprema fides est prima victoria, quam Iegati nostri patrant in
orbe, quando dominus vix aliquid seit de his, quae possidet, ex-
cepto pane quo vescitur. Sequitur dehinc cura illa grandis, quando
fidelis et prudens servus constituitur super omnia bona domini sui,
cum auetoritate ut possit dare et reeipere, emere et vendere, alie-
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alles berartigc Ijält er für fKv&lern. gkljWerf, buntes, WeijjeS ober
anbereS, f;ält er für ßa^enfette. ©ieb,t er einen SöWen an bie Sßanb
gemalt, bann ruft er auS: SßaS für einen langen ©djwanj §at biefer
£unb! ©oll er für bcn #erm baS ober jenes tt)un, mal er nod) nidjt
gelernt tyat, fo [teilt er fid) täppifd; an uub erregt allgemeines ©etäd)=
ter. ®ie§t er gewürzten SBeitt ein, fo erfdjridit er unb meint eS fei
©anb im Sruge gewefen. 3tafd; fudjt er ein leinenes £üd;lein unb
will baS ©etränt burdjfeifycn. SBirb if)m aufgegeben, ben gebred)felten
Sirfemeier ju Ijolen, fo bringt er ein plumpes jum Sofylfdjneiben ge*
fcrttgteS Srett |eran; »erlangt ber §err eine Speere um ben S3art ju
ftufcen, fo läuft er in ben ©taH unb Ijolt eine 5ßferbefd;eere. 3a, id)
fenne einen, ber fo einfältig War, bag er, als gefragt würbe, Weshalb
er feinen fdjmufcigen 5ßelj nid;t geWafdjen tyabe, pmSrunnen eilte um
SBaffer ju b,olen.
Sit biefen unb äljnlid)ett Ungefdjitflidjfeiten befangen erweitert er
baS ganje §auS, bie Sßadjbarn, bie (Säfte unb alle, bie babei ftnb;
jeber bewunbert ladjenb baS neue Ungefdjid. fjafi fann ber Jperr ofyne
ib.n fein munteres äJtafii me^r oeranftalten; ofyne ifm fdjmecfet tfym
nichts. (5r lägt bieSlugen umfyergetyen unb fudjt ben feine ©cele liebt.
3>ft er nidjt jur §anb, fo fagt er: 9iuft bodj ben Löffel Ijerbei, ber
foü unS alles befdjicfen. 3n3Wifd)en »ergigt bie £errtn ityreS äßijj*
mutljS unb Wirb bem 23urfd)en äugetljan, unb aHmälig Wirb er i§r
Siebling. ©ein ®leib Wirb geänbert, baS lange §aar gefdjnitten unb
baS §aupt runbum gefdjoren: feine -Manieren werben anbere; fte fd)ilt,
bittet, fdjlägt, leljrt, brängt unb wenbet i§r ganjeS 2lnfet;en an, ob eS
t^r »ieHeidjt gelingen möge biefer ungehobelten ©rfdjeinung etwas
ÜJlenfdjlidjeS beijubringen. ©eljt eS gut, fo örofitirt er gleid) baöon,
legt aHmälig fein bäurifdjeS Söefen ab unb Wirb manierlid)er. <5r fefct
feinen getreuen Sienft befonnen fort unb oerridjtet ib.n willig, bis itjm,
Wie einft 3>ofeptj, a'ffeS übergeben Wirb, unb er baS iljm anvertraute £au3
»erWaltet. SDiefeS SSertrauen ift ber erfte ©ieg, ben unfer ©enbling
in ber SBelt erringt, Wenn ber £>err fid} um nidjtS oon aßem, WaS er
ijefifcet, meljr fümmert, als nur um baS S3rot, weldjeS er geniejjt. GüS
folgt fobann jene nod; fixere ©teUung, Worin ber treue unb urafta>
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nare et revocare, absque illius contradictione. Huic annectitur re-
gula illa patriarchalis, de qua sanctus Jacob testificans de se ipso
dicit: Die noctuque aestu urebar et gelu, fugiebat somnus ab
oculis meis. Sic per viginti annos servivi, et cetera.
De tali seriosum habemus proverbiurn, quod sine mercede
non manebit; nam si homines negligunt, deus supplet, ut in eodem
Jacob patet, qui etiam filias domini sui in coniugium duxit. Si-
mile contingit frequenler legatis nostris. Deus bone, quam mira-
bilia sunt opera tua in universa terra. Quot scimus provincias,
in quibus accurate instituuntur pueri, sollicite mittuntur foras,
commendatitias litteras cum promotionibus amicorum secum fe-
runt, et tarnen ad mensuram grossiolorum istorum raro per-
tingunt.
Delectat me nie parvum exemplum inserere. Ante annos
viginti, cum dioecesim Monasterienscmintestinum bellum corriperet,
multi divites in pauperiem redacti vicinas provincias petivere. Venit
inter alios ad me sororius germani mei, adolescens pulcher et fa-
cetus, castitate et probitate conspieuus, paueos secum aureos por-
tans. Extenuati enim parentes fuerant et ob hoc filium legarunt in
orbem. Servivit ergo primo apud quendam probum dominum, sed
inopem, ita fideliter, ut plures praelati magni certatim cuperent
eius obsequio fuleiri. Considerans autem, quod duo miseri pariunt
infelicem, et quod in civili profectu oportet aKerum ad minus sol-
vendo esse aut lucrosum, applicui eum ad talem, ubi statim cre-
vit in sublime. Habui ingratitudinem ab uno et grates magnas ab
alio. Rediens quoque ad me conquestus de patria nostra fui, sed
ipse subito intulit: Bellum mihi bonum fecit. Non vellem me fe-
liciorem optare. Iam enim nihil a domino differebat, nisi solo
praelationis titulo. Sic se mutuo dilexerant, ut omnia eis essent
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tige ©iencr über alle ©ütcr feines jperrn gefegt wirb, mit bcr SJcfugs
ni§ auSgcBen unb cinnct)meit, taufen unb »erlaufen, »eräujjent unb
roieber einlöfen 311 fönnen, ct)ne SBibcrfbrttd) beSjperrn. Sarau rnü|>ft
fid) fette »atriardjalifdjeOrbnung, in 23e3itg auf bie ber B, $alp.B »on
ftd) fettji fagt: „23ei Sage »erje^rte mid) bie §ifce unb ber grofi Bei
■Jtadjt, unb ber ©djlaf flot) bor meinen Slugen. S^anjig 3>at)re t)a6>
id) bir fo gebient, u. f. Ib."
SSon einem foldjen gilt ba§ ernfte <3»rtd;roort, bajj er nid)t o§ue
Soljn »leiben J»irb; benn toenn aud) bie SDtenfcfcen eS »erfäumen, fo
tlmt ©Ott e§ reidjlid), tote e& ftd) aud) Bei SafoB gezeigt Ijat, ber fo=
gar feines §erren 5tßdjter jur ©jje belam. ©ttoaS ä'ßnlidjeS Begegnet
oft aud; unfern ©efanbten. ©uter ©ott, toie tottuberbar fiub beine
SBerte auf berganjen Erbe! 3J3ie mand)e anbete Sauber fennen toir,
in betten bie Knaben gehörig unterrichtet unb gar forglidj in bie grembe
gefdjidt toerben, ©m»fct)litng»brtcfe unb {Jiitff&racfie ber gretinöe mit=
Betomtnen unb bennod) fetten eine (Stellung, toie bie jener Söffet, ers
reid)en.
© freut mid) tjter ein tlcineS S3cif»tet anfuhren ju fimtten. 35or '
jroaujig ^a^ren, als ein innerer Stieg im 23i»tl)ttme fünfter toütfyete,
»erftelen »iete 3ccid)e in Slrmutß, unb gingen in Benachbarte Sauber.
Unter anbern tarn ber @d)toefterfol)n ber grau meines lciBlid)en 23ru=
ber§ ju mir, ein (jüBfdjer unb getoanbter 3>iingting, au^gejcidjnet burd)
Seufdjtjeit unb Steblidjfctt, nur toenige ©olbgulben mitBrittgenb. ©eine
©Item toarett 3itrüctgcgangeit unb fd)ictteu be§t)al& bett @ot)n in bie
grembe. Buerft trat er in bett ©iettft eine» Bra»ctt aBer unBemittelten
Jperrn unb jeigte ftd) treu, bafj mehrere Ijolje Sßralaten um bie Sßette
iljn in it)re ©teufte 31t gtel)ert fttd)teit. Sßeil id) nun Bebad)te., bajj
3toei Slrme jufammen einen Ungtüct'ltdjen auSmadjett, unb bajj, um
»oran 31t tommen, toeuigfteitS einer 3at)lititg§fäf)ig fein ober ettoaS öer=
bienen mufj, fo Bradjte id) it)n Bei einem jener ^ralaten unter, too er
foglcid) l)od) flieg. 3d) Blatte wenig SDanl »on bem erften .Sperrn, bod)
grojjett »on bem groeiten. 2111 er einmal toieber 31t mir tarn unb id)
über unfere §eimatt) ftagte, entgegnete er mir fdjnetl: „SDcir Ijat ber
Srieg Stufen gebracht, ©lücflidier mödjt' id) mid) nid)t l»ünfd)eu!"
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communia. Sed saeva mors eum abstulit diutumiore vita dignis-
simum. Tristatur dominus usque ad animam, publice obtestans
pro omnium fratrum suorum obitu non sie posse destitui. Omni-
um etiam quae habuit fldelis presbyter, iam enim pastor cuiusdam
parochiae fuit, dominum suum aliqualiter indebitatum consü'tuit
heredem, fidem fide superponens. Ut reor, exemplum non fortui-
tae sed debitae sublimitatis insigne praefert. Nulla gaza, nulla
arma hoc unquam potuere, quod sincera dilectio.
Capitulum VI.
De multiplici patientia legatorum istorum.
Experientia felici didieimus in sanetis martyribus nostris, quod
patientia pauperum non peribit in finem. Et haec etiam conside-
ratio aliqualiter extendi potest ad praefatos emissarios, quorum ma-
ior pars vitae continuum martyrium est. Unde bene est eis fa-
vendum, si post tarn diuturnos et fideles labores aliquid gloriae
vel divitiarum hauserint in senecta, quod haec regula divinitatis
est, dicente scriptura: Coram cano capite surge et honora vultum
senioris. Et iterum: Dignus est operarius mercede sua.
Huius exemplum vidi in quodam canonico cuiusdam metro-
politanae ecclesiae, qui tempore iuventutis humillime servivit usque
ad virilem aetatem, sed deineeps in deliciis et gloria fuit cum
omni sobrietate et honestate. Aliquando in mensa sua eram, et
usque hodie memor sum bonarum doctrinarum, quas ab eo aeeepi.
Dixit enim inter cetera; Care mi, ego non habeo neque ex paren-
tela neque ex sapientia, sed noster dilectus dominus deus providit
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SereitS mar nemlid) glüifd^cn it)m unb feinem £errn fein Unterfdjieb
meljr, als ber Stitel fßrälat. Sie Jjatten fid) beibe fo lieb, ba§ ilmen
alles gemeinfdjaftlid) mar. SDodj raffte ein graufamer Stob i§n batb
§in, ba er bodj ein längeres Seben öerbient t)ciite. ©ein £err War
big in bie ©eete betrübt unb erftcirte laut, ba§ iljm ber Stob aller fei=
ner Sriiber ntdjt fo nalje geljen mürbe. $a ber treue Sßriefter, benn
bereits t}atte er eine SßfarrfteHe, fyatte feinen einigermaßen in ©djulben
geratenen §erm ju feinem Srben eingefe(jt, Streue mit Streue über*
bietenb. SBie idj glaube jeugt biefcS Seifpiel nidjt oon einem jufäl;
ligen, fonbent oon einem oerbienten ©lud. Seine ©dja'fce, feine Sßafs
fen Ijaben je oermodjt, maS aufriditige Siebe oermag.
6. $ajufef.
SBon ber btelfacden 2lu3bauer btefer ©ettblinge.
©urd) eine gtüdlidje @rfa§rung Ijaben mir an unfern Zeitigen
SDtärtyretn gefeljen, baß StuSbauer am Gsnbe fiegt. SDiefe Erfahrung
fann aud) einigermaßen auf bie oorbenannten 2luSmanberer ausgebest
»erben, beren geben großenteils aud) ein befiänbigeS 3Jtärtt>rcrttjum
ift. @S ift iljnen alfo moljl ju gönnen, ioenn fie nadj fo langen unb
getreuen üNüfycn etoaS @t)re unb SBoljlftanb im Sitter genießen, toeil
baS eine götttid)e 2Inorbnung ift, inbem bie ©djrift fagt: „33or einem
grauen Raupte ftet)e auf unb eb,re beS ©reifes Slngefidjt." Unb mies
berum: „£>er Slrbeiter ift feines SoljneS mertlj."
(Sin Söeifpiel Ijieoon fafi. idj in einem geroiffen SanonifuS einer
©omfirdje,' ber in feiner Sugenbjeit bis jum männlidjen Sllter bie
niebrigften SDienftc oerrid)tete, fpäter aber föftlidj unb geehrt lebte mit
«aller Dlüdjternrjeit unb (Sfjrbarfeit. Sd) mar einmal bei iljm ju £ifd)e,
unb bis auf ben gütigen Stag gebenfe idj nod) ber guten Seljren, bie
er mir gab. Unter anbem faßte er mir: „2Mu Sieber, nid)t burd)
meine £crfunft Ijab' id) eS fo roeit gcbrad)t, nod) burd) eigene 3M§=
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mihi, quod in hac sollenni ecclesia sum canonicus, et cetera.
Iäm enim in auro bibebat, et foderatas vestes portans, inter duces
et comites conversando, nihilominus cum multa gratitudine memor
mit pristinae humilitatis. Quam iocunda prophetia fuisset, si quis
tempore egressionis primae in paterna domo dixisset aut e dumo
sibilasset: Hic principum contubernalis erit, huic ad mensam re-
cumbenti nobiles, et lecto aegrotanti comitissae sedulae servient.
Quam insperate hoc sonuisset, praesertim si adiecisset: Coram isto
electores imperii adhuc caputia deponent. Et tarnen omnia haec
ita vidimus impleta. Sed ipse vir intelligens, ad honorem verecun-
dus, ad servitia sibi exhibita pavidus, maluit honorare, quam ho-
norari, servire, quam serviri, ex quo accidit, ut quo annosior fie-
ret, eo venerabilior et gratior efficeretur. Hoc namque inter mor-
tales difficillimum est, gloria invidiam vincere, aut gloriosum esse
et invidorum insectationem non perpeti. Huc accedant plateales
domicelli nostri, qui larga patrimonia dilapidant, qui cuneos ante
comedunt et postea panem furfureum vix inveniunt, accedant et
cum hoc viro memorabili se comparent. Hic tugurio exilis oriun-
dus ita in mundo vixit, ut cunctis honorabilis absque omni que-
rela proflceret, gloriam domus dei non solum in clenodiis pro-
veheret, verum etiam novas structuras erigeret. Vos autem de
sublimi quotidie ruentes de malo in peius tandem vitam excedendo
posteris praeter foetorem nil relinquitis.
De mechanicis quasi tacuissem, quantum sudorem, quantum
laborem inveniunt, antequam officium discant insuetum. Videbis
fortasse aliquem ex his ad argentarium confluere, praesumens
agrestes manus, quas Providentia sulcandis cespitibus aptarat, ful-
gentibus metallis gemmisque radiantibus applicare. Pro superi,
quid sibi volunt haec? Estne comparatio horum sustinuibilis?
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Ijelt, fonbern unfer lieber $errgott Ijat für mid) geforgt, ba§ id) an
tiefer Ijoljen Sirdje Sanonifug Bin u. f. ro." ©r tonnte jeijt aus ©otb
trmfen.unb trug peljBefefcte Sieiber, hatte Ilmgang mit ^erjßgcn unb
©rafen, unb backte bennod) gern feiner einfügen SRiebrigfeit. ©§
mürbe i£>m eine tröfitidt)c gSrobhejeiljung geroefen fein, roenn jemanb
Beim erften Austritt au8 feinem SSater^aufe gejagt ober au? einem
SDomBufd) tljm jugeftüftert t/ätte: „S)er wirb einmal ein ©enoffe Bon
dürften fein; roenn er ju £ifd;e fifct, loerbeu ©bel^erren, roenn er
franf ju SBctte liegt, merben ©räfmnen iljm bieneit." 2Bie ungtaublid)
mürbe baS geHungen Ijaben, zumal roenn er nod) hinzugefügt Ijätte,
ba§ fel&ft bie Surfürfteu beS SJleidjejS einmal ben §ut oor i^m abneh=
men würben! Unb bod) ift bieg atteS Bei il)m in Erfüllung gegangen,
©r fetbft aBer, ein einfichtSOoHer EDcann, Befangen Bei ©hrenoejeuguns
gen, fdjüdjtem Bei erroiefenen SDienften, wollte lieBer eljren all geehrt
fein, lieber bienen al3 Bebient Werben, unb fo !am eS, bafj er, jemeB,r
er an Sauren ^unat/tn, befto eljrtoürbtger unb BelieBter würbe. ©§ tfi
unter ben (Sterblichen gar fd)Wer, burd) 9tub,m ben 5Mb 51t üBerWin«
ben, ober in (SBjen ju fielen, o6,ne Verfolgung »on SJleibern ju erlei=
ben. 9Jtßgeu unfere pflaftertretenbe 3Junferlein 6,ieran ftd) foiegeln, bie
ein reiches ©rBe oerfd;leubern, bie erft 33i3cuittorten »erfpeifen unb
fpater faum ungeBeutelteä ©djWarjBrot ftnben, mögen fie herantreten
unb mit biefem merlroiirbigen SJlanne fidj »ergleidjen! 3lu3 niebriger
§ütte ftammenb fyat er in ber SBelt fo geleBt, bafj er, bon allen ge«
e^rt unb o6,ne Vorwurf, emporftieg unb bie ©Ijre be§ ©otteSbaufeS
nidjt nur burd) Sleinobien Befßrberte, fonbern and) neue Sauten er=
richtete. 3Sb,r bagegen finfet mit jebem Sage tiefer 00m ©djledjtcn in§
■©dfjledjtere, unb roenn tBr einmal aBfdjeibet 00m SeBen, Bintertaffet iör
J>er 5Rad)Welt nichts als ©eftanf!
Seinalje Sätte id) bie'Äünftler »ergeffen, Wieöiel ©djWetfj, wieöiel
2Jtu6e eä lojiet, elje fte ba§ ungewohnte ©efdjaft erlernt haBen. 5Da
ftehft bu »ietteidjt einen jum ©ilBerarBeiter gehen mit ber 3lnma§ung
5ie plumpen $änbe, weldje bie SBorfehung jum Umladen beS EßafenS
gefcöaffen, an glanjenbe SDletaHe unb funfelnbe ©belftetne ju legen.
©uter ©ott (fagt oielteidjt jemanb), Wa§ foU baä? 3ft ein foI(&er
12*
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Quot peregrinos icfus fulminat noster rudiolus in mansueta rae-
talla, quot curvas trahit lineas, quot gemmas oblique diiudicat!
Sed non impune. Sicut enim facit, sie fit sibi. Percutit et per,-
cutitur, trahit et trahitur, iudicat et diiudicatur, immo acerbe cor-
ripitur. Volat praeeeptoris puguus in dorsum, palma in maxillam.
Digiti auriculas fatigant, capillos evellunt. Os repletur increpatio-
nibus, convieiis turnet. Revertere, inquit, tu miserabilis bestia, tu
obtristate asine, ad porcos pascendos. 0 tu bufonice Westphale,
quid huc venire voluisti, qui grossior es quam fabarum stramen!
Usque quo patiar te? usque quo pudori eris staveliae meae?
quam diu pavor instrumentis? Iam hoc, iam illud fregisti, iam
cuneta, quae docui, neglexisti! In omnibus his ille adhuc ineptus
et insulsus manet inexpugnabilis et imperterritus. Noctes ducit in-
somnes, veluti naturaliter sciens, quod labor improbus omnia vin-
cit. Vidimus de his profecisse quosdam et ita invaluisse, ut sti-
pati famulorum caterva templa peterent, uti baronibus mos est.
Erat eis vestitus de panno primo, pellibus multicoloribus subsar-
citis, pater noster de Indiae lapillis in manibus. Stupui ad hoc,
praesertim cum quendam de soeiis nostris feriali tectum toga suc-
clamantem seriosius audissem: Isti sunt servi patris mei, sed nos
ad koytam reversi inter nudos parietes friguimus, paueulas portio-
nes, quas facultas redimere ■quiverat, insumentes, ipsi vero in
laqueatis stufis tremulos pultes, iura glauca, specigeras dapes
gustando etiam peregrina pocula in argento sorbebant. Nil nobis
profuit ingenuitas, nihil contulit libertas aut solennior emissio,
quin potius altissimo supremas grates reddidissemus, si quae
narravimus in vasculis ligneis pottisque terreis affuissent per sin-
gulos dies.
Non laudo pompam monstruosam, non ridiculosam iactantiam,
.non epulas infaustas, quippe quae recidivandi occasionem velociter
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SBergleidj 31t ertragen? SBietiiet »erfeljrte ©djlage bonnert unfer sJteu=
ling auf bie gebulbigen 2Maffe, ix>icöiel Stnien §ie^t er fa>ief, Wieuiet
gbelfteine beurteilt er falfdt)! SEBtc er ttynt, fo gefdjte^t ibm. (gr
ftoüft unb Wirb getropft, er gte^t unb wirb gebogen, er beurteilt unb
Wirb beurteilt, ja Ijart mitgenommen. SDeg äfteifterg Sauft fliegt i^m
auf ben 3tücfen, bie ftadje §anb auf feine SBacfeu; feine Ringer ^Wicren
bie O^rlä'^ajen, zerraufen ibm bag §aar. ©ein SDlunb füllt ftd) mit
©fetten unb fd)Wifft an tion ©djimbfworten. „@e&, b,eim, ^eigt eg,
bu bummeg 33iel), bu trauriger (Sfet, unb Ijüte wieber bie ©d)Weine!
O bu weftfäTifdje Sröte, wag braud)teft bu bjefjer 31t fommen? 35u
bift }a gröber afg Sobnenftrob.! Söie lange foff id) mid) mit bir qua=
len? Wie lange Wiffft bu meiner SöerJftätte jur ©d)anbe gereichen?
Wie tauge ben SBerfgeugen jum @d)recr? ©djon b,aft bu bag, fd)on
jeneg berborben unb affeg unbeadjtct gelaffen, wag id) bid) geteert!"
Stroth altebein bält ber nod) unbeholfene unb ungefd)icfte nnerfd)itttertid)
unb unerfd)rocfen aug. SDie 9iäd)te bringt er fct;Iaffo§ fljin, alg Wiffe
er, baf} mroerbroffene Arbeit affeg übernunbet. 9Jtand)e ber 2lrt'fal)en
Wir, bie uorangefommen unb fo reid) geworben ftnb, bag fte mit einem
©efolge öon Wienern jur Sird)e gingen, Wie eg bei 33aronen ©Ute ift.
3>1jr ®leib War t>om feiuften Sud) mit öielfavbigem SßeläWert' befe^t;
ein SRofenfranj Bon inbifdjeu ©teinen funEelte in iljren Rauben. 3d)
war ganj erftaunt bavüber, gumal alg id) in unferer 9läl)e einen Wann
in fd)!id)tem SKode äffen (Srnfteg augrufen borte: ,,©ebt, bag finb (Sigen*
be^örige meiueg S3aterg! SBenn wir ing S3ierl)aug gingen, froren Wir
jWifd)en Eablen Söänbcn unb a§en unfer Sßortiönd)en, foweit eS unfer
Seutet geftattete; fie aber fagen in getäfelten ©tuben, fdjinaufeteu
^ßubbing mit fräftigen ©aucen unb gewürzte ©beifen, unb fd)fiirften
frembe SBeine aug ©ilber. 9iid)tg nvujte eg ung, ba§ Wir ruberen
©tanbeg, baß Wir gveic Waren, bafj Wir etwag mitgenommen in bie
Srembe. 2ja, Wir Würben @ott gebanft §abeu, wenn wir, wag Wir
genoffen, nur in b,o^ernen $Bed)ern unb irbenen ©d)üffeln äffe Sage
gehabt Ratten!"
3d) lobe nid)t bie uugel)euerlid)e $rad)t, bie läd)erlid)e Sßrabjerei,
ni'djt bie unfeligeu ©d)maufereien, bie gar balb pnt gaffe @elegent)eit
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praebent, sed mysterium patientiae intueor. Non infim8m laudem
haec habet, Seneca testante, qui ait: Viriiis animi robur est scire
verba devorare, sed non minus est post fortunae arrisum se intra
se continere et non ambulare in mirabilibus supra se. Magis ergo
placet, quod nuper a tribus audivi, incedere videlicet ea forma,
quam a parentibus didicerunt. Vidi, inquit unus eorum, taiia post
buntos tabardos pericula, quod me non delectat huiusmodi portare.
Demum pauperes omittere non decet, sed aliquid pro ipsorum
consolatione apponere. Non enim omnes legati nostri ad primo-
rum proficiunt statum, sed quidam, sicut intra, ita extra provin-
ciam, in sudore quaerunt panem. Repperi unum de his in Da-
ventria, qui molarem manibus traxit pro hordeo frangendo, ut pti-
sanas vicinis praepararet, cui hoc ad magnam laudem adscribeba-
tur, quod pauperculam matrem longe positam nutriebat de his
quae victui suo superesse potuerant. Alius quidam a facie gladii
fugiens in Metim civitatem pervenit. Occurrens autem cuidam in
famulum conductitium assumptus fuerat per aliquot dies. Horum
haec aut consimilis forte ratio extitit. Mandat dominus haec et
illa homini simplici et sine feile. Facit omnia et plus quam im-
perabatur ac melius. Ducitur ad mensam, ponitur vinum panis-
que cribratus cum ferculis solitis. Pavet famulus, attingere non
audet, secum an ioco agatur an serio perquirit. Animatus a fa-
milia gustat cum ceteris, nunquam se talibus refectum coniurat.
Venitur ad vesperam, iterum refectus, manum extendere iubetur,
ut nurnmos recipiat. Iam qui faciem servuli videret, mente ex-
hilararetur. Stupet post vinum et epulas pro modico opere ar-
gentum largiri. Quid putas nox illa peperit? Manet dominus
absque somno, timens ne alter grossiolum praeripiat. Infaustum
formidat famulus nuntium, ne locus suus alii deputetur. Crepus-
culum desiderio est. Tandem post assuefactionem dicunt: Han-
nike, visne redire in provinciam tuam? At ille: Non ego in
m
Bieten, fonbern tdj Beamte nur baS üJctyfterium ber SHuSbauer. 3$r ge«
Büljrt ein nicht geringes SoB, hrie ©eneca Bejeugt, inbem er fagt,
Sßorte ju »erfdjluden jeuge »on ber firaft eines männlichen SöcufheS;
aBer eS ift aud) nichts geringeres, tuenn einem baS ©lud gelächelt B,at,
fidt) ju mäfjigen unb nid)t üBer feinen ©tanb BJnauSjugehen in Sßrunf.
©3 ift rühmlicher, toaS idj neulich »on breien 6,Brte, bie Sßeife einju»
galten, bie man Bei feinen ©Kern gefeljen 6,at. 3$ B,aBe, fagte ber
eine, fotdje (gefahren Bunter ben Bunten StaBarben gefe^en, bafj id) feine
Suft oerfpüre bergleidjen ju tragen.
3ulei?t barf id) bie Sinnen nidjt üBergeljen, fonbern VdiU ju i^rcm
Strofte nod) etoaS hinzufügen. @S geB,t nemlid) nidjt allen unferen
©enblingen fo gut, bajj fie ju ^ö^erm ©tanbe fid) emporfdjnnngen,
fonbern mandje, forcot)t im Sßaterlanbe als in ber grembe, fud)en i|r
S3rot mit ©chfteijj. ©inen folgen habe id) ju SDettenter gefunben, ber
mit ben £änben einen 3Jcü6,Iftein Beloegte unb ©erfte fd)älte, um ben
Jcach&arn ©raupen ju Bereiten, toaS iljm jum grofjen SoBe angerechnet
ftmrbe, itjeil er feine biirftige fern luoljnenbe 9Jhttter mit bem unter«
hielt, foaS er ftdtj am SDhmbe a&fparen fonnte. ©in anberer, ber cor
ber ©d)ärfe beS ©d)toerteS gef[ot)ert toar, fam in bie ©tabt Witt}.
SSemanb, ber ihm Begegnete, nahm ihn auf einige Eage als Sohnbiener
an. SMefer SDienfi Beftanb ettoa in folgenbem. SDer £err trug bem
einfältigen unb gutmütigen 2Jcenfd)cn biefeS unb jeneS auf. ©r richtete
aHeS aus unb that fogar nod) mehr, unb jtoar Beffer, als ihm aufge=
geBen lnar. ©r hmrbe ju £ifd)e gerufen unb ihm äöein unb 2Bei§brot
ju ben geh3Öt}nIict)ett ©Reifen »orgefetjt. ©r 6,atte nid)t baS §erj jus
äugreifen unb fragte, ob baS ©rnft fei, ober 06 man @pa§ mit i6,m
tm6e ? 33on ber gamilie aufgemuntert lieg er eS ftet) mit ben anber«
fd)meden unb fdihior, er habe nod) nie ein foldfjeS Stractament getiaBt,
SDer 2lbenö tarn, er hmrbe nod)malS Benurttyet unb mufte bann bie.
§anb aufhalten, um feinen Stagetohn ju empfangen. 2öer ba baS ©efid)t
beS ®ienerS gefeljen hätte, mürbe herjlid)c greube baran gehaBt haben, ©r
ftaunte, bafj man iljm ju bem SBein unb bem ©ffen noch ©etb gaB. Unb toie
ging eS erft in ber Stacht? SDer §auS6,err fonnte fein Sluge jut6,un cor
Seforgnifj, bafj ein anberer ihm feinen Stoffel tt>egfifd)en möd)te. SDie«
fer feinerjeitS fürchtete, bie ©teile möchte einem anbern übertragen
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bona fidelitate. Oporteret me ibi esse servum et proprium, et
multa scandalosa verba audire et comedere panem nigrum et
ptisanam bibere. Ego volo hic manere, et cetera. 0 populum
dignum orbis contubernio, qui ita nosti filios educare, ut cunctis
provinciis apti sint. 0 praeclara virtus patientiae, quae etiam de
minimis docuisti homines reddere grates deo.
Capitulum VII.
De affinitate Westphaliae ad ceteras provincias.
Debitores sumus principaliter deo, parentibus et patriae, ex
his enim esse habemus, educationem et conservationem;deinde
amicis et benefactoribus, sine quibus nullus eligeret vivere super
terram. Post istos illis obligamur, qui ex eis nati sunt, et quo
proximius, eo amplius. Obligatio autern haec sive debitum qua-
tuor respicit, scilicet honorem, amorem, suflragium et solatium.
Prima duo creatorem attendunt primo et principaliter, secunda duo
proximum, omnia tarnen simul quodammodo omnibus impendenda
sunt. Cum ergo Westphalia cognationem specialem habeat cum
omnibus provinciis, restat secundum verum dictamen rationis, quod
singulae provinciae Westphaliam specialiter venerari et amare te-
nentur et ei suffragium et solatium impendere, prout res postulat
et tempus permiserit. Rursum quia Westphalia omnium provin-
ciarum beneficia participat, sequitur, quod eas honorare et amare
debet, ac bonum ipsarum promovere. Quod si ubique non po-
terit tarnen in bona voluntate obligata manet. Generaliter vero
omnes christiani sibi mutuö in his vicissitudinem reddere te-
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roerben. Seibe feinten ben £ag Ij erbet. Sftadjbem fte ftd^ enblidj an
etnanber geroBljnt bitten, ljie§ e3: ,,.&ait8, roiüft bu roieber in beine
$eimatlj jurüct?" Unb jener: „3Jteiner Streu, idj ntdjt! ©ort müfjte
idj ate (StgenbeljBriger bieiten, ©djimbfroorte IjBren, ©djroaräbrot effen
unb ©rüfebrülje träfen. Sieht, idj roitl lieber Ijter bleiben!" Sßaljr*
lidj, mein Sßolf, bu berbienft bic Sldjttmg ber ganjen SBelt, ba bu beine
©Bljne fo ju ergeben berftebft, ba§ fte für alle Sanber brauchbar ftnb.
O Derrlidje Sugenb ber 3lu3bauer, bie bu bie 9Jcenfdjen leljreft ©Ott
audj für baS Sletuftc SDanE ju fagen.
7. jupitef.
Sßnn SBeftfalettS Sßcrttanbtfdjaft mit anbcnt Söitbent.
©djulbner ftnb roir, befonberS ©ottcS, ber Eltern unb beg SSater:
lanbeS, benn iljneu oerbanfen roir unfer üDafein, unfere ©rjiefyung unb
Spaltung; ferner ber greunbe unb SEßoljItljäter, otjne bie rooljl nie*
rnanb auf ©rben leben mödjte. Dtadj ijjnen ftnb roir betten »erbftidjtet,
bie ben iljnen b,erftammen, unb je näfjer, befto merjr. SDiefe 3)erbflidj=
tung ober ©djulb betrifft aber bicr Singe, nemtidj ©j«, Siebe, Unter;
ftüfeung unb £roft. Sie beiben erften begießen ftdj jtterft unb Bors
Sugäroeife auf ben ©djöbfer, bie beiben anbern auf ben Dcädjften, bod)
ftnb roir fie alle äufammeu geroiffermafjen alten fdjulbig. £>a nun
Sßcftfalen in einer befonbcren SBerroanbtfdjaft mit allen Säubern fteljt,
fo folgt barauä nadj einem roaljren SBernunftfdjluffe, ba§ alle Sanber
SBeftfalen befonbec? Ijodjjuacljten unb 31t lieben gehalten finb, attd) Üjm
Unterftii^ung unb SEroft 511 fbenbcn, jenadjbem bte ©ad)e e3 erforbert
unb bie 3cit e§ geftattet. SBeil nun Ijiuroteberum SBeftfalen an ben
SScIjltljateit aller Sänber SB, eil tjat, fo folgt barau§ ebenfo, bafj e3
biefetben eljren unb lieben mujj, unb ifjr S3efte8 3U fBrbern bie SPfticEjt
Dat. Sßenn eS ba3 audj ntdjt überall rann, fo bleibt eS bodj ju gutem
SBiUcit berbftidjtet. 3m allgemeinen aber ftnb alle ©Driften berbunben
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nentur, et alter alterius substantiam et famam non laedere sed
salvare.
Ut autem ostendamus hanc affinitatem per orbem diffusarn,
occurrunt duo exempla in duabus illustribus domibus Westphaliae,
quae hodie cunctis principibus christianitatis iunctae sunt. Una
est de Marka, quae comitem habet inclitum ducem Clivensium,
cuius pater Westphalico sanguine oriundus fuit, quamvis domi-
cellus Gerhardus germanus ipsius eundem comitatum habuit ad
dies vitae suae. Hic dominus dux Johannes et comes, nepos est
magnifici domini Karoli ducis Burgundiae, cuius industriosa po-
testas hodie cunctis provinciis nunciatur ad correctionem omnium
animarum errantium. Alia est de Ravensberch, quae habet co¬
mitem dominum Gerhardum ducem Montensem et Juliacensem, qui
natione Westphalus cum imperiali Stirpe Saxonum connubia iun-
xit, quae ducibus Bavarorum, Australium, Misenensium, Hassonum,
Brandenburgensium et aliarum illustrium domorum affinitate Sem¬
per proxima fuit. De reliquis generosis stirpibus Westphaliae,
quales extra provinciam crebro principes habuerint, longum est
disserere. Unum scio episcopum tantae probitatis extitisse, ut
quaedam potens dioecesis ipsum requireret et eligeret atque de-
fensaret cum grandi. periculo et damno suo contra alium de sua
dioecesi progenitum.
Facile nunc ad inferiores patet descensus, et ratio in promptu
est. Cum enim Westphalia mittat natos suos in orbem a diebus
antiquis, et non ut ceterae nationes, scilicet repatriandi gratia, sed
ut maneant quocunque sibi commodum reppererint, ipsique in
omnibus matrimonia contrahant iocis, sequitur, quod non faciliter
homo recti exempli et sermonis solidi affirmare audebit, se nullam
venam Westphalici sanguinis extraxisse a progenitoribus suis.
Quodsi hodie quis nihil de talibus sciverit, quid tarnen ab olim
contigit omnino nescit, cum tarnen hoc certum sit, Westphalones
ab annis mille et ultra fungi per orbis climata sibi solita legatione.
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einanber gegenfeitig förberlid) ju fein unb einer be2 anbern £abe unb
guten -Kamen nid)t gu fcpbigen, fonbcrn ju erhalten.
Um aber ju geigen, ba§ biefe 33erl»anbtfd;aft fid> auf bie ganje
SÖBelt erfiredEe, treten uni juiei SeifBiele in jroei Ijoljen Käufern SEBefi=
folenä entgegen, bie Ijeutjutage mit allen Surften ber <51jriften§eit »er«
roanbt finb. £)a§ eine ift 3Karf, beffen ©raf ruljmooller £>erjog
Bon Steoe ift, beffen ffiater au« tBeftfälifdjem ©eblüte flammte, obloobt
3>unfer ©erwarb, fein ©ruber, biefe ©raffdjaft auf SebenSjeit inne.
Ijatte. SDiefer £>erjog unb ©raf SSoIjann ift ein 9teffe be3 fyodjebelen
§erjog3 Sari »on 33urgunb, beffen tljatenreidje 3Jcad)t jefct in allen
Sänbern jur öefferung aller irrenben ©eelen oerfünbet loirb. 25a§
jioeite ifl 9taBen3berg, ba8 ben §errn ©erjog ©erwarb Bon S3erg
unb ^iilid) jum ©rafen b>t, ber, ein SBeftfale Bon ©eburt, in ben
taifertid) fädjfifdjen ©tamm geljeiratl)et bat, roeldjer mit ben ^erjägen
Bon SBabcrn, Oeflerreid), Steigert, Reffen, Sranbenburg unb anbern
ijoljen §äufem ftetö in feb.r nab,er 33ertoanbtfd)aft ftanb. =ßon ben
übrigen ebelen gamilien 2Beftfaten3, bie fremben Sänbern oft dürften
gegeben, ju erjagen, urnrbe ju loeit führen. Sftur eineg will id) ges
benten, eines 33ifd)ofeS Bon fo groger 3ted)tfd)affenb,eit, ba§ ein geioif;
feS mäd)tigel Signum ib.n auäerfab, unb h»ät)Ite unb mit großer ©es
fab,r unb ©djaben gegen einen anberen im Sanbe felbfl geborenen Ber*
tb,eibigte.
Seidjt ifl nun ber Uebergang 3U ben ©eringeren, unb ber ©runb
baBon liegt auf ber $anb. SDa nemlid) Sßeftfalen feine ©öijne Bon
jeljer in bie SBelt entfenbet, unb ätoar nidjt, roic anbere Stationen, um
hrieber Ijeimsufcfiren, fonbern um ju bleiben, loo fie e3 gut ftnben, unb
biefelben aller Orte ftdj Berb,eiratb,en, fo folgt, ba§ nid)t leidjt ein ors
bentlidjer unb befonnener äJcenfd) ju Berfidjern fragen mödjte, ba§ er
Bon feinen ©rjeugern feinen SroBfen tBeftfäiifdjen SSluteä in ben Stbern
Ijabe. 2Benn aud) l;eutjutage jemanb nid;tä baBon toiffen mag, fo roeifj
er bod) aud) ebenforoenig, ob e3 ntdjt einft ber gaU nwr, ba e§ bod)
genug ift, bafj SBeftfalen feit taufenb 3ab,ren unb länger in alte Steile
ber SBelt auSjutoanbem gehwljnt finb. 63 ergiebt fid) alfo, ba§ alle
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Restat igitur, ut omnes hanc generosam provinciam honorent ac
diligant quasi progenitricem suam, vel ad minus affinem suorum
progenitorum secundum verisimilem coniecfuram, quod haec ratio
virtutis requirit, quae secundum huiusmodi coniecturas procedit,
ubi aperta probatio deest. Restat etiam, ut cuncti Westphalico
solo progeniti omnes provincias mundi venerentur et specialiter
ament tanquam suorum exulum gratiosas receptrices atque promo-
trices. Quis enim ex nobis cum secura conscientia dicere aude-
bit: Nemo unquam ex meo sanguine illam vel illam regionem
intravit aut munuscula inde recepit aut participavit eisdem. Habet
hoc generosus animus, ut ad gratitudinem paratus sit et crebro
priusquam beneficiis praeveniatur, gratitudinis Ibrmam praetendat.
Quod si quis ita extremi ingenii sit, ut haec non capiat, nostra
benivolentia citius compati assuevit, quam indignari.
Verumfamen quod coepimus prosequamur. Domino igitur
apostolico cum suis cardinalibus ac curiae frequentia supremas
grates reddimus, qui frequenter nostros exules recipit fame ac
frigore attritos et cum gloria et utensilium apparatu remittit. Do-
minis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, collegiis,
monasteriis ceterisque personis ecclesiasticis has ipsas referimus,
qui id ipsum per omnia fäciunt aut secum eos retinent collaterales-
que aut praelatos constituunt. Domino imperatori multas reddat
piissimus deus vices, cuius magnificentia pauperes Wcstphalones
non despicit, sed eos passim recipit, et quosdam comites palatii,
quosdam secretarios, quosdam taxatores augustalium Iitterarum,
sigillorum, causarum, privilegiorum aliorumque, quae tantae celsi-
tudini congruunt, gratiose creat. Dominis regibus, ducibus, mar-
chonibus, comitibus, domicellis illustribus, baronibus, militibus,
hominibus curialibus, drossatis, scultetis, maioribus cum ceteris,
qui secularem statum regunt, benefaciat deus, sicut ipsi cum
nostris exulibus faciunt, gratiam supra gratiam praestatites, hono-
ribus honores cumulantes. Provincias universas dirigat deus in
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ein fo cbele§ Sanb djten unb getuiffcrmafjenall ltrt)eimatfj ober bod)
toenigften§, nad) einer roa6jfd)eiulid;en 9lnnat)mc, abo ein ibjen SSors
fahren oerioanbteiS lieben, tr>eil ba3 Sßefen ber Stugenb e3 ert)eifc£)t, bie
nad) foldjen Sßermutfyungen ^rubelt, roo e§ an birectem Seroeife feljlt.
Qsbcnfo folgt baraul, ba§ alle, bie auf roeftfcilifdiem 33oben geboren
finb, alle anberen Sauber ber Sßelt efyren unb befonberS lieben, toeil
fie if)re ©enblingc fo freunblid) aufnehmen unb beförbern. S)enn loer
»on uu§ fann mit gutem ©eloiffcn bebauötcn: 3lte tjat einer Don mei=
uer gamttie biefe» ober jeneS Sanb betreten ober ©efdjenfe oon bort
erhalten ober bortbjn gemacht. (Sinem ebelen ©emütlje ift eS eigen,
ba§ e3 jur SDantbarlett bereit ift unb oft, eb,e man iljm ned) mit
3Bol)ttl;aten juoorfommt, fdjon eine Slrt oon 3)anfbarfeit jeigt. ©ollte
jemanb fo roenig 23erftanb Ijaben, ba§ er baS nidjt begreift, fo ift un=
fer $3ol)ltooIlen eljer bereit iljn 511 bemitleiben, als iljm ju jürnen.
SDod), fahren mir mit bem fort, mal wir begonnen fjaben. 3 uer ft
bringen loir bem ^eiligen 23ater mit feinen Sarbinalen unb ber §a^t=
retdjen ©uric unfern ioärmften 35an! bar, ba er unfere oon junger
unb ßä'lte gepeinigten SluSloanbercr gar oft aufnimmt unb fie mit
©)ren unb reidjen ©aben juriieffenbet. S)en §erren 5ßatriard)en, @rj=
bifd)ßfeu, 23ifd)6fen, Siebten, (SoHegien, ^löftern unb aubern geiftlidjen
93erfonen, bringen mir benfelbcu SDauE bar, ba fie in allem baffelbe
tf)un unb fie bei fidj behalten unb fie ju iljrcn SRitgeuoffen ober Sßrä?
laten madjen. ®em $errn $aifer motte e3 ber allgütige ©ott in ret;
d)cm 2Jca§e bergelten, bafj feine SDlajcftät bie armen Söefifalen nidjt
oeradjtet, fonbern fie attentljalben aufnimmt unb bie einen ju feinen
Sßfalsgrafen, bie anbern ju ©ecretarien, nod) aubere p ©utadjtern für
faifertidje Sriefc, Siegel, 9ied)t3fad)en, 5ßrioiIegien unb aubere feiner
SDRajeftät äuftänbigen SMuge, fyulboott ernennt. SDen §crrcn Königen,
^er^ögen, SDcartgrafen, ©rafen, gräflichen ^ungljerren, Saronen, 9lit=
tern, Röfleuten, SDroften, 6d)itltt)eifen, ÜJceiern unb anbern, bie ba§
meltlidje ^Regiment führen, möge ©ott tl)un, mie fie fclbft unfern StuS;
wanbereru tl)un, inbem fie ©unft über ©unft erioeifen unb ©Ijren auf
.©bven l)äufen. Sitte Sänber möge ©ott jum ©uten führen unb mit
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bonum et raulta felicitate reficiat, quoniam non abiiciunt inopes ne-
que despiciunt desolatos. Qui magnificabimus Coloniam nostram,
quibus eam attollamus gratibus? 0 beata et inclita civitas, quot
pannosos, gementes et flentes Westphalos suscepisti eosque cle¬
menter educasti, donec serico vestitos, consules gaffliarumque ma-
gistros efflceres. Quam trita est via inter te et terram illam Sur-
landiam, quam facile, ut magnes ferrum, trahis ad te incolas eius!
Benedicta sit Gelrensium, Clivensium, Juliacensium, Brabantjnorum,
Flandrinorum, Zelandrinorum, Hollandrinorum, Traiectensium, Fri-
sonum, Hassonum aliorumque in circuitu populorum natio, quam
bene est peregrinis nostris apud vos, et dum de panibus vestris
gustaverint, redire dissimulant. Experimento etiam didicimus, quod
longe amplius vos nostros, quam nos vestros, hospites suscipitis.
Nobilis tu Anglia et ab antiquo cognata, in aevum sis domino
recommendata, quoniam nedum nostrates apud te ditas, sed ultro
pannum, caseos cum mobilibus ac varia supellectili transmittis.
Francia, plebs ingenua, te protegat deus, quae nostris servis sa-
lutis es portus et instituendis nobilibus virtutis forma. Praecellens
Saxonia, mater nostra et domina, tibi iugiter bene sit in mari et
in terra, quae legatos nostros tibi ipsi aequas, hodieque in au-
gustali urbe Lübeck sororii mei avunculum auro vestis ac perpetuo
consulatu nobilitas. Thuringia, Polonia, Hungaria cum Suevia
Rhenique provincia tota grates habeat multas, quoniam gratiose
praefert nuntios, quos misimus, et coheredes facultatum suarum
facit. Quomodo amplificabimus Prusciam et Livoniam? Quae gens
illic proficit ut nostra? qui principes, qui gubernatores urbium,
nisi legati nostri, aut ex illis progeniti? Dacia cum Suetia, Nor-
wegia cum Russia, ceteraque Ultramarina loca, benedictionem ac-
cipiant a domino, quoniam tenues legatos nostros ditare solent.
Solennnis tu Venetorum dominativa potestas, valeas, et solito more
legatos nostros inter gentilumen conscribere ne diffidas. Honorata
tu Italia, Hispania, Scotia, Hibernia ceteraeque nationes Europae,
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reifem ©lüde fegnen, ba fte bie £>ülflofen rttd^t jurüefroeifen, nod) bi
SBefümmerten oeradjten. Unb roie follen roir unfer (Söln oert/errltdjen,
mit hielten ©antgefüBJen e3 ergeben? £> ou begtücEtc unb rul)mreid)e
©tabt, roieoiele gerlumpte, feufgenbe unb roeinenbe SBeftfalen Ijaft bu
aufgenommen unb fie rooßjroottenb geförbert, Bis bu fte, in ©eibe ges
treibet, ju Statfylljerren unb ©affelmeiftern madjteft! Sßie tietreten ifi
bet Sßeg jroifdjen bir unb jenem ©auerlanbe, beffen SSerootmer bu,
gleidjroie ber SDcagnet ba§ (Sifen, an bidj Jteljft! ©efegnet fei baS 23ol£
beS ©elberlanbeS, (Sleße'S, 3ülid)'3, 23raBant'S, glanbern'S, ©eelanb'S,
$oHanb 13, Utredjt'3, grieSlanb'S, £effen'S unb alter Nationen roeit
unb Brett SDöie rooBJ ift unferen 93ilgrimen Bei eud), bie, roemt fie
euer ©rot getofiet l?aBen, an 3lüctfer)r nidjt metjr benten! SDurd) @r«
fatjrung I)a&ett roir gelernt, ba§ tt)r roeit puftger ttnfere 2lu3roanberer
aufnehmt, als mir bie euerigen. SDu, ebeleS (Sngtonb, oon alten S>tU
ten t?er un£ oerroanbt, fei auf ercig bem £>errn empfohlen, ba bu nidjt
nur unfere SanbSleute Bei bir Bereicljerft, fonbern aufjerbent nod) Sud),
Safe netft SÖlöBeln uno allerlei @erätt)fd)aften t)erüßerfenbefi.granfs
reid), bu freies 93olf, bid) möge ©ott Befd)üfcen, ba bu für unfere §ö=
rigen ein £>afen beS §eil3 unb für unfere ©Seiteute eine ©djule feiner
©itten Bifh Sjmlifytä ©ad)fen, bu unfere ©tammutter unb £errtn,
el get)e bir immerfort gut gu £anb unb jur ©ee, ba bu unfere ©enb=
linge bir felBft gleidjftetleft unb Ijeute nod) itt ber SJieidjSfiabt SüBeif
ben Ot)eim meines ©djroagerS in ©olb tteibeft unb mit BleiBenber
SBürgermetfierSroürbe etjreft. Düringen, Sßolen, Ungarn rteofi ©d)roa*
Ben unb ganj SRtjeinlanb, 6,aBe Dielen SDanf bafür, bafj eS bie ©efanbs
ten, bie roir gefdjicft §aBen, mit feiner ©unft Beehrt unb ju SDtiterBen
feiner ©üter mad)t. 2öie foHen roir Sßreujjen ert)eBen unb Sieflanb?
SBeldjeS 33ol£ gilt bort fobiel, afö ba£ unferige? 305er finb bort bie
Surften unb Regenten ber ©täbte, ioer anberS al§ unfere ©enblinge
Unb ifjre 5ftad)fotnmen? SDänemart unb ©djroeben, SRorroegen unb
SRufjtanb unb alle üBerfeeifdjen Sanber mögen ©egen empfangen com
§ertn, roeit fie unfere armen 2lu3roanberer reid) gu tnadjen pflegen.
S)u ftolje §crrfd)erftabt 3Senebig, mögeft bu gebeten unb nad) ge*
^rootjnter SBeife unfere ©efanbten bem Stbelftanbe Beijufd)rci6en aud)
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in domino florete, et cum ad gloriam vestrara humiles nostri le-
gati venerint, ea quae decet pietate suscipite, sperantes quod ad in-
troitum ipsorura benedictionem consequemini. Vos quoque ab-
ruptissimae petrae et saxei montes cum aliis provinciis sterilibus,
gratias agite, quoniam, ubi nec avicula habitare consentiat, illic
nostri dignanter peregrini commorantes vestram desolationem ex-
ornant. Asia et Africa heu dignae non sunt, ut hodie per nostros
legatos visitentur, nisi forte peregrinationis aut marcantiarum gra-
tia, eo quod non lex sed faex impii Machometi illas floridissimas
regiones foedaverit. Redite igitur, redite, et fidei iugo colla sub-
iicite, et dignam potestatem apud vos exercebunt exules nostri,
quam fidele obsequium sapientes nuncupant, cuius ope nunquam
provinciae destituuntur, sed Semper proflciunt in melius.
Capitulum VIII.
De sanctis et illustribus personis et reliquiis terrae
nostrae.
Dum Westphaliae conditionem et naturam illius populi in-
dagare cupivimus, per multas provincias longius evagati sumus.
Sed nunc pedem retrahere placet et ad ipsam recurrere, aliqua
saltem enarrando, quae in ea memoria digna habentur vel agun-
tur, et primum de sanctis et illustribus hominibus utriusque sexus
illic ortis, aut reliquiis aliunde translatis. Unde in primis occurrit
memoria sanctorum martyrum, duorum Ewaldorum, qui in pa-
rochia Laer superius nominata apostolatum suum inchoaverunt.
Hanc reor primiceriam quoad fldem totius Westphaliae, quod sie
patet, quia ante Karolum quasi centum annis vixerunt et praedi-
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füvber fein Sebenfen tragen. ®u, geehrtes Stalten, Spanten, @cfjott=
lanb, 3>rlanb unb ihr anbereit Stationen (Sttrcpa'g, gebettet im .Sperrn,
ttnb Wenn nn[ere niebrigen ©enbtinge ju euerer §errlic§feit fommen:
nehmet jte mit Siebe auf unb hoffet, ba§ ihr (Singang eud) ©egen
Bringen werbe, aud), [teile Stippen unb getfengebirge unb un=
fruchtbare ©egenben, bringet San! bar, Weit bort, Wo faum ein 33ßg=
lein nijtcn möchte, unfere Sßilgrvme Weiten ttnb euere ©inöben gieren.
3tften unb 3tfrifa finb teiber nicht Werth tjeutgutage ßon unfern @enb=
lingen befugt ju werben, Wenn ntdt)t etwa einer ptgerfahrt ober ber
§anbetfd)aft Wegen, Weil ntdt)t bal @efe£, fonbern ber ©djmuk be£
gottlofcn SDcnhammeb jene fo blühenben Sänber beruureinigt b,at. 5Da=
nun fettet um, ja Jcljret um unb unterwerfet euern ^acten bem 2>od;e
be3 ©laubeng, bann Werben aud) bei eud) untere 2lugWanberer it)r
würbigeg @efdt)äft üben, baS bie SSeifen treuen SDienft nennen, burd)
ben ein Sanb niemals etWaS oerliert, fonbern immer jum SBefferen gebeizt.
8. $apttef.
Son ^eiligen unb beriüjmteit ^erfonen unb ^Reliquien
in unferem itenbe.
Snbem Wir SBeftfaleng 3«ftanb unb SBefen ju erfunben »erfudjten,
ftnb Wir Dura) »erfccjiebeite Stoiber etwa! Weit umhergefdjWeift. %t1$t
aber Wolfen Wir Wieber untreren unb ung ju ihm äurücfwenbett unb
Wenigfteng einiges SDenfwürbigeaufjäbjeit, baS eg befi&t unb Wag in
ihm Uorgeb,t, unb jWar juerft oon Ijeiligen unb auggeseidmeten 3J}en=
fdjen beiberlei ®efd)lcd)tg, bie hier entfproffen, ober »on benen 3teli=
quien anberSWoherüberbrad)t finb. Suerjt tritt ung hier bag Slnbenfen
ber heiligen 3Jcärtt>rer, ber beiben (gwalbe, entgegen, bie in ber er=
Wähnten Pfarrei Saer ihr Slpoftelamt begonnen haben. $)iefe halte id)
für bie erfte jum (Shriftenthum belehrte ©emeinbe ganj Sßeftfaleng aug
bem ©runbe, weit jene gegen Imnbert Saljre »or Sari lebten unb h*«
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cando certa indicia reliquerunt in ea primitivae conversionis, quae
permanent usque in praesens. Ego nihil certius, nihil vetustius
reperire potui. Horum capita habentur in ecclesia maiori Mona-
steriensi. Post istos sequitur sanctus Lebuinus, qui etiam in di-
versis locis publice praedicavit, et eius reliquiae in Daventria cum
aliis sanctis venerantur. Post hunc gloriosus imperator sanctus
Karows, apostolus noster, qui terram hanc plene convertit ad
fidem. Eius caput in Osnaburgis honorabiliter veneratur cum
sanctis Crispino et Crispiniano et aliis reliquiis pluribus. Sequitur
deinde sanctus Wedekindus, olim dux vel rex illius populi, quem.
Karolus de sacro fönte suscepit et salutaribus monitis instruxit.
Hic deinceps tanto studio pristinam correxit vitam, ut post vitae
excessum clareret miraculis. Eius ossa in Engers quiescunt, id
est Angaria prope Hervordiam. Baptizatus etiam tunc fuit Albio,
vir nobilitate clarissimus et virtute famosissimus. Ex hinc sequi¬
tur sanctus Ludgerus, primus episcopus Monasteriensis, vir aposto-
licus, inflnitis miraculis tarn in vita quam in morte et usque hodie
clarus. Corpus ipsius in Werdena quiescit.
Insuper ceteri primitivi episcopi aliarum sedium cathedralium,
videlicet Hatumarus in Padeborne et Baduradus, qui ei successit,
et alii in Osnaburgis et Minden. In Oldensel sanctus Plechelmus.
In Monasterio sanctus Amulricus et sanctus Erpo. In Iburg sanctus
Benno episcopus Osnaburgensis. In Bremis Willehadus, primus
episcopus ibidem, Ansgarius et Rimbertus. In Werdena sanctus
Thiadgrimus, cognatus sancti Ludgeri, secundus episcopus Halver-
stadensis, et Willetus presbyter, discipulus Swiberti episcopi.
Omnes hi terram hanc meritis illustrant et patrociniis defensant.
Sanctus quoque Baduradus, secundus episcopus Padebornensis, di-
vina revelatione confortatus, solemniter transtulit corpora sanctorum
Liborii, Panacii, Turibii, Gundanisoli, episcoporum Cenomannicae
civitatis, ad suam ecclesiam cum multä gloria miraculorum. Eo-
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SUtierläfftge ©puren einer burd) tt)rc Sßreb'igt berotrften frühen SBefebV
rung tjintertaffen Mafien, bie nodj jefct ba finb. ©roai gehnffereS unb
alteret Ijabe id) nid)t pnben fönnen. %t)Tt jpäubter befinben ftd) in
ber SDomfirdje äftünfier. Sftad) ifc}nen folgt ber ^eilige Sebuin, ber
midj an mehreren Orten öffenttidt) torebigte unb beffen Stetiquien ju
SDeöenter mit anbcrn ^eiligen eereljrt Serben. Stuf fte folgt ber gtors
reiche Saifer ©anct Sarotuä, unfer Stboftet, ber unfer Sanb öottfiänbtg
junt ©tauben befetjrt fc}at. ©ein $autot toirb in OSuabrüd neben
(SriSbinug unb 6ri3pimanu£ unb anberen 3teliquien ad)tuug§noItft »er«
eljrt. ©obann fotgt ber Zeitige SBibufinb, einft ^erjog ober j?önig
jenes SSotfeä, ben Sart au3 ber Ijcitigcn Saufe gehoben unb burd)
tjeilbringenbe Ermahnungen unterrichtet t)at. ©fcäter Ijat berfetbe mit
fo großem (Sifer fein früheres Seben hneber gutgemadjt, bafj er nad)
feinem Slbfdjeiben burd) SBunber leuchtete, ©eine (Sebeine rubren in
(Jünger ober 3Ingaria bei #"forb. SDamatS mürbe aud) Sllbio getauft, ,
ein burd) Stbel aulgejeidjueter unb burd) Satoferüeit Ijodjberüljmter
äftann. ©arauf fotgt ©anct jSubgerul, erfter Sifdjof bon 3Mnfier,
ein aboftotifdjer unb im geben toie im Sobe bis auf ben heutigen
Sag burd; jabltofe Sßunber berljerrlidjter SDlann. ©ein Scib rutjt ju
SSerben.
gerner aud) bie übrigen erften Sifdjöfe ber anbern 33t3t§ümer,
nemtid) $aturaar in Sßaberborn unb Saburab, ber iljm fotgte, unb
anbere gu OSnabrüd: unb SDtinben; ju Otbenfal ber b\ Sßted)etmu3;
%a üftünfter ber Jj. Stmutricul unb ber tj. GürBo: p ^burg ber Ij.
33ifdjof S3enno Bon Olnabrücf; ju Sremen ffiBitteljab, erfter bortiger i
S3ifd)of, SlnSgar unb Rimbert; in Sßerben ber b\ Stjiabgrim, Setter
©t. SubgerS unb jloeiter S3ifd)of »ou £atberftabt,. xmb ber Sßrieftcr
2Bittetu§, ©d)üter beä 23ifdjofe3 ©toibertuä. 21'Cte biefe berb/rrtidjen
unfer Sanb burd) i§re Serbienfte unb fd)it£en e§ burd) gürbitten. 3lud>
Jjat ber I). Saburab, gtueiter Sifdjof oon 5ßaberborn, burd) göttliche
Offenbarung geftärft, bie Seiber ber Zeitigen SiboriuS, 5ßanaciu3, Su*
rtbiuS, ©unbanifotuS, SBifdjöfe ber ©tabt te 9Jcan§, unter Bieten
Ijerrlidjen Söunbern in feine Sirdje überbrad)t. 3»« felbigen £eit Ijat
ber SDiafon ©t. fflteinulBtjuS, ben Sari au§ ber Saufe gehoben, ein ;
13*
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dem tempore sanctus Meinulphus diaconus, quem Karolus de fönte
sacro sustulit, monasterium feminarum extruxit, Bodeken nomine,
ubi ipse quiescit. In Hervordia quiescunt sanctus Waltgerus, Co-
relphus et Pusinna virgo. In Durrenberch sanctus Oswaldus, rex
Angliae. In Helmerdeshusen abbatia sanctus Modaldus, episcopus
Treverensis cum multis aliis. In abbatia Corbeya sanctus Vitus
Martyr. In Warburch est capsa sancti Erasmi cum tribus virgini-
bus sacris, sancta Alheidi, Ermgardi, Gerlrudi. In Flechtorp, mo-
nasterio cisterciensis ordinis, caput sancti Landolini abbatis, cuius
corpus est in villa Boeck. In Borchentrick est cultellus sancti
Bartholomaei. In Aroldeshem coenobio monialium quiescit beatus
Petrus, praepositus ibidem. In Sichemensi coenobio sancta Ha-
seka prope Schermbeke, quae famulam habuit devotam nomine
Bertham. Beatus etiam Luthardus Ciivensis comes suam terram
et stirpem nobilitat. Genselinus quoque, vir nobilis, licet opilio et
exul pro Christo, quiescit in SIebusrode in terra Montensi, clarens
miraculis. Gericus beatus vir et dux quiescit in Gerishem, coeno¬
bio monialium, quod ipse construi fecerat. In Syborch prope
Westhoven) sunt plurimorum sanctorum reliquiae et indulgentiae
papales, passagiumque annale peregrinorum. In veteri Monte, coe¬
nobio cisterciensis ordinis, creduntur mille virginum corpora esse
de societate sanctae Ursulae. In Tremonia sanctus Reinoidus
martyr. In Susato sanctus Patroculus martyr. In Monasterio
sancti martyres Victorinus et Florianus. In Osnaburgis sanctus
Reinerus solitarius infinitis miraculis coruscans, et sancta Alleydis
extra muros. In Capenberch coenobio beatus Gotfridus comes. In
Lengerke sancta Margaretha solennem habet memoriam cum mi¬
raculis pluribus, et est ibi passagium grande per singulos annos.
in Stromberghe est gratiosa crux, similiter et in Coesveldia, ubi
multa praestantur benificia digne petentibus, et propter frequentiam
miraculorum est peregrinatio continua. In Laer est devota invo-
catio sancti Georgii martyris, cuius imago saepe baiulatur cum
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^rauenf (öfter errietet, 23öbefen mit SJlamen, wo er aud) ruht. Jn
.geroorb Vilsen ber h- 2Baltgeru3, GForelBljuS unb bie Jungfrau Sjßu=
finita; in SDörrenberg @t. Oiwalb, König Bon (gnglanb; in ber 2l6tet
4?elmer3h«ufen @t. SDcobalbul, SBtfdt)of »onerier, nebft Bielen anbern;
in bcr 2Ibtet Soroei ber ÜDcärttyrer @t. SßttuS. 3 U SSarburg ift ber
@djrein bc§ h- (SraSmu? mit brei heiligen Jungfrauen, ber hh- Stbel=
heib, (Srmgarb unb ©ertrub; 3U gtedjtorf, einem (Siftercienferflofter,
t>a§ £at:Bt beä Slbtel Saubolinu?, beffen KörBer im SDorfe Wä ift.
Jn SBordjentreidj ift ba» SJteffer bei h- ^Bartholomäus; in Sirolfen,
einem Sftonnenflofter, ruht ber t;. 5ßeter, ein bortiger Sßroofi; im Softer
©idjem bie I). §afefa in ber SRä^e Bon ©djcrmbecf, bie eine fromme
Wienerin hatte SRamenS Sßcrt^a. Sind; ber feiige ©reif Sutharbu3 oon
(Slcoe Berl)errlid)t fein Sanb unb fein ©efddedjt. Sluct) ©enfetiu, ein
3Jlonn Bon Slbcl, obgleid) ©djäfer unb Berbannt um (S^rifti mitten,
nu)t in ©djlebufdjrobe im Sergifdjen Saube, ^eroorteudjtenb burd)
SBunber. ©erid), ein feiiger SJcann unb ^erjog, ruft im Tonnen«
flofter ©erregfyeim, ba§ er felbft §atte erbauen laffen. Jn ©bburg bei
SBefthofen finb 9teliquien Bon feljr Bielen ^eiligen unb BäBftlidje Jn=
bulgenjen unb eine attfährlidje Pilgerfahrt. Jn SlltenSerge, einem
Softer 6ifteraenferorbcn3, befinben fidt), wie man glaubt, bie Setter
Bon taufeub Jungfrauen auä bem ©efotge ber h- Urfula; 31t S)ortmunb
@t. 3cetnolbnS ber SJca'rtyrer, 31t ©oeft ©t. 5]SatrofTu3; 3U äMufter
bie $f). SDcärtBrer SSictorin unb glorian; 31t OSna&rücf ©t. SReinerul
ber (ginftebler, burd; unenblidje SBunber glättjenb, unb ©t. 3lffet;biS
außerhalb ber dauern; im Älofter (SaBBenberg ber feiige ©raf ©ott=
frieb. Jn Sengend) b>t bie h- 2Jcargaretha eine feierliche SDcemorie
mit mannen SBunbern, unb alle Jal)re fiubet eine große Pilgerfahrt
ba^in ftatt. $u ©tromberg ift ein gnabcnoolleS Sreuj, begleichen
aud) in 6oe3feIb, Wo ben würbigen SSetern Biete ©naben 3U Ztyxl
Werben unb ber häufigen SBunber wegen eine ununterbrodjene aG3aH=
fahrt ftattfmbet. £u 2aer ift eine fromme geier beS SQtärttyrerS ©t
©eorg, beffen Silbnijj oft unter bem ©eläute ber ©loden umherge=
tragen roirb. Jn jporftmav unb in $erforb, wie aud) in ©efrobe, unb
3U äftünfter in einer SaBeHe neben bem ^o^en ®ome pnbet eine be«
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campanarum pulsu. In Horstmaria et in Hervordia et etiam in
Eyckrode et in capella quadam in Monasterio prope summum, est
quidam singularis respectus beatae virginis Mariae, et visitantes
ista loca jcrebro sentiunt se a languoribus relevatos. In Stenfor-
dia est memoria sancti Willebrordi, qui unus de primoribus prae-
dicatoribus fidei in illis partibus, et propter maximas indulgentias,
quae ibi pronuntiantur a dominis ordinis sancti Johannis, est an-
nalis peregrinatio tempore autumnali.
Audivi quoque in Horstmaria esse imaginem beatae virginis
a Roma illic translatam mirabiliter. Sed quia certus non sum de
relatione ista, ideo aliis committo haec istic inserenda. Hoc ta¬
rnen scio, quod est quaedam fama de nobili quodam viro, dicto
vulgariter de gude van Horstmar, cuius epitaphium in choro
ibidem depictum legitur:
Dat wylt heyden ind kersten sagen,
Dat dyt weer eyn die beste by synen dagen,
hoc est, quod tarn pagani quam christiani sibi praestabant testimo-
monium, quod erat supremae bonitatis.
Non omnia potui perquirere de ceteris sanctis illic quiescen-
tibus, praecipue in dioecesi Mindensi et locis vicinis. Cui placet,
ea, quae reppererit, hic annotare dignetur. Intellexi ante paucos
annos novam quandam peregrinationeminchoatam in oppido BIo-
menberch, ubi continue populus confluit cum multa devoiione.
Sunt nonnulli, quibus ista peregrinatio displicet propter certas cau-
sas, sed alii contrarium sentiunt, videlicet quod dominus simplici
populo quandoque miracula ostendit ad corroborandam fidem. Nec
obstat si aliquando error contingat in talibus, quae non sunt de
substantia credendorum, secundum illud Hieronymi super Matheum:
Non condemno errorem, qui ex odio Judaeorum et piefate fidei
procedit, quia etiam maximi doctores in huiusmodi falluntur.
Quamdiu ergo plebs recta intentione procedit, honorandi videlicet
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fonbere äkretjrung ber feligfien Jungfrau äJlaria jiatt, unb biefenigcn,
hjeld;e biefe Orte Befugen, füttert fid) oft »on ©ebreften erleichtert,
3n ©teinfurt ift eine SDlemorie be3 t)- SBiHibrorb, ber einer ber erften
©taubenSöerfünbiger in jenen ©egenben toar, unb wegen ber fet)r be=
beutenben ^nbulgenjen, welche bort »on ben Herren Oom @t. Solans
niterorben oerfunbet werben, ftribet jur .fterbfaeit aEjä^rltc^ eine 2ßat[=
fa^rt ftatt.
3war fi,abe idj aud) fagen f;ören, 311 §orftmar befinbe ftd> ein auf
Wunberbare Sßeife aul SRom bortfjin gelangtet Silb ber Ijeiligen 2>ung=
frau; allein lueil id) feine gehnffe 5cad)rid)t babon Ijabe, fo mögen ans
bere bgS üftaljere l)ier einfügen. 5DaS aber weifj id), bafj Ijier ein gro=
fjer 3tuf ift bon einem gewiffen ©betmann, ben baS S3otf ben guten
oon £orftmar nennt, beffen ©rabfdjrift bafelbfi im ©Ijor an ber
Sßanb ju lefert ift:
5Da8 werben Reiben unb Stjriflen fagen,
®ajj er ber 33e|ien einer mar in feinen Sagen,
b. t). foiuol)! Reiben all ß^riften werben bejeugen, bajj er bon b,öd)fter
©üte war.
©» War mir unmögtid) atle§ ju erfunben üon ben übrigen bort
rufjenben .Speiligen, befonberä in ber SDiöcefe äJcinben. 2Ber bafür 3n=
tereffe b,at, mag ba3, Wag er finbet, bi« einfügen. SCBie idj gehört
*t)abe, ift oor einigen 2Sat}ren in ber ©tabt ^Blomberg eine gewiffe neue
2BaHfaB,rt aufgefommen, ju ber eine grojje S3oIElmengc mit bieler 2ln=
badjt jufammenftrömt. ©§ giebt Seute, benen biefelbe auS gewiffen
©rünben mißfällt, anbere aber benten anberS baoon, weil nemlid) ber
£err bem einfältigen 3Solfe juWeilen Sßunber jeigt, um feinen ©laus
ben j$u ftärfen. 2lud) tfjut eä nid)t§, wenn aud) einmal ein 3rrtb,um
in foldjen ÜDingen »orfäHt, bie nid)t ju ben wefentlidjen ©laubemB*
artifeln gehören, nadj jenem SluSfbrudje beg b,. ^ierontymuS ju 3ftat=
tljäuä: „3d; berbamme ben grrtljum nid)t, ber auS bem §afj gegen
bie 3"ben unb au§ frommem ©tauben 6,erborgest, Weil aud) bie an«
gefef)enften Scljrer in fold)en ©ingen irren!" Solange atfo baS 5Bolf
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principalem unum verum deum et filium eius, dominum nostrum
Jesum Christum ac sanctos eius, fidensque pie se exaudiri in in-
vocatione sua, dimittenda est potius in huiusmodi quam impedienda.
Gaudebat olim apostolus, si omni modo gloriflcaretur nomen do-
mini Jesu, sive per occasionem, sive per contentionem, sive quae-
stum aut cetera huiusmodi. Et dominus in Evangelio dicit disci-
pulis volentibus tales prohibere: Ne prohibueritis eos. Quicunque
enim non est contra vos, pro vobis est.
Ceterum redeundo ad materiam nostram fiducialiter loquor,
quod populus Westphalicus in communi bene devotus est, in ie-
iuniis praecipue, in audiendo verbum dei, in visitandis ecclesiis, in
suscipiendis stationariis, in f'requentandis peregrinationibus, in dan-
dis elemosynis, in suscipiendis peregrinis et in aliis operibus pie-
tatis. Simplicitati et probitati maxima pars plebis intenta est, et
ad multas violentias sustinendas assueta. Quod si quis obiiciat de
quibusdam discolis nolentibus gustare sextis feriis de Iacticiniis,
tarnen diebus dominicis insumentibus portionem de rapta vacca,
respondeö quod pauci sunt tales respective, ut infra declarabitur,
et nihilominus propositum affirmant. Si enim ita timorati sunt
raptores nostri, quid de aliis sentiendum est, disertus animus fa-
cile syllogizabit. Nulla provincia unquam sie dotata legitur, quin
ollae contritae illic aliquando reperiantur. Sed a potiori res de-
nominanda est, sicut de Jerusalem et Roma patet, in quibus gra-
vissima piacula facta sunt, tarnen dicuntur civitates sanetae propter
mysteria redemptionis nostrae et orthodoxae fidei promulgationem.
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*8 tljut in ber frommen Slbfldjt ben einjig magren ©ott unb feinen
©oljn, unfern £errn 3>efum (Sljriftum, unb feine ^eiligen ju eljren,
unb im feften ©tauben, baß fein ©ebet foerbc erhört toerben, mufj
man e3 babei lieber geroäfyren laffen, afö eg fyinbern. 63 freute fid)
einft ber Slpoftet, roeun ber SJlame beä §errn ^cfu auf alle SSkife »er*
t)errtid)t rourbe, fei e3 gelcgentlidt), fei eä mit SSorbebadt)t, ober aud)
be§ SSortljeilS unb ät)iaticr)er ü)iuge toegen. @3 fagt aud) ber £>err im
©oangelio 31t feinen @d)üteru, bie foldje» I)inberu hjoöten: „2Befc)ret
iljnen nidjr, benn roer nidjt gegen eud) ift, ift für eud)."
SSnbem id) mid) übrigeng \jai @ad)e foieber äurücfroenbe, behaupte
id) fül)n, bafj ba§ roeftfcilifdje SßoIE im allgemeinen ed)t fromm ift,
befonberä im Saften, im 2Inl)ören be§ göttlichen 2öorte3, im Sirdjcn:
bcfud), in ber 9lufnal)me öon ©tationarien, in häufigen ptgergctngen,
2Ilmofengeben, ^Beherbergung Bon gremben unb anberen SBerfen ber
d)riftlid)en Siebe. (Shifaft unb 9?eblid)feit geigt ber größte £l)cit be3
SSotfeS unb ift gerooI)nt oielerfei ©eroattttjaten 3-u ertragen. 3Beun mir
aber jemanb einwerfen loollte, ba§ e3 mand)e giebt, bie be3 greitagä
nid)t einmal SMidiftteifen geniefjen Wollen unb fid) nidjt bebenfen
@onntag§ einen Sßraten öon einer geflogenen Sur) ju berje^ren, fo
entgegne id), ba§ e3 »cr^ättnijjmäjjig nur roenige ber 3Irt giebt, roie
unten bargetl)an rocrben foll, unb ba§ fte troijbem meine Ser)auötung
beftätigen. SDenn roenn unfere greibeuter fd)on hierin fo genriffenljaft
finb, fo roirb ein gemanbter ©ei[t gteid) barau» fd)lie§en fönnen, roa§
man toon ben übrigen ju benfen 1)at. Stirgenbä ift gu lefen, ba§ je
ein Sanb fo gefegnet fei, in bem nid)t juroeiten jerbrodjene £obfe ge=
funben roerben. SRadt) ib,rer 2Bid)tigfeit mufj eine @ad)e benannt roer=
ben, rote man an Serufatem unb Sßom fte^t, reo bie fd)roerften @ün=
ben begangen roorben ftnb, unb bie bennod), be§ SJltyfteriuml ber ©rs




De spectabili institutione huius provinciae.
Sanitas orbis terrarum est congregatio iustorum, et antiqua
prudentum sententia est, quod, qualis rector civitatis est, tales sint
habitantes in ea. Quia igitur Karolus divus princeps erat vir
potens, prudens et clemens, ideo ministros huiusmodi suo lateri
sociavit, quorum auxilio et consilio fretus cunota, quae gessit, ad
laudabilera flnem perduxit. Obtenta igitur Westphalia, viros no-
biles et christianissimos introduxit, sapientia insignes, armis stre-
nuos ac pietate redimitos, qui tarn verbo quam exemplo populum
noviter conversum ita spectabiliter instituerunt, ut proprio nomine
quasi abolito viri boni appellarentur. Habet enim hoc praeclara
wtus, ut generalem titulum honoris suis facile imponat cultoribus.
Vidi plures de hac prosapia ramusculos, quibus parentum probitas
tanta inerat, ut boni saporis et odoris vinum, id est fama lau-
dabilis, longius difiunderetur et cunctos inebriaret. Hercule iuras-
sem, si fas est, me totiens ex animo delectationem novam con-
cipere, quotiens illorum inclitorum domicellorum memor sum,
quantam humilitatem, fidelitatem, modestiam, affabilitatem gratiam-
que proximis impendant, et praesertim subiectis sibi. Novi quen-
dam in statu illo, quod difficile est, paene perfectorum monacho-
rum devotionem obtinuisse. Quocunque enim se vertebat, iugiter
submurmuravit, velut timore dei ebrius, dicens: Decem praecepta
dei, decem praecepta dei!
Alter quidam cum crebro in obsequio civitatis cuiusdam equi-
taret ad diaetas tenendas, et rogaretur, ut stipendia ex more
susciperet, ait: Absit hoc a me, dilecti filii; ego abundo et liben-
ter vobis gratis servio, ne paupercula communitas gravetur. Scio
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9. jtapiM
Sott ber treppen ©tnii^tung biefcs SanbeS.
„3)cr ©cremten SDiengc tft bai £eit ber UBett," uub ein alter
©prud) ber SBetfcn lautet: „2Bie bei (Staate! [Regent tft, fo fmb beffen
Setooljner." SBeit atfoßarl, ber erhabene gürft, ein gemattiger, lluger
unb gnäbtger -Utamt toar, fo nal)m er ftd) foldje ©teuer jur ©eite,
auf bereu §ülfe unb 8?atb. geftü(jt er atteä, ftaS er tbat, ju einem
gtücftidjcn (Snbe führte. Statt) SBeftfalenS Unterwerfung fefcte er ebele
unb febr tt)riftlitt)e SDcänner babjn, bie, auigeseiebuet burd) 2BeiSljeit>
iücbtig in Sßaffen unb burd) grömmigfeit gefdjmiicft, jburd) SBort unb
SBeifyiel bai neubelcfyrtc 93olf fo trefflid) belehrten, bafj fie, ben eigenen
Stauten gennffermafjeneerlierettb, nur „bie guten SJcänner" ge=
nannt hntrben. Qüi t}at nemlid) Ijerrtidje £ugenb bai eigene, bafj fte
benen, bie fie üben, einen altgemeinen ©jrentitet Beilegt. 3d) Ijabe
mehrere Slbtommtiuge biefeS ©tammel gelaunt, auf bie ber 916,nen
Stedjtfdjaffentjeit in bem SDtafje ü6crgegangen toar, ba§.iljr töblidjer
Stuf, roie ebeten SBeineg SDuft, fid) allenthalben Bin »erbveitete unb alte
h)ic beraufdjt machte, äBaljrlitt), luenn ei nöffoig h)äre, tonnte id) e§
befdjtoßren, ba§ id) eine innige greube empfinbe, fo oft id) jener ge*
priefeneu (Sbelljerren gebente, toetdje SDemutfj, Streue, Scfdjeibenljcit,
Seutfetigfeit unb ©nabe ben 5Räd)fiert gu £6eil nierben taffen, unb ju=
mal ifiren Untergebenen. 3>d) fannte einen biefeS ©tanbei, ber, tt>a§
bod) fdjfoer ift, faft bie 9lnbad)t »oüüommener iütöndje befa§. 3Bo er
aud) immer fein mod)te, murmelte er, mie öon gurd)t cor ©Ott be=
raufd)t, »or ftd) Ijin: „5Die seljn ©ebote @otte§! bie jeljn ©ebote
©ottel!"
(Sin anberer, tteldjer oft im SDienfl einer ©tabt auBritt, um
©tänbeoerfammlungenbeijutuo^neu, fagte, als er erfudjt itmrbe bie
tibtieben Sagegelber in (Smpfang ju nehmen: „£)aS fei ferne »Ott mir,
liebe Sinber! ^ct) babe Vermögen genug unb biene eud) gern obtte
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unumquemque difficulter satis suum panem promereri. Comitem
altum quendam scivi, virum utique supremae probitatis, cui hoc
pro insperata gloria imputabatur, quod, cum in odibilibus officiis
crebro fuisset, Semper gloria invidiam vicit. Nescio an erat Sa-
mueli par aut maior in hoc genere gubernandi plebem, an non.
Deficiet me tempus, si cuncta retexere volo, quae deus per hos
francigenas bona fecit terrae huic. Sed utinam quidam non aber-
rarent a vestigiis patrum!
Et nunc quidem ad Monasteriensem dioecesim, in qua natus
sum, stilum verto, cui ut arbitror nulla altera in tota Westphalia
secunda est. Omnibus populosior, latior, ditior, potentior, glorio-
sior narratur, nec aliquam ecclesiam in omnibus provinciis, ubi
fui, repperi tarn ordinate institutam, sive in aediflciis, sive in red-
ditibus, utensilibus ecclesiasticis, ornamentis ac modo regiminis.
Prima eius fundatio est, ut de genere domicellorum illic canonici
habeantur, quibus eligendi episcopum ac principem auctoritas do-
nata est. Ex his vidi devotos et humiles viros, atque adhuc unum
superstitem scio tantae religiositatis, ut veraciter credam, multis
monachis de regulari observantia eum non imparem, sed forte
sanctiorem.
Princeps autem ille sie electus sub se habet comites, barones,
nobiles domicellos, ac servos curiales plurimos, pro defensione
patriae ac causis tractandum atque decidendum. In spiritualibus
praelatos solito more iuxta ecclesiasticum ritum ad omnem copiam.
In substantia temporalium deputatos habet ab olim duodeeim ma¬
jores officiarios cum curiis suis distinetis in cireuitu ecclesiae et
civitatis Monasteriensis adiunetis sibi scultetis numero quadraginta
octo, qui simul faciunt cum eis sexaginta praefectos substantiae
pontifleis, iuxta exemplar Salomonis regis Israel, praebentes ali-
moniam prineipi per singulos dies, unusquisque in mense suo.
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(gutgett, bamit bie arme Commune nic^t belaftet icerbe. 3d) roei§ ja,
lote fdjtoer eg mandjem fällt fein SBrob oerbienen." 2tudj rannte id)
einen getoiffen .jpogreßen, einen ffltann Bon bödjfter 3f£cbtid)!eit, bem eg
ju einem ungetjofften Ütuljme angeredjnet tourbe, ba§ er, ba er bod)
oft mit unliebfamen ®efd;äften tljun ^atte, immer burd) ©ljrentjaf=
tigfeit ben 5Reib befiegte. 3[dj toeifj nidjt, 06 er nidjt in biefer 2lrt bag
23oIf ju regieren ©amuel gtetd) ober gar nod) gröfjer roar. ©g toürbe
mir an %tit fehlen, looHte id) atleg auf jaulen, mag ©ott burd) biefe
graufenfpröfstinge bem Sanbe ©uteg erliefen Ijat. ©djabe freitid), ba§
einige bon bem Sßege it)rer SSäter fid) oerirren!
Uub fo loenbe id) mid) benn nun jum 23igtljume SDcünfter, in
metdjem id) geboren bin unb bem, hne id) meine, fein anbereg in ganj
Sßeftfalen gteidigeftettt toerbcn fann. ©g gitt für öotfreidjer, grß&er,
niotjlljabenber, mädjtiger, ruljmreidjer alg atte anberen, unb id) fyabe
nod) in feinem Saube, mo id) gcftefen bin, eine fo toolji georbnete
Sirdjc gefunben, fei eg an ©ebäuben, an (Sinfünfreu, Sirdjeugerätr>
fd)aften, Ornamenten, fei eg an Sßeriuattung. Dladj ber erfreu ©lifs
tung fmb bie bortigen SDomljerren abetiger Jperfunft unb beft^en bag
9fed)t, ben g-ürfibtfdjof ju tüät)tert. Unter innert Ijabe id) fromme unb
bemütljige äMnner gerannt, unb nod) je£t fcnne id) einen »on fo gro=
fjer grömmigfeit, bafj id) in Sßaljrljeit glaube, bafj er bieten ÜRöndjen
ftrenger Dbferoanj nidjt nur nidjt ungtcid) ift, fonbern fte »ielteidjt
nod) übertrifft.
35er auf biefe SBeife geroäljlte gürft b,at ©rafen, Skrone, ebele
Sunfer Unb fer)r »tele §ofbiener jur SBerttjeibigung beg Sanbeg unb
jur 93et)anbtimg unb ©ntfdjeibung uon SRedjtgfadjen unter fiel), für
geiftlidje Angelegenheiten in getooljnter Sßeife nad) firdjtidjem 23raudj
$rataten in alter ptle. SBag bie jeitlidjen ©üter anlangt, §at bcr=
fetbe oon jetjer gtpötf Obcrfjofbeftljer mit ifjren befouberen $öfen im
Umfreife beg ©tifteg unb ber ©tabt ÜMufter uebft adjtunböieräig ifynen
jugeorbueten ©djutten, bie mit jenen sufammen fedjjig 35erroatter beg
bifd)öftid)en SSermßgeng augmadjen, nad) bem SCRitflcr beg Sönigg ©a=
tomo in 3$raet, roeldje bem g-ürften jeben £ag, ein jeher in feinem
SDtonate, bie Sftaljrunggbebürfniffeju tiefern tjaben. ©0 tauge bieg fo
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Haec dum ita servabantur, omnes divites et felices fuerunt, nullus-
que locus querelae aut iurgiorum patuit, sicque famosa haec ob-
servantia facta fuit ac celebris, ut divae memoriae sanctus Engel¬
berte , archiepiscopus Coloniensis, martyr haue observantiam in
sua metropolitana dioecesi introducere moliretur, licet saneta morte
praeventus ac martyrio coronatus id exsequi nequiverat. In eius
namque legenda sie habetur, quod duodeeim scultetos per dioecesim
constituere voluit, quibus redditus suos commendaret, ut ipse spi-
ritualibus vacaret ac causis magis necessariis liberius intenderet.
Quam pulcher ordo, ubi singula membra agunt, quae sua sunt, et
a divino regimine discrepant in nullo! Quam sit autem irrationa-
bile et deo ingratum transferre terminos, quos statuerunt patres
nostri, sacra scriptura testis est ac aliae historiae sanetae, prae-
sertim ubi aliquid committitur in praeiudicium sive damnum pro-
ximi. David enim cum iniuste privasset Mysiboseth paterna here-
ditate, graviter punitus legitur, quia teste Lyra ob hoc nepos suus
Roboam undeeim tribus sive ducatus amisit. Et ita de multis
legitur.
His exemplum recens superaddo, quod oculis vidi, auribus
audivi. In praefata dioecesi Monasteriensi cum quidam in episco-
pum ex more electus fuisset de genere comitum et omnia castra
plena repperisset, nescio quo spiritu tactus, duas curias offleiarias
heredibus abstulit contra voluntatem ipsorum, redditis tarnen qui-
busdam aliis, licet non aequivalenter. Putabat enim se iuste hoc
facere potuisse. An autem peceavit, an non, domino deo com-
mitto. Hoc unum scio, quod ab infantia, quam cito intelligere po-
tui verba, tot maledictiones in populo habuit, tot turpia obloquia,
ut dicere non sufficiam. Scio eundem crebro infirmatum et in
florida aetate vita funetum. Fuit alias prineeps bene providus, pa-
eificus et in pluribus commendabilis. Post eum germanus suus
electus erat, qui nullo pacto possessionem obtinere potuit, licet
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gehalten Horben ift, Waren alte reidj unb glücfltdj, unb e8 gab feinen
Slnlafj Ätage obtt ©trettigfeiten, unb eS Warb biefe Obfcrbaitä fo
Berufen unb Berühmt, bag ber fettige EOiart^rer Engelbert feiigen 2ln=
benfenS, Srjbifdiof bon Söln, fte audj in feiner (Srjbiöcefe einzuführen
Beabfidjtigte, Wa8 er ieboct), üBerrafdjt bon einem fettigen Stöbe unb ber
2Mrttoterfrone, nid)t me6,r ausführen fonnte. 3>n feiner Segenbe ift
nemlid) 511 tefen, bctfj er zwölf ©djutten in feiner SDiöcefe t)at onorb«
nen unb ifjnen bic Verwaltung feiner (Stntunfte übertragen Wollen, ba=
mit er für getftlidje SDtnge g,dt gewänne unb ftdj befto ungeftörter
Widrigeren 3Iitgefcgenr)citen Eingeben tonnte. SBeldj fdjöue Drbnüng,
wo atte ©lieber berridjten, waä iß/nen obliegt, unb bon ber göttlichen
Verwaltung in nidjte abWeidjen. 23ie unvernünftig e3 aber fei unb
ber Stnorbnung ©orteg juwiber, bie ©renken p überfdjreiten, bie um
feve Sßäter gefegt l)aben, babon geben bie 6,eilige ©djrift unb anbere
t-ulige @efd)id)ten 3eugrrig, Befonberä wenn etWa£ jum 5Jlad)t6,eil ober
©djaben beS Städjften gefd)ief)t. 2118 SDaoib ben ÜRbfiBofetB, mit Un=
redjt beä bäterttdjen ©rbe3 beraubt Blatte, Würbe er, Wie man lieft,
hart Beftraft, lueit, nadj £bra'3 3" u 9 tl i&/ belB,aIb fein ©nfel Ütoboam
eilf Stämme ober §erzogthümer bertor. Unb ähnlidjel ift bon bielen
ju lefen.
Sern füge id) ein Seifbiel ber Sefc^eit B,inju, ba3 id) mit eigenen
Singen gefeiert unb erlebt b.abe. 2118 in bem borbenaunten 23i8tB.ume
ÜJlünfter ein geWiffer 33tfdt)of gräflid)en ©tammeS in ^crgeoro(d)ter
Sßeife gewählt Worben war unb äße 23urgen gefüllt fanb, nahm er, id)
Wei§ nid)t bon Weldjem ©eifte ergriffen, ben redeten (grben jroei SDienft;
Ijöfe gegen ihren SBiHen ab, gab ihnen aber bafür anbere, bie jebod)
weniger Werth, Waren. ©r glaubte nemlid) bafj er ba8 mit Stedjt B.aBe
tljun fönnen, OB er barin gefehlt B.abe, ober nidjt, überlaffe id) ©Ott
bem £>errn. 5Da§ aber roeifj id), bajj id) .bon früher Sinbljeit an, afö
id) eben SJBorte ju berfteljen im ©tanbe war, fo biete 33erWünfdjungen
be8 Volfeg augftofjen unb fo fd)mad)botle Sieben gegen i6,n führen
hörte, all id) faum 311 fagen bermag. 2ludj Weifj id), ba§ er B.äuftg
fränfeltc unb in BlüB,enbem Sitter bahinftarb. ©onft War er ein red)t
umfid)ttger, friebfcrttger unb in öteler Jjpinficljt loBenlWertljer Surft.
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maxima pars domicellorum cum multis principibus in circuitu
partes eius adiuverat. Verum quo iudicio haec facta sint, discu-
tere non Valens ad pristinam sententiam securus recurro, sciens
quod cadem mensura remetietur unicuique, qua ipse aliis mensus
fuerit, et sicut unusquisque facit, sie fit ilü. Ait enim sanetus et
illustrissimus Gregorius super Ezechielem homilia sexta: Hoc nos
debemus exhibere proximis, quod indignis nobis a creatore nostro
conspieimus exhiberi. Oportet sie fieri nobis, sicut aliis faeimus.
Hanc aut consimilem sacrae scripturae admonitionem et avisatio-
nem ad multa similia posse referre arbitror, felicemque fore, quem
aliena pericula cautum faciunt. Sententiam notabilissimam olim
memorabilis Solinus protulit, qualiter videlicet Roma a conditionis
suae anno DGLX turpi inopia praeeipuas suas partes auetionaba-
tur, et quo plura rapuerat, eo infelicior extiterat. Ait enim:
„Consideret tunc Roma tempora sua, cum quasi inexplebilis venter
cuneta consumens et Semper esuriens cunetis urbibus, quas mi-
seras faciebat, ipsa miserior nihil relinquens nihil habebat, et sti-
mulo domesticae famis ad continuationem bellicae inquietudinis aut
civilis exaetionis trudebatur." Qui habet intellectum, calculet
numerum dioecesis nostrae, et si a gloria primaevae institutionis
usque ad hunc numerum aliquid simile repperit, vigilantius penset,
ac ne peioro suecrescant, diligentius invigilet opicemque periculis
opponat.
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üftadj itym tourbe fein Sruber geroäbjtt, ber auf leine SBeife aum Sefifc
gelangen fonnte, obfdjon ber größte £6, eil ber Slbeligen unb Diele
gürften ringäum feine Sßartljei unterfingt Ratten. SDa id) aber nidjt
ju entfdjeiben »ermag, burd) meiere pgung baS fo gefommen ift, fo
berufe id) mid) unbebentlidj auf einen alten ©prud), roiffenb, ba§ jebem
mit bemfelben SKage leirb gemeffen toerben, toomit er anbern gemeffen
Ijat, unb baß jebem gefdjie^t, hrie er felbft getrau §at. © fagt nem=
lid) ber ^eilige unb Ijodjberüljmte ©reger in feiner festen £omilie
über (Sjediiet: „SBir müffen unä gegen unfere SRädjften fo ertoeifen,
toie h)ir feljen, ba§ ber @d)öpfer, obfdjon toir e3 nid)t roertb, ftnb,
ftdj gegen unä errceif't. UnS mu§ gefdjeljen, tme hnr an anbern Ijans
beln." 3d) glaube biefe unb ä§nlid)e 2Jcab,nungeuunb SBarnungen
auf oieleg berartige bejteljen 51t bürfen, unb bog berjenige glüdlid) fein
toerbe, Den frembe ©efaljren toorfidt)tig madjen. (Sinen feljr bemerfenä*
h)ertf)en ©ebanfen Ijat einfi ©olinuS auSgefprodjen, bafj nemlid) 9tom
im 2>aljre 660 nadj feiner' ©rbauung au3 fdjimpflidjem SDiangel feine
nudjttgften Sßromnsen »erpadjtete, unb je meljr eS geraubt |atte, befio
unglüiflidjer geroorbeu fear. (£r fagt nemlid): „©3 möge 3com feine
früheren %titm beachten, roo t&, gletdt) einem unerfättlidjen SBanfl,
alteS oerfdjlang unb immer f)eif$ungrig alten Stäbten, bie e3, felber
elenb, unglücflid) gemacht fyatte, nidjtS übrig Iie§, unb bodj felbfl nidjtl
Ijatte unb burd) ben ©tadjel innerer £mnger§notö, jur gortfe^ung
Iriegertfdjer Unruhe unb ffiürgerberbanmmg getrieben hmrbe." SBer
©infidjt 6,at, beachte bie S^reljat)! uuferer SMöjefe, unb tuenn er bon
ber erften ©rünbung an redjnenb etroaS äfynlidjeg fmbet, möge er tä
forgenb erloägen unb, bamit nidjtS fdjlimmereS ert»ad)fe, forgfam




De excusanda patria nostra in quibusdam.
Oportet hic apologeticum texere de nostra hac provincia ex-
cusanda quoad aliqua, et praesertim quoad duo, videlicet quoad
rapinam et dolositatem. Crebro haec audivi, et iam versiculi in
orbein transierunt: „Westphalus est raptor", etc. „West-
phalus a fallo", etc. Dico quod sentio.
Quoad primum: Pauci sunt respective, qui nobis hanc in-
famiam fecerunt, et communiter de genere domicellorum. Quoad
secundum: laetatus cunctis provinciis avisamentum praesto, quod
adeo grossae sunt f'raudes Westphalorum, ut facillime possint de-
prehendi, et statim dum aliquid licet rude protulerint, ad proximum
se convertunt, dicentes: Ego etiam aliquid scio, etc. Com¬
muniter ergo tales Ioqui nesciunt et tacere nequeunt, et per con-
sequens citius se fatuos quam eruditos ostendunt, suntque com¬
muniter de genere plebeiorum. Quodsi quidam versipelles sint et
anguilla lubriciores, pauci quoque sunt respective, et ut primi ma-
culam dant in gloriam patriae suae.
Sed nunc de raptoribus parum annecto. Vitam ipsorum
quasi quoddam de mirabilibus mundi aspicio. Sunt namque de
generosa prosapia, proceri statura, viribus fortes, animo industrii,
benivoli ex natura, cupidi honoris, apud suos fldelissimi, solo ne-
cessitudinis articulo violenti. Si ad solvendum symbolum redditus
haberent, nunquam de taberna pro rapinis exirent. Multa docet
eos mala et impellit ini'austa paupertas. Contratae ipsorum ste¬
riles sunt, ut, nisi habitarentur ab eis, desertae iacerent. Illic, ut
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10. JUpifef.
Sic imfer Sinti in mont^em 31t entfdjiilbigen ijt.
§icr mit§ id) mm eine @d;u£rebe eingeben, um unfer Sanb roegen
■einiger Singe, unb jroar junädjft in Se^ug auf jroeiettei, nemttd) Sfrei*
Beuterei unb SBctrug, 51t entfdmlbigen. Oft §aV tdj ben SSorrourf ges
Ijört unb töngft fd)on geb,t e§ in einem SScrfe burd) bie SBelt: „3)er
Sffieftfale ift ein 9täuber," unb „SBeftfale Bon fallo" u. f. h>.
3d; Witt fagen, iuaB id) baoon benfe.
2Ba3 ben erften SSorrourf einlangt, fo finb e3 toertyciltmfjmäfjtg nur
hjenige, bie un3 in fo übelen 9tuf ge6rad)t fyaben, unb in ber Siegel
nur Seute »on abeliger §erfunft. $infid;tlid) bei jtoetten -freue td)
mid) allen Sänbern bie S3erfid;erung geben ju fiJnuen, ba§ ber Sßjeft*
falen Betrügereien fo fcluiufcer Slrt finb, ba§ fie fe§r Ieid)t gemerft
»erben unb ba§, roenn einer etoal and; nod) fo fd)led;te§ t)at augkus
fen lajfen, er fid) fofort an ben erften Seften roenbet unb Tagt: ,,^d)
roeifj aud; etiraS, u. f. ro. @croöT)iilid; tuiffen foldje 3Jienfd)en nid)t
ju reben, unb fd)ttcigen tonnen fie and; nidjt, unb beingufolge geigen
fie fid) eljer bumm atö oerfd)ini^t, unb gehören nur jur §efe be3
Sßolfeg. Unb toenn beim and) mandje geroanbt unb glatter aß ein 2W
finb, fo giebt e§ aud) it)rer »erfyältnifjmcifjig nur wenige, bie, gleid; ben
erftgenannten, ben 3lutmt it)re§ 33aterlanbe§ befubetn.
S)od) füge id) nod) etttag über bie greibeuter Ijittsu. Sfyr Seben
lommt mir faft roie ein Sßelthntnber öor. @ie ftno nemlid) abeliger
$errunft, oon Ijofyem 28ud;fe, ftarf an ffraft, tptigen ffleifteS, »on
iRatur gutmütig, et)rfüdjttg unb ben tätigen työdjft treu; nur reo bie
Utotfj e§ cr^eifdjt «erben fie gewalttätig. £ättett fie jut Sefireitung
i^rer Sebürfniffe bie erforberlidjen (Sinfünfte, fo roürben fie nie au§
iljren @d)tubfroinWn auf SRaub ausgeben. 5ßieteS SBöfe lel)rt fie bie
unglücffeiige Slrmutl). Sföre Sänbereien fmb fo unfrudjtbar, baf? fie,
würben fie nidjt oon ib,nen befoobmt, öbe liegen blieben. S)ort tannft
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aiunt, facile invenies, quae alibi perduntur. Ibi Deus dominum
non habet; ibi vertitur credo et flnitur pater noster! Videres
in eis non sine lacrimis, ut ,puto, formosos domicellos pro vili
victu et vestitu quotidie agonizantes, patibulo et rotae se offeren-
tes, ut inediam famemque repellant. Ipsis pro summa iustitia est,
litteras diffidatorias vicinis mittere, et deinceps rata esse omnia ac
honore digna, quae patrant. Sanguinem non sitiunt; dominia,.
usuras, torneamenta, pompas pretiosas neque faciunt neque super
cor ascendunt. Tantummodo victum obtinere suprema salus est
Hercule, iuro, si fast est, deliciae ipsorum magna mihi poena
esset.
Noviciatus martyrio comparatur. Rapti de cunabuiis quin-
quennes super sellam ligati altis caballis imponuntur, Robusti
equites dietas quandoque plures faciunt, aliquando post coenam in
lectis quieturi. Infantes vero absque omni dispensatione sepeliun-
tur fimo stercoreo, inde non surrecturi, usque quo veniat magister
stabuli, post equorum urina madefacti, egestis cooperti, morsibus
exanimati, ictibus caracterati. Iam domicellus adveniens praecipit ut
excerceantur tirunculi, si forte alicuius profectus in eis sit spes.
Verberantur, obiurgantur, lacerantur, et ultra quam dici possit in-
fantilis aetas laborare iubetur. Eadem fere disciplina est in curiis
principum, qui ex aequo urgentur ad bellum. Deinde cum validior
facultas accreverit, ad clipeum vocantur, balteo arcuali cinguntur,
hasta, cuspide, gladio, balista ornantur, et mox velut patibulo con-
secrati ad campum animose procedunt. Si praevaluerint, bene, si
suspendio intereant, non magna cura est. Principales aufem do-
mini velut ex honestate gladio reservantur, aut, si tanta impietas
est, rotis imponuntur. Haec est hereditas servorum huius seculi,
qui patria voce canunt, dicentes:
Ruten, roven, det en is gheyn schände,
Dat doynt die besten van dem lande.
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im, wie man ju fagen pflegt, leicht finben, wag anberwärtg oerlorert
{jcljt. §ier t/at ©Ott feinen §errn, ^ter fetyrt fiel) bog Srebo um unb
f;at baS Sßaternofter ein (Snbe! Sfticbi ohne Sebaucrn fielet man
unter ihnen fd^ön getoadjfene ^unferlein, bte um fct)tcdt)tc SJlahrung unb
Äletbung tagtäglich fic^> raufen unb ©atgen unb 3tab entgegengehen,
um SJiangel unb junger ju fdjeudjen. Stynen gilt eg für ein unk=
ftrcitbareS SKedjt, ben SJladjbarn gehbebriefe ju feuben, unb bann ift
aöeg Wohtgetljan unb eljrentoevth, mal fie öerüben. Stad) ©tut bürften
fie ntd;t; ©runbbefiis, ©etberwerb, SEurntere, föftlidtje $rad;t ift eben=
foWenig ift 3 toe|J/ a ^ ©treten nad; höherem Stange. SRur ihren Um
tert>alt ju gewinnen ift ihr §öct)fte§ 3iel. 3d) inetneStheilS mödjte,
Wahrlid), Wenn eg ertaubt märe, fd;Wbren, ba§ itn-e greube mir bie
größte Qual fein Würbe.
3$r Siomsiat ift ein äftärtfyrerfhum. 2lug ber SBiege geriffen wer«
t>cn fünfjährige ßnäblein auf Jjotyc Stoffe gefegt unb auf ben ©attet
fefrgebuitben. SDie erwadjfeneit Leiter legen bisweilen mehrere Sage;
reifen jurücJ, unb ruhen bann nad) bem Sffen im SBette auS; bte
Äinblein aber Werben unbarmherzig faft im SDttft »ergraben, auS bem
fie nidjt eher als big ber ©tallmeifter fommt, fidj erheben bürfen, na§
Dom Urin ber Sßfevbe, Don SDtift überbeeft, gerbiffen unb jerbläut. SDann
fommt ber gnäbige §err unb befiehlt, baf? bie 23ürfd)d)en ercretren
foöcn, um ä« fet)en ob Hoffnung ba. ift, ba§ einmal etwas aug ihnen
Werben fann. ©ic werben gefdjlagen, augge'hunjt, abgequält unb un«
glaubtid; mehr, als »on fo jugenblidjem 2Itter ju »erlangen ift, Wirb
ihnen auferlegt. Saft biefetbe Sucht ßervfd;t an ben $öfen ber gürften,
bte ättm Kriege gelungen finb. ©inb fie etWaS IjeraitgcWadhfen unb
ftävfer geworben, gießt man ihnen ©d)itb, Sogengehäng, Sanje, ©tteer,
©djwert unb Slrmbruft, unb balb gtefeen fie, gleidjfam bem ©atgen
geweiht, muthig tn'S gelb, ©ehalten fie bie Ober^anb, gut; werben
fie aufgefiüifcft, fo fümmert man ftd) nid)t befonberS barum. Sie
.ipaubträbclSfübrer werben ehrenthalben jum ©d)Werte begnabigt ober,
Wenn bag ©ergehen gvofj ift, aufs 9tab geftodjten. üDtcS ift ber Sohn
für bie Snedjte biefer Sffielt, bie in ihrer SanbeSfpradje 51t fingen Pflegen:
Dieiter fein unb SHauben, ba8 t(l feine ©djanbe,
2)a8 thun bie S3eflen in bem fianbe.
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Hic latino sermone sonaf, quasi non sit scandalum armis vacare et
rapinis undecunque se et familiam quaestuare; pro eo quod illud
faciunt ab olim meliores de patria. Deus bone, si isti sunt melio-
res, quid de peioribus sentiemus! Denique rustici respondent:
Hangen, raden, koppen, steken enis gkeyn sunde,
Wer dat nicht, wy en beneiden neit in den munde.
Hoc est, decollare, rotare, suspendere, transfodere raptores, non est
delictum, quod nisi hoc esset, omnis Status mundi fame periret.
Hic pia corda evigilent et misericordem dominum suppliciter
exorent, ut tantis extremitatibus finem imponat tribuatque rusticis
et mercatoribus gratiam humilitatis, ut prosperis illecti petulantes
non fiant, ruteris quoque paraclitum tribuat, quo huius mundi non
dico prospera, sed extrema adversa contemnant et ad conflictum
contra Sarracenos procedant. Proh superi! maneo mihimet i'psi in
hoc parte ignofus. Non potest animus ab his martyribus avelli.
Martyres sunt sive dei, sive diaboli. Aliquando in contubernio
ipsorum fui, non rapiendo, sed convivando saepius. Dicam bre-
viter. Neptem nostram aliquando cum apparatu armorum propter
necessitatem hanc ad illa loca duximus desponsandam, ubi credo
, quasi e propinquo finiri dicitur. Erat sponsus eius permixtim de
genere domicellorum atque maiorum. Nuptias grandes fecimus,
militarium, maiorum, rusticorum non minima copia accitur. Ali-
quanti etiam cives cum praedictis ioncheris intererant. Arrepto
luminari in laevam chorum ex more duxi; grates nullas promerui.
Erat enim ecclesia confusa. Quod uni placuit, alter reprobavit
Non potuit in professione tarn varia uniformis sententia repperiri.
Quod aequissimum est, infero.
Sponsae huius genitor avunculus meus longe maiores nuptias
in loco natali suo fecit, ubi summa pax colebatur, et multa cle-
nodia a circumcursantibus ablata perdidit. Hic autem, ubi servuli
praefati discurrebant, quos capiatis vente nuncupabant, tanta fidelitas
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©utet ®ott, menn baS bic Sefien bei SanbeS finb, roie mag el benn
erfl mit bett ©djledjteren auBfe^en! SDarum fingen benn aud) bie
Sanbleute Jjinnueberum:
§ängen, räbetn, lüpfen ift feine ©ünbe,
SBäte ba8 niä)t, mit Behielten nidjt« in bem SWunbe.
b. f). menn ba§ nidjt gefdjeljen Surfte, bann mürbe bie gattje SBelt Bor
junger ju ©runbe geljen.
Sötödjteu fi,icr bodj fromme ^erjen aufmadjeit unb ben bawiljerjU
gen ©ott fleljentlid) bitten, ba§ er foldjen 2In§fct>reitungcnein ©nbe
madje unb Säuern unb ^aufteilten bie ©nabe ber $Demtttlj »erteile,
bamit fte int ©lüde nidjt übermütl)ig roerben; ba§ er Freibeutern fei?
neu ©eift fenbe; bamit fte, idj roitt nidjt fageu ba3 ©IM biefer SBett,
fonbern ba§ Ijödjfte Utiglüd aufgeben unb lieber gegen ©arajenett jum
Kampfe jieljen. Sei ©ott! idj 6Ceibe mir Ijierbei felbfl fremb. ÜJtem
©eift fann fidj bon biefen äJtärttirern nidjt to^reigett, benn SJtcirtfyret
ftnb fte, roemt nid)t ©otteS, bodj beS SCeufeR 2Jtand)mal bin id) einft
in ü)rer ©efcHfdjaft geniefett, nidjt beim Stauben, fonbern beim ©djmaufe.
3d) roitl el fuvj erjagen. Sßir Ratten einmal unfere SJtidjte, tuelcbe
^eiratßete, ber genannten Uufidjerljeit 6,alber in Begleitung einer bc=
maffneten SD^adjt in jene ©egenben geleitet, in bereit 9lä6e, toie man
ju fagen pflegt, bog Srebo su gnbe gel)t. %f) r Verlobter geborte ju
einer mit Slbeligcn »erführen äJteierfamilie. SSSiv richteten eine gtofje
£odjjeit jtt! (Sbellcute, ÜPteier, Saitern maren in nid)t geringer gafft
gelaben. Slud) einige Surger roaren mit ben befagten ^untern Jitgegeri.
3d; ergriff eine Santpe mit ber Sutten unb führte ben Siteigen nad)
Ijergebradjter ©itte. & rcarb mir fein SDant, benn bie ©efettfdjaft
mar ju gemifdjt. SBaö bem einen gefiel, mißbilligte ber anbere. Sei
foldjet @tanbe3oerfdjiebeiü)eit mar eine Uebereinftimmuug nid)t äu finben.
SiKigermeife beridjte id) nodj gotgenbeS.
SDer Sater ber Sraut, mein Oljeim, blatte an feinem ©eburtöorte
eine meit größere §odjseit ocranftaltet. Obgteid» bort ber tieffte grie=
ben Ijertfdjtc, oertor er bennodj oiele $leinobien, bie öon ben 2lb= unb
gugeljenbett entmenbet morben maren. 3lber Ijter, fto jene Sürfdjdjen
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servabatur, ut etiam fortuito omissa restituebantur. Soror namque
mea ex incuria togam retro cislam cadere permisit, et diu quae-
rendo velut furto ablatam desperavit. Iurantibus autem civibus,
quod nequaquam ita credere deberent, sed servi isti fidelissimi
essent in hac parte, assensum raulti propter cultellos barbarinos et
habitum, quem gestabant, adhibere noluerunt. Sed recedentibus
nobis eadem toga, quasi apud legales hospitata fuisset, ad domi-
nam suam relata est.
Haec breviter dixerim, ut e vicino ostendam, hos pauperes
raptores non ita perversos esse, sicut a quibusdam iudicantur.
Spero etiam, quod pluribus eorum dedit dominus spiritum com-
punctionis et gratiae, ut errata in melius commutent et religionem
intrando, aut nudis per orbem pedibus peregrinando, aut contra
infldeles pugnando aut aliis operibus bonis insistendo celebre
exemplum ad posteros transmitterent. Si forte aliquis quaerat,
unde haec concio processerit ac sit contra voluntatem omnium
provinciarum, cur potissimum illic hospitetur, ubi gleba sterilis ra-
pinis praetereuntium fimatur, respondeo me nescire. Verisimiliter
tarnen puto, quod, sicut teste Livio et Floro cives romani olim,
postquam orbem domuerant, et in urbem redierant, pauperesque
facti agros dividendo, civilia bella suscitabant, ita Franci' divisam
inter se Westphaliam, cum singulis sua portio diminuta videbatur,
eandem etiam discerpserunt, et vicinus cum vicino comedere tem-
ptabat. Sed pinguioribus forti praesidio se munientibus violentosque
a se expellentibus, ad loca praedicta transmigrarunt,e quibus us-
que in praesens eruptiones multas fecerunt, veluti antiquam iniu-
riam vindicantes. Terra enim Westphaliae tota ad agrarios respi-
cit, neque ponderosa telonia, neque flumina navalia, neque nun-
dinas provinciales-habet,aut similia accidentalia, unde quaestua-
tiones conquirat, et ergo deficiente rustico simul tota concidit. Ma-
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ftd) tjerumtrieben, bie matt gatoiattäfäntcE)en (greibeuter) nennt,
fanb eine fo flrengc gljrlidjfeit ftatt, bafj felbft sufättig »ertoreneg mies
bergeBrad)t Würbe. @o §atte 3. 58. meine ©djwefter aui Uuad)tfam=
feit einen äRantet hinter eine Sipe gleiten Taften, unb iljn, ba fte iljn
lange bergeblid) gefugt, bereite atö gefiobjen »erloren gegeben. S)a
nun bie Sürger bavauf fdjWoren, bafj man baS nicEjt glauben mödjte,
ba jene Sürfdjdjen burdjauS guuertäffig feien, wollten biete, wegen ber
SDoldjmeffer, bie fie trugen, unb tljreS 3tnfeb,nS falber e§ nidjt glauben.
2113 mir aber fortgingen, mürbe berfelbe ÜJiantel, aU 6,abe er bei redjt;
liefen Seilten gaftlidt) gerubi, feiner SBefifeerin Wiebet jugefteßt.
SDie§ mottte idj in ßürje Bewerfen, um tjanbgreiflidj barjutbutt,
bafj biefe armen Stäubet nidjt fo »etftotft finb, all wandte glauben.
5lud; Ijoffe idj, bafj ber §err mehreren ben (Seift ber Diene unb ©nabe
»erliefen Ijabe, bafj fie, um iljre S5ergeb,en }tt tilgen, in einen Orben
treten, ober barfttjj wette pigerfaljrten »errieten, ober gegen bie Un;
gläubigen fambfen, ober buidj unabläffigen ©ifer in anberen guten
SBerfen ben 5Rad)fommen ein rüljmlidje» ißetfbiet Ijtnterlaffen. SBenn
toieKeidjt jemanb fragen mödjte, Wie ein foldjeä ©efinbet eutftanben fei
unb gegen ben SBiKen alter Sänber fortbeftebe, marum fie am liebften
ba ftdj aufhatten, mo bie unfrudjtbare ©djolte burd) bie Beraubung ber
Sßanberer gebüngt wirb: fo antworte id), bafj id; eS nidjt Weifj. Slber
bennodj B,alte id) e3 für Waljrfdjeinlidj, ba§, Wie nad) bem ^eugniffe
be8 Siöiuä unb gtorug bie römifdjen Siirger, nad)bent fie ben ©tbfreU
unterworfen Ratten unb in bie ©tabt juriiefgefebrt Waren", arm geWor=
ben, burd) Slecferöertf/eilung einen iBürgetfrieg erregt baben, fo aud) bie
granfen ba§ unter ftd; Dertljeilte SBeftfaten, ba jebem fein Srt}eil 31t ge=
ring »orfam, ebenfalls fo gevftücEctten, bafj ber -Jtadjbar toom Jtadjbar
ju leben in SBerftidjung fam. 35a aber bie fetteren burd) eine fefte
Sßcljr fid) fdjü(jten unb bie ©eWalttijätigen auS iljrcr Stäbe »erttiebeu,
Wanberten fte nad) ben Borbenannten ©egenben au§ unb mad)ten oon
bortaug bi§ auf unfere z*,äten, gleid)fam um ftd) für ba3 alte Unredjt
3u räd)en, fiete ©treifäüge. ®er gefammte Sobett SBefifalcng gebort
Slrferbauern unb Ijat Weber ergiebige Q'iUt nod) fd)iffbarc glüffe, nod)
btelbefud)te SDceffen ober äbnlid)e (SrWerblqueltcm au§ benen eS ©eWinn
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ioribus ergo suas curias ex pacto retinentibus cetera plebecula
tantum numerum domicellorum nutrire nequivit, quare non mirum,
si hereditaria paupertas apud quosdam veteravit, praesertim apud
illos, qui pretiose viventes cuncta, quae ad manum sunt, absque
sollicitudine consumpserunt.
De mechanicis etiam nihil regulariter loquendum est, qui pro
magna parte sub fortuna'vivunt, quasi de manu in dentem, neque
alios nutrire praevalent, qui vix sibi sufficiunt. Etenim si quaestus
pinguis est, facile in sublime tendunt, donec rursum marcescant; si
autem tenues, etiam coquunt tenues pultes. Non ergo super tales
militia vel religio fundanda est, quamquam ex eventu quidam illo-
rum plurima lucrari poterunt atque largiri.
Est ergo praedicta infamia rapinarum magis ex necessitate
quam voluntate, magis ex palliata iustitia, quam infrunita saeviüa,
unde ei aliqualis venia debetur, et si non potest excusari ex toto,
potest tarnen ex tanto. Si. enim mansissent patres eorum in illo
florentissimo Francorurn regno et ad hanc terram australem et
arentem non venissent, etiam filii eorum ad hanc duram necessi-
tatem patiendam coacti non fuissent. Si autem patres illi cum
sancto Karolo huc non venissent, et animam suam in manibus
suis non posuissent, terra utique Westphaliae in infidelitate per-
mansisset. Grates igitur reddamus sanctis patronis nostris et pro-
les ipsorum cum pia supportatione tractemus ipsosque humiliter
moneamus, quatenus ab vitiorum anfractibus se abstrahant et pa-
'ternarum probitatum exempla, quae plurima audivimus et aliqua
vidimus, etiam in se christiano more nobis animose ostendant.
Exemplum breve illis raptoribus hic appono, ne desperent de
venia. Sancta quaedam persona in coelum rapta vidit animam
quandam multis gaudiis perfusam, de qua intellexerat, quod esset
minima inter omnes coelicolas. Quaesivit igitur, cuius conditionis
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giepert fönnte. 2Bemt alfo ber Sauer 51t ©runbe gef)t, gel)t e§ aud)
©runbe. SDa nun bie 9Mer if)re §ofe oertragämäjjigbehielten, tonnte
baä ärmere Sßol! fooiele SSnnfer nid)t füttern, unb fo ift e3 benn fein
Sßunbet, ioenn bie ererbte 2trmutl) bei mandjen eingetourjelt ift, befon«
berS bei foldjen, bie ein foftlid)e3 Sebcn führen unb atte3, roa3 jur
$anb ift, unbeEümmert Behren.
SSon §anbn)er!ern tä§t ftd) gerabe aud) nid)t Biel fagen, ba fie
tneift Born ©lüde abfangen unb gteid)fam Bon ber §anb in ben SRunb
leben unb onbere nid)t nähren fßnuen, roeil fie fetbft faum auätommen.
Sßenn tljr (gttoerb ein fetter ift, Werten fte Ieid)t ju ftott unb getjen
bann roiebet jurücf, unb lr>enn fie mager fmb, fodjen fie aud) magere
©u^en. 2luf foId)e ift bafjer fein Sriegevtljum nod) Orben ju gtün=
ben, obgteid), roenn e§ gut get)t, mand)e Ben il)ncn Biel Berbienen unb
fpenben tonnen.
@§ rül)rt alfo biefe fo Berrufene gretfiextteret meb,r au§ -Kott) al§
cmä Neigung, meljr aus einem Bermeinttid^en 3ced)te, benn au§ einge=
fteifd}ter ©raufamfett 6,er, roe3l)alb fie einige (Sirtfd)ulbigung Berbient,
unb JBenn fie aud) tvidjt ganj eutfdjulbigt toerben fann, fo fann fte e§
bod) jum £r}eil. SDenn roenn tt)re SSoreltern im blül)enben gtan!en=
reidje geblieben ttnb nid)t in biefeS raufye unb biirre Sanb gefommen
ioären, mürben aud) tfyre Sftadjtommen eine fo b,arte SRott) 31t ertragen
nid)t genötigt getuefeu fein. SOSären aber jene 23orfal)ren mit bem
^eiligen Raxl nid)t I)ierb,er gefommen unb Ratten fie tljr Seben nid)t
bataitgetoagt, bann mürbe ja ba§ Sßeftfulentanb im Unglauben Ber=
biteben fein, ÜDanfen roir alfo unferen Ijeiligen ©djuljljerren,ertragen
nrir bie üftaditommen mit frommer ©ebulb unb ermahnen rotr fte be=.
mütljig, Bon ben ^rrroegen be§ Safterö fid) ju entfernen unb mutljig
SßeifBiele be§ frommen ©tmte<§ tljrer Sßdter, oon bem roir fo BteteS ge=
Ijört, mand)e<§ aud) felbft gefeljen Ijaben, aud) an ftd) in d)fiftlid)er
SBetfe feljen ju raffen.
3d) toitt für jene Räuber ein fnr$e2 SSetfBiet Ijerfetsen, bamtt fie
an einer Vergebung nid)t öcrjroetfelrt. (Sine geroiffe fettige Eßerfort
toutbe in ben §immel Berjücft unb fafj eine mit Bieter greubigfett
übergoffene ©eele, Bon ber fte erfannt t)atte, bafj fte bie geringfie unter
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fuisset. Respondit illa: Ego fui anima cuiusdam ruteri, et nun-
quam aliquid boni feci in tota vita mea, praeter in ultimo exitu
a corpore. Tunc enim coepi gemere cum proposito emendandi,
si vivere licuisset. Ob hoc gratiam consecutus fui, reclusus tarnen
in purgatorio acerbissimo per centum annos. Peccavi autem
magis ex consuetudine, sicut ab infantia edoctus fui, quam ex
malitia.
Capitulum XI.
Exhortatio ad domicellos pro antiquis iuribus conservandis.
Divina sapientia de se loquitur dicens: Per me reges regnant
et legum conditores iusta decernunt. Hanc praeclaram sententiam,
incliti domicelli, auscultate et eius iugo colla vestra subiicite.
Testamentum sanctorum patrum vestrorum servate, neque ad si-
nistram, neque ad dextram declinate. Non vobis grandia super
humanam rationem divina auctoritas iubet, sed quae in prospectu
sunt plebiscita sancta zelare. Et quid vobis salubrius audiendum
est, quam illud sapientis eulogium: Ne transferas terminos, quos
statuerunt patres tui. Denique ars regendi potissime sumenda est
ex regula, quam habet communis usus provinciae vestrae a sancto
Karolo et aliis venerabiiibus dominis instituta. Haec si custodiatur,
prospera et reformata erunt omnia; si negligatur aut contemnatur,
illico vobis eveniet, quod per quendam sapientem dicitur: Quia
non habuerunt sapientiam, perierunt propter suam insipientiam.
Advertite, si placet, quibus nie canon ita subservit, ut gloriae
vestrae? Iam maiores pro maxima parte vobis obtemperant, iam
spiritualia, iam temporalia in manibus vestris sunt. Si coeperitis
hoc testamentum immutare, nulli amplius quam vobis ipsis noce-
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allen £tmmeI;§bewobnera War. 2113 fte biefe fragte, we§ ©tanbeB fie
gewefen fei, antwortete fte: war bie ©eele eines Freibeuters unb
§abe nie etwas ®ute3 gett)an in meinem ganjen Seben, aujjer bei bem
legten 2Iu§gang au3 bem Sörber. 5Da begann id) nemlid) $u feufjen,
mit bem 33orfa£e ber Sefferung, Wenn id) am Seben bliebe. £)e3b>Iö
b>be id) ©nabe gefunden, war jebod) bmibert $abre lang im ^ärteften
Fegefeuer eingefdjloffen. 3d) blatte aber me^r auS ©eWobnbeit, Wie id)
»on Sugenb an gelernt b>tte, atö au§ Soweit gefunbigt.
11. Jtapifef.
(£rmal;mtita, an bie (Belleute, bie alten 9käjte ju erhalten.
Sie gotttidje 2Betäl)ett rebet alfo oon fid), fagenb: ,,£)urd) mid)
berrfdjen bie Könige unb entfdjeiben bie ©efefcgeber mit ©cred)tigfeit."
2luf biefen berrtidien ©ürud) beeret, t§r bo^en ©belberren, nnb unters
Werfet eud) feinem %oct)e. galtet ba§ 23ermädjtni& euerer 93äter unb
Weidjt bation nidjt ab Weber redjtä nod) ßnfö. ®ie Slnorbnung @otte§
»errangt niditg ©rofjeg Bon eud), ba3 über bie menfd)Iid)e SSernunft
Ijinauggebt, fonberu ba§ ibr bie beftebenben beigen ©efefce eifrig be=
folget. Unb Wag mödjte für eud) ju bören fyeilfamer fein, afö jener
@^rud) be§ SBeifen: „Sßerrücfe nid)t bie alten ©renken, bie beine SSäter
gemacht Ijaben." Sur^, bie $unft ju regieren mufj ^auptfädjüdC; nad)
ber Sluorbnung ftd) richten, bie in euerem Sanbe allgemein bergebrad)t
unb Born belügen Sari unb anbern ebrWütbigen Sßerfonen eingeführt
Werben ifi. Sffienn biefe befolgt wirb, Wirb aUeS glüdlid) unb in befter
Orbnnng geben; Wenn fie aber oermidjläffigt ober ganj tymtangefcfct
Wirb, Wirb eud) aföbalb ba§ wiberfabren, WaS ein SBeifer gefagt bat:
„SSeil fie bie 2Beii§beit nid)t batten, finb fte Wegen ib)rer St^or^ieit ju
©runbe gegangen." Sebenfet bod), Wenn eS beliebt: 2Bem fommt biefe
•SInorbnung mebr ju ftatten, atö gerabe eud)? ©djon finb eud) bie
ÜJteier juro größten S£^ette untergeben, fd)on ift bie getftltdje, fdjon bie
Wettlid)e ©ewatt in eueren £änben. SBenn ibr anfangt, an btefem
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bitis. Quae cum est hodie rusticis, si vobis an aliis pensiones
deliberantur? Quid interest mechanicis, an a vobis, an ab aliis
artis suae emoiimenta conquirant? Soli vos estis, quos observan-
tia antiqua famosos deliciososque constituit. Cavete vobis! Hoc,
quod habetis, alii ardenter concupiscunt. Securi eritis, si consueto
more cum vestris subiectis vixeritis. Omne insolitum habetote
suspectum. 0, quanta mala novorum introductio crebro peperit!
Facilius in solitis perseveramus, et incertum est de futuris, an
unquam tale robur habebunt. Hoc est, quod olim Moyses filiis
Israel dixit, ut nihil ita ut palrias Ieges observarent. In hoc enim
eritis gloriosi, ait, et coram cunctis gentibus spectabiles, si serva-
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istis conferte, et videbitis an unquam prosperati sint, qui a testa-
mento sancto recesserunt. Pensafe an idcirco a sancto principe
illic constituti sunt patres vestri, ut rapinas exercerent, aut rapto-
ribus consentirent vel favorabiliter dissimularent; si subiectos ultra
constitutum gravarent-, redditus principum fraudulenter usurparent
aut pignorum colore detinerent; si suos aequales iam attenuatos
totaliter velut buccellam panis degluterent; si miserabilium perso-
narum causas suspenderent, donec quippiam in manibus suscipe-
rent; si occasiones quaererent, ut simplices sub colore iustitiae
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nes, oblocutiones, luxurias, incestus, minas protervas ceteraque his
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gis infeliciter diabolo traditi gloriarentur: summe iurarem, si opus
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SBermädjtmffe etwas gu änbevrt, werbet it;r mememb mel)r fdjaben, aU
eudj felbft. S3a3 fümmern fid) fjeutgutage bie SSnuern barum, 06 eud)
ober anbern bie Slbgaben geliefert Werben? 2BaS liegt ben §anbWer=
fern baran, ob fie bei eudj ober bei anbern tljren SBerbienft finben?
Sljr feib e§ allein, bie ber alte ©ebraud) gu ©l)ren unb greuben ge=
bracht b,at. @eib auf euerer £>ut! SJlad) bem, WaS ib,r l)abet, trauten
anbere begierig, ©tetjev Werbet it)r fein, Wenn il)r in gewollter Sßeife
mit eitern Untergebenen leben Werbet. 2We3 ungewöhnliche galtet für
oerbäd)tig. £>, Weld) grojje Uebet b,at fdjon oft baS Sinfü^ren öon
Steuerungen gur golge gehabt! Seichter bleibt man bei hergebrachtem
befielen, unb eS ift fel)r ungewifj, ob bag Jleue oon fold)er Kraft fein
Werbe. 2)a3 6,at }a fdjon SDcofeS einft ben Sinbern ^Srael gefagt, bafj
fie auf uid)t3 meb,r ad)ten fottteu, als auf ber SSäter @efe(3. ©aburd)
Werbet ift Sftuljm haben, fagt er, unb cor alten S3ölfern angefeljen fein,
Wenn ib,r galtet, WaS id) eud) Oorfdjreibe. Unb fo ift eS benn aud)
gefommen, bafj feiner fie überwältigte,bis fte baS @efe(3 öernad)läffig s
ten: ba gerieten fie in S3erfaU unb Würben ihren geiuben unterworfen.
2jn gtcidjer Sßeife beutet einmal über eud) fetbft nad), unb Wenn ifr
SBeifbiele Wiffet, Bergleid)et fie mit jenen, unb il)r Werbet fetten, ob eS
je beuen gut ging, bie oon bem ^eiligen 25ermäd)tniffe abwichen. ©r=
Wäget, ob euere Sorbäter Bon bem heiligen giirften barum bortt)irt ges
fe|t worben finb, baf? fie SRäuberei treiben, ober mit SJtäubern Ratten
ober fie heimlid) begünftigen füllten; ob fte ir)re Untergebenen über bie
@ebiil)r befä)Werten, bie @tn£ünfte ber gürften betrüglid) an fict) rtffeit
ober unter bem SSorgeben einer Sßfanbjdjaft einbeb,ieltcn; ob fte it)rc
bereit? »erarmten StanbeSgenoffen gang unb gar Wie einen ffiiffen 23rot
oerfdjlucften; ob fie armer Seute 9tcd)tSfaä)en liegen liegen, bis ifuen
.etwas in bie §anb geftotoft Würbe; ob fie nad) einer ©elegenljeit fud)=
ten fiel) »on Einfältigen unter bem @d)ein einer @ered)tigMt eine 9tbs
gäbe gahjen gu laffen]; ob fte fid) Saufereien, glud)en, Umtriebe, Sftorb,
3Bnd)er, Ueberl;ebung, Setrug, hinterliftige Sterfpredjungen, Spöttereien,
SBiberfOrud), Ungudjt,, S3lutfd)aube, fredje S)rob,nngeu unb bergleid)en
gu Sdmlbe fommen liegen; ob fte enblid) bie ©rmatmung ber heiligen
©d)rift »eradjteten, bie eigenen ©efe^e nid)t ad)teten, bie heiligen @a£un=
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esset, si sanctus rex talem aliquem in suo comitatu repperisset,
auf proprio gladio trucidasset, aut non minus quam Ganalonem
quatuor equis extentum cunctisque artubus diruptum horribili neci
tradidisset.
Sed et hoc scitote, quia non minus potens nunc est, quam
tunc fuit, immo longe potentior et ad faciendam iustitiam zelosior.
Ita de omnibus venerabilibus viris et progenitoribus vestris sentite,
nec quisquam fiiium aut filiam liberabit, nisi fuerint imitatores ope-
rum bonorum.
Si forte dicat aliquis ex vobis, iam tempus pessimum esse et
cuncta per abruptum ire, et idcirco spem nuliam remansisse cor-
rectionis militarium, dico quod eo amplius insudare tenemini et
fiducialiter sperare in adiutorio altissimi, dicendo: „Tempus fa¬
ciendi, domine! dissipaverunt legem tuam." Nec vos terreat magni-
tudo operis, quia paulatim longius itur, et qui in domino sperat,
confirmabitur. Quomodo autem incipiatis, optime vos scire arbitror,
et quod a quodam nobili domino didici, nie annecto.
Convenientibus vobis in unum, qui divites et incliti estis, fide
praeclari et famosi in populis, hanc orationem Salustianam simul
conferte: Ecce carissimi, ut cernitis, stirps nostra, ab olim specta-
bilis, quotidie imminuitur. Hereditates nostras alieni possident.
Servi suecrescunt et nos"cum armis nostris ad ima declinamus.
Iam faciüus burista unus, quam decem ex nobis, mutuo aeeipit
aut locat quae vult, et nostra legalitas pergit in derisum et oppro-
brium. Omnium istorum causa est negligentia nostra, quia nos
mutuo non diligimus nec, uti patres nostri solebant, excessus cor-
rigimus aut invicem, dum opus est, succurrimus. Timendum etiam
valde est, nisi remedium apponamus, haec quae loquimur in sta-
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gen öertoarfen unb fidT; um ©rcommuuifation uid)t flimmerten, ja bcm
teufet elenbiglid) öerfaffen ju fein fid) rühmten: fo mßdjte id) ben
fd^luerfien (Sib fdjrooren, loofem e§ nötljig tüäre, ba§ bei* Ijeitige König,
hieim ei* einen foldjen in feinem (Somitate gefunben.^ätte, iljn entoeber
mit eigener $anb niebergeljauen, ober gletd^ bein ©anelon $ur ©träfe
bei 3errei§en§ bind) ttier 5pferbe öerurtljeilt §abeu mürbe.
SBiffet aber aud) ba3, ba§ er aud) jei-t nod) nid;t miuber mädjtig
ift, al§ er Damals war, ja nod) bei toeitem mädjtiger unb eifriger in
.*panbb,abung bei* ©eredjtigfeit. Gsbenfo müßt iljr aud) bon allen ebr=
toürbigen SDlännem unb eueren Slljuljerren benfen, unb feiner Don
iljnen ftirb feinen ©oljn ober feine Sodjter freif!pvedC>en, toenn ftc nid)t
SRadjaljmer iljrer guten SBerfe genjefen finb.
SBenn ettoa jemaub Von eud) fagen mödjtc, e3 fei je^t eine fel)r
fd)limme ^zxt unb atleg getje brüber unb brunter, unb barum fei feine
Hoffnung meb,r auf eine ©efferung bei* 3titterbürtigcn,fo fage id), ba§
iljr barum befto meljr eud) Darum bemühen unD Dertrauenb euere Hoff¬
nung auf ben Seiftanb be§ §öd)ften fetjen unb fagen muffet: „©§ ift
3eit ju Ijanbeln, §err! fte Ijabeu bein ©efefe Bertaffen!■" Saffet eud)
nidjt abfd)re<fen burd) bie ©djlDierigfeit biefeS äßerfel; atlmälig fommt
man lueiter, unb roer auf ben §erm Ijofft, ber roirb geftärft toerben.
Sßic iljr e§ aber anäufangen Ijabt, baä toiffet iljr, glaub' id), felbfi am
beften, unb ioa§ id) Don einem geteiffen ©Jeimann gehört Ijabe, füge
id) fjier an.
3Benn it>r, bie iljr reid) unb angefeljen, burd) ©läubigfeit au?ge=
Seidmet unb gepriefen feib unter ben SSölfern, sufammenfommt, bann
fpredjet, nad) bei ©aHuftuS SBeife, unter einanber;, ©eljt, U)r Sieben,
unfer eiuft anfeljnlidjea ©efd)ted)t Derfatll oo,n Sag 31t Sage, grembe
befii?eu unfere (Srbe. ©igenbetyörige fteigen empor, unb h*ir mit unfern
SBappen finfen immer tiefer, ©djon befommt ein Sauer me§r ge«
liefen, all 3elju Don unS jufammen, ober tt}ut Kapitalien aul, roie
er h*itf, unb unfere 3icdjte toerben ju ©pott unb J^oljn. ©d)ulb an
aHebem ift unfere Sftadjlä'f ftgf eit, toeil h*ir einanber nidjt lieben unb
nidjt, roie unfere SSäter pflegten, unfere ijjtfytx beffern ober einanber,
too e§ nötljig ift, unter bie 3lrme greifen. Slud) ift feljr ju befürchten,
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tum valde laxiorem casura et, ut in vicinis provinciis cerniinus,
tandem omnino defectura. Percutiamus igitur foedus inter nos et
pauperes amicos nostros iuveraus intuitu dei, ne passim posses-
siunculas suas vendere cogantur. Haec sit prima sollicitudo nostra,
et videbimus auxilium domini super nos. Deinde paullatim traha-
mus ad nostrum propositum ceteros, quibus nobilis inest sanguis,
ut auxilium ferant et ad reparandam militarem disciplinam porri-
gant manus. Non dubium est, si decem, aut viginli vel plures
sie concordaverint et secundum ecclesiasticam cautelam se mutuo
intellexerint et iuste in via regia incesserint, nulluni opprimentes,
nulluni, quantum in se est, in iure suo neglexerint, statim apud
deum et homines gratiam invenient et prosperabuntur in singulis,
quae ad sui status gloriam spectant. Expedit etiam aliquem locum
eligere bene munitum et instrucluris et utensilibus competenter
provisum, ubi annuatim ad minus semel conveniant et de his,
quae ad rem pertinent, diligentius tractent. Redditus quoque et
peculium successive ibi condantur pro gravaminibus communibus,
et omnis pompa, petulantia, spectacula, ludi, mulierum frequentia
ceteraque levitatum ridicula vitentur, ne mysterium prudentiae in
laseiviam solitam corruat sive stultitiam.
Forum hoc Karoli solemniter nuneupare poterunt, sicut olim
apud Romanos forum Sempronii vel Appii aut Julii aut alieuius
ceterorum intilulatum legimus. Scio, incliti domicelli, et vere scio
urbanam verecundiam vestram, et quod de novitate tituli formidatis;
sed ego revera dico vobis, si clerici et religiosi hanc proximi non
haberent, non tot hodie curtes possiderent aut retinere valerent.
Negligentia diseiplinae vestrae ipsos cautos effecit. Contemnite
ergo contemni et aliquando ineipite, quia alias in dubio magno erit
tota gloria et substantia vestra. Si autem speeimen hoc animose
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wenn wir anberl nidjt fräfttg »orbeugen, bajj bal, Wotooit id> rebe,
nod) meljr verfallen unb, wie mir el in 3tad;bartänberit fe^en, enblid)
ganj unb gar ju ©runbe gefeit Voerbe. ©fließen Wir alfo einen Sunb
unter einanber unb Reifert Wir unferen armen greunben um ©ottel
Witten, bamit fie nidjt iljre geringen SBefifeungen ?u beräufjern genötigt
Werben. SDal fei unfere er[te ©orge, unb Wir Werben balb bei iperm
SSeiftaitb Bei unl wafymeljmen. SDann wollen loir nad) unb nadj aud)
anbere, bie abeligel 23tut in ben Ülberit ljaben, für unfer ©treben p
gewinnen fud)en, bag and) ftc Reifen unb jur £erftettung abeliger gudjt
bie jpanb reidjen. SBenn seljn, jWanjig ober meljr in biefer SBeife
einig geworben finb unb fidt) in firdjlidjem ©inne »erftänbigt ljaben
unb ben geraben 2öeg bei Sftedjtel wanbeln, feinen unterbrüden, feinen,
fooiel an tljnen ift, an feinem 3ted)te fränfen, fo ift nid)t ju jweifeln,
ba§ fte atlbatb bei ©Ott unb ben Sftenfdjen ©nabe finben unb in allem
©Iucf fyaben Werben, Wal bie ©jre iljrel ©tanbel betrifft. Sludj ift
el »on Sftuljen irgenb einen wobj befeftigten, mit ben crforberlidjen
©ebäulidjfeiten unb ©erätljfdjaften oerfeljeuen Ort ju Wählen, Wo fte
fäljrlid) Wenigftenl einmal jufammenfommen unb bal, Wal ber ©adje
forberlid) fein fann, mit ©orgfalt beraten. 3lud) Kenten unb Söet=
träge Knuten bort nad) unb nad) für 'gemeinfame Sebürfniffe aufbe*
Waljrt Werben, aber jeglid;er Sßomp, Süulgetaffenb, eit, Shifjüge, ©piele,
•tljeitna'fjme ber grauen unb anbere Sädjerlidjfeiten ber Seidjtfertigfeit
finb babei ju »ermeiben, bamit nid)t bie jWecfmäfsige 3lnorbnung in
geWöljniidje Ueppigfeit unb £Ijorb,eit aularte.
Siefen Ort fernten fte bann Sarllplafc nennen, Wie ja einft bei
ben 9tömern ein Vortun nad) ©emproniul, Sl^iul, Suliul ober einem
anbern Tanten benannt würbe. 3(d) weijj, bafj tfjr eurel ©tanbel wegen
©djeu b,abt, tt}v fyoljen ©betljerren; id) weifj ganj gut, bafj it)r 33ebenfen
traget, weitbtefe ©inridjtung neu ift; aber id) fage eudj in SBab,rb,eit: Wenn
bie ©eifilidjen unb bie benachbarten S?l5fter fotdje ©nridjtungen nid)t Ijäts
ten, fo würben fte jur 3cit nidjt fo »tele Jpöfc innehaben ttod) in tljrem
SBeftfce ermatten föunen. SDafe iljr feine 3"d)t galtet, Ijat fie oorftdjtig ge*
mad)t. Sagt eudj atfo nidjt länger gering ad)ten, unb madji einmal be«t
Anfang, fonft wirb alt euer 9tut)m unb euer ganjel Sßermögeu auf beut
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reservatis et nulluni in consortium vestrum admittatis absque testi-
monio bonae famae et nulluni excludatis eiusdem propositi, salva
proportione Status sui, et principes et tota patria vos ante oculos
habebunt et nihil absque vestro consilio concludere audebunt. Ha¬
bet enim hoc divina sapientia, ut suos cultores glorificet, et qui
se secundum ipsius monita regulant, etiam si plebeii sint, specta-
biles in orbe conslituat, quanto magis vos, qui a progenitoribus
vestris et famam legalem et inclitum sanguinem trahitis et prae-
clara eiusdem sapientiae iudicia servare contenditis.
Capitulum XII.
Exhortatio ad maiores pro gratitudine et concordia
servanda.
Concordiae bonuin diligit auctor pacis dominus deus, et grates
referentibus dona multiplicat. Sicut ex superius dictis patet, ab
olim Westphalia per satrapas plurimos regebatur, qui singulis pa-
gis, id est villis, praesidebant. Sed propter infidelitatem et duri-
tiam cordis subacti fuerant, et venit eis prophetia sancti Lebuini,
quae supra posita est. Verum perversis exterminatis sive fugatis
reliqui cum multa gratia fldem perceperunt et in curiis suis per-
manserunt, et posteri eorum usque in praesens, ad quos nunc
sermonem dirigo. Hortor vos ego, caro vestra et sanguis, ut
gratitudinem et concordiam servetis cum domicellis et principi-
bus vestris. Scio quibus loquor, quoniam nihil conqueri poteritis
iuste de immutatione Status vestri. Nam per conversionem ad
ohristianam fidem facti estis mullo nobiliores patribus vestris
plim idolatriae vitio deditis, dicente sancto Petro: Vos genus
electum, gens sancta, populus acquisitionis, regale sacerdotium.
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Spiele fteb/en. SBenn ifyr an biefem Sßtane Ijerjljaft feftljaftet, feinen,
bem nidjt ein guter Seumunb Bezeugt toerben fann, in eure ©entern*
fdjaft aufnehmet, unb feinen, ber gleiches (Streben 6,at, baoon auä-
fdjliefjet, fofern anber§ fein ©tanb baju pafjt: bann toerben bie gürfien
unb ba§ ganje SSaterlanb auf eudj flauen unb oljne euren 3tat§ nidjtä
ju befd)Iiefjen tragen. SDie göttttdje SBei^eit »erljerrlidjt ja immer
i§re SDiener unb madjt biejenigen, tüclct;e ftd) nad) ityren 33orfd)riften
ridjten, angefetyen in ber SBett, aud) luenn fte niebern @tanbe§ finb;
iüie oiel me§r benn eud), bie tljr [boxt euren Sinnen tttobjbegrünbetett
Stuf unb abeliges 23lut überfommen r}abet, h)enn tljr bie Ijerrlidje 9tidjt=
fd)nur berfelben Sßeiäljeit einzuhalten eud) befire&et.
12. jtaptfßf.
(Srmaljnung ber SJlaicr jur Sanföatleit unb öettmljrimj} ber
©intracfot.
©ott ber £err, bei griebeng SSater, liebt bie ©intrad)t, unb benjent=
gen, weldje ftd) banfbar ertteifeu, oeroielfaTtigt er feine ©aben. SBie au3
bem früher ©efagten erhellt, lourbe 2Beftfalen oor Seiten tton feljr Dies
ten Satrapen befyerrfdjt, ioeldje ben einzelnen ©auen ober ^Dörfern
oorftanben. 2lber loegen tljreS Unglaubens unb liegen ber §ärte %e3
§erjeng ttmrben fte uitterioa)t, unb e§ tarn über fie bie gSropljeseiung
be3 ^eiligen SebuinuS, meldje früher angeführt ift. SDenn nad;bem bie
SBiberfpenftigen ausgerottet ober eertrieben ioaren, nahmen bie UeBrU
gen mit Bietern SDanfe ben ©tauben an unb »erblieben auf iljreit §ßfen,
unb ebenfalls blieben bafelbft bis jur je(jigen %tit iljre 5Rad)fommen,
an meldte id) nun mein SBort ridjte. $d), ber td) »on euerem gleifdje
unb Stute bin, ermahne eud), bafj tt)r bie SDanfbarfeit befraget unb
bie @intrad)t mit eueren Stbetigen unb Surften. Sd) toeifj ju luem id)
rebe; benn tljr fönnet eud) mit gug unb SRedjt nid)t über SJcränberung
euerer Sage beffagen. ©eib tljr ja burd) bie SBefeljrung jum djrtjb
lid)en .©tauben oiel ebter geworben, als oor Otiten euere bem ©ö^en*
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Similiter quoad Status secularis conditionem, licet obumbrata sit
ingenuitas vestra propter causam superius expressam, tarnen in
veritate est longe felicior, quippe quae a maxirais periculis eruta
grandi securitate tripudiat.
Hoc autem triplici testimonio breviter persuaderi solet, primo
ratione, secundo auctoritate, tertio exemplo. Ratione sie. Cum
enim natura humana sit valde passibilis et ad opera gravia ex
se insufficiens et facillime periclitatur, ideo quicunque ad offleia
regitima et bellica assumitur, sive iuste sive iniuste, pondus
generosum potius quam deliciosum experietur. Pondus autem
premit, et gloria, quia fallax, deeipit. Dulcedo enim gloriae
etiam humillimas mentes afficit. Ideo quicunque ad huiusmodi
anhelat, se ipsum ignavum ostentat, quia contra suam propriam
salutem laborat, et quicunque ab his absolvitur, merito gratus
esse debet veluti gravi fasce liberatus. Auctoritate sie. Salva-
tor noster, ut evangelista testatur, quum sciret quod populus eum
vellet regem facere, fugit et diseipulos a fastu gloriae com-
peseuit, dicens: Qui voluerit inter vos maior fleri, erit omnium
servus. Beatus quoque Augustinus quarto de civitate dei hoc
pulchre dilucidat, dicens: Non vanescamus inani ventositate iactati,
neque altisonis vocabulis obtundamus aciem mentis, sed duos
constituamus ante oculos homines, unum mediocrem, alium prae-
divitem. Cogitemus divitem hunc timoribus anxium, moeroribus
tabescentem, cupiditate flagrantem, nunquam securum, Semper
inquielum, perpetuis inimicitiarum contentionibus anhelantem, au-
gentem sane his niiseriis Patrimonium suum in immensum mo-
dum, atque illis augmentis curas quoque amarissimas aggeren-
tem. Mediocrem vero illum re familiari parva atque succineta,
sibi suflicientem, carissimum suis cognatis, vicinis, amicis, dul-
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bicnfte ergebenen SMterrcaren; toie benn ber ^eilige $etru§ fagt: 3l£}r f"°
ein auäerlefeneS ® efdjtedjt, ein ^eiliges 3Mf, ein SM! ber Qjrrcevbung,
ein foniglic^el 33rieftert§um. Gjbenfotoenig fßnnet ifjx Ijinfidjtlid) eiteret
geittidjen jjnftanbeg Stagc führen; beim inenn audj euere freie ©eburt
rcegen ber oben angegebenen Urfacfye »erbunfelt nutrbe, fo ift euer 95er«
§ciltnij3 bod) in SBatyr^eit ötel gtücctidjer, ba i§r, großen (gefahren ents
riffen, einer großen ©idjerljeit eud) erfreuet.
©oldjeg pflegt aber in Äürje auf breifadje üBeife beluiefen ju tuer«
ben, erftenS aus ber 9catur ber ©adje, gtoettenS burd) ©ettäljrämän«
ner, brüten? Duvdj Setfpiele. unb jtoar auä ber SJcatur ber ©adje
fo: ®a bie menfdjlidje Statur bem Seiben ftarf auSgefe^t ift, an ftd)
für fdjtoere 33krfe ntdjt auSrctdjt unb fe^r leidjt gefäljrbet ift: beäljaib
luirb 3eber, ber, geredjt ober ungeredjt, ju ben Obliegenheiten ber 9te«
gierung ober bei Äriegeg Ijerangejogcn leivb, eine 23üvbe tragen, bie
too^I einige ©)re aber roenig SBcrgnügen einträgt. Sie SBürbc briiett
aber, roäljrenb bie (Sfyre täufdjt, jucil fie trügertfdj ift. 2)enn bie
©üjjigfeit ber @6,re beriieft felbft bie bemütljigfien ©eefen. 333er be3=
|atb nad; fcWjeu ©ingen trad)tet,'ber f>anbelt augcnfdjeinlid) nadjläffig,
tt>eil er gegen fein eigene! ©tücf arbeitet; unb »er baßon befreiet ift,
ber muß billiger 333eife banfbar fein, ba er oon einer fdjtoeren Saft er«
IBfet bleibt. SDurd) SlmSf&rüdje oon ©etüäljrgmännern führen mir ben
23ett>ei3 in fotgenber SBcife. £)a unfer ^eitanb, wie ber (Sbangelift
erjäfjlt, toußte, tag baS 33olf tt)u gum Könige madjen sollte, flob,
er unb toarnte feine jünger Bor bent (S^rcnftotje mit ben SBortcn:
353er »on eud; ber ©vößte toerben null, ber hurb 2Wer ®ncdjt fein.
3Iud) ber feiige StugufiitutS beleuchtet biefeu ©egenftanb trefftidt), inbem
er im »ierten SBudje bon ber ©tobt @otte3 fdjreibt: „Saffcu toir un3
nid;t Bon leerem SÜBtnbe untertreiben unb eitel werben, unb ftumbfen
tbir nidjt mit Ijodjtönenben SBorten bie ©d)ärfe unferS ©eifteS ab,
foubern ftetten mir un§ jroct äftenfdjen »or, einen in mittelmäßigen
S3er6äfhiiffen, unb einen feljr reidjen. üDenfen tuir uns biefen Steigen,
wie er »on gurd;t gequält ift, in 3a mmer gerge^t, cor SSegier brennt,
unb nimmer fid)er, ftetg unruhig, fortroäbrenb ©treit unb geinb«
fdjaft at^menb, freilid) unter fotd;em Stenb fein 33ermögen unermeßlich.
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cissima pace gaudentem, pietate religiosum, benignum mente,
sanum corpore, vita parcum, moribus castum, conscientia secu-
rum. Nescio utrum quisquam ita desipiat, ut audeat dubitare*
quem praeferat. Ut ergo in his duobus hominibus, ita in dua-
bus familiis, ita in duobus popuüs, ita in duobus regnis regula
sequitur aequitatis, qua vigilantcr adhibita si nostra intentio cor-
rigatur, facillime videbimus ubi habitet vanitas et ubi felicitas.
Haec Augustinus. Exemplo sie: Praesuppositis his, quae in sacra
scriptum legimus et aliis iibris aulhenticis, ubi omnes Stirpes
nobilium cum maximis periculis collapsas cernimus, etiam nunc
superaddo unum exemplum, quod vos merito consolari debet et
informare. Scivi quendam maiorem ante annos quadraginta de
sorte vestra supra modum animosum, ita litigiis assuetum, ut
cura ipsi praeeipua esset in iuventute, ne rubigo arma obtegeret.
An libentius ad conflictum contra aernulos, an ad convivium
propter amicos accederet, non facile dixerim. Erat ei Studium
venationi insistere, feras transfodere, cum domicellis in tabernis
convivare, taxillare, inebriari, pugione post iurgia sanguinem mi-
nuere, mensas subruere, amphoras et si quid aliud in manum
venisset, in faciem proiieere, nulli cedere, cunetos ad certamen
provocare, potentibus in oculis esse, iniurias parvas pro summis
damnis reputare. His et similibus factionibus tumens et despe¬
rate profleiens omnibus timori fuit ac colludio, ita ut quasi pro¬
prio nomine obliterato diceretur avis rapax, vir belial, archene-
quam etc. Dixi saepius in corde meo: Iste est de genere ma-
iorum sive satraparum illorum, qui olim saneto Karolo per tres
et triginta annos tot bella suscita'runt, qualia nunquam in orbe
habuit. Constanter affirmo, si fas est, Wedekindo inferior non
fuisset, si populi assistentiam pro libito habuisset. Summe nam-
que libertatem patriae optabat. Verum illi, qui eum diligebant,
dixerunt ipsum esse virum nobilem per totum corpus suum,
cuilibet domicello praeferendum, strenuum defensorem pauperum.
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»erme^rt, aber mit biefem Butoadjä fid) aud) btc bitterften Sorgen
auftabet. SDenEen toir un3 bagegen ben mä&ig ^Begüterten mit Reinem
unb befdjeibenemSSermögen: er lommt mit bem ©einen au3, ift 6ei
feinen Skrtoanbten, Diad)6arn unb greunben Beliebt, unb geniefjt
füfjefien ^rieben; er ift aufridjtig fromm, befi^t ein miloeä ^erj, Ijat
einen gcfunben SStper, lebt fparfam unb fittenrein unb erfreut fid) eine?
ruhigen ©eioiffenS. ©ottte Sfemanb fo tBörtd^t fein, bajj er 2>)xd\el
ficgte, lueld&er oon Seiben tljm lieber rcare? Sßie bei biefen beiben
SJtenfdjen, fo trifft biefelbc Siegel aud) ein bei jroei gamilien, bei jroei
SBölfern, bei äroei ßßuigreidjen; unb iuenn loir biefe Sieget forgfcrttig
auf unä anroenben unb bie angeborne Steigung mäßigen, fo Werben
toir fetjr leicht feljcn, too ©ttelfeit »06, nt, unb too ©lücf." ©0 3tu=
guftinuS. 2lu3 ber ©rfal)rung führen loir ben SBetoeil fo. $0) fefce
bie au§ ber ^eiligen ©djrift unb anberen glaubtoürbigen SBüdjern be= ,
Eannten SSeifpiete öoraug, an benen toir feljen, baß alle ®efd)ted)ter ber
$od)fteb,enben unter großen ©efaljren gefatten fiub, unb füge nun ncd)
ein 33eifpiel bjnju, n?etd)e3 eudj bittig troften unb belehren muß. 33or
öiergig Sauren tyabe id) einen SDiaier oon euerm ©tanbe gefannt, toel=
<Jjer über bie SDtaßen loitb unb an Siauferei fo getoßljnt toar, baß er
in feiner Sugenb feine größere ©orge Batte, aU bie, feine SBaffen
mödjten roften. Ob er lieber 311m Kampfe gegen Siebenbubjer ober
jum ©elage mit greunben sing, Eann id) nidjt leitet fagen. ©r toar
barauf oerfeffen, ber ^agb obzuliegen, bag .godjnnlb 3U bnrdjboljrett,
mit ben SfunJern in &en Kneipen gu jedjen, §u ffielen, fid) Oott=
äutrint'en, nad) heftigem 2Borttoed)fet mit bem SDotdje Hut abju=
laffen, bie Stifdje umäuftürsen, Srüge unb toaä iljm fonft in bie §ant>
fam, bem ©egner in'3 @efid)t ju fd)teubern, Stiemanben %u toeidjen,
2ltle }um Sampf IjerauSjuforberit, bei ben SJcädjtigen ben 2lugen=
biener 3U Rieten, unb Heine SBeleibigungen für ben työa^fien 33er=
luft ju adjten. SDltt biefen unb ä^nlidjen §anbeln brüftete er fid)
unb ging toüfübn barauf lo3; Sitten pßte er gurdjt ein unb Sitte
lebten mit ibjn in §aber, fo baß fein cigeutlidjer Siame faft gauj Oers
geffen tourbe unb er nur ber Siaubooget, jber 23elial, ber ©rstauge:
nid)t3 u. bgl. b>§. Oft E>abe id) gebad)t: ®a3 ift ©iner auä bem @e=
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legalem , prudentem, inclitum, aureum, consolatorem et subleva-
torem oppressorum. Hoc enim habuit excellenter a deo sibi da-
tum, ut miserabilium personarum causas hercule expediret, nec
diligere poterat oppressores iustitiae. Puto quod propter hoc
crebro ab insidiis hostium liberatus fuit," et ipse quoque hostes,
quos ad interficiendum quaesivit vel verisimile exspectavit, non
invenit. Undique igitur triumphavit, et exigente vicinorum pro-
bitate, quod dictu mirum est, nunquam captus, nunquam leta-
liter vulneratus, paene usque ad centesimum annum perduravit
Verum quod dicere coepi, iste vir postquam ad cor redierat et
uxore ducta deliciis insolitis et divitiis affiliere coepisset, et tunc
primum intellexisset, quam misere et periculose, tarn quoad cor¬
pus quam quoad animam vixerat, deinceps cunctis persuasit et
praesertim filiis, ne quis eum in hac furiali conversatione imita-
retur. Dicebat enim: Si aliquis filiorum meorum talia facere
temptaret, qualia ego, iam potius Vellern, quod suspensus esset.
Diligentissime ergo singulos ad Scholas misit, praecepta probi-
tatis et legalitatis tradidit et severissime, si culpabiles rcpperisset,
castigavit.
Comparate nunc, carissimi, securum statum vestrum ad
huius seculi naufragia turbafivaque negotia domicellorum et prin-
: 1" r :-' "\
cipum, qui vos studiose defendunt, et grati estote. Aftendite
sancti Pauli monita et libenter eis solita stipendia exsolvite ac
honorem impendite. Vos a cunabulis usque ad senilem aetatem
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fd)led)t ber 2Mer ober ©atrapen, iueld^e in alten gelten gegen ben
Ijeiligen Sart breiunbbreißtg SSaljre lang fo viele Stiege erregten, lote
er in ber ganzen 3ßelt iud;t Ijatte. 3 u ^crfid&tlidt) behaupte id), tvenn
e! erlaubt ift: (St toä're ntdjt geringer getvefen, all SOSibufinb, tvenn
er nad) ^Belieben über ben S3eiftanb bei Sßotfel fjätte gerieten tonnen.
SDenn bie greiljeit feines Shtcrlanbel ging tbjn über 2tt(el, unb bie=
jenigen, Ivette iljn liebten, faßten, jeher 3oH an itym fei ein ©beimann,
ben man {ebem 2lbligen vorjieljen inüffe, er fei ein entfdploffener Sßett^eibU
get bet 2trmen, ein braver, fluger, berühmter, ein golbener Sert, ein £rö=
fter unb Reifer ber Untcrbtütften.SDal roar iljm toirllid) all SSotjug
von ©ott gegeben, baß er bie ©adjen elenber üDtenfdjen in SBaljrljcit för=
berte, unb biejenigen nidjt lieben Tonnte, toeldje bal SKedjt unterbrüeften.
3d) glaube aud), baß er beilegen t)äuftß beu 9<iad)ftettungen feiner
geinbe entging, unb aud) felbft bie geinbe nidjt traf, roeldje er mit
SKorbgebanfen fud)te ober lcat)rfdt)einlid) ju treffen hoffte. ©o trium=
pbjrte er auf allen ©eiten, unb bem SSieberfinne feiner SRadjbarn ver=
banfte er el, bafj er tounberbarer SSeife, niemall ergriffen, niematl
töbtlid) Verlvunbet, faft bil jum Ijunbertjten 3a6,re lebte. 2lber, tual
id) fagen IvoHte, nad)bem biefer SDcaun in fid} gegangen toar, eine grau
heimgeführt unb ungetvoljntel SBohHeben unb SMd)tl)um erlangt Ijatte:
ba erft erfannte er, ivie elenb unb gefaljrvoE für Seib unD ©eele er
bil§er gelebt, unb fudjte fortbin Sitte unb inlbefonbere feine ©ötyue ju
überreben, baß boa) Seiner feine hnlbe Sebenltveife nadjahmeti möge.
SBenn einer von meinen ©öljnen, pflegte er ju fagen, el mir gleid)
tljun tvollte, bann mödjte id) iljn lieber am ©algen feljen. SDaljer
fdjicfte er alle feljr fleißig jur ©djule, unterlvtel fte in ben SSorfd)rif=
ten eine! frommen unb redjtfdjaffenen Sebenl, unb tuenn fie ftd) ein
äkrgctjen ju ©d)iilben fommen ließen, beftrafte er fie mit aller ©trenge.
•Jtun vergleichet, meine Sieben, euer fidjerel Seben mit ben ©tüt=
men biefer 3eit unb mit ben unruhigen ©efd;äften ber (§bel§errcn unb
gürften, iveld;e eud) mit Steiß vertb,eibigen, unb feib biefen banfbar.
3ld)tet auf bie Mahnungen bei ^eiligen Spaulul, gat)£et itjneu bereit
ttriUig bie gelvoljuten Abgaben unb eriveifet il)nen @t)re. 3$r bleibet
nujig Von ber SBiege bi! jum ©reifenatter, leitet euere tSamilie mit
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quieti manetis, parva et delectabili cura familiam regentes ac
deinceps sancto otio, si volueritis, ad mortem tenditis, ipsi vero
nunquam vel uno anno liberi a summis periculis, sed continuo,
si occasio se offert, pro vitro vini et mensura avenae quasi ve-
nales fiant. Quanta damna hostes vobis inferrent, si ipsorum
praesidio non fulciremini, melius scitis. Qualibus autem ipsi
curis, periculis ac laboribus fatigentur, neminem scire posse ar-
bitror, nisi qui experitur. In bellis capti si post vulnera super-
vixerint, graviter in cippis affliguntur, donec penitus extenuentur,
aut dire vinculati in foetoribus et stridoribus sedent. Sentiebat
hoc olim rex ille subtilis iudicii, quem ferunt sibi traditum dia-
dema priusquam capiti imponeret diu retentum et considerasse
atque dixisse: 0 nobilem magis quam felicem pannum, quem si
quis penitus cognoscat, quam multis sollicitudinibus et periculis
sit refertus, nec humi iacentem tollere vellet. In eandem sen-
tentiam Flaccus Horatius cadit dicens:
Beatus ille qui procul negotiis,
TJt prisca gens mortalium,
Paterna rura bobus exercet suis,
Neque excitatur clas8ico miles truci,
Neque horret iratum mare
Forumque vitat et superba civium
Potentiorum limina.
Narrat etiam Solinus egregiam sententiam de Diocletiano, qui volun-
tarium otium elegit, beatius se vivere sciens in rure, quam in fasti-
gio imperiali. Venientibus enim amicis et postulantibus, ut princi-
patum semel depositum reciperet, dixit: Utinam possetis olera
nostris manibus instituta videre, profecto nunquam istud temptan-
dum iudicaretis. Consenuit ergo praeclaro otio in villa quadam
et dominationem tanquam pestem detestabatur.
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geringer unb nidjt frcubenlofer SJlübe, unb get)ct bann, luenn Ü)r rool=
let, in ^eiliger Sftufje bem £obe ju; Seite "6er finb nie, aud) nid)t
einmal ein 3at)r lang, ton ben größten ©efat)reu frei, fonbent fort=
lualjrenb, rcic bie @etegenl)eit fommt, gletc£>l"ant feil für ein ©tag SBein
unb eine ÜDcejje §afcr. SBetdjen (Stäben bie geinbe eud) zufügen
würben, roenn iljr eud) nidjt auf il;reit ©cr}u£ oerlaffen tonntet, bal
Wiffet iljv ju gut. Sftit Sruetdjeit ©orgen, ©efabjen unb Strbeiten fie
ftd^ aber abquälen, bal, glaube id), fann 9ttemanb luiffen, all roer el
erfährt. SBenn fie in ben Kriegen in ©efangcnfdjaft geraden unb bann
i§re SEBuuben überfielen, fo roerben fie im SerEer b>rt gehalten, bil fie
ganj jufammenfdjrumpfen, ober fie filjen in raffelnben Seiten unb öer=
peftetem SBcrliefj. ®a§ erfannte cor 3^ten mit feinem ©inne jener
Äönig, oon bem man erjäblt, ba§ er bie Ü)m bargebotene toniglidje
fflinbe, beoor er biefeI6e auf fein Raufst fe|te, lange nadjbenttict) betraf
tete unb bann fagte: O Sa^en, roeldjer mef;r ©bje all ©lücfi bringt!
wer btd) grünblidj fennt unb roei§, mit lmc bieten ©orgen unb ©efatyren
bu angefüllt bift, ber toürbe bid) nidjt com Soben aufnehmen. ©al=
fette ift bie SDteinung beS Jporatiul glaceul, roeldjer fagt:
©lüdfeltg tner, entrüdt bem tauten ©tabtgemüljt,
©(etefirote ber äftenfcfjen UfgefiJ)tet^t,
2>a8 aSatercrbe Baut mit eignem ©tiergeftiann,
Unb ntcf|t Bei ber ®rommete @to§ bem (Sdjtaf entfahrt,
Uiodj Bor beg Sfteeres 3°m erfdjricft,
Unb ben ©eridjtsfaal meibet unb ber ©ditoeflc 5ßra<$t,
©ie mädjt'ger SSürger SBoIjnung jiert.
3lud) b>t ©otiuul eine fc^öne ©teUe über SDioEtetiau, tueldjer freiroittig
abbanfte, ba er wufjte, ba§ man auf bem Sanbe glüdlidjcr lebe, all auf bem
faifertidjen Sirene. Site nümlid) feine greunbe famen unb iljit baten,
bie niebergelegte §crrfd)aft roieber ju übernehmen, antwortete er: O,
fönntet Ü)r'bod) ben oott uuferen §auben gejogeuen Sob^t fehlen, if)r
Würbet mir bann nimmer ein foldjel Sfiagcftüct ratzen, ©o »erlebte
er feine alten Sage in trefflicher ÜJtufje auf einem Sanbgute, unb toer*
abfdjeute bie Slegierung roie eine Sßeft.
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Gaudete igitur in domino, quoniam tarn divinorum librorum
scripta, quam secularium philosophorum dogmata partem vestram
praeferunt. Prudenter cavete ab officiis publicis, quae vos non
contingunt, quia difßcillimum est in talibus famam et substantiam
cum bona conscientia conservare. Nihil novum moliri suadeo,
sed vos mutuo iuvate, ut in testamento sancto perseverare pos-
sitis, donec hoc tempus pauculum percurrat, quod vos ad aeterna
gaudia introducat per merita sancti Karoli Iegislatoris vestri,
sanctique Ludgeri ac omnium qui vos in terra Westphaliae prae-
cesserunt et per patrias leges sua merita auxerunt ac praemia
inmarcescibilia perceperunt. Tribuat hoc vobis omnipotens deus
pater coelestis per unigenitum dominum nostrum Jesum Christum,
qui cum eo in unitate spiritus sancti vivit et regnat benedictus iu
omnia secula seculorum. Amen.
Capitulum XIII.
Exhortatio ad omnes Westphalos in generali.
Naturali inclinatione unumquodquead suum simile conver-
titur, et omnis homo est naturaliter omni homini amicus, prae-
cipue tarnen qui eodem sanguine aut patria sunt progeniti. Hanc
ingenuam dilectionem Westphalia supreme habet, in qua odibiles
partialitates nunquam fuisse legimus, sicut in plerisque provinciis
scimus. Eius quoque legati, qui vere naturam radicis Westpha-
licae sapiunt, eandem fidelitatem sibi vicissim extra patriam com-
partiuntur ac mutua caritate succurrunt. Sentio id ipsum in me,
quanquam non ut volo compatriotas promovere valeo. Id ipsum
autem, quod electissimum est, libens offero, videlicet ut per sin-
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greuet cuc6 alfo im $errn, weit forooljt bie StuSf^rüd^e ber ^etlt=
gen ©djrift als aud) bie SJceinung ber toeltlidjen pjilofopljen euern
2lntljeil »orjiet/en. ©eib flug unb Ijütet eud) cor öffentlichen Slemtern,
toeldje eud) nid;tl angeben; beim feljr fdmuerig ifi e3, in benfe!6en
Nuf uub SSermKgen mit gutem ©ennffen ju belehren. 3dj ratfye eudj,
ftrebet nidjt nad) Neuerungen, fonbem unterftüfcet eud) gegenfeilig, bafj
i^r in bem Ijeitigen 33ermäd)tuifj aulljarren mßget, bil biefe furje
(Spanne %nt ttevftiefjt, bie eud) jur etoigen greube einführt, burd) bie
93erbienfie bei ^eiligen Karolug, eueres ©efetjgeberl, mtb bei Ijeitigen
Subgerul unb atter berer, bie »or eud) im Sanbe äBeftfalen gelebt,
burdj bie »atertctnbifdjen ©efe|e it)rc Sßerbienfte »ermeljrt unb unoer«
gängtidjen Soljn fid) erftorben (jaben. 5Dai »erteile eud) ber atlmädj=
tige ©ott, ber fyiinmlifdje SSater, burd) feinen eingeboruen ©ol)n, unfern
§errn 3efum (Sljriftum, ber mit iljm in ©nigfeit bei ^eiltflen ©eifteS
lebt unb regiert, gebenebeiet tton GüniigEeit ju ©hngfeit. 5lmen.
13. jupitef.
(£rmaljmtttg an afle Sßcftfale« tttggemeia.
Kraft natürlicher Neigung roenbet fidj jegtidjel SMng bem ju, lua3
iljm a^ntid) ift, unb tton Natur au§ ift jeber 9Jlenfdj jebem DJlenfdjen
freunb; aber inniger ftnb bod) bie oerbunben, meldje au3 bemfetben
33tute ober bemfetben 33atertanbc ftammen. SDiefe Siebe ju ben Sanb3=
Ieuten finbet fid) in befonberS ljoljem ©rabe in SBeftfaten, unb toir
lefen, bafj Ijier niemals geljaffige Sßarteiungen geroefen feien, inte fie
mä in ben meiften Sänbern begegnen. Studj feine ©enbtinge, metdje
bie Eigenart bei foeftfalifdjen ©tammeS ftoljt rennen, erroeifen einanber
außerhalb bei SSaterlanbeS biefetbe Streue unb fommen fidr) gegenfeitig
in Siebe ju £ulfe. 3dj fetbft füljle ein ©teidjel in mir, obtooljt id>
mid) meinen SanbSteuten nid)t fo nü^ttdj erroeifen fann, roie id) mödjte.
Sebod; biete idj gern ba3, roa§ bal Kofibarfte ift, bafj id) namlidj für
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Gaudete igitur in domino, quoniam tarn divinorum librorum
scripta, quam secularium philosophorum dogmata partem vestram
praeferunt. Prudenter cavete ab officiis publicis, quae vos non
contingunt, quia difßcillimum est in talibus famam et substantiam
cum bona conscientia conservare. Nihil novum moliri suadeo,
sed vos mutuo iuvate, ut in testamento sancto perseverare pos-
sitis, donec hoc tempus pauculum percurrat, quod vos ad aeterna
gaudia introducat per merita sancti Karoli Iegislatoris vestri,
sanctique Ludgeri ac omnium qui vos in terra Westphaliae prae-
cesserunt et per patrias leges sua merita auxerunt ac praemia
inmarcescibilia perceperunt. Tribuat hoc vobis omnipotens deus
pater coelestis per unigenitum dominum nostrum Jesum Christum,
qui cum eo in unitate spiritus sancti vivit et regnat benedictus iu
omnia secula seculorum. Amen.
Capitulum XIII.
Exhortatio ad omnes Westphalos in generali.
Naturali inclinatione unumquodquead suum simile conver-
titur, et omnis homo est naturaliter omni homini amicus, prae-
cipue tarnen qui eodem sanguine aut patria sunt progeniti. Hanc
ingenuam dilectionem Westphalia supreme habet, in qua odibiles
partialitates nunquam fuisse legimus, sicut in plerisque provinciis
scimus. Eius quoque legati, qui vere naturam radicis Westpha-
licae sapiunt, eandem fidelitatem sibi vicissim extra patriam com-
partiuntur ac mutua caritate succurrunt. Sentio id ipsum in me,
quanquam non ut volo compatriotas promovere valeo. Id ipsum
autem, quod electissimum est, libens offero, videlicet ut per sin-
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greuet cuc6 alfo im $errn, weit forooljt bie StuSf^rüd^e ber ^etlt=
gen ©djrift als aud) bie SJceinung ber toeltlidjen pjilofopljen euern
2lntljeil »orjiet/en. ©eib flug unb Ijütet eud) cor öffentlichen Slemtern,
toeldje eud) nid;tl angeben; beim feljr fdmuerig ifi e3, in benfe!6en
Nuf uub SSermKgen mit gutem ©ennffen ju belehren. 3dj ratfye eudj,
ftrebet nidjt nad) Neuerungen, fonbem unterftüfcet eud) gegenfeilig, bafj
i^r in bem Ijeitigen 33ermäd)tuifj aulljarren mßget, bil biefe furje
(Spanne %nt ttevftiefjt, bie eud) jur etoigen greube einführt, burd) bie
93erbienfie bei ^eiligen Karolug, eueres ©efetjgeberl, mtb bei Ijeitigen
Subgerul unb atter berer, bie »or eud) im Sanbe äBeftfalen gelebt,
burdj bie »atertctnbifdjen ©efe|e it)rc Sßerbienfte »ermeljrt unb unoer«
gängtidjen Soljn fid) erftorben (jaben. 5Dai »erteile eud) ber atlmädj=
tige ©ott, ber fyiinmlifdje SSater, burd) feinen eingeboruen ©ol)n, unfern
§errn 3efum (Sljriftum, ber mit iljm in ©nigfeit bei ^eiltflen ©eifteS
lebt unb regiert, gebenebeiet tton GüniigEeit ju ©hngfeit. 5lmen.
13. jupitef.
(£rmaljmtttg an afle Sßcftfale« tttggemeia.
Kraft natürlicher Neigung roenbet fidj jegtidjel SMng bem ju, lua3
iljm a^ntid) ift, unb tton Natur au§ ift jeber 9Jlenfdj jebem DJlenfdjen
freunb; aber inniger ftnb bod) bie oerbunben, meldje au3 bemfetben
33tute ober bemfetben 33atertanbc ftammen. SDiefe Siebe ju ben Sanb3=
Ieuten finbet fid) in befonberS ljoljem ©rabe in SBeftfaten, unb toir
lefen, bafj Ijier niemals geljaffige Sßarteiungen geroefen feien, inte fie
mä in ben meiften Sänbern begegnen. Studj feine ©enbtinge, metdje
bie Eigenart bei foeftfalifdjen ©tammeS ftoljt rennen, erroeifen einanber
außerhalb bei SSaterlanbeS biefetbe Streue unb fommen fidr) gegenfeitig
in Siebe ju £ulfe. 3dj fetbft füljle ein ©teidjel in mir, obtooljt id>
mid) meinen SanbSteuten nid)t fo nü^ttdj erroeifen fann, roie id) mödjte.
Sebod; biete idj gern ba3, roa§ bal Kofibarfte ift, bafj id) namlidj für
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gulos dies saltem qualemcunque oratiunculam patri misericordiarum
oneram pro eis, aut quandocunque missam legam, sive quid si-
mile impendam pro securo transitu in illam requiem, in qua deo
propitio nos mutuo videamus in secula.
Insuper et hanc exhorfationem in patriam et in orbem mitto,
obnixe rogans, ut mei peccatoris memores sitis, o viri praeclari
ac feminae. Hortor denique, ut legalem famam a parentibus ab
olim usque in praesens ad nos transmissam in timore dei et
simplicitate cordis ad posteros propagare studeamus. Non minima
nobis dona contulit altissimus, qui in admirabile lumen suum nos
vocavit et per cunctas orbis partes nostrum nomen divulgavit.
Ubi quaeso reperietis cimeterium aliquod sacrorum Westphalico-
rum cinerum expers? Ubi ecclesias, ubi monasteria, ubi oratoria,
ubi peregrinationes invenietis, quorsum singultus eorum ac sacrae
preces non sunt fusae?
Tantis igitur exemplis provocati nobilitemus vocationein no-
stram per opera bona, ut deo pariter et hominibus praestemus
obsequia grata. Et licet omnibus, sive in patria sive extra pa¬
triam, aut quibuscunque mundi angulis constitutis, loquatur di-
vina exhortatio, illos tarnen amplius tangit, qui maiora dona per-
ceperunt, sicut scriptum est: Cui multum donatum est, multa
requirentur ab eo. Vos igitur praelati ceterique viri spectabiles,
qui de nihilo crevistis in sublime, pristinam retinete modestiam,
humilitatem, mansuetudinem. Sitis liberales erga pauperes, humani
ad subiectos, gratiosi ad omnes. Non torvis luminibus per sca-
pulas respiciendo aut asperis obiurgationibus proximum contri-
stando, pedem post pcdem terrae fortiter figentes, sed aequali in-
cessu, suavi affatu, venerabili occursu confratres licet adhuc te-
nues praevenite, Semper illud corde volventes, quod divinus pro-
pheta toties replicat, dicens: Memento, quod tu quoque servieris
in Aegypto.
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biefelben bem SSater ber ©rbarmungen alle Jage roenigfteng ein ®ebet=
lein aufopfere, ober juroeiten eine 2Jleffe lefe ober erfrag 2let)nlidjeg
barbringe für iljren ungefat)rbeten Uebergang in jene 9tub)e, in toeldjer
roir ung mit ©otteg ©nabe in alle groigfeit fefycn wollen.
3ubem fenbe id) biefe ©rmat/ttung in mein 3Sater[anb unb in bic
2ßelt, infiänbigft bittenb, ba§ i^r, eble ÜKänncr unb grauen, an intet;
©ünber benfet (Snbltdj malme idj, lagt ung bod; teftre&t fein, ben
»on unfern SSoreltern, »on alten Reiten 6iS auf ben heutigen Sag, ju
unS überfommenen guten 9tuf in ©ottcgfurdjt unb Gsinfalt beg ^jerjenS
auf bie 5Rad;fommenfortzupflanzen. 9lid)t bic fteinftett ©abeu t)at uni
wabjlid) ber 2XUerr)ödt)fte guflie§en taffen, ba er ung ju feinem roun=
berbaren Sickte berufen unb unfern Dtamen burd) alte Steile ber ©rbe
»erbreitet Ijat. Ober fagt an, roo fmbet it)r einen 8ird)t)of, auf mU
djem nidjt geroeitjte roeftfätifdie ©cbeine ruf)en ? 2Bo roottet ifyr Äirdjen,
too SIBftcr, roo Capellen unb SßaHfaljrten finben, roo, i§r @d)lud)jen
unb iljr Ijeiligeg ©ebet fid) nid;t ergoffen t)at?
SDurd) foldje 33eifpiele angefpornt, Ia§t ung benn unfern 33eruf
burd; gute SBerfe abeln, um ©ott foroot}! roie ben 3Jlenfd;en ju gefal=
I«t. Söiag aud; ber Sefebl ©otteg an 2Ifle gerietet fein, ob fie im
SJaterlanbe ober au§ert}alb beffetben, unb an rocldjen (gnben ber SBelt
aud) immer, fid) befinben, fo get)t er bod) biejenigen nät}er an, weldje
größere ©aben empfangen t)aben, roie ja gefd;riebcn ftet)t: SSkut oiet
gegeben ift, tton bem roirb aud; biet »erlangt werben. Sför Prälaten
alfo unb it)r anberen anfefnlidjen üftämter, bie iljr aug nidjtg t)od»
empor geftiegen feib, bewahrt bie alte Sefdieibenljeit, SDemutt/, ©anfts
mutb\ ©etb freigebig gegen Sirme, umgänglidi gegen Untergebene,
liebreid) gegen 3lde. 5Rid)t trollet mit finfteren Sticten ben 9iäd)fien
über bie ©dmlter anfe^en ober ib)n burd) raubte ©djmäf/roorte betriU
ben, roaljrcnb tt)r ©abritt um Schritt mädjtig ben 33oben ftampfet,
fonmmt »iclmer^r mit gcrooljntem Auftreten, freunblidjer 2lnfprad)e,
ad)tunggooHem ffiegeguen euren bisher niebrigeren •äJlitbrübcrn juoor,
immer eingeben! beg äßorteg, roeldjeS ber tropfet fo oft lr>tebert)ott:




Huius exemplum egregium praebuit Traianus ille memorabilis
imperator, qui, licet minus clare natus, omnibus antefertur tarnen
principibus. Fuit enim inusitatae civilitatis et fortitudinis, aequa-
lein se omnibus exhibens, amicos salutandi causa frequentans vel
aegrotantes visitans, vel cum festos dies habuissent, convivia cum
iis indiscreta vicissim expendens. Culpantibus autem amicis, quod
nimis communis esset, respojidit egregium verbum, talem se esse
imperatorein privatis, quales esse sibi imperatores privatus optas-
set. Ob hanc tarn grandem humanitatem meruit a domino prae-
servari, ne sententiam damnationis acciperet, donec beatus Gre¬
gorys post annos CCCCLXXVI eum suis precibus ab ardoribus
sempiternis liberaret. Huic sententiae Seneca rede alludens ait:
Quid te super servum tuum elevas? Parumper exspecta. Statim
mors veniet et vos pares efßciet. Non haec ita sint dicta, quasi
paterfamilias nunquam debeat castigare petulantiam servulorum,
aut vicinorum delicta reprehendere, si occasio se praebeat, sed ut
bestialem saevitatem, quae bonum rationis non audit, ab animo
penitus excludat. Mansueta enim seriositas et Clemens severitas
ad gubernacula sunt opportuna, quanquam haec magnanimitas
prout in plurimum non sit vobis persuadenda. Satis namque hanc
natura subministrat, quae a tribus ferocissimis gentibus radicem
trahit, videlicet Gothis, Saxonibus et Francis. His enim populis
vicissim congenita creditur natio nostra. Insuper a Gothis grossi-
'tiein, a Saxonibus vehementiam, a Francis industriam veluti na¬
tural foedere trahimus, quae tarnen omnia dura necessitas tem-
perat. Cessante autem hac magistra, scilicet necessitate, et pro-
speris succedentibus faciliter recurrit natura in harmoniam pristi-
nam. Caveat ergo generosus animus sibi secundum exemplar
sancti David, qui tempore tenuitatis optimus fuit, sed regno adepto
'«
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©in fdiöncä Söcifpiel bietet Ijieriu £rajan, jener merEtoürbige ®ai=
fer, toeld;er, obgleid) Bon minber ebter ©eburt, bod) alten gürften Bor*
gejogen hnrb. @r befajj neben feiner £abferEeit eine ungeiuo^nte Seut=
feligWt, fo ba§ er ftd; gegen Sitte gteictj benahm, jum ©rufje bei fei=
nen greuubeu einfette, in ßranf Reiten fte befugte, ober, ioenn fie
gefte feierten, ganj ungezwungen mit iljnen Stifdje fafj. 31(3 feine
greunbe ifyn aber tabelten, er »ergebe fid) jn Biel, antwortete er mit
bem §errtid)eu SBorte, er Wette bcn Untertanen ein fotdjer ffaifer fein,
Wie er als Untertan ftdt) bie föaifer get»ünfd)t fjabe. ©oldje 2)lenfd;en5
freunblid)feit erlangte iljm benn aud) Rettung com Jjjervn, i>a §
ba3 33erbammung3nrtljeil nidjt traf, bi3 ifjn ber feiige @regoriu3
oierljunbevt unb fedjSunbfiebrig 2f a ^ re ftoäter mit feinem ©ebete Bon
ben ewigen Stammen befreite. (Sine foldje 3lnfd)auung liegt mit 9led)t
aud; bei ©eneca ©runbe, Wenn er fagt: 9Jßa3 ertjebft bu bid; über
beinen Snedjt? SSarte bod) ein Wenig ? allbalb fointut ber Job unb
madjt eud; gteidj. 5Da3 ift jebocö, nidjt fo gemeint, al3 ob ein gamU
(ienoater ben Uebermutb, feiner ®ned)t(ein nie jüdjtigeit ober bie SSers
geljen ber Sßadjbarn, wenn fitf) ©etegen^eit baju bietet, nidjt tabetn
bürfe; aber bie tljierifdje SBilbtyeit, Wetcfe auf bie SSernunft nidjt Ijört,
fott er Boujtänbig au3 feinem ^er^en »erbannen. ©onft finb faufter
■U (Srnfl unb mitbe Strenge ganj »affenbe äJiittel zum Regieren. Slber
anzuhalten braucht man eud) in ber Ütcget ju biefer ^jodjfmnigfett nid)t,
ba fte in Ijinreidjenbem 2Jla§e oon unterer (Sigenart bargeboteu wirb,
bie Bon brei redjt Wilben SSöIfern flammt, Bon ©otfjen, @ad)fen unb
granfen. ©enn mit biefen SSötfem fott uufere Station ftammoerwaubt
, t fein, ©teidjfam in natürlicher SSereiniguug b«ben wir Bon ben ©otljen
ba3 2lnmafjtid)c, Bon ben ©adjfen ba3 $eftige, Bon ben granfeit ba3
©trebfame ermatten; jebod) Werben alte bieje Gsigenfdjaften burd) bie
Bittere Sßotb, gemäßigt. Sßeidjt aber bie Seljrmcifterin Slotb., unb geb.t
J i atte3 glücf lid), bann fomtnt bie Sftatur leid;t auf ben alten ginflang
jurücf. ©3 mag bab,er aud) ein gutgeartete3 ©emütb. Bor ftd) auf ber
£jut fein im ^inbtief auf bie ©efdjidjte beg Zeitigen 5Da»ib, Wetdjev, fo
, lange er unangefefjen War, feljr fromm lebte, afö er aber baS SReid)
16*
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in crudelitatem et dolositatem atque intemperantiam tarn carnis
quam spiritus corruit.
Grande hoc exemplum etiam seculares litterae confirmant,
dicentes: Non est facile absque virtute ferre bonas fortunas. Ad
magnam igitur virtutem conscendat, qui magna consecutus est.
Refert antiquitas Semper humanam conditionem hoc habere, ut
facilius adversa et afflictiva possit sustinere quam prospera.
Denique magnanimitas licet sit praeclara virtus, tarnen eius exer-
citium raro convenit christiano, qui mitis et humilis esse iu-
betur. Quam sit autem difficile in magnalibus ambulare et ani-
mosum cor a crudelitate praeservare, duo inclita exempla docent,
quae Solinus refert libro XIII dicens: Uno tempore duarum sub-
limium personarum virtutes non minime clarebant, Ambrosii vi-
delicet episcopi et Theodosii imperatoris. Erant ambo ex natu-
rali dono magnifici cordis et ultra quam facile credi potest ad
ardua proni, sed praesul sicut doctior, sie et cautior, imperator
vero cum non sibi prospiceret, graviter corruit. Casus talis in
Thessalonica accidit. Orta seditione iudices quidam a civibus
lapidati sunt. Commotus imperator iracundiae non refrenavit in-
firmitatem, sed iussit indifferenter occidi nocentes cum innocenti-
bus, ita ut septem millium impleretur numerus. Quod audiens
beatus Ambrosius fortis athleta impegit in fortem et tanta fiducia
ipsum prostravit, ut simile vix unquam audivimus. Nam longo
tempore etiam ultra octo menses exeommunicatus imperator
contabuit, et post absolutus ac acerbissime obiurgatus super pa-
vimentum pronus iaeuit, manibus barbam capillosque evellens
frontemque percutiens et pavimento lacrimarum guttas aspergens,
veniam impetrare poscebat. Demum inter cetera poenitentiae opera
haec in mandatis aeeepit, ut legem ederet, quae decreta furoris
evacuaret. Huius tenor iste est: Theodosius Augustus Flaviano
praefecto. Si vindicari in aliquos severius contra nostram con-
suetudinem pro causae intuitu iusserimus, nolumus statim eos
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erlangt §atte, in ©raufamfeit unb Jptntertifl unb 3ügeIlofigfett be§
gleifdjeä Wie be3 ©eifteS »erftel.
3u biefem auffattenben Söeifpielc ftimmen aud) bie Wetttid)en
©d)riften mit intern 2tu§fprud)e: @lücf ift oljne Eugenb nid;t leidjt
ertragen. ÜDe^atfc ftcebe, Wer ^o^eg ©lücf erlangt b,at, aud) tjo6,e
Sugenb $u erfümmen. SDa8 ganje 9lttertfjum berichtet ja, e§ fei bent
3uflanbe beg SDienfdiett eigen, ba§ er leidjter UnglücE unb SBebrangnifj
ertrage, atö ©lücf. §od;finnigfeit ift freilid) eine tjerrlidje @igen=
fdjaft, aber fie ju jetgen jiemt ftä) bod) fetten für ben (Sljriften, ber
fanftmüttjtg xmb bemüt^ig fein foH. 3Bie fdjWer e3 ift, tjodjgeftetlt ju
fein unb ba§ leibenfdjafttidje §erj öor ©raufamfeit ju bewahren, ba3
geigen jwei berühmte Seiffriete, Wctdje ©olinuä im breijetjnten 33uä)e
erjä^It: „3« einer unb berfetben 3ett, faßt er, gtänjten reicht Wenig
bie Sugenben jweier Ijoljer SRanuer, be3 93tfd)ofeä 3tmbroftu3 unb beä
ÄaiferS Stijeobofiul. SBeibe waren von üftatur fyoä)ljeräig unb faft
ungtaubltd) ju fdiwierigen SDingen geneigt; aber ber Sivdjenfürft War,
Wie geteerter, fo aud) toorfidjtiger; ber Äaifer hingegen fiet fä)wer, weit
er ftä) nid)t oorfal). SDiefer galt begab fid) in Sttjeffatonid).SDafetbft
Würben bei einer ©mpörung einige ^Beamte »om SSoIEe gefteinigt. Stufs
geregt Ijiett ber Äaifer bie Seibenfdjaft beS gorneä nidjt im ^anm,
fonbern lieg ©änttbige unb Unfdjulbtge mit einanber tobten, im ©anjen
fieben £aufenb an ber QcfyL 2113 ber feiige Slmbroftu? ba§ »ernannt,
trat er als gemattiger Dampfer auf wiber ben ©eWattigen, unb Warf
it}n mit foldjer 3 u üerftd)t nieber, ba§ Wir faum 2letmlid)e3 gehört
t)aben. SDenn lange 3ett, ja über aä)t SJtonate, fd)tnad)tete ber Saifer
im Sann; unb als er nadj garten Vorwürfen toSgcfprodjen Würbe,
lag er Ijtngeftrecft auf bem 93oben, unb mit feinen Rauben 23art unb
§aare jerraufenb, wiber bie Stirn fdjtagenb, ben S3oben mit feinen
Stjränentropfenbenejjenb, fudjte er ajerjei^ung ju erlangen. Unter an«
bern 93u§wevEen Würbe U)in bann aufgelegt, ba§ er ein ©efe^ ertaffe,
Wobuvd; fold)e im aufgeregten 3 orne gegebene SSefe^te aufjer ßraft
gefegt würben. SDaffelbe tautet fotgenbermafjen: Söjeoboftug an ben
5ßräfecten glabianuS. SBenn wir wiber unfere ©ewotjnljeit gegen eU
nige 5ßerfonen eine nadj ber Sage ber ©adje ju ftrenge ©träfe »er?
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aut subire poenam, aut excipere sententiam, sed per dies triginta
super statuta eorum sors et fortuna suspensa sit. Reos sane
accipiant vincula atque custodia et excubiis sollertibus vigilanter
observent. Quae lex hactenus observatur.
Sed nunc, o venerabiles legati, haec suprema dogmata
tantorum principum ac principalium virorum studiosius auscul-
tate, quid fuistis cogitate, quid sitis attendite, quid statim eritis
perpendite. Gratissimi eritis promotoribus vestris, si legaliter
gubernatis ministerium et officium, quod suscepistis, si bene-
factori et omnium largitori devoti fueritis. Haec propensius an-
notavi, quia nihil ita timeo in vobis, sicut haec duo mala
germina, quae cunctis praecipuis viris insidiantur, superbiam vi-
delicet et saevitiam. Pro nefas, quot vidimus de baculo peco-
rali abslractos ad delicias et statim tumuisse, sed iusto dei iu-
dicio mox in pristinam pauperiem corruisse! Vos autem, viri
cordati, qui omnia experti estis, nec gratis panem manducatis,
ad dei gloriam delicate vobis collatum servate honorem. Non
prospera elevent, non adversa perturbent. Multis utiles esse
potestis, qui multa vidistis. Maturitas venerabiles, benignitas ama-
biles, humilitas imitabiles constituat. Proles et familiam sie edu-
cate, quales vos esse et illas habere vultis. Subiectos diligenter
trutinate ac versatili ingenio quid eis expediat pensate. De fu-
gaci hac vita mox finienda iugiter cogitate, quid omnium domino
placeat implere satagite, ipso eodem auxiliante, qui in trinitate
perfecta vivit et regnat per omnia secula seculorum benedictus.
Amen.
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tyängt IjaBcn, fo foÜen biefelBen nidjt fofort bie ©träfe erlciben nodj
aud) ifyren Urttjeiläftorud) empfangen, fonbern ifyr Sool unb ©cfd)icf foß
nodj breiig Sage narlj bem ©rlaffe bafjingejtcllt BteiBen. Sie 33er=
urteilten fotten jebod; in Ueffeln gelegt nnb forgfattig BeWactjt werben.
ÜDag ©efe£ wirb nod) Ijcutjutage BeoBadjter.
SRun aber, itjr eljrenwertf;en ©eubboten, merfet forgfam auf biefe
^o^en 2lu3fbrüd)e fo gro§er dürften unb fürfitidjer 2Jlänner; bebenfet,
Wag i^v Wäret, erwäget, Wa3 iljr feib,.unb betjcr$iget, wa§ iljr afö=
Balb fein Werbet. 3ljr werbet euern ©önnem am meiften gefallen.
Wenn i§r SMenft unb 2lmt, Wcldje iljr erhalten, reblid) »ermattet, Wenn
iljr bem SBoBJtljäter unb ©eBer affeg ©uten ergeben feib. 3;dj 5 abc
midj IjieritBer meittäuftger aulgeffcrodjen, weil idj nid)t£ fo fcljr an
eudj fürd)te, aU bie Beiben Böfen @brö§linge, weld)e allen au3geäeidj=
neten Scannern nadjftetten, ben #od)mutlj nämlid) unb bie ©raufamfeit.
O Unzeit! Wie Biete IjaBen Wir gefetjen, bie oom J^irtenftaBe jmn
SöotjlleBen gelangten unb fid» atl6atb auf&tä^eten, a&er burd) beS
£errn gered)te3 ©erid)t aud; Batb in bie frühere SlrmutB, jurücf=
ftürjten. aBer, tyx »erftänbigen äJlänner, bie itjr 3lttel burdj=
gemadjt §a&et, unb euer 33rob nid}t umfouft effet, Bewahret jur 93er=
Ijerrlidjung ©otteS geWiffenljaft bie @jre, bie eud) geworben ift.
©tücf mad>e eud} nidjt ii&ermütljig, Unglücf nidjt berWirrt. Stü&en
föurtet iljr 33ielen, beim ißieteä r)abt iBr gefetjen. ©eiftelreife maetje
eud; eljrmürbig, ©üte ließen!würbig, ©emutB, narBatjmungSWürbig.
Äinber unb ©efinbe erjieljet fo, wie ifjr p fein unb jene 3U Ija&en
Wünfd)et. Um bie UntergeBenen Bemühet eud; flei&ig, unb erwäget
mit gewanbtem ©eifte, WaS iljnen fromme. UnaBläffig benfet baran,
ba§ biefeg ftüdjtige SeBen balb ju ©nbe gcr)t, unb geBet eud; SRülje,
ju erfüllen, wa§ bem jperm be§ äöeltallg gefällt, Worin er fel&ft
eud) unterftirfcen Wirb, ber in boHfommner SDrcifattigfeit lebt unb re=
giert, geBenebeiet oon ©toigfeit ju (Swigfeit. 9Imen.
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Capitulum XIV.
De gratiis exhibendis deo pro illuminatione
nostratnm.
Gratias humiles nunc et in aevum agamus domino deo
nostro pro illuminatione terrae nostrae, et perseverantia in sancta
et orthodoxa fide, ac multis electis vasis, quae in ea sibi de-
dicavit et iam in aeterna beatitudine secura collocavit. Suspiremus
ad illos et ita ipsorum exempla imitari studeamus, ut partem
cum eis habeamus. Velociter-pertransit seculum praesens, et
nihil in eo parturitur, quod non tendat ad mortem. Sic viva-
mus, ut nos illa hora paratos inveniat, omne quod nos impedit,
abiiciamus, omne quod iuvat, amplectamur. Et quia laqueis
multis et periculis involuti sumus, ipsos cordialiter invocemus,
qui nos amplius diligunt, quatenus ipsorum suffragiis adiuti efö-
caciter in via domini proficiamus. Hoc siquidem libenter faciunt
et gratanter acceptant, quia noster profectus est ipsorum spe¬
cialis laus et gloria. Vobis igitur, o incliti patroni, haec qua-
liscunque licet exilis oratio sit dedicata, et si quid in ea sit
gratum beatitudini vestrae, aut proficuum sollicitudini nostrae,
lle habeat honorem, a quo est vestra et omnium salus. Si
autem vel in parte vel in toto displicet, opto ut nunquam ad
lucem perveniat. Ea quae in ea plus iocunde aut seculariter
sonant, vestra opitulante gratia ad incrementum virtutis profi-
ciant. Non enim hunc libellum ad anachoretas vel monachos
dirigimus, sed ad illos potius, quos distraclior cura tempora-
lium gravat. Hi si nihil de suis in nostris litteris reppererint,
statim fastidiunt, si nihil de nostris, minus proflciunt. Miscui
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14. $apifef.
2Bte @ott ju banfen tft für bte (Meudjtung unfern
Saniräleute.
Saffet uns fefct unb allezeit ©ott bem £jerm in alter ©emutl)
®an! fagen für bte (§rteud)tung unferä SanbeS, für ba§ Seljarren
im beitigen unb toabjen ©tauben, unb für bie bieten aulertoäbjten
©efäfje, toeld)e er in bemfelben ftdt) getoetf et unb fd)on ju fid) in bie etoige
©eligfeit aufgenommen bat. Saffet un3 unfere ©eufjer an biefe rid>
ten unb ib,re Seifbiele fo nacbjuabjnen fud)en, ba§ toir 5T&eil mit
iljnen baben. Stafd) geljt biefeö Seben baljtn, unb nid)t3 toirb in
bemfetben erjeugt, toaS nid)t bem £obe berfallen toäre. Safjt unä
t>a§er fo teben, bafj jene ©tunbe un3 bereit finbe; werfen toir 2ttte3
uon uns, toal un3 baran bjnbert; ergreifen toir Stto, toa3 un§
ba^u berbetfen fann. Unb toeit toir in biete galtftrtcfe unb ©efabren
sertoitfelt finb, fo lajjt un§ biejeutgen Ijerjtid) anrufen, toeld)e un8
mebj lieben, bafj toir burd) it)re giirbitte unterfiüfct auf bem 2Bege
be3 §errn totrtfam boranfd)reiten. ©ie tbun ba3 ja gern unb nehmen
e3 freunblid) auf, toeit unfer gortfdjritt ifynen :'äum befonberen Sobe
unb 3tub,me gereid)t. (Sud) alfo, rul)mbolle Patrone, fei biefe, toenn
aud) nod) fo armfetige 9teoe getoibmet, unb toenn ettoaS.in it)r eud)
in euerer ©eligfeit gefällt ober unS in unferer 23etümmemifjbon
9tu£en ift, fo möge bie (56,re ber baben, Don toetdjem euer unb alter
2Jienfd)en #eit bertommt. ©otlte fie eud) aber jum Steile Lober ganj
migfatten, fo toünfd)e id), ba§ fie niemals an'S Sid)t trete. SBaS in
berfelben mebj luftig ober toeltltd) Hingt, baS möge mit euerer §ülfe
bod) jum gortfd)ritt in ber Sugenb beitragen. S)enn id) ridjte bie*
feS a3üd)lein nid)t an Gstnfiebler unb 2Jcönd)e, fonbern an 3Jtenfd)en
toeld)e fid) in ber fd)toeren ©orge um jeitlid)e £>inge jerftreuen
muffen, ginben biefe in unferer ©d)rift nid)tS bon bem, toaS fie
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ergo secularia spiritualibus, quatenus honesto solatio recreati ad
seriosa fructuosius recurrant. Vos quoque, viri specfabiles, quos
negotium aetemae salutis angit, hortor ex corde, his intendite,
et si quae latius aut strictius posita sunt, quam ratio recta
dictat, emendate, corrigite, amputate. Benefaciat vobis dominus
deus, sive in patria, sive in quocunque terrarum angelo sitis,
et meminerit testamenti sui, quod pro humilibus et abiectis
sancitum est. Omnis enim, qui se humiliat, exaltabitur, et
omnis, qui se exaltat, humiliabitur. Nihil nobis gloriosius sit
in hac vita, quam deo et proximo fideliter servire. Salvator
namque exemplum praebuit, quod etiam postea verbo expli-
cuit, dicens: Non veni ministrari, sed ministrare. Ita et nos
cogitemus, qui christiani sumus, quia gloriosum est sequi do¬
minum. Si quid abiicitur sive substantiae, sive honoris, non
ut mercedem laboris, sed ut adiumenta suscipiamus virtutis. In
menlem veniat, quod opus bonum duplicem habet mercedem,
unam temporalem, scilicet victum et vestitum, sine quibus non
vivitur in hoc aerumnoso mundo, et de hac dominus dicit:
Dignus est operarius mercede sua; secundam aeternam, id est
praemium speciale in coelestibus propter intentionem placendi do-
mino deo, vel Studium non offendendi ipsum. Et de hac etiam
dominus dicit: Amen dico vobis, si quis dederit his calicem
aquae frigidae in nomine discipuli, non carebit mercede sua.
Ecce, carissimi, quam felix conditio nostra, sive pauperes,
sive divites simus. Utrobique nos divina misericordia in immen-
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treiben, fo langroeilen fie fta); finden fie ntd^tö Bon bem, roaä mä
am £jerjen liegt, fo tragen fie rocniger ©eroimt baoon. $De3f>alb
§abe id) ba§ ©eifttidje mit 3Mtiiä)em untermifd)t, barmt fie, burä)
einen ef/rfamen @d)er$ erweitert, mit grßfjerem (grfolg fid) roieber
bem ©rnften juroenben. 2lud) eud), ifjr etyrenroerttyen ÜJtcinner, roeldje
ibj Slngjt Jjabet um bie @ad)e be§ eroigen £eile3, Bitte id) »on
§crjen, tefet biefeS 33ud) aufmerffam, unb finbet iljr etroaS roeiter
ober enger auSgefbrodjen, aU red)t ifi, fo oerbeffert, berichtiget ober
»erroerfet. Vergelten rcoffe eud) ba§ ©ott ber §err, möget ir)r im
SSaterlanbe fein ober in irgenb einem anbern SBinfel ber Csrbe;
unb er rooffe eingeben! fein feinet £efiamenteg, roeld)e3 für bie
SDemütfiJgen unb fiebrigen aufgerichtet ijt SDenn roer ftdt) emiebrigt,
roirb er^öt)et roerben, unb roer fid) erbtet, roirb erniebriget werben.
SfcidjtS aber rennet eud) in biefem Seben mef/r ^u @f)re, als ©ott
unb bem iftädjften treu ju bienen. §at ja ber §eitanb eud) barin
ein SSeifbiel gegeben, unb baffelbe nad)!)er aud) erflart, inbem er fagt:
3d) .bin nidjt gefommen, mir bienen ju laffen, fonbern ju bienen.
@o rooffen atfo aud) roir benlen, bie roir Sänger (grifft finb; benn
eljrenooff ifi ei, feinem £crrit ju folgen, gafft bann etroal ab an
SSermögen ober an ©jre, fo rooffen roir baS nict)t als Sobn für bie
Strbeit aufnehmen, fonbern als £ülfSmittel jur £ugenb. Erinnern
roir unS babei, ba§ bie guten SBerfe einen bereiten 2ob,n r)aben:
einen jeitiidjen, 9ial)rung nämlid) unb Sleibung, ofme roelcfye man
in bem 2>ammertf/aie biefer 3Mt nid)t leben rann, unb »on biefem
fagt ber £err: ber Arbeiter ift feines SofmeS roertl); ferner einen
eroigen, bie befonbere S3elol)nung mit 6jmmlifd)en greuben für bie
9tbfld)t ©ott bem §errn ju gefallen, ober für baS Streben, tfyn
nid)t ju beleibigen. Unb aud) »on biefem ffcridjt ber §err: 2Bar)r=
litt), id) fage eud), roenn Semanb biefen einen Sedier falten SBafferS
giebt in meinem tarnen, fo roirb er feines 2oI)neS nid)t entbehren.
©et)et, meine £f)euren, roie glücflid) roir geftefft finb, mögen
roir nun arm, mögen roir reid) fein. $n beiben gaffen giebt unS
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sum remunerat, utrobique ditat, utrobique nobilitat. Tantum fa-
ciamus, quod in nobis est, et adsimus sibi; ipse faciet, quod in
se est, et aderit nobis per unigenitum suum, dominum nostrum
Jesum Christum, cum quo in unitate spiritus sancti vivit et regnat
per omnia secula seculorum benedictus deus. Amen.
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ber uarmf)er$ige ©ott unermefjlidjen So^rt, in Mben gäüett 6e*
reidjert er, in 6eiben Ratten abett er mä. £f;un roir nur, roa3 an
uns ift, unb ent^ie^en toir un3 U}m nidjt: bann Juirb er tf)un, roaä
an iljm ift unb roirb un3 kifieljen burä) feinen eingeoomen ©oljtt,
unfern §errn Sefum ©jrifium, mit toetöjem er in (Sinigteit be3 ^eiligen
©eifteS geoenebeiet leW unb regiert, ©ott Bon «on Gsroigleit ju <5roig«
feit. 2lmen.





